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dre Tétela de lefus al leácor. 
Ocas cofas que me ha madadv 
obe¿íiehcia t fe me han hecho 
aora cafas de oracton : lo vnoy 
porque no me parece meÁa el Señor ejjpiritu 
para haZjerlo, rtidejfeodo otro ¡por tener la 
cabera tres me fes ha con wn rujdo,jflaque-
uatan grande ¡que a los negocios forcofos ef* 
crimeon penAimas entendiendo que la fuer-
cade la obediencia fuele allanar cofas que pa-
recen impo fsiblesja voluntad fe determina a 
haberlo muy de buena gana^ aunque el natu^ 
ralparece que fe afflige. mucho¡ porque no me 
ha dado el Señor tanta virtud^ queelpelear 
aa con 
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co^^ef^rjpedadcontma, y conocupacionej 
de muáíai maneras fe pueda haz¿r[ÍngfÉn 
xonfi^fócion fuja : hagak et que ha+hecféo 
otras cofas mas difftcidtofas, f orhmjsrme 
mercedyencurjami(kkordia confio,Bien creo 
he de fabendezJrpoco mas, que lo que he S* 
choen otras ¿ofas que me han mandado efcri~ 
uir^ antes temo que han de fer caji todas las 
mefnas, porque anfi como los paxaros que 
xf^mm^J^^T^ofayen mas de lo que les 
mueftrm o ojen+y tito repiten muchas <ve~ 
Z¿eS )foyyo al pie de la letra. Anfi fi el Señor 
quifierediga algo nueuo fü <¿Mageíl:adloda 
ra i o fem feruido traerme a la memoria lo 
que otras vetes he dicho > que aun coneño 
me cqnttntaria por tenería tan mala quehol-
garia de atinar algunas cofas , que déX¿an 
4Íiauanhiendichas,porftfe quieren perdido. 
Sitan pecóme Mere el Señvrejlo con can fer-
mey acrecentar el mal de caberapor obedien-
cia quedare con ganada, aunque de lo que di~ 
xere no fe faque ningunprmecho* Tanfi co~ 
mkmoMuplirla 
nidada 
a el parecer de quien mt fó mmdz efcrm?* 
nela fanta Igkfia. €4thme& Ro^mafim. 
porignúvmci^ymf^r ?naíi<Mtf{tofepmde 
tenetf&cizrtog iftófa eíía 
re fuget4por ¿ahondadde Dios, y lo efloy a 
ella: [eapor fiempte bendito Amenjglorifí-
cado. m : ^ V ^ v t í v • 
Dicho me hanycpéenme mando efcrluir, 
que como eítas monjas deflos moneñerios 
de nueftra Señora del Carmen tienen necep-
fidad de quien algunas dudas de oración las 
declare) que les parecía que mejor fe entien-
de ellenguage vnas mugeres de otras ^ y que 
con el amor que me tienen les harta mas al 
cafo lo que yo lesdixejfe, y que tienen enten-
dido por eíta caufaferade alguna importm* 
ciayfife acierta a dezJr alguna cofa. Porefio 
yre hablando con ellas en lo que efcriuiere, y 
aa } porque 
-defktim penfar qté€pmd*b&* 
' ids : hwtametcedme 
hamméílro Éetrof ~fí alguna dellas ft apro* 
uecha re para alabarle algm péquit^ 
fahe fu Aéageflad que jo no pretendo otra 
CúfkXeña mtyé^&quequando algo feuli-
mre a d é ^ ^ m é ^ m ñ m es mió rpues no 
a j caufa para ello y fino fuere tmtr tan 
• poco entendimiento como jo y y ha-
sik^^ é^^f^dcéfüjlmejantes^ 
^ m x ^ ^ i ^ í t ^ ^ ¡y. ^ 
: rTV^' fertcordia no 
r r . - lada* . - \ í <: " • 
. v v . t i 0 . ^ 
«fltt&tft ÍÍWÍÉM^  '( , «fe Me ^  
^ t vmüTl^ ^  c\ *em¡lí% wm oV^VU^^^ 
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ras , ^ y j ^ e ü a s 4 f i ( S í : i | y t ^ , J s h 3 
C j f M * ni . En que tma de lt hermüfitm y 
digm'Jad élt meUms almas, pone l?tja cotápatacién* 
pam tntenderfe >y dhg lagmanc'm que es entender* 
la* y fé&r las mercedes que reabiíñQs de 1 
-o iqonob í i t pp iJtMhMfátfáfiup ghovcm as nob 
! Sradoyofuplicadqia riueftro Seaor hablaf 
fepormi,porq yo RO atinaua coía q dczir, 
nicomp comentara cumpiir eftaobedien» 
^'TtSo* c i a , / ^ ^ gífír^cioj,© q ^ a ó í a diccpaia ed-
^ c ^ c M aig«^ 
«lacera g ^ i » ^ c # i q VíUcaftiUo iodo de vn diamante, 
q m^y f Jd^;C^lai,adoiidc áy muchos apofen tosían* 
ía .como en el ocio ay muchas- motadas. Que íi bien 
lo coofider¿m©f,hfrmanas,no es otra cofa cialmadel 
/ujjo^.i lno vn parayfoa ¿onde ei Sciior del tiene fus 
4<#y.l^ t ífosfeij^Cc^pi^afe.cc:,.-quc.feca el apofen* 
coq que í 0^a rá r i ^ :g*^ l í é imofu ra de yn aima, y fu 
gran^capacidad.,:Y yerdadefámente apenas detsen ile-
garnucllip^ entendunientos poragudos que fucilen 
a comprchenderiQ. Anfi como no pueden llegar a con 
fideraca Rijgíi , puescl m i rmod izque nos crioafa 
ima^v^y f e g ^ n ^ a . Pues fieftsíes anficomo loes, 
no ay para ^ n^s^anfar en querer comprchendcrla 
aa 4 hermo-
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tóhidfrfraIcíl4 cáftillQ:perquc |tíelt;ó quea^'k dffFc 
rcnciadeiADios^qucdd Criador ala criatura, pues es 
criatttf á^aífte ^ ¿ 1 Á Mtg&ftaÉá que es he cha a ft* ima 
gen , para que podamos entender la gran dignidad y 
l^i^^furadkiakiftW. t ' ío es pequeñ>v laftimay con-
íkfioft, que por nueftra culpa no cnt 'endanípí.^riofc 
tras mcünas. N o feria granignorancia^hijas mías, que 
preguntaíren a vno quien es, y no fe conocieíre, n i fu-
pieíTc qmeñ fue fu padre, ni fu madre, ni de que tier-
ra ? pues í f i t e fe í íá grán beftialiclad, fin compara-
ción es may or la queáy en rioíbtras,quando no pro-
curamos faber que cofa fomos, ííno que nos detcne-
i a o ^ h eftos! cuer|«d)35,y aníi a buito,pórque lo hemos 
oydo^ porque nos lo dize lafe/abemos que tenemos 
almas:mas que bienes puede auer enefta alma,d quien 
eftadtmrodñi^ba almajo elgran Valor della,p6casvc-
zcs lo confideramos: y anfife tienten tan poco proiéti 
raicon todo cuy dado conferuarfá hcrmofüra : todo 
fe nos vasen la groíferiiadel engañe, 0 cerca deñe cafti-
Ho,q (bn eflos cuerpos. Pues cónfidetemos 4cftc ealli 
llótreneJ(como hedichójiriuchas moradas, vnas en lo 
alto^tras en lo baxo^otras en Io5lad0s, y cii el centro, 
y^ctiriaüd-d^ t o t e efta^fiene jlá;títa^s'-pritlcipál, que es a 
áondepáí&ti í a s ^ f e A<mtéití& fó^tt^/^lfé^ió^ 
y el ^ liña i ménefter que vays aduféitldas a efta 
admparacion, qui^a feia Dios fcmido g#edá por ella 
daros algo a entender de las mercedes que es Dios 
feruido hazer a las almas, y ÚÉ differencias que ay en 
ellas » hafta dottdeyo^vitíere éntendidó qire espofsi-
M e , que toda^feraiifefiwfálferte fnte^ierias nadie i fe-' 
guníoft tffuchas, x^jaifti oífta^qufc^e^tiH1 níyri eo, 
üiofOi P^r^s ie^^ ícM^gmft tonfó^l ' ^ á d o el S'e. 
-^raiVd ^ 's& . ¿ o t : 
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AOEOS iás hjlzierc faber que es pofsible:y aquien no^ia 
xa alabar íii gran bondad . Q¿eaa i t eoiiio no nos ha-
Kfl daño confiderar las cólas apaenay en el ci«fe>^ yfe 
qtte gozan los bienauentnradovantes nosakgramos, 
y procuramos alcanzar lo quccUos go2áí tan poco no 
nos le hará ver que es pofsibie en efte deíliciro comur 
mcarfe vn ta gran Dios convnos guíanos ta llenos de 
jual olor,y amarlos vna bondad tan tocna,y vna mife-
ricordiatan Un tafla.Tengo porcreno quea quien hi-
ciere daño entender que es pofsible hazer Dios efta 
merced ch efte d;eftieiro,qüc eftara muy falta de humil 
dad,y del amordclproximo^porquc fi efto no es , co-
mo nos podemos dexar de holgar de que haga Dios 
eftas mercedes a vn hermano nueftro, pues no impide 
f>ára hazer nos las a nofotras :y de que fu Mageftad de 
a entender fus grandczas,fca en quien fuere, que aígu-
ñas vezes fera folo por moftrarlas, como dixo del cie-
go que dio vifta,quandoiepregunraTon ios Apoftó-
les fi era por fus pecados, o de fus padres . Y aníi 
acaece no las hazer por fer mas íantos a quien las haze, 
que a los que no , fin© porque fe conozca fugrandeza, 
Éomo vemos enfan Pablo, y }a.Magdalena: y para qué 
nofotros le alabemos en fus criaturas. Podía fedé-
zir que parecen cofas impoísiblcs-, y (fie es bien no 
efeandalizar aJo^ flacos. Menos fe |>ierdccn que ellos 
no lo crean,que noen que fe dexe de aprouechar á los 
que Dios las haze : yalos que fe regalaran , y dcfpcr-
taran a mas amara quien ha^e tantas mifericordial 
fiendo tan grande fu poder y. Ma'geíVad*Q¿3nto mas q 
fe q hablo con quien no aura eCle peligro ,.porquc fa-
beny creen que haze Dios aun muy mayores muc-
tiras dcamor. Yo/e que quien efto no creyere, nolo ' 
jROa aa 5 vcrai 
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vera por cfpcriencia,porquc es muy amigo de que no 
ponga tafia a fus ob.ras,y *nfi kermanas jamas osacaez 
ca,a las que el Señor noJleaarcpoc eíie camino, ^ues 
tornando a nueftro hcrmoíb y deieytofo caíUilo , he-
mos de ver como pondremos entrar ebcl. Parece q di-
go algu difparatCjporq íi efte caftiilo es ci anima, clard 
-cfta q no ay paca^uc entrar pues íc es elia,el m e í m o x o 
mo parecería defatino dezir a vno qucentraíTe en vna 
pic^a eÜádo yadetro.Masaweys deientéiácr q va mu-
cho de eftar a cíí:ar,q ay muchas almas que íe efía en la 
tondadeieaftillo,que esadpáeeftá iosiquseic guarda, 
y q no fe les danaíiadecntrar detro,nííaben que ay en 
aquel ta preciofo iugar,ni quie efta d6tro,ni aü q piezas 
tiene.yaaucys oydo enaigunos libros de oració acófc 
jaraLalma que entredetro defipues efto mefino es ¡o 
que digo. Deziamepoco ha vn grálctrado,quc íbnias 
aimas que no tienen oración como vn cuerpo con 
perkfia,o tüllMpjqueaunque tienc.pieFy manos j no 
los pijiedemandár,que anfi í o^queay a!mas tanenícri-
masy moflradasactlatfeencofas eftcriores.que no ay 
remedio que entren dentro de ü: porque ya la coftum 
bre las tienetaIes»deíaueríiemprciraiadocenias íaua 
tujas y beñias, que eftan en ei cerco ddcafiilio,q yaca-
íi eftan hechas como dlasty con fer denaturai ta ricas, 
y poder tener fu conuctiacion no menos que coa 
DiQSvnp ay remedio.Y íi eñas almas no procuran en^ 
tender y remediar fu gran miferia, quedar feiian lie-
chas cftatuas de fai,por no boiuer la cabeca haziafiran 
íi como lo quedo la muger de Lothporboluerla.Por-
que,aquant o yo puedo entender,!! puerca para entrar 
en elle caíUilo , es la oración y coníideFacion,no di-
^o mas meial,^vocal, que como fea oració, hade fár 
coa 
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con cónfidcraciorporquelaquenoaduicrrc co qaien 
h á b ^ y l b ^ p ^ y ^Ul^e5 ^^P^^^^y a clu^ 5 poco tie-
ne de or^iót¥Íi>nq mucha menee ioS'iábíios1piD?qtre 
i t ínq ^ígivtiás vezes fi lera^unq no ileuc eftecuyclatío; 
mas csáuiédólelleuadootrasimasquiéuuiiefledc cb-
ftúbre l|ablar con la Mageftad de Dios como hablaría 
có fu cfclauOj<|ni mira fi dize maljílno loque fe le vie-
ne a la boca j tiene deprendido, por hazerlo Otras ve-
zes, no lo tengo por oración, ni piega a Dios que nin-
gún Chriftiano l^ Jtcnga delta fuerte : que entre voío-
tras hermanas cipero en fuMageftad ño la aura , por la 
coftumbre que ay dé tratar de cofas interiores, que es 
harto bueno para no caer en femejáte beftiali dad. Pues 
no hablemos con eftas almas tüllida^quc fino viene el 
mefmo Señor a mandarlas fe leuanten, como el que 
auia trcynta años que eftauaeniá picina, tienen harta 
mala ventura^y gran peligro: fino con otras almas que 
fin entran en el caftiilo , porque aunque citan muy 
metidas en el mundojtient bttenos deüeos que alguna 
vez aunq de tarde en tarde, fcencomien^an a nueftro 
Señor:confideranquicnfon>aunquenomuycjeeípa-
cioalguna^ezen vnmes reza, llenos demiinegociofc 
d pénfamicnto caí] lopr^inario es efto^ porque eftan 
tanaíidosa eMos,qu6,<:omo a donde eüa fu ihefocQjfc 
vaallael coraron: ponen por l i algunas vezes de dc-
focuparfe, y es gran cofa el proprio conocí miento , y 
ver quena van bicn,para atina? a la puertaj Cn fin entra:; 
en las primeras piezas délas ba^as , mas entran c o » 
ellos tantas tauandijas, que niles dexan verla hermo-
Aira del caílillo, ni foflegar,hatiG bazenen aucr entra-
do . Pareceros ha hijas que es efla impertinentc,pñes 
pcit labondad del Señor , no foys d e ñ a s . Aueys de 
tener paciencia, porque no fabre dar ácntcndcj co^ 
mo yo tengo entendido albinas cofas inteáores de 
oración, fino es aníl, y aiin ^ c ^ a j l ^ é á o r queatioejif 
deiir algo porque es bien di^iculcofo, lo que querría 
daros aentcáer,finoay eípedenda, fi laay, vereys que 
no fe p uede hazer menos de tocar, en lo que plega a| 
Señor íio nos toqueporfiimirericordia. 
ma que ejia en pecad9 mortal, y- como qnifo 
dar á entender algo deflo a tna perfina . Trata 
tambiem algo fobre el proprio emoámieato, es 
de prouecho, porque ay algunos puntos Je 
notar: di^ e como fe han de entender ¡fa-
ejlas moradas* 
Ntes que palie adelante, os quiew) dezip 
queconfidereys, que íeraver eftecaftillo 
tan refpiandccientc y hermoíb , efta per-
Ja oriental , efte árbol de vida, que efta-
plantado en las mefmas aguas biuas 4e ta vida que 
es Dios , quando cae en vn pecado mortal . Ñ o 
ay tinieblas mas tcnebroías; ' i i t ^oíatai ieícura y ne-
gra , que no eíle mucho mas, N o querays mas fa-
bertde que,coneílarfeclmcfmoSoiquc ledaua tanto 
rcfpiandor y hermofura, toda v k en ciecntro de fu al-
ma, es como fi aiü no eftuuiefle, para pameipar del, 
con íertan capaz para gozar de fu Mageftad,como cri • 
ftal,para rerplandccer en el el Sol.Ninguna cofa le apro 
uecha . Y de aqui viene, que todas las buenas obras 
quehizictecftaftdo aníl enpecado mortal/on de nin-
gún 
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gun fruto para alcanzar gloria, porque no procedien-
do deaquelpnncipioqueesDios, 4e donde nueltra 
virtudes vir tud^ apartando nos del, no puede feragra 
dable a fus ojosipues en fin el intento de quien haze v n 
pecado mortal no es contentarle, fino hazerplazer al 
demonio , que como es lasmefmas tienieblas , anilla 
pobre alma queda hecha vna mefma tiniebla Yo í'e de 
Ynaperrona,a quienquifo nueftro Señor moftrar co-
mo quedaua vn alma quando peca mortalmcnte, de-
zia aquella perfona, que le parecía que íl lo entendieí-
fen no pecaría ninguno, aunque fe pufieíTe a mayores 
trabajos que fe pueden penfar, porhuyrdelas ocallo-
nes. Yanfiledio mucha gana que todos lo cntendief-
fen : yan í ios ladea vofotras hijas de rogar muchoa 
I>ios,porlosque eftá enefte eftado todo* hechos vna 
cfcuridad,y aníi fon fus obras: porq anfi como de vna 
fuente muy clara lo fon todos los arróyeos que falen 
della,como es vn alma qué efta en gracia ( que de aquí 
le viene fer fus obras tan agradables a los ojos de Dios 
y de los hoenbres,porquc proceden defta fuente de ví-
da,adonde el alma efta como vn árbol platado en ella, 
que la frefeura y fruto no tuuiera,íino le procediera de 
alli,que efto la íuftentay haze no le canfe, y que de bue 
fruto ) Anfi el alma que por fu culpa fe aparta deítafu© 
tefy fe planta en otra de muy negrifsima agua^y de muy 
malolor,todoioquecorrcdella esla meítnadefuentu 
fa,y fuziedad Esde€oníid:erar^qui,q lafuenrey aquel 
Sol refplandeciehte que efta en el centro del alma, no 
pierde fu refplandory hermofura que fiempre efta den 
tro della, y cofa no puede quitar hermofura : mas íi 
íbbre vn criftal que efta al SoljfepufieíTe'vn paño miiy 
negrOjClaro cfta,quc,aunquccl Soldeen-el no haiai i i 
, opera* 
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•operación en el edftai. O almasredemidas por ia ían« 
igre de k f u Chiifto, enrende os, y aued iaftima de vo-
ibtras,conM) es pofsible que entendiendo cito no pro 
cuteysquttar efta pez defte criftal: mirad queíi feos 
acaba la vida jamas tornareys a gozar defta luz . O le-
ías que es ver a vn alma apartada delia ? quales quv dan 
los pobres apofentos del caftillo í que turbados an-
dan los fentidos^ que es la gente que bine en ellos, y 
las potencias, que fon los alcaydcs y mayordomos^ 
y maeftrcfalas ,>con que ceguedad , con que mal go-
uierno en fin como a donde efta plantado el árbol, 
que es el demonio , que fruto puede dar ? Oy vna 
vez a vn hombre efpkitual, que no fe efpantaua de 
cofas que hiziefíe vnoque efta en pecado mortal , f i -
no de loque no hazla. Dios por fu mifericordia nos 
libre de tan gran mal, que no ay cofa mientras biui-
nios que merezca efte nombre de mal, fino efta y pues 
acarreamaieseternosparañn fin. Efto es hijas de lo 
que hemos de andar ternero fas, y lo que hemos de pe-
dir a Dios en nueftras oraciones: porque i i ci no guar-
da.1 a dudad,en vano trabajaremos,pues fomoslamef-
ma vanidad . Dezia aquella peifona que auia facado 
dos cofas de la merced que Dios le hizo: la vna vn tc^ 
mor gradifsimo de offenderle,y anfi fiemprele andaua 
fuplicandonoladexaflecacr, viendo tan terribles da-
ños:lalegunda,vn efpe^opara la humildad, mirando 
como cofa buenaque hagamos no viene fu principio 
de nofotros, fino defta fuente a donde efta plantada 
cftearbolde nueftras almas, y defte Sol queda calor a 
nueftras obras. Dezia que fe le rtpreíento efto tan cía-
ro,quc en haziendo algunacofa buena^ viéndola ha-
xcx aeiidia afuprinci|)io,y cntendiacomo íin efta ay 
" " ": " " ~ • ; - ~ da 
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áa no podiamos na^a, y de aqui le procedia yiluego a 
alabar a Dios^y lo mas ordinario no le acordar de ü en 
coi» buena que hjzieffe. N o feria: tiempo perdidoher* 
manas elque gaáafíedcs enker efto,ni yo en efcnuirlo 
fiqucdaíTemos con cfta&dos cofas: que ios letrados y 
entendidos muy bien las faben ^mas nucítra torpeza 
délas tnugeres todo lo ha menefter: y anfi por ventura 
quiere el Señor que vengan a nueftra noticia femejan-
tcs comparacionesrplega a fu bondad nos de gracia pa 
ra elio.Son tan efeuras de entender eftas cofas interio-
rcsique quiea tan poco fabe como yo forjado aura de 
dezir muchas cofas fuperfluas, y aun defatinadas para, 
dezir alguna que acierte: es menefter tenga paciencia 
quien lo leyere,pues yola tengo paraefcriuir loquc na 
le. Que cierto algunas vezes tomo el papel cOjmo vna 
cofa boua,quc ni feque dezir,ni como comentar. Bié 
entiendo que es cofa importante para vofotras^dccla-
rar algunas interiores como pudiere ^ porepe íiempre 
oymos quan buena esla oracion,y tenemos de conlli-
tucion tener la rautas horas,y no fe nos declara mas de 
lo que podemos nofotras, y de cofas que obra, el Se-
ñor en vn alma declarafle poco,digo fobre natural: d i -
zicndofe y dandofe a entender en muchas maneras ,^ 
ítx nos ha mucho confuelo confiderar c ík edificio ce 
leftial, e interior tanpocoentendido de los mortales, 
aunq vayan muchos por eiY aunque en otras cofas q 
he eferito ha dado el Setk>r algo a entender, he enten-
dido que algunas no las auia entendido como dcfpues 
acá, encfpecialde las mas diffieultofas v El trabajo es 
que para llegar a ellas , como hedicho,fe auran dede^ 
mr muchas muyíabidas, porque no puede fer menos 
para mirado ingenio. Pues tornemos aora anueftro 
caíUUo 
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caílilló de muchas moradas.No aucys deentédereñas 
moradas vna en pos deotra,como cofa enhilada, fino 
ponerlos ojos en el centro, que es la pie^a o palacio n 
donde efta el Rey,y conílderarcorao vn palmito, que 
)9ará llegar alo que es de comer tiene muchas cobertu 
raSjqiíe todo lo íabrafo cercan, anfi acá enrededoi de^ 
fta pic<ja eftan muchas, y encima aíUmiímo:porquc 
la»co ías del alma fiempre fe han de coníiderar con pie 
nitudjy aínchura,y grandeza, puesno ieleuantan nada, 
que capaz es de mucho mas que podremos coníiderar 
y a todas partes della fe comunica eñe fol que cfta en 
efte palacio. Efto importa mucho a qualquier almaq 
tenga oración poca o mucha, queno la arrinconen n i 
aprieten,dexenla andar por eftas moradas arriba y aba* 
Jío,ya los lados,pues Dios la dio tan gran dignida^no 
fe eilruge en eftar mucho tiempo en vnapie^afolajaü-
que lea en el propio conocimiento, que con quan ne-
ceítario es cfto(miren que me entiendan)aun a las que 
Tas tiene el Señor en la mefma-morada que el efta: que 
^amas por encumbradas queeftenies cumple otra co-
la, ni podran aunque quicramqucla humildad fiempre 
labra como k aueja en la colmena la miel,q fin eílo to 
do va perdido: mas confideremos que la aneja no de-
ja de falir a boíar para traer fíorcs,anriel alma en el pro 
pió con<Scimiemo créame y bucle algunas vezes a-co^ 
í iderárh grandeza y mageftad de fu Dios, aquí yera fu 
baxeza mejor que en fi mcfma,y mas libre de las fauan 
di jas que entran é n las primeras pie^as,que es el propia 
conócimienfójque^otfio digo, es? harta mifericordia 
de Dios que fe exercite en cfto, tanto es lo de mas co-
mo lo de menos fuelen dezir. Y créanme que con la 
virtud de Dios óbratemos muy mejor virtud , qmuy 
atadas 
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ttadas a nueftra tierra. Ñ o fe queda dadofeicna en* 
frendcr,porquec« cofa tan importante efte conocer-
nos , queno querría en ello vuicíTe lamas reiax«cion 
por fubidas queefteysen ios cicios,paes mientras c l U ' 
mos en efta tierra, no ayeoía q mas nos importa que 
ia humildad. Y anfi torno a dezir que es muy bueno,y 
muy rebueno, tratar de entrar primero en el apofento 
adonde fe trata defto, queboiaralos demás , porque 
efte es el camino, y fi podemos yr por lo feguro y lia» 
notara que emos de querer alas para bolar ? Mas buf-
quemos como aprouechar mas en cito: y a m i parecer 
jamas nos acabamos de conocer,{ino procuramos co 
nocer a Dios,mirando fu grandeza, acudamos anue» 
ílra baxeza:y mirando fu limpieza, veremos nueftra i n 
inundicia,coníiderando fu humildad,veremos quanle 
xos eáamos de fer humildes. Ay dos ganancias d c ü o . 
La primera eftá claro, que parece vna cofa blanca muy 
mas blanca cabe la negra * y al contrario la negra cabe la 
i)lanca.Lafcgundacs,porquenueftro entendimiento 
y voluntad fe haze mas noble y mas apare)ada para to-
do bien,tratando a bueltas de í icon Dios:y íi nunca fa-
limos de nueftro cieno de miferias es mucho inconuc 
Aliente. Aníi como deziamosde los queeftan en peca-
do mortal quan negras y de mal olor foníus corrien-
tes • aníiaca, (aüqueno fon como aquellas. Dios nos 
libre,queefto es comparación) metidos ficmpre enia 
miferia de nueftra tierra nunca el corriente faldra <|e 
Cieno de temoresjdepufilanimidad, y couardia,<ie m i 
rar íi me miran,no me miran,fi yendo por efte camino 
me fucedera mal,fi ofare comentar aquella obra, fi fc-
ra foberuia, íles bien que vna períbna tan miferable 
trate de cofa tan alta como la oración, fi me tema por 
b b mejor 
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mejor (ino voy por el cainino de todos, que no iba 
buenos ios t(lremos,aunquc fcá en virtud, que como 
foy tápecadora íera caer de mas airo, qu^a no yre ade 
lante,y haré daño a los buenos, que viaa como yo no 
ha menefter pacticuiatidades. O vala me Dios hi}as,q 
de almas deue el demonio deaucr hecho perder mu-
cho por aqui,q todo efto les parece humildad^ otras 
muchas colas que pudiera dezir , y viene de no acabar 
4e entendernos,quc tuerce el proprio conocimiento, 
íi nunca fa limos de no forros meimos.No me e (panto 
que eíto,y mas fe puede tcmer,por elfo digo hijas, qu€ 
pongámoslos oíos en Ghritlo nueftro bien , y allide-
prendereruos ia vcrdadera liumildad,y en fus fantos: y 
cnnobleccrfc hael enten<iimiento,como he dicho, y 
no haráei proprio conocimiento ratero y couarder 
que aunque eíta es ia primera morada, es muy rica, y 
de ta gran precio,que l i fe defcabuilc de las fauádijas de 
liivno fe quedara Un paílar adelante. Terribles fon los 
ardides y mañasdel demonio, para que las almas no fe 
conozcan^icntiendan fus caminos. Deftas moradas 
primeras podre yo dar muy buenas feñas de efperiécia, 
por eírodigo,que no conííderen pocas pie^as^novn 
millon:porqüe de muchas maneras entran almas aquí, 
vnas y otras con buena intención, mas como cldemo 
nio íiemprc ia tiene tan mala, deue tener en cadavm 
muchas legiones de demonios,para combatir que no 
paffen de vnas a otras >y como la pobre alma no lo cn-
ticnde,por mil maneras nos haze trampatojos, lo que 
i no puede tanto a las que eftan mas cerca de donde eílá 
el Bseyry aqui como aun fe eftan embcuidas en el mun 
do,y engolfadas en fus contentos, y defuanecidas en 
ios honras y prcceníioncs,no ticnen ia fuerza los vaíTa-
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líos dclalma,quc fon los fentidos y potccias que Dios 
les dio de fu narucal, y facilmemc eftas almas fon ven-
cidas . Aunque anden con defleos de no offender a 
Dios ,y hagan buenas obras las que fe vieren eneftc 
eftado , han menefter acudir a menudo como pudie-
ren afuMagcftad ,ytomarafubcndira Madreporia-
tercefíbra y a fus fantos, para que ellos peleen por cllas^ 
que fus criados pocas fuerzas tienen para fe defender. 
A la verdad en todos eftados es menefter que nos ven* 
gan de Dios: fu Mageftad nos las de por fu mifericor» 
día, Amen. Que miferablees la vida en que biuimos. 
Porque en otra parte dixe mucho del daño que nos ha 
ze,hijas,no entender bien efto de la humildad, y pro* 
prío conocimiento,no os digo mas aqui, aunque es lo 
que mas nos importa, y plega al Señor aya dicho algo 
queosaproucche. Aucys de notar que en eftas mora* 
das primeras llega poco la luz que faie del palacio don-
de eftá el R.ey,porque, aunque no eftan efeutecidas y 
negras, como quando el alma eftá en pecado, eftan ef-
curecidas en alguna manera,para que no las puedaver, 
cique cftáen ellas digo7y no por culpa délapie<¿a,(quc 
no fe darme a entender)fino porque con tantas cofas 
qialaSjCulebras^biuoraSjy cofas ponzoño fas que entra 
rpnconclnoledexanaduerrira la luz. Comofivno 
cntraíTeen vnaparte dondeentramucho fol,ylIeuafle 
tierra en los ojos,quccafi no los pudieíie abrir. Clara 
cf tá lapiecamaselnolagozaporel impedimento de-
ltas fieras y beftias,que le hazen cegar los ojos para no 
ver fino a ellas. Anfi me parece dcue fer vn alma, 
que aunque no eftá en mal eftado, eftá tan metida en 
cofas del mundo , y tan empapada en la hazien -
da, o honra, o negocios, como tengo dicho, que 
obne/ip bb z autv 
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aunque ca becho dc verdad fe quería ver,y gozar de íit 
hermafura noladexan , ni parece que puede delcabu-
llirfe de tantos impcdinaentos.Yconuienemucho pa-
ra aucr de entraren las fegundas moradas, que procu-
re dar de mano alas cofas, y negocios no ncceíTarios 
cada vno conformea fu eftado. Que es cofa quele i m 
porta tanto para llegar a la morada principal, que fino 
comienza a hazer efto,lo tengo por impofsible^ y aua 
cftar í in muclio peligro en la quccftáx aunque aya en-
tradoen cl caíliÍlo, pQrqentre cofas tan pon^oñofas 
v na vez o o traes, impafsibic dexarla de morder. Pue* 
que feria hijas y íi las que eftanlibres deftos tropiezos, 
como nofotras j emosya entEado muy mas dentro a 
otras, moradas fcerctas delcaftillo, por nueftra culpa 
tornafíemos a íaíir a eftas barahundaSjComo por nue-
ftros pecados deue auer muchas pecfona* % que las ha 
hecho Dios mercedes , yporfuculpala&echanaefta 
miferia. Acá libres eftamos enlo efterior , cnio inte-
rior plega al Señor que lo. citemos^ nos libre. Guarda 
os hijas mias de cuy dados ágenos* Mirad que en pocas 
moradas defte caftilto dexaíi de combatir los demor 
nios.Verdad esque en algunas tienen fuerza las guar-
das parapcleai^como crco he dicho^que fon las potca 
cias,masesmuchomenefteraonos defcuydarjparaen. 
tender fusardtdes^ y que no nos engañen hechos ange 
les de };uz,que ay vna multitud de cofas que nos puede 
hazer daño entrando poro a poco , y hafta auerlehe-
cho no le entendemos .Ya os dixc otra v ez,, qu t es co-
mo vna lima Corda, que emos menefter entenderlo a 
los principios.Qniero dezir alguna cofa para daros lo 
mciOtacn-tender . Pone en vna hermana vnos impe-
tusde pcnitcrteia;que le parecc na tiene defcanfo/ino 
¿ ad quando 
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quando íeeftáatormcatando: erte principio bueno es-
mas fi la perlada ha mandado que n® hagan peniten-
cia finliccnciaiy le hazc parecer que en cofa tan buena 
bienfe puedcatreucr,y efeondidamentefe da ral vida 
que viene a perder lafalud , y no hazer lo que manda 
la reglaja veys en que paró eftc bien . Pone a otra va 
zelo de iaperfecion muy grande , efto muy bueno es, 
mas podría venir de aqui, que qualquier faltica de las 
hermanas le parecieílc vna gran quiebra,y vn cuydado1 
de mirar filas hazen,y acudirá la perlada3y algnnas vc 
zespodría fer no verlas fuyas , y por el gran zelo que 
tienen déla religión, como las otras n© entienden l o 
interior,y ven elcuydado, podda fer no lo tomar tan 
bien . Lo que aquí pretende el demonio no es poco, 
que es resfriar la charidad,y el amor de vnas con otras 
que feria gran daño.Entendamos hijas mías qucla per 
fecion verdadera es amor de Dios , y del p róx imo , y 
quanto con mas perfecion guardaremos eftos dos ma 
damientos feremos mas perfetas.Todanueftra regla y 
conftituciones no firuen de otra cofa, fino de medios 
para guardar efto con mas perfecion. Dexemonos de 
zelos indiferetos que nbs pueden hazer mucho daño, 
cada vna fe mire a fi * Porque en otras partes os he di-
cho harto fobre efto no me alargare . Importa tanto 
efteamorde vnas con orri£,quc nunca querría que fe 
os oluidaífe , porque,de andar mirando cnias otras 
vnas naderías, que a las vezes no fera imperfecion^fr-
no como fabemos poco^ui^a lo echaremos a lapcor 
parre,puedeelalma perder la paz,y aun inquietar la de 
las otras:mirá fi cbftaria caro la perfecion T a m b i é p o 
dría el demonio poner efta teotacion con la Priora, y 
feria mas peligrofa.Para efto es menefter mucha diícre 
bb 3 cion: 
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d o n : porque íi fucilen coí'as que van contra la regla y 
convHtucionjes tncncftcr qucn© todas vezes fe eche 
abuena parte/inoauifarla, y fino fe enmendare y r al 
P crladOjCÍlo es charidad.Y rannbien con las hermanas 
fi fuclíe alguna cofa grauc, y dexarlo todo por miedo, 
fi es tcntacionjfciialamefma tentación . Mas ha fe de 
aduertir mucho porque no nos cngañecl demonio, 
noio tratar vna con otia,quede aquí puede facar el de 
momo gran ganancia.y comentar coftumbrede mur 
muiaicion,fino con quien hadeaprouechar, como te 
go dicho . Aqui gloria a Dios no ay tanto lugar como 
fe guarda tan contino fiiencio mas bien es quc efte-
mov íbbreauifci. 
M O R A D A S S E G V N -
das^ay cnclla vncapi tu la fo lp . 
C J V * I C O . Trata délo mucho que impor-
ta la perfimranck para llegar a las poslrems wáR^-
Ja ,^y lagmn guerra que da el demomo} y qnan.~ 
to comiene m errar el cambio en el 
principio para acertarla l>n me~ 
*' dioquehaprouadofer 
m ¡ M f v L 
Ora vengamos a hablar quales fcranlas al-
mas que entran alas fegundas moradas, y 
que hazen en ellas. Queda dczir poco,por-
que lo he dicho en otras partes bien lar» 
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g-o , y Tcra ¡mpoísible dcxar de tornar a dczir orra 
vea mucho delio , porque cofa no íc me acuerda 
de lo dicho , que íl io pudiera guifar de difterentcs 
maneras, bien fe que no os enfadarades, como nua-
ca nos canfamos de los libros que tratan defto coit 
ice muchos . Es de los que han yaco meneado a te-
ner oración , y entendido lo que les importa no fe 
quedar en las primeras moradas, mas no tienen de-
terminación paca dcxar muchas vezes de efíar enc-
Kasyporquciio dexan lasocafiones quecs harto peli-
gro , mas harta miferkordia es que algún rato pro-
curen huyr deiasculcbra$,y cofas empon<¿oñofas, y 
entiendan que es bien dexarlas . Hilas en parte tienen 
harto mas trabajo que los primeros, aunque no tan-
to peligro porque ya parece los entienden, y ay gran 
cíperan^a de que entraraji mas adentro . Digo que 
tienen mas trabajo, porque los primeros fon como 
mudos que no oyen, y anfi pallan mejor fu trabafo 
de no hablar, lo que no paliarían, íino muy mayor^ 
ios que oyeflen y no pudiclíen hablar. Mas no pot 
ello íe deífea mas lo de los que no oyen. Que en fin 
es gran cofa entender io que nos dizen. Anü efíos 
entienden los liamamientos que les haze el Señor, 
porque como van entrando mas cerca de donde efta 
fuMageftad , es muy buen vezinoy tanta fu miferi-
cordia y bondad ,que aun citándonos en nueftros 
paíTacicmpos^egocios, y contentos,y barareriasdel 
mundo , y cayendo, y icuantando en pecados ( por-
que eftas beáias fon tan poncoáofas y peligróla fu 
compañiay bülliciofas, quepormarauilla dexaran de 
tropezar en ellas para caer) con todo efto tiene en tan-
to elle Señor nueftro que le queramos, y procuremos 
MÍ¿I • • b b 4 fu 
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lu copañia, que vru vez o otra no nos dexa de líamar, 
par a que UOÍ» acerquemos a el. Y es cña baz tan 4ulce, 
que rcdeshazclapobrcalma en no hazer luego lo que 
le manda.y anfijComodigOjesmas trabajo que n o i o 
oyr^Nodigo que ion ellas bozes y llamamientos co-
mo otros que diredefpues/ino con palabras que oye» 
ag,encebiíena,ofcriiiones, oconlo que leen en bue-
nos libros,)7 cofas muchas que aueysoy do por donde 
llama Dios,o cnfermedades,y trabajos,y ran bien coa 
vna verdad que enfeña en aquellos ratos que cftapios 
en la oración, fea quanfloxamente quiíicredes, tien« 
los Dios en niucho.Y vofotras hermanas no tengays 
enpoco eftaprimcramerced,ni os defeonfoleys, aun-
que no rcfpoadaysluegoal Señor . Quebienfabefn 
Mogollad aguardar muchos días y años , en cfpecial 
quando veeperfeucranciaj buenos deíTeos.Efto es la 
mas neccífario aqui, porque co>n ella jamas fe dexa de 
ganar mucho . Mas es terrible la bateria que aqui dar* 
ios demonios de mil maneras, y con mas pena del al-
ma que enlapaÜada Porque aculJacftauamuda y foc 
da y alómenos oya muy poco y refiftia menos, como 
quien, tiene en parte perdida la efperanca de vencer^ 
Aqu i efta el entendimiento mas biuo y las poten» 
cías mas fabias,andan los golpes y Ia art¿lleria,demane 
ra que no io puede elalma dexar de oyr . Porque aqui 
es el reprefentar los demonios eftas culebras de las co* 
£is del mundo , y el hazer los contentos del cafieter-
Bosilaeftimaen queeftan tenidos enehlosamigos, y 
parieme.s:la falud en las cofas de penitencia, que íiépre 
comienza el alma que entra en efta morada a deffear 
hazer alguna , y otras mM m aneras de impedimentos, 
Q icíks que es ia barabúnda que aqui ponen los demo. 
f á i . nios,, 
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nios, y las. afñiciones de la pobre alma que no fabe íl 
pañaradclantCjO tornar a la primera pieca. Porque la 
razón por otra parte le rcprelenta el engaño, que espé 
far que todo efto vale nada en comparación de lo que 
pretendc.La felá enfeña quales loquecumpie.La me 
raoriale reprcfentaenlo que paran todas eftas cofas, 
trayendole prefentela muerte délos que mucho go-
zaron elUs cofas tranfitorías ,como algunas havifto 
fupitas, quan prefto fon oluidados de todos^y algunos 
que conoció en gran proíperidad,como los ha viño pi 
far debaxo de la tierra,y paliado el por la fcpultura mu-
chas veze*,y mirado que eílan en aquel cuerpo hiruic 
do muchosgufanos i y otras cofas que le puede poner 
delante. La voluntad le inclina a amar adonde tan in-
numerables cofas y mueftras havifto de amor, y que-
ria pagar alguna: en efpecial fe le pone delante como 
nunca fe quita de con clefte verdadero amador acom 
pañandole,dandole .vida,y fer; Luego el entendimien • 
to acude con darle a entender que no puede cobrar 
mejor amigo,aunque biua muchos años:que todo el 
mando cftá lleno de falfedadj eftos contentos, que le 
pone el demonio^de trabajos y cuydados, y contradi-
ciones:y le dize que efté cierto, que fuera defte caftiiio 
no hallará feguridad ni paz,que fe dexe de andar por ca 
fas agenas,pues la fuya eftá tan llena de bienes fi la quic 
re gozar y que quien ay que halle todo loque hame-
nefter como el en fu caía,en efpecial teniendo tal huef-
pedquele hará Señor de todos los bienes,íi el quiere 
no andar perdido como el hijo prodigo comiedo ma* 
a^r de puercos. Razones fon eftas para vecer los demo 
nios.Mas 6 Señor y Dios mió que la coftumbre en las 
cofas de vanidad^ el ver que toda el mando tratade-
b b ^ ft^ 
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í l o lo cftragatodo . Porque eílá tan muerta la fe que 
queremos mas lo que vemos que lo que ella nos dizc, 
¥ a la verdad novemos fino harta milcria en los que 
van tras citas cofas viíibles : mas eílbhan hecho cftás 
cofas pón^oáofas q>uc tratamos , que como l l a vno 
muerde vnabiuoraíc emponzoña todo.yfe hinchaba 
íi es acá fi no nos guardamos.Claro eftá que es mene-
fter muchas curas para fanar.Y harta mercednos hazc 
DioSjfino morimos delloXierto paila el aimaaquigra 
des trabajos:enefpecial Ci entiende cidemonio que tic 
nc aparejo, ycoftumbrespara yr muy adela«te,t9d6 
el infierno juntara para hazerlc tornar a íalir fuera. 
A Señor mió aquí es meneíler vueftra ayuda, que llm 
ella no fe puede hazer nada, por vueftramiíerioordia 
no confintays que efta alma fea engañada paradexac 
i o comé(jado,dalde luz para que vea como ella en efto 
todo fu bien,y para que feapartc de malas compaáias, 
quegrandifskna cofa es tratar con ios que tratan de» 
fto, ailegarfe no íblo a los que viere en cftos apofentos 
que el cfta,fin© a los que entendiere que han entrado 
a los de mas cerca, porque lefera gran ayuda, y tanto 
los puede conuerfar que te metan configo . Siempre 
efteconauifode no fedexarvenccr,porqucíi eldemo 
nio le vfe con vna gran determinación,de que antes 
perderá la vkiaycldefcanfo,y todo loque leoíFrece, 
que tornar alapic^aprimera,muy masprcílo k dexa^ 
ra. Sea varón,y no de los q^e fe echauanabeuerdc 
bruces quando yuana labataila con Gcdeon, fino que' 
fe determine que va a pelear con todos los demonios, 
«y que noay meiores armas que las déla cruz, aunque 
roteas V€2e&hedichoefto, ypor t5to lo torno a dczir 
aqiü:cs que no fe acuerde que ay regalos en cfto que 
r ^ iíÚ CO-
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comicn^porquccsmuy baxa manera de comentar 
a labrar vn tan preciólo y grande cdificio:yii comien-
zan fobifc arenajdatan c ó m o d a en el íuclo,nunca acá-
batan de andar deíguílados y tcntadoSjpotquc no fon 
cftas las moradas adonde llueuecl mana, eftan mas 
adelante a donde todo ñ b e a lo q quiere vn alma, por-
que no quiere fino lo que quiere Dios.Es cola donóla 
que aú eftamos con mi l embara^ore1 impcrfecroíieSj 
y las virtudes q aun noTaben andar,i¿no q ha poco que 
camcn<¿ai5á nacer,y plcgaa Dio&cftcnicemé^adasiy 
»oa.uemos vergue^ade querer güitos en la oración, y 
quexarnos de fequedades.Nácaos acaezca hermana^ 
abrasaos c6laciuz q vueftro efpofo licuó fobre f i , y 
cnrcndedqeftahadefervueftra empreía, la quemas 
pudiere padecer,q padezca mas parei,y fera la mejor U 
bradajo d mas como cotia acéflVria) üos . la diere el Se 
fi,ar,dacUe muchas gracias. Parcceros ha;q para los tra-
bajos efterio res bic determinadas eftays,conqosreg4 
le Dios en lo interipr,fu Ma^eSaáíabc mejor lócenos 
cóuienemaay para q le aconieprlb q, n<isJascdodar,q 
aos puede con razó dezir,q no fabemoslo ^pccümos.. 
Toda la pretenfió de quié comienza oraci©(y no fe os 
oluidccftoq:importamucho) hade fcr trabajary de-
terminatfcj difponeríe có quátas dijigécias pueda ha 
zer,.a conformar fuvoluntad có la de Dios,y como di 
xe de fpues, eftad muy cierras que en eño coníifte roda 
la mayor perfecion que fe puede alcanzar en el camino 
cfpiritual. Quien mas perfetameme tuuiere ello mas 
recibirá del Señor, y mas adelante eftácn cftc camino: 
no péreys q ay aqui mas algarauias,<ni cofas no labidas, 
a i entendidas, que en cfto co^fiftc todo nucllro bien» 
Pac^í i criamos en el principio, queriendo luego qué 
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el Señor haga la nuellra,y que nos licúe como imagi-
namos,quc firmeza puede licuar cftc edificio f procu-
remos hazedo que es en norotras,y guardarnos deftas 
fauandijas pon^oñofas , que muchas vezes quiere el 
¿íeñor que nos pcrfigan malos penfamicntos , y nos 
afftigan , finpoderlos echarde nofotras , y fequeda-
des,y aun algunas vezes permite que nos muerdan, 
para que nos íepamos guardar defpues, y para pro-
uar, t i nos peía mucho deauerle offendido , porefla 
i idos4oían imeys , ri alguna vez cayerdes, para de* 
xar de procurar y r adelante, que deefla cay da facará 
Dios bien, como haze el que vende la triaca , para 
prouar íi es buena | que beue la ponzoña primero. 
Quando rio vieíTcmos en otra cofa nueílra miferia, 
y el gran daño que nos haze anda^ r derramados , fino 
enefta batería que fcpaíla, paira tornarnos a recoger 
baftaria . Puede fer mayor m a l < i u e no nos halle -
caos en nueftra mcfma cafa, que eíperan^a pode-
dos^enerdehallar forsiego en otras cafas, pues en 
las propQá^no podemos ibíTcgar? fino que tan gran* 
des, y verdaderos amigos y parientes , y con quien 
liempre , aunque no queramos hemos de biuir , co-
mo fon las potencias, eífas parece nos hazen la guer-
ra,como fentidas de la que a ellas les han hecho nuc-
ftros. vicios. Paz, paz, hermanas mías, dixo el Señor, 
y amoneftó a fus Apollóles tantas vezes Pues créeme 
q u e ñ no la tenemos y procuramos en nueftia cafa, 
que no la hallaremos en las eftrañas . Acabefe ya cfta-
guerra por la fangre que derramó Chrifto por n o -
í o t r o s , lo pido yo a los que no han" comencadoa 
entrar en f i , y a los ique han comentado , que no 
baile para hazerios tornar atrás . Miren que es 
b peor 
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peoría rccayda que la cayda, ya vcen fu pcrdida,confic 
cnlamifericordiadc Dios,y nada en fi, y verán como 
fu Magcftad los lleua de vnas moradas a otras,y los me 
te en ta tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar 
ni canfar.fino que ellos las fugetcn a todas y burlen de 
llasjy gazen de muchos mas bienes que podrían def-
fear,aimenefta vida digo. Porque como dixc al prin-
cipio,os tengo eferito como osaueys de auer eneílas 
turbaciones^ucaquipone e ldcmonio j como no ha 
de yr a fuerza de bracos el comen^arfe a recoger, fino 
con fuauidadjpara quepodayseftar mascontinuamen 
te,nolo direaqui,masde quedemiparecer haze mu-
cho al caío tratar con perfonas cfperimentadas. Por-
que en colas que no fon ncceíTarias hazer penfareys 
que ay gpran quiebra^ como no íca el dexarlotodojo 
guiara el Señor a nueftro proiiecha„ aunque no halle-
mos quien nos enfeñe, que para efte malno ay reme-
dio,íino fe tornaacomcn^arjfinoyr perdiendopoco 
apoco mas ctalma>yaúpiegiaaDios quelo entienda. 
Podría alguna penfar que íi tanto mal es tornar atrás* 
que mejor £cra nunca comentario, fina cftarfe fuera 
delcaftülo.Yaos dixe ai principio, y el mefmo Señor 
lo dize,que quien anda en el peligro,en el pcrece:y que 
la puerta para entraren eílecaftillo es la oración.Pues 
peníar que hemos de entrar en el cielo, y no entrar en 
nofo tras conociendo nos ^ y confidciando nueftra m i 
fcria,y lo que deuemos aEHos^y pidiedole muchas ve* 
zcs mifericordia es deíatina . El meíirio Señor dizc: 
Ninguno fubira a m i Padre fino por m i . Nofc fi di* 
ze afs¡,crco qucíi¡ó quienme vcc4íüi¡vcc a mi Padre. 
Pues fi nunca le miramos, ni Cónfideramos lo que l«f 
dcucmos,y lamucrtcque paífó por nofótrocho fe ca 
1-,a: - mo> 
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mole podemos conoeer ^ l i hazer obras en fu ferui-
cío.PorquclafefincllaSjy fin yr llegadas al valor dclos 
merecimientos de lefu Chriftobicnnucftro , que va-
lorpuedentener>ni quien nos dcfpcrtará aamaraeftc 
Señor \ Plega a fu Mageftad nos de a en ten der lo mu-
cho que le coftamos, y como no es mas el í leruoquc 
ciScñor,y que hemos menefter obrar, para gozar fu 
gloria,y que para ello nos es neceííario orar para no 
andar fíempre en tentación. 
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ras, contienen dos capítulos. 
Q A T . t. Trata de lapocafeguridad que podemos 
tener mientra fe bine en ejle deft ierro, aunque el ejla-
doJea fubidoyy como couiene andar con temor, 
O JÍ algunos buenos puntos, 
$ Los que por la mifericordia de Dios han 
vencido eftos combates^ con la perfeuerá* 
ciaentrado alas terceras moradas que les 
r ^ t ^ r ^ diremos,finobienauenturado el varón que 
temeal Señor . No ha (ido poco hazer fu Mageftad 
que entienda yoaora que quiere dezir el romance de-
ftc veífo a eílc tiempo/egun foy de torpe en efte cafo. 
Por cierto con razón le llamaremos bienauenturado, 
pues fino torna a t rasó lo qus podemos entender, lic-
úa camino feguro de fufaluacion. Aqui vereys herma 
ñas lo que importa vencer las batallas palladas , por* 
tengo por cicrtOjquc nunca dexa el Señor de po-
aerle eníegutidad de concicncia,quc no es poco bien. 
Digo 
m 
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Digo en feguridad,y dixc mal, que no la ay encílavi-
da: y por cílbfiernpre entended que digo , fino torna 
a dexar el camino comentado, Harto gran miferia es, 
biuircnvida, que ílempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos ala puerta, que ni pueden 
dormir ni comer í lnarmas: y fiempre con fobre falto 
íi por alguna parte pueden defportillar cfta fortaleza. 
O Señor miOjy bien m i ó , como quereys que fe deflec 
vida tan miferable, que no es pofsible dexar deque-
rer, y pedir nos faqueys della, fino es coneíperan^a 
de perderla por vos , ogaftarla muy deweras en vuc-
ílro íeruicio:y fobre todo entender que es vueftra vo-
l u n t a d ^ loes Dios m i ó , muramos con vos,como 
dixofanto Thomas , que no es otra cofa fino morir 
muchas vezes , biuir fin vos, y con ellos temores de 
que puede fer pofsible perderos para fiempre. Poref-
fodigo hijas, que la bienauenturan^a que hemos de 
pedir es , eftarya en feguridad conlosbienaucntura-
dos j que con eftos temores que contento puede te-
ner quien todo fu contento es contentar a Diosíy con 
íiderad queefte,y muy mayor temor tenian algunos 
Tantos que cayeron en grauespecados, y no tenemos 
feguro que nos dará Dios la mano para falir dellos(cn< 
tiendefe del auxilio particular ) y hazer la penitencia 
que ellos. Por cierto hijas miasque cftoy con tanto 
temor eferiuiendo ello, que no fe como lo eferiuo, 
ni como biuo quando fe me acuerda: que es muy mu 
chas vezes. Pedidle hijas mias que biua fu Mageftad en 
m i fiempre, poique íi no es aísi, que feguridad pue-
de tener vna vida tan mal gaftada como la mia. Y no 
os pefe de entender que efto es a ís i , como algu-
nal Y^ Z5S ta he viíto en vofocus, quando oslo digo. 
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y procede dc qucquiíicradcsque vuicra fido muy fon 
ta, ytcneysrazon,tambkn lo quiílerayo : mas que 
tengo de hazer íi lopetdiporlolamiculpa j que no 
me quexare de Dios que dexo de darme bailantes aya 
das,paraquc fe cumplieran vueftros deífeos.No pue-
do dezir cftoíin lagrymas ygrancÓfuíion,de ver que 
efetiua yo cofa paralas que me pueden enfeñar. Rc^ 
ziaobediencia ha í ido , plega al Señor que pues Te ha-
zeporel,feaparaqucosaprouecheys de algo f por-
que le pidays perdón para efta miferable atreuida. 
Mas bien fabC'fu Mageftad que folo puedo prefumir 
úz fu mifericordia.Yyaque nopuedo dexar de fer la 
que h e ñ d o , no tengo otro remedio fino llegarme x 
ella^y confiaren los méritos de fu hijo, y de la Virgen 
madre fuya,cuyo habito indmamente traygo, y tracy^ 
vofotras: alabadle hijas mias,quc lo foys deíla Seño 
ra verdaderamente, y aníi no teneyspara que os af-
rontar dequefea yo riiyn,pucs teneys tan buena ma-
dre imitad la y coníiderad que taldcue de fer la gran-
deza deña Señora,y el bien que estenerla por patrona, 
pues no hanfeaftado mis pecados y feria que foy, pa-
ra deflagrar en nadaeña fagrada orden. Mas vna cofa 
os auifo^queao por fertaly tener tal madre efteys fe-
guras :q muy fanto era Daaid, y ya veys loqfue Salo-
mon-.nihagays caía del encerramiento, ni penitencia 
enqucbiuis,«iosafícgure el tratar fiempre de Dios, 
n i exerciracosen laoracion tan contino,y eftartan retí 
radas de las cofas del m u n d o j tenerlas a vueftro pare 
cer abotr€cidas:bueno es todoefto^mas no bafta, co« 
mo he dicho,para que dexemos de temenyanfi conti-
nuad eíle veifo,y tráedlc en la memoria muchas vezes, 
¿ca t a s vir qui timec Domioum.Ya no felo que dezia. 
quonipbqíÜHfcEtixid mucfato, yjCi»ató)r4adomc de nu, 
¿rifiyc qü^bcaM^a ias pa^deisíisEetía bucoa,2y áísi l o 
quiero dexáBpo¿Ja(MÍaJTojflá¿^jtJ»4lai^s^ 
ce a dezir dcáasf almas qu^. isaiutnt^áda á tas t e tcem 
moradas^aciaD |es haiicacb» Sañcaipoqucña mer% 
ced shqiíeá^aiTp^adod^|icriiiei!ásdiffi<nik^ 
nia^gtáQdcr^Deftaspordabondaddel Señorcrco 
jíauichas cn*;cl mondOjíbdmiíyjdeffeofis 4c naoffenJ 
dera fu Mageftad5aun délos pecados veniales le gua 
dan, de haza? fzmitíáhda^diigas|^féB íes ho í as de teco 
gimiento-.gaftan bien el tiempo, exercitan fcen otxras 
c í^har ldaá có Im pipjLtmoptsmy. comeiisidas en f u i 
obyas ygoüicrnadecara^ 4 J-os^^las tienen) cierro 
í ñ i d p es paiadjeíTear^ queal parec^rnoap p o i ^ ^ íc 
les niegue ia entrada hafta la poftrera morada>. ni fe la 
aegarai el Señor íi ellas quieren, quelinda difpoficion 
OS paxa.quc k s baga lo da misrced ^ (]) le&s qmien; d i ra 
cjíieoo i ^ i i creían tanigcan bicfi,auÍ€ndo ya cnelpecial 
paíFa^o pomelo mas trabaf:úf© ^ ninguna , TodasdeEi* 
mqsiquc lo queremos^mas como aun es menefter mas 
para que dehodo pofíea el Señor el aloia ,nobafta dc^ 
sirlf^como noba^o al inancebo quand© le dixo elSc 
ñ q r que íi quería fer pc^feto . Defdc que comencé a 
^bliki:«Basnmoradafs le traygo sklanté , porque fo* 
mos4fs¿ai p^de ialétrai^iorniarSQrdimtio vicnén de 
a q ^ l a s ^ É I ^ ^ feqa^ade» en^aioractonjaunqnc tam 
bkna^was caufas: y dexó viKf«rabajos interiores q 
t ienómuíbasalmasbuenas hftolerables, y muy fin cui 
paífuya^ddioí ¿quaiesfíempre lis-faca^cl;Señor con mu 
§bag*0ftncia2 y delaá quetiemetimelancolía, y otras 
enfermedades::)en§nen rodarlas Cofas hcmoside^dc-
X ^ j ^ t e l o s juyzioS detDios. Lo q yo tengop|ra mi, 
•no^ ce que 
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que ^  i^aéréiii^k^cS'kcKjaic he dickoi po wjac co 
ÍIIO eftgs.aimasfeVjEirftquepor ranguhij-coía hariá vn 
pccatey-mmchasui|e3¿aiiycoiblde aduertccia no le ha 
iiá:y que gaftari bien fu vida,y fu ha2iendar no puc den 
pofter a paciencia que leles cierre la puerta paraxniiai 
a donde efta nucáro itey por cuyos vafailostftíbie^ 
ncn,y lo fon.Masauhqttc aca tcnga muchos el Rey de 
la tierra, no aitran todos baña fu cámara v Entrad1, 
entíad• hijas-miaren lo interior, paílad adelante de 
Yueftrás obiriias^ q!ue por fe^Chtifldanas dcueys todo 
eííb y pmucho mas, y os bafta que feays va fallas de 
D i o s , no qnerays tanto que os quedeys fin nada. Mi* 
rad los fantos qtte entraron aia camara defte Rcy^ y ve 
reys la dífferenciacfueay dello^anofoüpas. No pidays 
lo que no teneys merecido, ni auiade llegar a nueftro 
penfamiento, que por mucho que firuamos lo hemos 
de merecer , ios qnc hemos offend^do a Dios . O hu-
mildad, hurntiidadi, n o fe que tentación use tengo 
en efte cafo , que no paicdoiacabar de creer a q-uieu 
tanto cafo haze deftas fequedades, fino que es vn po* 
co de falta della : digo que dexo los trabajos gran-
des imcrioics, que he dicho , que aquellos fon mu-
cho mas que falUidcisicuockm. Proucmonos a nofo* 
tras mefmas hermanas mias,o prueuenos el Señor que 
lo fabe bien hazer, aunqucinuchias vezes no quere* 
mos entenderlo^ vengamos a eftas almas ta concerra 
4as,veamos que hazen por Dios, y luego veremos co-
mo no tenemos razonik quexarnos de fuMagcftadí 
porque,fi le b0luemos4a$cípaldas,yíios vamos tíiftes 
como el mancebo del Euangdto quandonfiOS^liÉe 
lo que hemos dc haí&eirpara! ítr perfcto^ f qtfS ^iie^ 
reys que haga íuMageftad que <lavltlí^ftíídí 
' j . - con-
conforme al amor que jbc ícna».a$i¿ ^jcábefamot hi -
jas mías no ha de fer tabricado cu nueftra imagina^ 
cíon,Cíno prouado porjQbta&'Jí peíe^haimcneítcí: 
nucítras obras,riro la determinación de nueCtra ivt)-
iunrad. Parecer nos ha que laiq*ic tenemos habito 
de religión, f i e tomamos denueftra voluntadry de-
xamos todas las cofas del mundo, yiterquje teniamos 
por c^aunque fean ias redes de fan Pedro ( que harto le 
parece que d ^ M ^ I * * 1 ^ ¿9 q^ VGffc) q | é y a .c^á •<p^  
do h e c , h o . H a r t a ^ ^ | d i J ^ ^ c ^ ^ ¿ f erícucra en 
aquello , y no fe torna a meter en las fai^andijas de 
las primeras piezas aunque fea con el deíTco , que no 
ay duda,fmo que fiperfeucra en cfta défhndtz,y dexa-
miento de t o d o q u c a t t é t i ^ ^ l o q h e p r e t e n d e , mas 
ha de fer con condición. ( Y mira que os auifo deílo) 
^ i c feícngapor ficrua fíri prouechOjComo dize Chri-
¿ o ; y5reaquc n o i u obÜgaidiiaífiueftto Señor, para 
qOC le,.haga feme^niefi*¥er^e^cs í áiih:s como quien 
uraíharccebido queda mas adeudada . Que pode-
mos hazer por vftÍ)ios¡f ^ pidkkrcUb qüe múrio por no 
í^tra&í y noff cridy d á ^ c q d e b o - l ^ i engamoí p 
Vienf uroíoscnqwc/C'Vayá defqüitáíídó áígo de lo que 
le deucmos ? por lo que nos ha fémidio % f^lá^anídí 
dixe ella palabra vmsseth) , quie ^ h k o oxm 
CQi^  todo lo quebimoen el mundo ) fin que le pi -
diiotmj^eicjü¿aí-<te hu t»o^ t é j ^ i ^ i (M^^M-^c lyo 
b ^ t í a s ^ í í e n o larG mas declarar, el Señor os lo dará 
^Cfl^oifliiwjcttaqii^íaqocys dejías fc^íládes humil^ 
«kd i ; % m i Ml)mf txi(i,{ que es lo q u e > ^ i e » d e 
^njo'xytartJtwpajad^Ddc la ay de veras , que aunque 
Winf ^ ^ a i c ^ o s d a f a v na pazy có formi d ad, co 
3£jp ce JL que 
que anden mas cont entas r qt*cotras e<Mí réf afósV^tíé 
muehasKCEes como aueys íepdo Jos da la diuinéMage 
ftad a losnaas flacos^atti^tMCre^ 
caiian pbr las fiocrak^ss d e s q u e ^ ñ ^ ^ ^ o n C e ^ ^ e ^ 
dad . Somos amigos de c® wretstos mas que de crtóí1 
Prueua nostii Señorque fabes las verdades l ^ á r a ^ ú ^ 
nos conozaEaiaiaifS^ ni^u.t. hh uk&i ZLÍ ¿ L I O - ¡lonifix 
di oiifid swp) oí b a 1 n¿) zsb^i ¿¿i r tiíl ptiut^aio c-
C W P . 11* Pro/gue ek fa mlfko, y tmta dé 
tas féMddMéfi W ^ m ^ W ^ M ^ f f í M ^ ú i 
db^a^n íaJS i ^ 1 íit) i snfn / t r n o i ^Tpu*/ . olbi/p» c ^ r ^parecer > y como es menmer J>rottar~ 
(oíl^b ollufi ÍO ííL'pRiimY ) nobibnoDfio^iiíiobLíi 
O he, conocido algunas almas aunjtíe^ 
: p^©ÍQíleíif b á i l ^ i i e kfequohanrlkgadO'i 
eftceftíjdo, y biuido muchos aáos eii efta 
pe^íc^^|r«is«rai¿ertjíi)de^lit^^ a4o 
que fe f ur4ft^Qt^íari^biíf^iic5idfcfto qupya p d ^ é 
fengañados d d > prouarios íu Mageflad x n cofas no 
grand^ya^clar60«Uomaflt¿eisud,yap 
tpcS eQr^99* qüp ^mltt^© tmya ton,? aun « t o » 6 b 
íaharto. ^u^daiifeSíCOiiíqo no ^ remedio : iporqu^ 
lio para coníolaraíemcjates pcrfbnas^íIiKí- csteioftrafr 
gpn fentimiento^deíupcna, yfa4aiver^a4fetiene4€5 
»up 4 W que 
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que por Dios las fiemen , y aníi no acaban de enten-
der que es impeífedon ; que es otro engaño para 
gente tan aprouechada, que de que lo í íentan, no 
ay que efpantar, aunque a mi parecer auia de paíTar 
prefto cfte íentimiento de colas femejantes . Por-
que muchas vezes para que fus efeogidos fieman fu 
miferia , aparta vn poco fufauorei Señor , que no es 
menefterma&paraquenos conozcamos bien prefto. 
Y luego fe entiende efta manera de prouarios, por-
que enrienden ellos fu falta muy claramente, ya las 
vezes les da mas pena efta, de ver que fin poder mas 
iientcn cofas de la tierra , y no muy pefadas que lo 
mefmo de que tienen pena. Eíto tengo yo por gran 
mifericordia de Dios, y aunque es falta es muy ganan-
cipfa para la humildad , En las petfonas que digo no 
es afsi, fino que canonizan, como he dicho , en fus 
penfamientos eftas cofas: y anfi querrían que otros 
tas canonizaífen . Quiero dezir alguna dellas, por-
que nos entendamos, y nos prouemos a nofotras 
mefnias , antes^que nos pmeue el Seño r , que feria 
muy gran cofa eftar apercebidas , y auer nos enten-
dido primero . Vicnea vna perfona rica íin hijos,ni 
para quien querer la hazienda vna falta deUa , mas 
no;es demanera queenio quckqued^kp.nede faltar 
loneceflario para f i , y ptra íú.£afa ,y febrado- {i efte 
anduuiefle con tanto defalloísicgo y inquietud co-
mo fino le quedara vn pan que comer, corno ha de 
pedirle nuctíco S e ñ o r , que lo dexe todo por el i A 
qui carra el dezir quelo fiente, porque lo quiere pa-
ra los pobres, yo creo q quiere P í o s , mas que yo me 
conforme con lo que fu Magettad haze, y en que pro-
cure tener quieta mi alma, que no efta caridíad. Y ya 
^ ce 3 que 
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que no lo haze /porque no le ha llegado el Señor a 
íanto,en hora buena,mas entienda que le falta eíla l i -
bertad de efpíritu,y con efto fe dirporna para que el Se 
í íor feía de.porquefelapedira.Tienc vnapérronabie 
de comer, y aun íbbrado, otFrecefele poder adquirir 
mas hazienda: tomar lo fi fe lo dan,tn hora bucna,paf 
fc,mas procurarlo^ defpues de tenerlo procurar mas, 
y masjtenga quan buena intención quiíicre (quefi de 
ue íener , porque, como he dicho,fon cftasperfonais 
de oración y virtuofas) que no ayan miedo que fubaia 
a las moradas mas juntasalRey.Defta manera es, íi 
fe lesoíFrece algo dequelosdefprecienj o quiten vn 
poco de honra,queaunque les haze Dios merced de 
que lo fufifran bien muchas vezes,porquc es muy ami 
go dé fauorceer la virtud en publico, porque notpa»-
dezca la meíma virtud en que eftan tenidos5, y aun 
ferá porque le han ferme^a / c|iae es muy bueno eft$ 
bien nueftro,aUa les queda vnaihquietud que no fé 
pueden valer, ni acaba de acabar fe tan prefto . Vala 
me Dio$,no fon cftos los que ha tanto que coníidera 
como padeció el Señor, y quan bueno es padecer, y 
aun lo deífeaníQuerrian a todos tan concerrados co^ 
mo ellos traen fus vidas, y plega a Dios que no pien* 
fenquela pena que tienen es de lacolpaagena,y la ha-
gan en fu pe nfamiento meritoria. Parecer os ha her-
manas q hablo fuera de propofito, y no con vofotras, 
porque eñas cofas no las ay acá, que ni tenemos ha-
zienda,ni la queremos^ni procuramos,ni tan poco nos 
injuria nadie : por eífo las comparaciones no es lo 
qiicpafia,mas facanfe dellas otras muchas cofas que 
pueden paflar,que ni feria bien feñalarlas, ni ay para 
que ; por c^as entendereys fi cftays bien dcfnudas 
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dc io quedcxaftcs, porquecoílllas fe offreccn (aua-
que no defta fuerte/) eñ que ospodcys muy bien pr.Q-
uarr y entendecíi.cftay^ íeñoms de vucftras pafsiones: 
y Greedmc que no efta el negocio en tener habito de re 
íígion,o no, fino en procurarexcrcitar las virtudes , y 
rendir nueftra voluntad a la de Díos en todo , y que el 
concierto de nueftra vida,fea lo que fu Mageftad ordc 
naredella, y noqueramos nofotrasque lehaganue-
ftra voluntad/molafuya . Yaqueno ayamos llegado 
aqui,como he dicho^umildad, que es el vnguento dc.t 
nueftras lieridas,porquefila ay de veras, aunque tarde 
algún tiempo vcrnael^urujanojquc es Dios , a fanar-
nos . Las penitendas quehazen eftas almas, fon tan 
concertadas como fu vida , quiétenla mucho para 
feruir anueftro Señor con ella , que todo efto no es 
malo, y anfi tienen grandiferecion en hazerlas, por-
que no dañen a la Talud, no ayáys miedo que fe maten, 
porque fu razón cfta muy en fimo efta aun el amor pa-
ra faca r de razón : mas queria yo que la tuuicííemos 
paca no nos contentar cd efta manera de feruir a Dios, 
í iempreavn paíTo, para que nunca acabemos de an-
dar efte camino, y como anueftro parecerílempre 
andamos, y nos canfamos ( porque creed, que es 
vn camino brumador ) harto bien fera que no n9s pef 
damos. Mas parece os hijas, fi yendo a vna tierra def-
de otra púdieíremos llegar en ocho dias, que feria bue-
ao andarlo en vnaño,porvcntas ,y nieues, y aguas ,y 
malos caminos ? no valdría mas paflado de vna vez* 
porq todo efto ay y peligros de ferpientes. O q buenas 
fcoas podre yo dardefto , y plegaa Diosque aya paf-
fado de aqu í , que hartas vezes me parece que,no. 
Como vamos coatanco-fefo todonosoffeade, porq 
ce 4 todo 
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todo lo tememos, y ánfi no pfamos paífar adelante, 
como íl pudieíTcmos nofotras llegar a eftas moradas, 
y que otros aíiduuiefíen el camino , pues no es cfto 
pofsibkvcs£oTCcmonos4ermanasmias por amor del 
Scño^dexemos nucftrarazÓ y temores en íus manos, 
olaidcmos efta flaquera natural que nos puede ocu-
par mucho, el cuydado deftus cuerpos tenganbios; 
perlados, allafc auengan,nolbtrasderolo cam ..ara 
prkfla: para ver efte Señor,, que aunque el regalo qu e¡ 
teneys espoco, oninguriO,€lcuydado de kAú i nos 
podíia engañar, quanto mas que no fe te ftú ¡s : 
eí lo.yoto fe, y también feque no eíta c iví* K"«: gil 
lo que toca al cuerpo, que cilo es Jo me .o , que el 
caminarque digo es con vna grande hu ü .?d , qur 3 
aueys entendido, aquí creoefta t idaño de i odor. .;(:;;§ 
daños de las que no van adelante, lino qu< np^sR 
íí?zca que hemos andado poco? páílbs , y lo ere? >s 
afsi ^ y losqucandan nuefttas hermanas nos parezcatj 
muyprefuroíbs, yno folodeífeemos, fino que pro-
euremos nos tengan por la mas ruyn de todas: y con 
cfto, efteeftado esexcelentifsimo , y fino toda nue-
ftravidanoseftaremoscnel, y conmiipenas, ymife-
rías, porque como no hemos dexado a no forras mef-
mas , es muy trabajofo y pefado : porque vamos 
muy cargadas defta tierra de nueftra miferia, lo que 
no vaaios queíuben a los apofentos que faltan . En 
«ftosno dexa el Señor de pagar como juf to , y aun co-
«10 mifericordiofo , que fiempre da mucho mas que 
merecemos, con darnos contentos harto mayores 
que los podemos tener en los que dan los regalos y 
4eftiraymientosdelavida, Mas nopienfoquedamu-
chcrsguftoSjíino es alguna vez para combídarlos con 
oboj 4. vet 
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verlo que paila en las de mas moradas, porqué fe dif-
pongan para entrar en ellas Parecerosha que conten-
tos y quilos todo es vno, que para que liego eíia diífe-
rencia en los nombres. A mi pareceme que la ay muy 
grande, ya me puedo engañar , direio que en efto en-
tendiere en ias moradas qaartas q vienen tras eftas:por 
que comofe auradedeclarar algo de los guftos que 
alli da el Señor viene mejor ; y aunque parece fin pro-
uecho, podra fer de alguno , para que entendiendo 
io que es cada cofa, podays esforc^ros a feguir lo me-
jor : y es mucho coníuelo para las almas que Dios lle-
ga aü^yconfufion para las q les parece quelo tiene to-
do: y íi ion humildes, mouer íe hanahazimiento ck 
gracias : fiay alguna faltadefto , darles ha vndefabri-
miento interior, y f inpropoí l to , pues no efta la per-
feció enlosguftos^í io enquien ama mas y el premio 
lomefmo,y en quie mejor obrare có jufticía y verdad. 
Pareceros ha que de quefirue tratar deftas mercedes 
interiores y dar a entender como fon, fi es efto verdad 
comóloes íYo no lo fe,pregunte fea quien me lo man 
da eferiuir, que yo no foy obligada a diíputar con los 
fuperiores, fino obedecer, ni feria bien hecho . L o 
que os puedo dezir con verdad es, qnpquando yo no 
tenia, niaunfabiaporefperiencia, riipenfauafabcrlo 
en mi vida^y coivrazon, que harto contento fuera pa-
ramifaber, o por co»gcturas entender que agradaua 
a D i o s e n a í g o , quandoleya en los libros deftas mer-
cedes y confueios que haze el Señor a las almas que 
le firuen, me le dáuagradifj.imo,y era moiiuo para que 
mialma diefíe grandes alabanzas a Dios ¿ Pues la mía 
con fer tan myn hazia efto,laí que fon buenas y humil-
des ic alabaran mucho mas:y por foia vna que le alabe 
l ce 5 vna 
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vna vez, es muy bien qiieredigaaniiparecer7y que 
entendamos el contento y deleytes que perdemos 
por nueílra culpa . Onanto mas que íi fon de Dios 
vienen cargados de amor y fortaleza con que fe puede 
caminarmas fin trabajo, y yr creciendo en las obras y 
virtudes. N o penfeys que importa poco que no que-
de por ñofotras , quequandonoesnueftralafaitaju-
ftoescLSeñor, y íuMagef tadosdaraporot ros cami-
nos loqueos quitare por cíle, porJo quefu Mageftad 
íabc,que fon muy ocultos fasfecrQios, alómenos fera 
lo que mas nos conuiene fin duda ninguna . Lo que 
me parece nos hada mucho prouecho a las que por U 
bondad del Señor cftan en efteeílado , queeomohe 
dicho,no les haze poca mifericórdk,porquc efta muy 
cerca defubir a mas, es eftudiar mucho en la pronti-
tud de la obediencia, y aunque no fean religiofos feria 
-gran cofa , como lo hazen muchas perfonas , tener a 
quien acudir parano hazer ennada fu voluntad, que 
es lo ordinario en que nos dañamos, y no bufear otro 
de fu humor (como dizen) que vaya con tanto t iento 
en todo,íino procurar quienefte con mucho defenga-
ñ o de las cofas del mundo, que en gran manera apro-
uecha tratar con quien ya le conocepara conocernos. 
Y porquealgunas cofas que nos parecen impo&ibles, 
viéndolas en otros tan pofsiblesj y coala fantidad qpjs 
las llenan animan mucho, y parece qucconfubueio 
nos atreuemos abolar,como hazé los hijos de las aucs 
quando fe enfeñan,quc aunque no es de prefto dar vn 
granbuelo,pocoapoco imitan a fus padres en gra ma 
ncraaprouecha mucho cfto,yo lo fe. A c á taran por de 
terminadas que eften en no óffender el Señor perfo-
nas femejames, no fe meter en o callones de gífeder le 
por 
no efta fundada en tierra firmc,como los qué cfta excr 
"citados en padceer,que conocen hs tempeftades del 
íñnñdo7qiianpoco ay que temeriaSjmquc dcficaíYus 
contené6s,y feriapofsiblecon vna perfecucion gran' 
de boiuerfe a ellas, que fabe bien vrdirlas ei demonio 
para hazernosmal,y que yendo conbuen zelo, que-
ariendo quitar pe cados agrios, no pudi^ffereíiftir i o 
¿que fobre efto fe le podría fuceder. Miremos nueftrás 
faltas^ desemos las agenas^que esinucko deperfon|s 
!tan concertadas erpantarle detodo, y por ventura de 
quien nos cípantamos, podríamos bien deprender, 
en lo.principal. .X fi enJacompoíí i j fa efterior , y 
ten lamanerá4e trato le hk^cMm y^P^m , no es j c % 
l o denaás importancia , aunque es .bueno , n i ay p^-
ra que quejar luego que to dos v r ^ j i ppr nucítro ca-
mino | ni poner jje a enfelíar el del elpiritu <tqi|ieijjpQr 
veatura no íabeque CQXMS:que con e f t o | ^ j & ^ 9111: 
j iós.da Dios hermaí|a§^,-del biendelasalm^s'ppí.tjs-
imosJbazcr muchosyerrosy anfi es mej-a? llcgai^ó? 
a-lo que dize nueftra regla , cu filcncio y ciperan^a 
p^QCurarbiuir fiempre,que el Señor terna cuydad^c 
i m almas: como Ofi Oí>s 4Qfcwyderaos nofotras en ü*-
tplicarlo a fu Mageftad, haremos harto ptouccho con 
-lufauorifeaporliemprcbendito. ;; 
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C j íH* . / . Trútadt k iifftmKk que Ay dt 
contentos y ternura en la oración ,y de gustos , yjái~ 
i el contento que le dio entender <¡ue es cofa dijfé* 
rente eípenfamientútf el entendimientoies de pro-
. - uechopara quien fe diu 'mte mucho 
• • • - en la oración* • íhitiij^ob 
Ata comentar a hablar délas qaartas mora 
das,bien c$ menefter lo que he dicho,quc es 
encomcñdarmealEfpiriru faftto, y fupiiear 
le de aquiadeláte hable por mi,para dezir al 
go de las que quedá,demanera<|üe lo entendays:porq 
comienzanafer coías fobtefíatumles, yesdifficulto-
álifsimo de dar a entc^^M^a^Mág^ftad no lo haze, 
como dixeetí otra parte que feefcríuk»ijafta donde fó 
auia entendido catórze años ha poco mas a menos, 
aunque vn poco mas íne parece de luz-iengo aora dc-
ftas mercedes q el Señor haaeaálgüfia^aimaSjCs difife-
réte clfentirlas,o el faberJasdezir.hagaio fu Mageftad 
íi fe ha de feguir algunprouccho, y fi boino.Como ya 
cftas moradas fe llegan mas adonde eft a el Rey^es graa 
defu hermofura, y ay cofas tan delicadas que ver y y 
entender, que elentendimientono es capaz para po-
der dar tra^a, como fe digaíl quiera algo que venga tS 
j u í l o q u c n o quede bien efeuro, para los que'no tie-
nen Sfperiencia: que quien ia tiene muy bienio en-
tenderá , efpecialfi esTrnutha 4 Parecerá que para 
llegar a eftas ra oradas, fehadeáucr biuido en las otras 
mucho t iempo, y aunque lo ordinario es que fe ha de 
auer eftado en la que acabamos de dezir, no es re-
gl&cieha,como ya aureys oydo muchas vezes:porque 
d a d 
m^fiAfiioftaloKÍ«om<viQ«t'í ^ « ^ t í pff tkip^ étifofa 
do las ay.j y i m ) ^ ü t ó á í o « l a i ^ a r ^ S^m&r 
1A en^n.cmbcuecimie^co ordinariiotqu? q^uádo lo es 
o6£ Futs^abl^BíJjQfeiWiQi^fté^kr^ jq^c difiaaqui ácU 
ki»iQSínfecnt9Sí:i|icparfecfe a mi le puedcn Ham ar 
ios^noíb^f^ajdqairctifoscóB 
dórica HJttrÉto^ 
r alíatnique¿» íin a^iida:p^a elioDios. (que ha íe d e e n 
jniknáG¿dblsb^6^«Q^r^y%tiior^ hazcjnos, y 
uájXMtséi&xqtái'fámt^ ^ contentos tet 
i w m f i í ^ d ^ ú i ^ ^ ^ en la 
a a lg i^ icOmoi devct: Y n ^  p eiéí a» pieí c t o t maj 
m o i d i r | ^ í t ó ^ í » ó 4 e a » f i ® C Í ^ en vn negodo 
S f n p o f t f e ^ ^ f a g ^ i a d ^ ^ t t e i t » : co-
moTia^gj t í idol^^thoi í t tCfesmuer tof i ímatM o 
l^iar lagrimas dcam gra contenió.,.y g t ^ n ^ ^ b a ^ l ^ b 
t o l b ^ do 
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do alguna vez. Parecccne ami^queanC como cftos co-
-tentos fo n nat u raie^anílay en ios 4 nos da las cofas de 
-Dios.fmo que fon de lüiagc mas m^bk^ aun4iesotros 
no eranícan poco malos, en fin comienzan de nueüro 
nati^rálm efmo,y acáb|>ei» ©É^^á^sgi^Aqtsooiíuc^l 
-éff&faétf fieme losel náti^al j g o ^ t a í a d o l k t ó ^ ^ ^ 
gozaios que tego dicfaosjmucho «ias.O í e fus^ que 
déílco tengo de faberdedaraímeonoféoí f pocqueiefti 
t i en do a má pare cer m u y COK o cada di&txín cia, y IÍO a í-
caTi^ a mi fa ber a darme a cmeñder,^ Hágalo cLiSeñor: 
Aora me acuerdo en vn verfo que düzimc^s a prima al 
findelpoÉrcTPfalíno,qiieaicabodelvcrfodize:Ciim 
dilaiafticoí me&.íA quiéntuulere mucha eíperiencía 
c í lo k bafíaíf ara verla di^Eenciaq ay de i a vn )^ ado 
o t ro a qukn no,es meneftermas,--LoSCÍ?ntenms-quc 
cftá dichos ao en fancháei co raboneantes Jojnas osefc 
tianamcntcparecc apcictá vn poco, aunque contetos 
de ver q tie le hazepor J>i;Os mías».vienen viras lagrimas 
eogoxoías que en alguna «naiitcai pa re ícks jpaeiae ia 
paisjon .Yo f é ^ l A Í ^ ^ a ^ | f ^ < m é ^ ^ 
9a me diera a entédcF,y de lo qu«pr<ÉK3ede dé la. feníua-
fidad yde nucá ro áatti ral, pocqiwifoy ai&y toqpe^y 
meiupiera dcclarar, fi co m o he pa fíado ^cí r e i la í oen-
tend lera: gra n cofa es cífabefy las letras para to do,? rLo 
que tengo de eíperkncia de elle cftado,trigo deíkis^ ^^ r^ ^ 
galos y contentos cnk mednadbnícsjquc f i i ^ 
tíaall<§*ar por4llfp*ftion no fabü acabar haftaq^eolc 
me quebraua la cabera. Sipormis pecados lo me («101 
liartamcreedm^g hazia n-ueftro Scáor , que nó quiero 
yo aora examinar qual es mejorlo vno o lo otro, fino 
la differencia que ay de io vno a lo 01 ro quema iaber 
dczir^aracft^cofeSjalgunasvczes van cftas lagrimas. 
que ÍH) f^iMe* t4lbar»4Wcft^^ 
por que van ^aílcofttiii^ojí) obra <kf cntendjrnicikiGi 
riajcfto COIIK) piijáie^.p^jqjaK; 4^ tó«afm^l io t ia vo* 
H m ^ j í cifeaimnge:^ i»iíbjqtj<fl*lfir4fhScfíoi les di»»' 
re cíiotro no \o: ác^¿ir-f(or<a^ai> '^ia 'mMitacson qvtt 
fe riene ¿|€ coftnmbrc, Porque me he alargado naucho 
^í4e*ijpieAo5Í«>Off3« pitftiesvno lodircaqui; folo quic^ 
tp^ge eíkys a4»ertída5i q;üc paraaproiiechtr mucha 
fn camina ^ y iiibixa las m o m é » '«ja*dtflcai»Q5¿ 
1X9 isfta la cofe en peníar mnehtj , fino en amar mu-
^lo^anfiloque mas os dcfpcrrarc aamar, eílb hazeC 
Qni^a n© fabemos que es amar, y no me efpantarémi» 
«hoa parque no efta m el mayor guálo,. fino en kurna-
yor4€t§Fípii>*«io»d<í d'd&at cósentar «nitoik> a DitfH. 
y {>r0ie^ai«^ ^ua^to pudiéremos jiotleoífeñd^ív'ijl 
rogíM:l<? q«e; ^ yaíi^mprc adelame la honra y gl^tlíaíée 
Wiiiipl»i»j(l JÉ in^faiOiiíiiittm i eftak foft 
las feüaliesjdjei aisony. aíSpcnfe ysipie efía l i t ' i H n É i ^ 
penfar oirá coía, y que fi.o$ daicnn^ípoeOj V^tido* 
p^rdidQ K^oh^andad© m f 
pcnuniknío bien apretackalg«nasvc2^sTy aura poco* 
mas dequatro años que vine a^mciidcrporcípcrieiii 
cia, 
feentieiidaTno.€S«i4í^ttdfíi#emó,^^ 
to r coílitq a ve^es sy4éb^riárfb fe Wa^á^aiftié^^^^^ 
de preftü4que foio Oió^pü^déáfklé/"ghtífdb ños ara 
afst,:cle manera4u«dteiiíos>-cn álgúnamaftcta-d^fata-
dos deüecuerpo. ¥ (>^^ k#^4í®t€tl^p'étek&ksÜiA 
a imai^pkada^ttC^s ,^^ 
otra patte elf e«la chient^fe^f^má^lftfywmé ronrai 
Q Señottonjád cu que^tal© i^ucho qucpafíanlfeSCii 
cáe camino por falta de íaber . Y es el m á l , que co-
mo nó penftmos que ay que fab#r mas dé pen fa r cn 
rc^ ,aünj«>íabc^o^pi^l í t^r*fe i< idé^^^ 
tendemos que^y qüeprc^Qtafl ypái^flfe terribles tra-
harqs^k^qoqjjoiibs^Bt^ ^ b ^ a * s kxtífr 
io .üno b»eno pen famos que es m u cha calpa. D e aqüí 
pijiieed^fth^-fflicioncs de mucha 'gtRP&k(&*kf$S d i 
•cttSBsm-jfiú qw^jaiÍQítetFabajos ítt^rior¿5^i¿ fticWs 
dttgentc quc tío tiene Ictrai^ y v t e i ^ M t t ó é c ^ l f a f 
gípeoderla fa ludj aun dexarlo del todo, por tíó cpufi* 
derar que ay vn mundo interiori Y ánfi como n ^ p(?dé 
^ $ | t c i ^ tímaoaimtóacodelciei^^ 
l^kífe exift toáaapeloddad, t an poco fodt l&lft&hclf 
-giUSidgl ai ma cd fil^y nos is^ecfeiqit^clftáü^os ^rél ldW/ 
y gatí»cU>«ial el tiq&o; ^ oe^ftoi^ o&úH ánW db ©ídsí* 
Y eftafscl almaporTentíira todaluij tacó el'eh lasmo • 
radas muy cearcaitas^  y el pcnfamifeíito ci arr&fe-aklcl 
ras,y mcíeciendoxoncftepadec€r. Yanfininbshade 
4ÍQ tuibar, 
<rateagíivvnL»t'n dclir no no^cntcndcn l Hkruuicaíi» 
filtof e á o v y cfefnil4cr*rtd0 lo que pafla tnhir cabcct 
dd^ra n ruyáo déii* quc duc al principio , por donde 
ic u icht io cafiiaipoGibicpodcr hazer lo que me ma> 
4aa*áícfcriuiryiép^ríxcánoiqutüetta« enelia muchos 
IUOS cau4dio y ^ a r o t ^ i j¿rt c qu:e defta^^ te 
jd t l^ t ñaa . iüUi^spaJtari l lóKy filuos, y no en losoy-
jáqs tinoírníio füpstMOT siria cabr^a^adonde dizerveíiá 
lóífüpicr io r d>ei: a i m a. Yo eüu uc en eft o liarro ticnipos 
porparecerme que el niouijniento grande dcl cfpiritu 
hazla arriba fubia con veloddad, plcga t Diox que fe 
««encuerde en las moradas de adelas c,- de dc/.iria cau 
i a idbíloXqaC'aqiritío vici\c bieo) y.no fet^ muclio que 
a^a querido/ci Síñondarme efte n u í de cabera ^ para 
«ntcnddrlo mqorn porque 'cott^odaeftabafabunda 
delia no ave cftorua 1 a or-aÁ:ionyni a ló que eñoydiaié-
do»íu¥o queei alnure dHimuy entera en foquiemd^y 
ammiy 4cli€os,ydarocoao^^^ 
pCTior :deia cabera eftáio fup e t io r dd-aí ma,co mono 
iaturbaícflb iiaáo feyo , mas téq es verdadloqujCídi-
fo.,- PeñadaiqÍLiañJo no es Uoracjon con rurpenfion, 
jqm entonces hafta que fe pM'ano fe fienccningü ma^ 
•maskñtm usal mera i i por eíle impedimento i»ide^ar 
ía6o: todA:yaníi nocibieo que porlo^ pcaíaniiétos 
jios^earfaF£tnbs,ai fenos de nadi, que fi lospíoRe^eidb-
iM^ni o; ceíFsra coa to , y íic-s co m o lo. es d;e. la 'jnacÍQ-
ria quae tuos qaedo aci pecjdo de Adam, con otras mu 
ckastengamos paciencia^y fuííramos 1 o por iamor de 
p ostédumos unibictvfuer as a co meny a dopanr./}» 
f u d c d ^ x ^ c u ^ ^ M e ^ h a n o ^ í a b a ^ 
-ij^unü dd nue-
t i a ípEmc. ¡ Que al ganas me acimdo mcsoy c'a. 
ci to que dizela cfpoía eniosr (2aniktis,y daderam 
te que no hallo cu todaéi «ida cóía radonde con mas 
ia zo6 fef^i^'aiáexiixpjaix^iée t o ji^siost 
y trabajos quití puede aucr en la vida^nó me parcccíiuc 
iiegan a ellas baf aiiasápteribrcfóqua^uies deíalibísie-
^o,y guerra íe pia«ü«ii^rk^eoniiailar'paz adonde bií-
uimos 'corno ya he dicho].itiasq-uc queramos venir a 
deícanfar de mil. t rabaj-o^ f q;tie ay en ci mundo ^ , y que 
quiera el Señor aparc^arntos ci defcaníb.y que en nofo 
ras naeímas eíta el eíloruo,no puede dexar de fer muy 
ficnoíbí y cafHnfüffikleEO ai Por>£il£i4ieui fios^S¿íkdit 
adonde no nbsmeno'rp^cekA eibas imifecias quepare-
cen algunas :V02es ¡q^ ue e^an hazuníiq^btui^^f^Usiif* 
aAim eacfta vida íaiibra.el. Señor d e ü o , q i i ^ 
Qid&ki&p&ñtGti&mQi^&apmQ diremosdi Dios áic-
icfcruádó.Y n© éaran a todos tara pena-cíla» mifedas?í 
n¿;ia& acornétexan^eomci a mi bizieron m-uehos años^ 
por fe r r uy n, ^ ue pare ce que y o meima n k q u cr k 
gas de nn. Y como e o fa t a n p en o ía para « ^pienfoq u e 
q.uif¿a ferapaEar»YoÍQ»ira5 smú , y noht^odinóJ^QjÁt}^ 
^ra vacabo y e-n otro^para acertaffe alguna veS a Mr 
jos a entender co íno es cofa for^oíár y no nos tray^pi 
kquictasyafñigidaSjíino^ucdexemosandMeftárara 
üiila de m oli n o y mol amos n uettra harina,no dexado 
de obrar la voluntad y cntcndimieuto. Ay mas y me 
^nbicalefte cftoFuo,coiitbnnca lafaludy aios^ticpos^ 
Pudczjca la pobre al tnajaunqnc no wngaiCn t?ft^cuipa; 
que otras cofas haremos por donde es ra t o n que tea 
gamos paciencia. Y porque no bafta lo qAacJiecmosy 
¿ios aconfe;aa que cs que no hagamos calo deílos ^ pca 
-Gíéa íb íamicn*-
famícnros,paraiosque puco ü b c m o ? , n o me parece 
to í i fo laros^ ctle eaioi,OT»Sc'lw^* ao$ 
q«ic^dai:ÍBBpiaco«proufec^a,i^a«esiiicrteíici:,yc|uic 
»c íu^MagcftaéqasToa^naós medios nos emenda» 
mo^y: lo que hazc la flaca imaginación^ el natural, ^ 
demonio noculpciBOs aiaima^ p¿« n síl ^ aup oí 
b ( e¿i^.'jtfí¡ ciinoiJit/b^bii-.^c^b n^/i'jfiifí-i) e^nolu 
Ala me D i e s e » t l i f i ^ i m t h i i w i i ÍÉÍ|I üimi 
nia oluidado lo que trataua , porq<ie ios ne* 
ROCÍOS y íalud me hazc dcxar lo al mejor 
aempo , y como tengo poca méaiocia yra 
todo defeoncertadO) por no poder t o í nar lo a l e e Y 
aunqui^a (c es todo delconcci rado quanto digo,aIo> 
mcnos es io quc íiciito J?árcc^Bne3qíieda- úidkú deéos 
confuéim>cípiricuales, como -alferntasi «czes va n cm-
buekos connueftfas paÍMoucs^raon^config^vaos al-
b^rGftosíteifolio^os ,y aunaptríbnashe©ydo,<|uc fe 
¡es^iér i í el pac^c^ia^a?kkKn;a:iBouimkmose 
ribtcsíqMcmoffcptíedco^Tala mano, y esriafucrca de-
riiaireia 'qi|e4oK hazé 60m fimgre de narizes, y colas 
jmfi pemj^s w¿Peítoíno.íe dc^k nada , porque no 
bepifladi&^torelki^ mas deneejaedar confuelo, por-
que^edfn^ digo,todo va aparar endeílear conten-
tar a Dti©s,y ^azar de fu Mageftad. bos que yo llamo 
guftos de Dios, q en otra parte lo he nóbrado oracio 
de qnietu^, c&de oaa maiici5Í(como enteaílef cys las 
i dd i que 
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«queIQ aucyS p\Quaclo^Qt U'misffricocdia ú c Dios ) 
Hagamos quenta para entenderlo .melar, que vem os 
dos fuent es con dos p ilas que íc hinghen de agua (que 
no hallo cofa avas a. propofito para dedatat algunas 
coíasdeefpuiíu jqubefto c^a^mo^y es p<&BÍL»fepoco;f 
el ingenio ño me ayuda^y foy tan am%a<fce%^icmtm 
t o , que 1che mirado con mas aduertencia que otras 
coíasi^ue en todas las que crio tan gra Dios tan fabio, 
uechAr;y anulo ha zeh losijue loi 
fe entiende, a ü e j ^ ^ f t ó ^ V ^ i ^ ^ u e s eftos dos 
pilones fe hinchen de agua de diífcrentes maneras , el 
m o vietKdCKiáicxo& po i i m i ^ 4 Í imziá$i$ú 
ció, y el otraefta hccho cncl mefmo nacimicn 
agua, y vafe hkíclxendo fm ninguñ myiáoy f f 
Batial caudaloibjCoaio cftede que hablamo*, 
d e hmchid o cft c p ilo n pro ced e v n g ran arre y ó., mí es 
mcneüet;artificio de arcaduzcs,ni Ie acaba^ , fino fiem-
prceftáproccdicndoaguadeaili , EsladtíFercnciaiquc 
la que vrcncpo wcsuiisz«s$e!saínilpai5ccqrte 
tos 'qae quedmdichos |í<qu¿ fe facan con la medita^ 
ci 6, p orqhe te aaemos ^ on los; pcoiáiíttcacQs^yiídá? 
do nos de las criaturas en la medicación, y can lando el 
cntendK3ai^o;y c o n ^ vkiwn-cníf i i^ctei^ 
ligencias haze ruydo,quandQ hade aucr algi|n hinchb 
mienta drpiíOJU echos que haze en el alma, como que» 
dadic^ib . A ritaérafuen.tcvknc eUg^d^&fei^c¿njó 
nacimiento^queies Di;os,yai3fi como fi tMaf cftad quie 
re quando. es femldo, hazee alguna mcrccdfobttc natu 
fat^produzcla congtandiÉimaf ax f quietud y fuaui-
dai de lo muy inrerior de noíotras meimaj,)7 no fe ha-
^i.íp i fcb zia 
Í ^ M # á 4 e n i m m Q . H i í & m p o c o a q u c l c o h t e n t ó y de 
feyMM ÜéamCamí*]^ 4« faca en « í eau<2€fa ^idigo 
fé p rindpiQ^qac.dcrp tics todó lohincb^mftfcum 
ti£ñ¿9£$% a g n f | íociatias lasmiaradas y poteneiasyha 
eni io lobcoi i^ t i^ckrco (comta raa quie 
Í0 vu^rfc p mwa4aJtodo Él Íiot^á>Dc<!ft.<iite goz.a ckítc 
g.»íl^y lliaijiUád.Eíiauaí}'?©apOíMiand^ .dMoicndó 
g ^ ^ f e B ^ ^ ^ a ^ n ^ n o ^ a p a i ^ ^ 
í oaio ^ i g ^ 9 f ^ ^ l b . ilés.imicpiio» icp del cora con j f ina 
«le 0 l^ | ^ fc t6« t tnmai í i i t e r jo r^ lQ(^^^ im:coU pro tb í i 
fvu^s lie cnt andido,' ff dir^ ala poftce/qtiecicrtoirdp fe 
ceceos en nofott^sr mefoios qtie me traen eTpantada 
m i i c t o yezoí». y q u a t o ^ t ó ^ i u e a u e r . Ovis^aormio^ 
y:Difts«iÍQ,qtic:^candes fon vucílfas granfie£tó,y an-
danio vaca eomo ¥ nos palio rcilíos bo u o q u e nos pa 
rece qi^e alcanzamos algo de v o ^ d e i i C Í C E t a n t o c o m ó 
-nada)|>ues«ennoíO:Cros. mefmos eftan grandes ícete* 
ios qiic n o enteíidcmos, digo tanto como n a d á f > a r á 
Jo muy macho que ayenvos, que no porque no ( ó n 
« luy grandes las grande^s que v e m o s a u n d e i o q po^ 
^tnoái alcanzar de viicftc^x^bras. Tornancfao. al veiib 
en lo,que'í»eptíede.apío\iacharami parecer p a r a a q t á 
£5 , en , aque ien íancbamicn to que a n ü parccc.qcomo 
comienza a píod^zir aqlla agua eeieílial,dcíle maiiant-
tial que.digo de ip pro tu nio.de nofotros, parece qué 
fe va dilatando y caíknv hapdo todo nue ftro intcrioB, 
y produziendo vnos b iencí que no fe puedendezi f jná 
aun ciaima faDe entender que es lo que íe 1^  daalii . 
Enucaae ié yna fiagapdA^- d i g s ^ i m ^ o í a^eot í iToAm 
dd i aquel 
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aquelhondoainterior cftuuicífevnbrafero adonde fe 
cchaíTen olorofos perfumes, ni fe ve la lumbre, m don 
de cfta ma&elcalor y humo olorofo^enetra toda el ai 
ma^ aü hartas vezes,como he dicho, participa el cuef 
pOjmirad entendcdmejquenife fíete calor, ni fchuelé 
olor q mas delicada cola es qeftascofas,rinopara da^ 
ros lo a enteder. Y entienda las perfonas q no hápaífa-
do por eílo, q es verdad q pafla afsi,y q fe entiéde, y lo 
entiede el alma mas claro qyolodigoaorajq no es cfto 
cofaq le puede antoiar,porqpor diligécias q hagamos 
no lo podemos adqnirir,y enellomefmo fevenoifet 
de nueft :o mccal,fin^dcaql puri&imo oro de la fabidtt 
ría diuina Aqui no e M las potencias vñidas a mi pare 
cerjfmocmbenidasj mirado como efpátadas que c i 
aquello.Fodra fer queen cftas cofas interiores me có-
tradiga algoüe ioq rengo dicho en otras partesino es 
inarauiUa, porq en cafi quinze años que ha lo eíCreut 
qui^a me ha dado el Señor mas clariídad en eftas cofas, 
de lo que entonces entendia,y aora, y entonces pue-
do errar en todo,nias no mentir, que por la mifericor* 
día de Dios antes palfaria mi l muertes, digo lo que en-
tiendo,U voluntad bien me parece que deue eftar vñi-
da en alguna manera con la de Dios,mas en los effetQ$ 
y obras de dcfpues fe conocen eftas verdades de ora* 
cion,quc no ay mejor crifol para prouarfe, harto gran 
mercedesdenue f t roSeñor í ihconoce quienla reci 
bc,y muy grande íino torna atrás . Luego quereys mis 
hij as procurartcner efta oración, y teney s razón, que 
como hedicho^no acaba de entender el alma las que 
allilahaze e l S e ñ o r j con el amor que la va acercando 
«lasa íí.Que cierto eft a^defícar &ber como álcan^arc-
mes eíU mcrccd.Yo os diré lo que en cílo he cntendi 
^ bt> ) do^ 
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c^o.dexcínos quada el Señor es Teruido hazerla,poc 
<JÜCÍU Mageftad <|iviere, y no por mas, el labe ei por-
<}tic,no nos emos de meter en eflb. Dcfpucs de hazer 
lo que los de las moradas palladas, humildad, humii-, 
dad,por cfta fe dexa vencer el Señor a quanto del que-
remos,y lo primero en que vereys íi la teneys, es en no 
pcnfarquemercci?yscftas mercedes,,yguftosdel Se-
ñpr,ni losaueys dcauer en vueftravida Pircys me que 
defta manera como íehan de alcanzar no los procura 
do ? Acfto rcfpondo, que no ay otra mejor de laque 
oshc dicho,y no ios procurar.Por ettas razones . La 
primera porque lo primero q para efto es mencüer,es 
amar a Dios fin interefle. La fcgundaporqcs vn poco 
de talca de humildad penfar, q por nueftros feruicios 
mirerabics ícha deakancarcofa tan grande. La terce-
ra porque el verdadero aparejo paia efto es defícodc 
padecer, y de imitar al ¿>cñor , y no guftos los que en 
fin le emos offendido. La quarta que no eftá obligado 
üi Magettadadarnoslos,comoa darnos la gloria , íi 
guardamos fus mandamicntos,que íin efto nos podre 
mos íaluar, y fabe mejor que noíotros lo que nos con-
uienc,y quien le ama de verdad,y aníi es cofa cicrta,yo 
lo fe,y conozco perfonas q va por el camino del amor 
como ha dey r por foio feruii a lefu Chro crucificadoi 
q no folo no le pide gutl:os,ni los deílea, mas le fuplica 
no fe los d enefta vida,efto es verdad. La quinta es porq 
trabajaremos en baldc,qcomo no fe ha de traer efta a-
guaporatcaduzes comolapaífada fielmanatialno la 
quiere produzir, poco aprouecha q nos cafemos, quie 
ro dezir, que aunque mas meditación tengamos, y 
aunque mas nos cftrugemos ,y tengamos lagrymas, 
no viene eftc agua por aqui, folo fe da a quien Dio* 
dd 4 quie» 
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quiere, y quañcio mas deícufdada eMfÉrtíéhiaf^Vilz^ 
ei aimi . Suyas Tomos hermánasvfeag^Mqfté^uifiérc^ 
de noíotras, lleueho^ por donde fuere feítíido, bfcstp 
creo -^iie quien de verdad íe humillarc y defehízier€,di 
go de verítadjpor que no ha defer por nueftros p ta{á& 
mié titos- qü'e nvú e-has vezes nos en gáñan^fi hó que efte-
mos dcíaiidas cfei tO£lo,que nodcxariel StñOr de ha-
¿e-rti^-'cf^Merccd-• yé t t a s ftfiJéha^quc'A'o übemos^ 
deíflear. Sfea por fiempre alábado f bendito. 
C s í T . I I T, Enque trdta que es oracm de re^ ' 
cocimiento, que por ¡a mayor parte la da el Señor an* 
tes de la dicha , di^efus effetosy los queque-
dmdelapajjadaqmtratodelas-
guftos que d a t l Señor, 
Os efFetos deíla oración- fon muchos- algu-
nos dirc^y primero otra mariera de orá« 
cica que comicnca cafi ficmpre primero 
que efta , y por auerla dicho eíi'of ras par-
tes diré poco-. V».-rccáli-tííjeht-a'que- también me 
parece fobre natural, porque no es eftar en efeuro, ni 
cerrar los ojos / rttconfíite en cofa cftectot , pueftO 
que fin quererlo fehaze efto de cerrar ^os ^ 
fear foledad , y fm artificio parece que fe va labran-
do el edificio para la oración que queda dicha, por-
que eftos fenddos y cofas efteriores parece que van 
perdiendo de fu derecho, porque el alma vaya cobran 
do ei fuyo que tenia perdido . Dizen que el alma fe 
genera dentro de f i , y otras vezes que fube fobre fi: por 
ede ienguage no fabre aclarar nada,que éfto tengo 
malo, 
de ^ í ^ ^ f ? ^ í ^ a ^ í i ^ í i í&Qipkk&mjy Haga* 
dicho que fosrtfl^^eWtb^éáe^ái^i^t ^W©^í^i§c<|iic.. 
he totn ado p » í íab^# Úkiár l M m fd^iuera / y 
andan cón' g^fílt-eftía^- énjm1^íJíl^ién4lal^8'saftb 
cíonv Scw¿aííct(»a^el, aunque fc^^aa^^^Mote ai 
t ro , porqUe^tó k&Mí^ £WpéléÍi¿ú& pút^ umníon , 
ya trayaores / ^ Í R í á ^ ^ ^ e ^ ^ ^ l ^ i f t ^ ^ ^ i ^ l q r . 
qáccitá'epi-eftc U^ i l ^d^&l^ l l #v&l^ t^ i ^a ib^ r^ r á£ l 
nüferícordia quiere los tOrnar a &É', f como r.feuennpá.^, 
ftor coa vn íiluo b t i íii^ü¿',o^ft|'«afif '^feosipasclbr^i , 
no lo entienden, hazc que conozcan fu boz 7 y .q-üe 
no anden tan perdidos; ftfíO que fe tornwaifttiáwi^i-
ái, y ticiie tanta fuerza efte íüuo del páftc»t4/^^d^P-
amparan las cofas eftérlQttsí^ qü^ctoü^ijtenajenar 
dos/y mereníé eñ el cá f t i i i o iPa rece pietque r i o c t 
lo he dado a enteiide>E corno aora ^porq^icLpaiab^fear 
a Dios en lo inrtcnóí vqüe !rehalla meje^ j á á ^ a/nito-
ftroproaecho que en lasí criaturas , como ^dize Sai^t 
Augufinque le halló defpues de auerle bufeado eñ 
mucha$ partes, grán ayuda ^uaiído Dios hazc cfta 
merced' p, Y vimf¿títy*qkt^^ 
adquirido, procurando peh ía l i éMro de fi a Dios , n i 
por laimaginacioriimag&iandol^en fí tí bueno es efto 
y excelente manera de medif acionv , porque fe funda 
íbbrc verdad^ que 1o>eS e t e Dios dentro de n e u -
tros mefmos : mas nó « efto > que efto cada vno íó 
puede hazer, con el fauor del Señor fe entiende m -
do,mas ló que digo es í'n ditfcreme mancrai^qiieid-
gima^Teze^antés (¡pigCc comience a p e n d e n ^ io? , 
rX&í dd y ya 
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ya cfta gcptc c W€rv,<Uaft]Ílp;,qu¿'íio Te por donde, iú 
coma oyó el filuo de ü t f aftpr no .fue por ios oy-
dos que no fe oye n ^ d ^ a s fieiiitcíe «otablcDicnte vn 
encogimiento fuaue a l o interior COÍHQ vera quien 
paflapor e l lo , que yo no lo fe áclarar íMcjor . Pare-i 
cerne que he ley d0, qqees coi^o vn erizo o tortuga, 
quando fe rctiraa tiazia a f i i dcuialo entédeí bien quic, 
lo eferiuio, mas eftos ellos fe entran quando quieren^ 
acaino eftáen nueftro querer, fino quando Dios npsi 
quiere hazer efta merced.Tengo para m i que quando 
íumageftad lo ha^c es aperfonas que van ya dando 
demanoia las cofas del mundo (no digo que íca por o-
fcra ios que tienen eftado q no pueden fino por eldeC 
feo) pues lós llama particularmente para que cften ate 
lfosaéa&interiores,y anfi creo que fi queremos darlu-
gat aiu Mageftad que no dará folo efto a quien comié 
<aa llamar para mas. Alábele mucho quien efto en-
tendiere en Aporque es muy mucha razón que conoz 
ca la merced,y de hazimiento^de gracias por ella, pa-
r q u e fij^íponga para otras mayores,Y es difpoficion 
parapoÜercfcuchar.como fe aconfeja en algunos l i -
bros , que procuren no difeurrir, fino eftarfe aten -
.tos a ver queobra el Señor en el alma . Aunque fi fu 
Mageftad no ha comentado a embeuernQS,no puedo 
íacabar de entender como fe p uede detener elpenfar 
miento,demancraqucnohagamas daño que prouc-
cho:aunquc ha íido contienda bien platicada entre al-' 
gunas perfonas eípirituales: y de mi conficfib mi poca 
humildad, que nunca me han dado razón para que yo 
me rinda alo que dizen. Vno me alego con cierto li-
bro 4cl:fanto fray Pedro de Alcántara,que yo creólo 
a ,^qu icayomc rindiera porque fe que lo fabia , y 
áf l 3á ley-; 
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leymas le, y dizc lo mcfmo que y o , aunque no por 
ftaspaiabras,mas cmicndcfecnlo guedize^queha de 
cftar ya dcfpierto el amor. Ya puede fer que yo me ca-
gañe,mas voy por citas razones . La primera, que ea 
cftaobra de cípiritu quien menos pienfa y quiere ka»-
2er,haze mas. L o que emos de hazer, es psedir como 
pobrcs,y neccfsirados delante de vn grande,y rico Em 
perador,y luego bajarlos ojos, y cfperar con homii-
riad-Quandopor íus fecrctos caminos parece que en* 
tendemos quenos oyé^ntonecs es bien callar g pites 
nos ha dexado eftar cerca del,y noicsa malo procurar 
no obrapconclcntendimicntOjfi podemos úi§o%m& 
iicftc rey no entendemos que tíosha o^do, ni nos^e% 
no nos hemos de eftar bouosiquc lo queda harto el al-
ma quando ha procurado cftoyy queda muy mas fea , y 
por ventura mas inquiétala imaginación, coniaiber-
ca que fe ha hecko anq penfar nada. Sino que quiere 
el Señor que le pidamos,y cófideremos eftar en íüprc 
fenqia, que eifabe lo que nos cumple. Yo no puedo 
perfuadirme a induftrias humanas > en cofas que pare-
cen pufo fu Mageftad limitc,y las quifo dexar para íl, lo 
que no dexo en otras muchas q podemos có fu ayuda^ 
anfi de penitecias como de obras, y oració hafta dóde 
puede nueftra mifetia. Lafcgüda razó es,q eftas obras 
Interiores fon todas fuaueSjy pacificas, y hazer cofa pe 
nofa,antes daña qaprouccha: llamopenofa qualquicr 
fuerza que nos queramoshazer, como feria detener el 
huelgo,íino dexarfé el alma en las manos de Dios, ha-
ga lo que quiíieredelia, con el mayor deícuydo de fu 
prouccho que pudiere, y mayor refinación a la volun 
tad de Dios.La tercera es,que el mefmo cuydado que 
leponeen nopenfar nada, qui^adefpertara elpcnfa-
nuen-
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nr»)^nto a ^ ciliar mu^ho r I ^ q u a f t ^ lo mas fu4 
1 mtai^ y ¿ccm eít rdp r GUÍ d io , y rcgaio ¿yjmílmi 
•coiio-CNa i^ oiártolp'.deíJt<l.-.qnc -eon-mú d i o cixy^acl-o 
cila.-qac-n<)( leofa bniiir, ródcxa a cnicndimiienía, y 
ddlbos qu^lcbullaa dcíicarJa mayor gloria de Dios, 
•áiíqotffchudguci kk^lg sfiA&úcá^  jQj^id© l^itMage^ 
otra rnancra,y dá ^iialaz^n chcou<acmúcnto;£andb^ 
b r ela qqc podcmo salcaíj ^ a r,q udteH^zc Quedar ab fot 
ñad0,quc no con todas nüeüras diUg¿das,para echar 
¿aasiajpccécfjp Qkajípa^s ©rós dos diocias-pétcttcias 
Y^tá?que coneUásíjpbajalemos, y fe ticaciodo fu pie 
nbiay>p alagúelas eneaM 
aQtfikiGQbaftaq^ e Díosáiiipoqgarísiíiaítio éiayu íif 
«iirtónjcki «jiiemas cormienc queiiide laazer icLdüifc% 
^iieih^quo^do;d.Se^ 
clio,y queí lanmgpniÉucr^a, nituydo^sooiteatajai: 
«IdiíbLiirkeLmtendiniicntójmas nofuípendcrlc^ni d 
p ciiramknto,fmo que es bien que fe acuerde que ella 
adelante de Dios,y quienes eftc Dios, lo mcfmo que 
í in tkre en fi le embcuiere en h 3 fa buena, mas no .pro-
cure entenderlo que es.porque es-dado ala Violunta4 
dexeiagozarím nmguriainduftriaj masde algunas pa* 
labras amoroías^qucaiiquc no procúrennos aquí eftat 
fm penraínada,fecíU muchas vezcs,aunqüe mu^ bre-
«e tiepo.Mascomo áixe cnotra parrcvía caufa porque 
en cita manera de oració n ceira el difenrfo, del entendí 
ini¿to(digo t n iaq comceediamorada, que4iC4iieti^ 
¿ o í a de recogioijiCii^o qo cfta^jeauia^dedczit prime 
~a*íta ro. 
túyy es muy menos que la de los güftos que he dicho 
dt Diosifinoque es principio para venir a ella, que en 
la de recogimiento no fe ha de dexar la meditación, n i 
iaobradel enícndim.iento)anQ queiacafífa es que efta 
esfuente manantiai.qae no viene por arcaduzes: el fe 
c6niide,o.ic hazc comedir ver que no entkpdela qufc 
quicre,y anfí andante:m-4abo:*otg&como tonto,que 
en nadahazeafsicntoíla voluntadle tiene tan grande 
c a fu Dios que la da gran pefadumbre fu bullkiojy aníi 
KO'ha menefter haz.er caCo^ic^ que la hará perder mu-
cho délo que goza^mo dexark y dexaffc a íicndos bra 
^os ík lamor :que fu Mageftad lá enfenara lo que ha de 
iiazéicsenaqtfélpunto: que cafitbdoesihallarfe indina 
dicíaiito bien, y cmpieattfeenhazimkrito degracias. 
Por tra tar de la o ración de recogimiento dex c los effc 
tos^o feñales que tienen las almas a quien Dios nuc-
ftro Señor dadla oración.Aníí como féentiende cia-
to v^dUatam*ento,ocnünchamietoeiidataisi |Jaai2^ 
nera de como fi el agua que mana dfe vna foeiítclrOojip-
uieífe corrientCyíinoqtie {amcfma á ícn tc eftnnisfblá 
brada de vna cofa,quc mictra mas agua manaiic, mas 
grade fe hizicífe eledificío;aníivparecc q^casm cftaora-
eion ay ©tras muchas marauillas queluze Dios en el 
alma,quc lahabilita,y va difponiedo „ para que quepa 
todo en ella . Y efta fuauidad y enfanchamiento inte-
rior fe vee en el quelG-quí^daiiparaii^cífiaretSatada co-
mo antes en lascofasdei feruiciode Dios,fma có mu-
cha mas anchura: anfi en no íe apretar có el temor del 
in6emofpotfquC'aunque te queda may-op dt tío offéii-
dera Dtos^l feruil pierdefe aqui,y quedaeori gran cé -
fií n^ a que Ichade gozarícl temor que folia tener pata 
luzer penitencia de perder la CUud, ya te parece que 10 
do 
do lo podra cnCHos, tiene mas defleos de hazer l * 
«que hafta aükei temor que folia t ener a los trabajos ya 
va mas tcmplado,porque cftámas biua-lafe: y enríen^ 
de que fiios pafía por D¿os,fu mageílad leudara grada. 
para que los fuíf ra con paciencia, y aun algunas veles 
¡os defleajporque queda también vna gra voluntad do 
hazeraigo por Dios:como va mas conociendoíu gra-
deza,tienere ya por mas mi (crabie: como ha prouado 
ya los güilos de Dios,ve qucs vnabaruralos del mnn* 
-ckKVftfcpoco apoce apartando deUosj es mas feñora 
deíiparahazerlo : enfin en todas las virtudes queda 
inejorada,y no dexará deyr creciédo fmocorna atras^  
ya hazer oftenfas a Dios , porque entonces todo 1c 
pierde,por fubida que cftc vnairaa cn.ia cumbre a Tan 
poco fe entiende que de vna vez o dos que Dios hsir 
ga efta merced a vn al ma queda todas eftas dicha%rino 
va perlcuerando en rcccbirlas:qucen«ílAperreuerait-
cia efta todo nueftro bien. De vna cofa auiío mucho a 
quic fe viere en eflc eftado, que íe^uarde muy mucho 
>dc^0nc^focn<w:«fio>nes^le oítendi^r a ©tos ; pouque 
aqui no efta vn alma cria da, fino como vn niño que «o 
mi^^a a nw«iar,que íi fe apaña de los pechos dcíuma 
dre,que icpuede efperar del fino la mucrte.^lie mu-
iCho temor qa.quié Diosvuierebecho efta nieTGod,y 
fe apartare de la oraciójque fera áníi^fino es có grádtfsi 
ma ocafi5,o fi no torna prefto a ella: porque yrá<f mal 
en peor. Yo fe que ay mucho que temer en efte cafo, y 
conozco algunas perfonasq me tkné harto laftimada, 
y he vtfto lo q digo,por auerfe apartado d quié có tato 
amor fe les qria dar por amigo,ymoftrarfclo por obras. 
Auifo tanto q no fe ponga enocafiones, porquepone' 
-mucho el demonio mas por vn alma ddtas, q p o r m u-
6b chas 
chai* quie el Seüor no fciagicaas mercedes, porque le 
puedéhazer gra daáo có íleuar otras confígo, y hazct 
^rápcouccho,podaa fe r í a la ygleíia de Dios . E aunq 
no aya otra coía fino ver que fu Magcílad las mueftra 
¿mor pa/ticuiar, bada para q el fe deshaga porque fe 
picrdá,y anfi fon muy cóbatk ias j aun mucho mas per 
didas q OÍ ras íl fon ve cidas. Vofotras hermanas libres 
cftays deftos peligros a lo q podemos entede^de fobcr 
uiay vanagloria os libre Dios:y de q el demonio quie-
ra cótrahazer eftas mer ceées:conoccrfe ha en q no ha-
raeílos cítetos íino todo- al reues . De vn peligro os 
quiero auiiaf,aunq os lo he dicho en otra pai te j en el 
qual he vilio caer aperfonas de oració, en cfpccial mu 
gepe$7q como fomos mas flaea5,ay mas lugar para lo q 
voy a dezir, y cSjqaigu ñas de la mucha peni te cia y ora-
ció, y vigilias,y aü fin eft© fon flacas de cÓpliíioD,cii tc> 
«iédo algú regalo,fugctales el natuial, y como fienren 
cóceto alguno inter iof j caymiéto en lo eílerior,y vna 
fiaq.uezai,y quádo ay vn fueño q.llama efpiritualjq es vn 
paco mas delo qqueda cticho,pareceles q es lovno co 
m o l o atro,y dexa fecmbcuccer,y miétras mas fe dexl 
fe embcuccémas,porq íe enflaquece mas el natural, y 
en fu fe ib les parece arroba miéto : y llamóle yo abonan 
miéto,q no es otra cofa mas de eftar perdiedo tiempo 
al U,y gaítádo í u faiud. A vna perfona le acaecía eftar o -
cho horasjq ni eílauafin fentidoj ni fentia cofad Diost 
có dormir, y comer, y no hazer peni te cia indifercta fe 
ic quito aeftapcrfona,porq vuo quic la entcdieílc, qa 
fu confeífortraya engañado , y aotrasperíonas, y a íi 
mefma^q ella no que ria engañar : bien creo que haría 
el demonio alguna diligencia para facar alguna ganan -
Cia ? y ao comen^aua a facar poca. Ha fe de entender 
que qaando cala A^cfdactecatncmer^ 
ijacay caymicntQ inrcrior y citerior qücnia icá^ícn^cl 
^iniaqüc4jicne graíidcs ícntimicctó* de vbic«ai»,€e|!-
C4 de Oio^ i i i tart>poco4«ra tamo, ílno may poco e& 
f>acio/íii^^uté.ÜLtoroa á caihcuecerj en cita oración 
¿ q ^ c t t d¿qof»^i}0^ia¿i3«ildiO|inu liega ajaaio qüe 
4crribc ticuerpa; nika¿^ nihgunfcntiiliieto ?llcníir 
i ^ d í p b p c f i í r m i g ^ a t t t i i q ^ o ^ v i a n d » Gnticien cft« 
en i i 1 o d i gan a i a pe riada ,7 diiiier r a n(c io que pudiere, 
y naga as no tcne/ tancus iioras de oración, í inomuy 
püca,y procure ^ ue ¿uefiaian feien, y eoman hafta qec 
ffce yaya tpniaiíéo iaítec^áciaru ral, íi fe perdió por 
aquj,íi es de tan flaco natural que no ks baile elio,crca 
irve7qim|tij& la ?qttierfrpjoslim* para U vidaadiua^q 
4 f cKirdo .54 queden k>í» moneílcrios,ocu pcnla en of~ 
éíraH^énjj^Geifctenga^ucnta que no tenga mucha 
iíolc4a^ípmiq«,e Metnaa p^^i^tiSBéo^i^ájJtmm 
tiíor aíicacioaíera para ella; aquí quiere prouar el Se> 
« or el 4£»ot qtie le dcnc,en como lieuaeltaauleacia,y 
lecu) do ^ eíornai'lf(lafudr$¿4efpíií&ci© aigait^tiq-
|>^y uno con oracio^vocalgaraaca^ríXíiiobedecc^y 
jjt rnas/rambien podría aueratgwmí de taaliacá ciabt 
íyj y 1 magMiadon,co ITÍO y o las ñc cono^dd®, que toda 
i^e piei^ii.i¿^)at^ccfq lo \^a^ii&káltti peligro fot 
porq qun¿aie tj^iara delloadcUntc^o mas aqui, q m-e 
hc au i g J u u m u c ho c n c íh morada, p o rq es cu laque 
DWÍ aunas creo entra^Y x^mo c ^ h b k n l a a ^ t á l f u á 
tnifif Jl l l í l i lf l i} H i i m i l \ puede cldcaiooiWháícoDnak 
ifcmá 1 quccnlasqúccl ian pori^Zirnoic d ^ i Señor 
tmvo iugar^Sea pot átcqipDCia^abaikn4* it; orno t b 1% 
0)tz&ltó núct ícn q u a t r b c a j p í t u á o * . 
P . Qmlen^ ¡a tratar como en la oración f e 
qirezá,y í efoíó$;^ áel^fts-q^y en ias quin-
^: t j l$^oradáiv^t i^eí2t t íei<í i , río itezir na^ 
¡ da de las que falran,pBes nó fe ha de íabet de 
2ir ,nidcntendimicto Id fabeentefide^niias^ 
cíones puede femir de decláraffíbjpórq ronmuy baxat 
las cofas de la tierra para e tc fin . Embia Señor m i ó 
<fel t iélo luz paraqueyo puédá dar alguna a ellas vuc* 
ftras fíeruas, pae^ fóys é í ú i d o d e que gozen alguna» 
d'cilas tan ordínhíaM^ftt^dfcftos gozos,porqwe no fea 
engañadas t^ansfifutandoíc dcm^iio^nangel de 
lüz,pues todos fus deíTeos íe empica endeffear conte-
taros.Y aunque dixe algunas bien pocas ay que no en-
tren en efta morada,que aora dirc. Ay raasy menos^y a 
efta caufa digo que fon las mas r las que entran e n cllas^ 
cñ alguna^cbías de las que aqu'i diré que aiy en eñe apo 
fento , bien creo que fon pocas.mas aunque no fea á^ -
ño llegar a la puerta es harta mifericordia^ ¡a que las ha* 
te Dios, porque pueftó que fon muchos los llamados 
poc¿^ ífeñ ldscA*bgldos|aiifi digo aora que au nque ^o 
das las qué traemos efté habito íagrado del carmen.íb 
ínos llamadas a laoraeion,y contemplación, porque 
cüe fue nueílxo principio i ( defta cafta venimoi de 
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aqiiálos fantos padres mieftros del monte CKíncIOjq 
< ^ M s ^ ^ ^ l ^ ^ % 9 9 f | | ^ l t ^ ^ ^ f Í f del muñólo 
bufeauan efte:tcforo,eftaprcciofa margarita efe que ha 
^amos)poQas nos difponemos para que nos la defeu-
Éra ei Señor , porque aunque quanto alo eftcnbf cqk 
mo ¿braVtrntw; bien pata llegar a loque es men^ler: 
en las virtudes emosmenefter mucho, y no nos de^ 
cuy dar: por cíTo hermanas mia$ alto a pedir al Señor, 
qia^, pues en alguna manera pódenlos |ozar;dd cielo 
c^lafti«j!ra>ii^s^íu<4u&^ fK)rquc no quedepot nuc-
ftra eulpa,y nos mueftre cÍcaminQ,y defuer^ás en el al 
©amparacauarhaftahallar cite teforo efcondi|Ío , pues 
es verdad q le ay en nofptras mermas: que cftq querría 
yo dat a ent«»der,íi el Señor es feruido que fepa. Dixe 
fuerzas en el alma,porquc entendays que no hazen fál-
talas del cuerpo a quien Dios nueftro Señor no la^ da, 
ao icnpofsibilitaa ninguno pa ra comprar fus riquezas^ 
conqn&áttzá&ytiv loque^uui^re fe contenrajbendi* 
to fea tan gran D i o s . Mas mirad hijas que para «fe* 
que traramosn^oquiere que os quedeys con nada, po-
co o mucho todo lo quiere para í i , y conforme a 
lo que entendieredes de vos que aueys dado fc: os ha-
lan mayores,o menores mercedes. Ñ o ay mej?)r pruc* 
ua paraemiender fi Uegaavnioa ofinonueftEapracio, 
N o pen íe^s que es coía foñada como la pafíacia : digo 
íbíkda,porque afsi parece efta elalma-cprno adorme" 
Gida,que ni bien parece efta dormida;n i fe fiem^cfi 
pierra, aqui efta bien defpkrta a Dios con cftarbien 
dormida alas cofas del muado , ya nofotras nicfmas. 
Porque en hecho-de verdad fe queda como finfentii 
do aquello poco que dura,qac no ay poder penfar zu^ 
^.quiere,no es menefter conartificy>fufpender elpen 
íamiea'-
Amiento; hattaelatnar, fi^loltazejno cnrícntlíC como, 
ni que es lo que anj^mi que quema: en á n como quic 
de todo punto ha muerto al mundor párabiutr masen 
I>ios,quccs vna muerte fabro^muerte, porquee^ vn 
atrácamiento ddiahiia de todas las operaciones q puc 
de tener cftando en el cuerpo:deley tofa, porque auuq 
efta en eif fegunla verdad, parece le aparta el alma dci,¿ 
para mejor eftar en Dios : es de manera que aun no fe 
yo fi ie queda vida para reíollar, Aora i© eñaua penían^ 
do,y pareceme que no,alomenos fi lo hazc nolo cntie 
de,todo fuentendimiéto fe querria emplear en enten-
cderalgodeio quefientej como no llega fus íucrcas a 
c ü o , -quedafe eípatado, de manera que fi no fe pierde 
del todo, no menea pie ni manó , como acá dezimos 
devna pcrfona que eña tan dcfmayada, que nos pare-
ce eftar muerta . O ícerctos de Dios, q nomehanaria 
de procurar dar a emendedoSifi penfafíe acertar en al-
go,y aníi diré mil defatinóSjpor fí alguna vez acertafle, 
para q alabemos mucho al Señor. Dixcq no era cofa 
fpñada,porq en la morada 4 qucdsdídia/ 'haftaqíacf ' ' 
periécia es mucha, queda el alma dudofa de q fue aque 
I to / i fe leantojo,!! cftaua dormida,íí fucilado de Dios 
fi fe transfiguro el demonio en ánge l de iuZjCiUcdá conf* 
milfo%echas,yes bien que las teng^porq^omo dixe, 
aun el mcfmo natural nos puede engañar alli a'guna-
vez,porque aunq noay taro lugar para entrar las coías 
p6ncoñofas,vnasiagamgillasfi,quecomo fon agudas 
pordo quiera fe meten v y aunque no hazen daño , en-
e^ccial íi no hazen cafo dciias, como dixe , porque 
fon penfamcnt illos que proceden de la imaginación, 
y de loque queda dicho, importunan muchas ve-
zcs. Aquipor agudas-que fon las lagartijas no pueden 
ce i entrar 
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cmrauencftamojrada j^porcjuc nia^imaginación , n i 
memoria^ ni cntcndixiácnto que paeda impedir cftc 
bien. M ofareaffirmarque íl Yecdadcraoientces vnio 
d^/Oto^iquc no pucdecatcateidemoniOytü hazer 
gun daño,porque ella fu Mageftad j unto y vñido coa 
la eílencia del alma,queno ofarallegar^tiiaun dcue eli 
tender elle fecretOjíicftaclaro quena entréde nueftro 
pcnramicnto^mcnasemcndcra coíatá fecreta-Entien 
dcfédel;os afto€í4tecntendimieftto pvolorad ,j que los; 
penlamienios dciá ína^inacion, claramente Jos ve el 
demonio,íl Dios no le ciega, en aquel punto. O graii 
bien cilado adonde efte malditono nos haze mal. A n -
fi queda elíaitnacon tan grandes ganancias por obrar 
Dios encilaíln que na^c le«f torue , ni nofoi^s mef*< 
mas. Qiie no dará quienes tan amigo de dar, y puede 
todo lo que quiere'vPaMccCique os dexo confufas en de 
ziiCil.cs vnion de Dios,y que ay otras vniones, y como 
illas ay,aunquefean en cofas vanas quando fe ama mu 
c^o,rábien: lo^t í%ortacl denaonioj n^sno.^ 
nera.que D i o s / n i í o n e i d e k 
y paz,y gozo,es fobre todos los gozos de la tierra,y fo-
bre todos los delcytes,y fobre todos los contentos, y 
n^as^que np tiene que yecadonde fe engendran eftós 
conremoStO losd.Cila:ticrTa, queesrauy; differcnteíu. 
icntir,como lo terneysefperimentado . Dixeyo vna 
Vvez que es como fi fueífen en eíla groíferia del cuerpo 
oenlos tuetano^y^nc.bicajquenoic'co.mo lo dezir 
mejor.Pareccmc que aun no.os veo faüsfechas; por-i 
que os parecerá que os podeys engañar, que efte inte-
rior es cofa rezia de examinar: y aunque para quien ha 
paíFadopor cllo/bafta lo dicho, porque es grádela dif-. 
ierencia, quiero ikziros vna fe^ai clara por donde no:? 
U V M t 9% podreys. 
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podrcys dudar íi fue de Dios, que fu Magcíhd me la ha 
traydo oy a la mcmoria,y a mi parecer es la cierta. Sié-
pre en coías difficultofas,aunquc me parece quelo en-
tiendo, y que digo verdad voy con cíle lenguagc de 
que me parece porque íi me engañare eftoy muy apa-
rejada a creerlo quedixercnlos que tienen muchas le-
tras, que aunque no ayanpaflado por eftas cofas , tie-
nen vn no fe que grandes lctrados,qüe como Dios los 
tiene para luz de fu ygleíia, quando es vna verdad da-
felá, para que fe admita: y íi no fon derramados, íino 
fiemos de Dios, nunca fe cfpantan de fus grandezas 
que tienen bien entendido que puede mucho mas, y 
mas,y en ñn aunque: algunas cofas no eñan declaradas, 
otras deuen hallar eferitas , por donde veen pueden 
paflar eftas:de cfto tengo gran eíperiencia, y aíst mer-
m ó l a tengo de vnos medio letrados efpantadizos, por 
queme cueftan muy caro, alómenos creo que quien, 
no creyere que puede Dios mucho mas, y que ¿a te -
nido por bien,y tiene algunas tezes comunicarlo a fus 
criaturas que tiene bien cerrada la puerta para recebie 
las : por elfo hermanas nunca os acaezca, íino creed 
de Dios mucho mas, y mas, y no pongayi los ojos en 
fi fon ruyncs, o buenos a quien las hazc, que fu Magc-
ftad lo fabe, como lo he dicho , no ay para que nos 
meter en cfto, íino con íimplicidad de coraron, y hu* 
mildad feruir a fu Magcftad, y alabarle por fus 6 bras, 
y marauillas . Pues tornando ala feñal que digo es U 
verdadera: ya veys eíla alma que la ha hecho Dios bo-
uadel todo, para imprimir mejoren ella la verdadera 
fabiduria, quenivee, ni oye, ni entiende en el tiem-
po queftaafsi, que íiempreesbreue y aun masbrcue 
k parece a elladcloqucdeucfet: fixaDiosaCmcfrao 
ce 3 culo 
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en lo interior de aquel alma demanera , queqnando 
* E(\á fe- torne en í l , * en ninguna manera pueda dudar que 
íícaqul ^ e f t ^ o en Dios,y Diosen ella: con tanta firmeza que-
nata ma- da cfta verdad que aunque paflaíTen años íin to-rnar le 
noccr^la0 a'iazcr aque^ merced no feleoluida , aun dc-
•nion que xeraos por los efíeftos con que queda r eftos dice def-
es vetdade pues, que efto es lo que haze mucho al cafo. Pues di-
cemdíbrc4 e^ys me como lovio^ a c o r n ó lo cntendio^finovee^i 
fuera de to. entigdc? No digo q»e lo vio entonces, fino que lo vee 
^oaíoios ^eíPues cíaro > Y no porque es vifion/ino vraa certidu-
caTl alma bre que queda en el alma, que folo Dios la puede po-
cen ^uien ner.YofcdevnaperfQnaquenoauiallegadoafunoti-
queque t í c^ a <lJUC cftaua ^ios eatodas las cofas por prefencia, y 
quica fe potcneiajyefiencia, y de vna merced que le hizo Dios 
l^lo>ecs^ c defta fuerte lo vino a creer demanera, que aunque vn 
deray muy Predio letrado de ios que tengo dicho,a quien pregun 
cierta de \ to como efta Dios en nofotros y el lo fabia ta poco co 
dc^ Dios^ co mo cüaantes<lue^ios diefle a entender, le dixo 
mo la ma- que no eftaua mas de por graciajella tenia ta fixa la vet-
dre lo dizc qUC no le creyó T y preguntólo a otros que le dixe-
qtt" cs^in- ron a^ verá3^ con (lue e^ confolomucho. No os aueys 
falible íe- de engañar pareciendoos que efta certidumbre queda 
fue ^DIDS Gn ^orma corpoial, como el cuerpo de nueñro feñor 
el que fe k f o Ghriftoeftaenelfonti6imo-Sacramento aunque 
>nio co el nolc vcmos,porqucacano queda afsi, fino de fola la 
infalib!»" ^ i n i d a d . Pues como lo que no vemos fe nos queda 
de que la con eífa ccrridumbrc?Eífo nolofeyo/on obras fuyas^ 
"fiaíÍTni mas^c^uc^Qver^a^'y^wic11 quedarecóeftacer 
ciaporqus tidumbrc no diria yo que es vnion de toda elalmacon-
Dios, fe Dios/ino de alguna potencia, aotras muchas mane-
anfi ck^sras ^ merce^es ^aze D*05 al alma.Emos de dexar 
q no efteo en todas ellas colas debufear razones para yer como 
>arc& 
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flícpues no liega nuc?ro entendimiento a entenderlo cn ra* 
^ ^ , - , n r?. por me. 
para que nos queremos deluiiwxei jbalta ver que es to ¿[¿ ¿ERC 
do poderoíb el qae lo haze . Aorameacuerdo fobre regalo fa-
cfto que di§o,de que no Tomos parte, dcio -queaueys f " ^ ^ 
o y do q i K dizeia efpofa cn ios catares. Licuóme el rey do y traer, 
a ia bodega del vino,© met ióme. Y no dizc que ella íe "/^an' 
íuc.Ydize tambien,queaadaua buícandoa fu amado ta madre' 
por vna parte y por otra. Efta entiendo es ia bodega dó ¿«ecn a-
dc nos quiere meter el Señor quando quiere,y como 
quiere: mas por nueftras diligencias no podemosen-
trar. fu Mageftad nos ha de meter,y entrar el cn el cetro 
de nucftraalma, y para moftrarme;orfusmarauillas, 
no quiere que tengamos cnefto mas parte de lavolú-
tad qdel todo fe le ha rendidOjni que fe le abra Ja pticr-
ta de las potencias y fentidos , que todos cftandormi-
dosjíino entrar en el centro del alma fin ninguna puer 
ta como entro a íbs difcipulos quádo dixo^ax vobis, 
y íalio del fepuicto íin leuantar ia piedra . Adelante 
vereys como fu Mageftad quiere que le gozc el al-
ma en fu meímo centro, masqueaqui, enlapoftrcra 
tnorada.O hijas que mucho veremos,fíno queremos 
ver mas de nueñra baxczay miferiajque no fomos dig-
nos de 1er fieruos de vn Señor tan grande,quc no po-
demos alcanzar fus marauülas : fea por Gemprealaba-
do, Amen9 -
Q j f * ? . I I . ' Trofígue en lo mefmo, declara U 
Qmionit "bfmnfor Jma comparación delicada: di^ f 
¡os effetos con que queda el alma, es muy 
de notar. 
• • • • # • • . 
ce 4. Pare 
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Areceros ha, que ya efta todo dicho lo que 
ay q ver en efta morada,y falta mucho, por-
^ | quejCoraodixejaymasymenos, q u á t o a l o 
M i v k i K I qUe es vnion,no cteo fabre dezir mas.jQuá-
do el alnia,a quien Dios haze eftas mercedes fe diípo-
ne,ay muchas coías que dezir, de lo que el Señor obra 
en ella,algunas dire,y de la manera que queda. Para dar 
lo mejor a cntender,mc quiero aprouechar de vna c ó -
paracio que es buena para efte fin: y también para que 
veamos como,aunque en efta obra que haze el Señor 
no podemos hazernada, mas para q fu Mageftad nos 
haga efta merced, podemos hazer mucho difponien» 
donos.Yaaureysoydo fus marauillas en como fecria 
lafeda ( que el folo pudo hazer femejante inuencion) 
y como de vna fimiente que es a manera de granos 
de pimienta pequeños , con el calor en comentando a 
auer hoja en los morales comienza efta fimiente a bi~ 
uir, que hafta que ay efte mantenimiento de que fe fu-
ftentafe efta muerta, y con hojas de moral fe crian, 
hafta que dcfpues de grandes les ponen vnas ramillas, 
y alli con las boquillas van de íl mefmos hilando la fe• 
da,y iiazenvnos capuchiilos muy apretados adonde 
fe encierra^ y acaba efte gufano que es grande y: feo, 
y fale del meímo capucho vna maripofica blanca muy 
graciofa. Mas fi eftonofe vieíre,í inoquenoslo con-
taran de otros tiempos^uien lo pudiera creer > ni con 
que razones pudiéramos íacar que vna cofa tan fin ra-
zón como es vngufano, y vna anejafean tan diligen* 
tes en trabajar para nueftro prouecho, y con tanta in-
duftria?y el pobre gufanillo pierde la vida en la deman-
da . Para vn rato de meditación bafte efto hermanas, 
aunque no os diga mas,que cuello podeys confiderar 
las 
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las marauillas y iabiduria de nueftro Dios: pues que fe-
ria íl rupicíTemos la propiedad de todas las cofasrde gra 
prouecho es ocuparnos en pcnfar eftas grandezas, y 
regalarnos en fer eípofas de Rey tan fabio y poderoíb . 
Tornemos a lo que dezia entonces, comienza a tener 
vida eíle gufano, quando con la calor del Efpiritu ían-
to fe comienza a aprouechar del auxilio general que a 
todos nos da Dios, y quado comienza a aprouecharfe 
de los remedios que dexo en fu Igleíia: anñ de írequen 
tar los SacramentoSjComo con buenas liciones, y fer-
mones, que es el remedio para vn alma q cfta muerta 
en fu defcuydo y pecados,y metida en ocañones q puc 
de tenerrentonecs comienza abluir, y vafe fuftentádo 
en efto,y en buenas meditaciones, hafta q efte crecida, 
que es lo q a mi me haze al cafo, que eftotro poco i m -
porta Pues crecido efte gufano,que es lo q en los prin-
cipios queda dichOjComié^a a labrar lafeda, y edificar 
la cafa adonde ha de morir. Efta cafa queria dar a enté-
der aqui,q es Chrifto, como dize San Pablo, que nue-
ftra vida efta efeondída co Chrifto en Dios:y que Chri 
ftoesnueftravida . Puesveys aqui hijas lo quepode-
mos con el fauor de Dios hazer que fu Mageftad mef-
mo feanueftra morada como lo es en efta oración de 
vnion labrando lanofbtras. Parece que quiero dezir 
que podemos quitar o poner en Dios , pues digo que 
xlcs la morada, yla podemos nofotras fabricar para 
meternos en ella: y como íi podemos ( no quitar de 
Dios,ni poner) fino quitar de nofotras, y poner como 
hazencftosgufanitos.Que noáurcmos acabado de ha 
rer en efto todo lo q podemos, quado efte trabajuelo 
q no es nada junte Dios con fu grandeza,y le de tan gra 
valor,q el mefmo Señor fea el premio deft a obra. Y an 
ce 5 fi 
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í i c o m o h i í l J o d q u e h a pucfto la mayorcofta , aníí 
quiere j untar aueílros pequeños trAbaj©s,con los gra-
des que padeció fu MageftacUy que todo leavna c o ü . 
Pues ea hijas mias,prieíraa hazer cftalabor,y rexerefte 
capuchillo,qanando nuef í roamorproprio , y nueílra 
voluntad,y el eftar afidas a ninguna coía de la tierra,po 
niendo obras depcnitencia,oradon,y mortiíiGacion, 
obedieda^y todolo de mas que fabeys Que anfi obraf 
femos como íabemos, y fomos enftáadas deloq he-
mos de hazcr.Muera,muera eftc gufano,como lo haze 
en acabando de hazerpara lo que fuecríado, y vereys 
como vemos a Dios,y nos vemos t i metidas en fu gra 
4eza,eomo eftaeftegufanillo en efte capucho. Miraq 
digo ver aDioSjComo dexo dicho que fe da a fentir en 
cfta manera de vnion-Bues veamos que fe haze efte gu 
fano,(que es paralo que he dicho todolo de mas:) que 
quandoeí la en efta oración bien muerto al mundo, 
faie vna madpofita blanca.O grandeza de Dios,quaI ía 
le vn alma de aquir de aucreftado vn poquito metida 
en la grandeza de Dios, y tan junta con el quea mi pa-
recer nunca llega a media hora. Yo os digo de verdad, 
que la mefma alma no fe conoce a i r porque mirad la 
differenciaqueay devnguranofeo,a vnatmripoí ica 
blaHca,quelameímaay acá . No fabe de donde pudo 
merecer tanto b ie lde donde le pudo venirvee íe con 
vn deíTeo de alabar al Señor que fe quería deshazer , y 
morir por el mil muertes : luego le comienza a tener 
de padecer grandes trabaios^m poder hazer otra cofa: 
los de fleos d c penitencia grandifsimos: el defoiedad, 
el de que todas conocíefíen a Dios, y de aquí le viene 
vna penagrandedeverqueesoffendido aunquecnlt 
morada que viene fe tratara mas deftas colas ca parti-
cular. 
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cular, porque lo que ay eh c(la morada y en la quc vie-
ne derpucs,es caíi rodo VBGjaunquc es muy diferente 
tafuerza de los eíFetos:porquc,CGmo he dicho, fideí^ 
pues que Dios llega a vn alma a^jui/e esfuerza a yrade-
knte vera grandes cofas. O pues ver el deíafíbísiego 
áeftaraariporira,conno auer cílado ma5 qMÍeta,.yfof-
legada en fu vida^s cofa para alabar a Dios, que no fa-
be a d o n d e p o í a r j hazer fu afsienro,que como le ha te 
nido taltodo lo que ve en Atierra le defeontenra : en 
cfpccial quando fon muchas lasvezes que la da Dios 
deftc vino, caíl de cadavna queda con nueuas ganan-
cias.Yano tiene en nada las obras que hazia íkrndo gu 
ían o,que erapoco a poco texeuel capull©,han lenaci-
é o alas,como fe ha de contcrar,pud¡endo bolar anéar 
paíTo a paíTohocU) fe le hazc poco qiuamo puede hazer 
por Dios fegun fon fus deCeostnofe marauilla mucho 
d^loquepaífaroníos fantos , entendiendo ya por ex-
periencia como ayuda el Señor,y transforma vn alma 
que no parece ella,nifu figura: porque la flaqueza que 
antes le parecía tener para hazerpenitenci% yalahalla 
fucrte:el atamiento con deudos,© amigos,© hazienda> 
^ nilebaftauan adoSjni determinaciones, ni quererfe 
aparrar,q entonces le pareció fe haüaua mas junta, ya 
fc vee de maneraque le pefa eftar obligada,a lo que pa 
ya no yr contra Dios es menefterhazer, todo le canfa, 
porque ha prouado que el verdadero defeanfo no l o 
puede dar las criaturas Parece queme alargo,y mucho 
mas podria dezir,y a quienDios vuicrehecho eftamcr 
ced vera que quedo*cofta,y aníi no ay que eípatar que 
cfta maripofilla buíque aísicnto de nucuo, aníl co-
mo fehallanueuadélas cofasdeiatierra. Pues adon-
de y rala pobrezica ? que rarnar adonde íá l ionopue^ 
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de.quc no efta en nueftra mano, hafta que c$ Dios íer-
aido de tornar nos a hazer cfta merced.O Se nor,y que 
nueuos trabajos comienza a cfta alma. Quie dixera tal 
defpues de merced tan fubida? en fin de vna manera o 
de otra ha de auer cruz mietras biuimos. Y quien dixe-
re q defpues que liego aquificpreefta condefeanfo y 
regalOjdiria yo que nuncallego/inoq por ventura fue 
algún gu fto (i entro en la morada pafladaj ayudado de 
ñaqueza natural^ por ventura del demonio quele da 
paz, parahazerlc defpues mayor guerra . No quiero 
dezirque no tienen paz los que llegan aqui, que íl tie-
nen y muy grandc,porque los mefmos traba)os fon de 
tanto valor,y de tan buena tayz, quedeiiosfalelapaz 
y el contento, Del mefmo deícontcntoque dan las 
cof^s del mundo, nace vndeífeo de/alir del , tan pc-
nofo , que fi algún aliuio tiene, es penfarque quiere 
Dios biua en cfte deftierro, y no bafta, porque el alma 
coh todas eílas ganancias no cfta ta rendida en la volü-
tad de Dios, como fe vera adeláte, aunque no dexa de 
conforraarfe,mas es có vn gran fent i miento, q no pue 
de mas,poi q no le ha dado mas, y có muchas lagrimas 
cada vez q tiene oración es efta íu pena, en alguna ma-
nera qui^a procede de la muy grande que le da ver que 
csoíFendido Dios^ poco cftimado en eftc mundo, y 
de las muchas almas que fe pierden,aníi de hereges, co 
m o de moros,y lo q mas las laftima fon las de los Chrí-
ñianos:y aunque vee que es grande lamifericordia de 
Dios, y que por mal que biuan fe pueden enmendar, 
y faluarfe, teme que fe condenan muchos. O gran-
deza de Dios que pocos años antes eftaua cfta alma, 
y aun qui^a dias, que no fe acordaua fino de f i , quien 
la ha metido catan penoíos cuydados, que aunque 
quera-
^aierimbs'tene'tiiiuchas.-aaois^inaaditadóntaape- • •' • 
Sttbs fenrir Pücs vala me Dios^fi muchos dias y años 
y t q ^ o c ü b d e i a o i y i i i t ' i i ^ ^ ^ ¿ t 
jvi fuyospj i^^ maixQsmiQ^^jdiojS fiel^e&jbáfiiíicbiutó 3oo9 
Á^&QabmhtiBt^ tBiBad^  cft%iiias noiilcgal '«os «í^ fc 
stloi mt im^ dciás emrañas comoaqíui;qirc patc^eidcfe 
menuzavnaimafeprj t teurarkí i^U, y a y e t ó f e 
reriOiPucsqa^ics^fto^diextoaidcpi^ccdei 1 otóaM 
fevN^aueys óydo^^weyaaqpflo^c dieiio otra vez^fíi ? 
que no a eíle propofnojdeia cípofa que la metió Dios 
^ h bodegdiiddívmó^ojc^ 
efto es,que como aquclaima ya fe cntícgo en fus ma-, 
Ji[os,elgranamor larácne tan; rendida, qucáiífcfabc , fti 
quiere mas desque haga Itíosiio ^ Q n c 
jamas'hara Dios^a laque yo piemb?éfta mereed,fino a 
alma que toma muy por fuya : quiere que fm que ella 
entienda comaralgadeallifeilada coa fufeilo,p orque 
verdaíderantóntfi t iain^alH-iio hazemas que la cera 
qüaiido impEiaicoÉEOieii&ÜQjqucla cera ao fe l e i m p á 
me. a fi,rolo.efta,difpuc&a,, digo-blanda^ y aun para ella 
diípdficiontan po^o/esiblandá clla?fino que eftaquC"' 
áa, y lo cañfientc^ 0%Qhíiaiidc Dios que todo ha: de 
íeí avaeftM coih^íblo^qaercys nueílra volútad, y que; 
no aya impedimjeato ei? la cera. Pues veys aqui her-
manas lo que aueftro Dios bazc aqui;, pataqueefiia ai^  
mb fe éoaozeayap<^rfLfya,^ dak lo quetiene,que esfó * Quand^ 
¿ÍC^ difsiaia. 
^«i que la» d l í ^ iná .<^ ié i ib^^ dcñai vidafe 
ftí^rad© t l R ^ O l i f * * ^ deOco he ácC-
fe conocen fcad®.Pu€s c o í h 0 ^ a ^ i i 6 f e í € ^ piiíoá^lantela trabai 
^oreftedef 'G^a milcrt:CjCillí 3lwací€S^e nioxir t42i|>enorarNo,por» 
So q Dios qúcelgfandfiajiiOEiqiJ4ten§o^y fieffeo de qué fe faíuc 
pone en i^atifnas/fflbrtsp^íafin comparae^r aeífasiftcfias, y las 
H^dcfta vi mu^as quetejpade£ÍéDr|^|íaíáezco:ds%ucs quceftoy 
da para ánetmimdia^onbaf taq^ 
cimiento B á a q i ^ o n o z | x ? d p ^ ^ tan 
4o tofaU- ^ ^ i * 0 í ^ ^ e ^ 
ble fino y^carandüfU vhaima;akiítáii^oDcá caíi^ajá compara-
muy cierto 4 ¿ ^ a cle<¿hdáoíi ífü©rc|yu3e¡d^dczioíiaft i\mgima cft 
S0"1 maj «ft*^®*» para^ ío^éh i i i efte tormén ta tan iíifuffrib lc> 
jnobablc. qüe feria el íeíitirñicnto deChfifto nu.cftto Señor , y 
que vida deuiapafíktrpiiiestoda^ las cofas kjCfan prc-
fentesi, y cñaua CieBtprtEívk^doiáBgrandestoíeafas ^ 
fe buzian afu Padre, fifí dudacrep^o que fucroomuy 
mayo res que ia^efe fü facíatvfsimal'aísion;: porque ea-
toces ya veya el fin de eftos trabajos;iy con eledtcntoi 
de ver nueftro remedio con fumueiite de moftrar ú 
amor que rcniaafu Padre en padecfcr tantoípor olvwcr 
derarialos doloieSjComoacaecciacaalos^uecó íucfr 
de amor hazen grandes perótenf ias^quejio las fien-
ten cafi,antes quecrian hazetmas,y m?is> y to^lo feles 
haze poco.pues qné feria fu Mageftad vicndo&^ntaü, 
gran ocafion para moftrar a fu Padre quan cnmplida-. 
mente cumplía el obedecerle^ con elamor del|)roxí-
sno:o gra deieytepadcccrcnhazcriavolútad di. Dios,: 
Mas en yertan contino tantas aí&nfas hechas -H 
Mageftadr y yr tantas almas alinfiecofi^ tgngp k* poc 
cofa 
| ¿ | ^ t a^ez iá , í | u t f dreóií no fueía :mas de lmtfifetsfr¿ vú 
tífaWdá-queUa pervá baftaua para ajcabac»müclias vidas, 
^^^nmeta de WM;j(áe puede alcafar elali 
ep dm*mtr€Xímo >ésde ¿ m 
-^.«oboíi ír iL'f* Y t ^ b w v i f n ?/- j £ p a i ^ sioísiri n^ i í i p s 
áiíos algo dcii?3qI>kis4^cneée:Cftado¿ríi£» 
pf tá í e i i t k a á e ^ h a de piaa^^ 
« f t ^ f e ^ ^ ^ njuc^rtósóoj:,^ en sloono 
cimiento proprio, q í inohazc masq.recebir efbamet-
ced,y comoeofaya íeguradc toydacfeenfuvUa^tof 
fcci: el cani^^ctei^lév^foi^lbsja^dámtétosv^ 
kÍMloiqalgií£isu>q«e¿icid(el laiimicntcparaq pro?* 
íltfógán tebs^f «iquedanmen»p»r*fi«ii9pce .• * Digo 
^üé echa U fí«ífcnt|e,poi^sM rengo iJajca mi que quieití 
Dios que no fea dada cabatde\rna merced tan grande 
fino ^ue y a qiae no fe aproueche dellapara í l , el que la 
r€GÍbe,aprouechea otros . Porque como queda coií 
cfto* deCetís y ?irí|MÍes d i c t o Í JJÍ t ib i ipo que dura eh 
el bien |, fiemprc haze^cmcckOia otras almas , y ck 
fu calor les pegít eato!r>:yiquando le tiene ya perdido^ 
átíaecc queda r coa efia g a n á d e . ^ 
y guft-á de dar a enteadefe larjmcrix'dpííqiüfcíüios hazc 
a-quien le a m a y finie Vo he conocido perfona 
quelcacacciáafd, quceftando muy perdida, g^eabi 
9$^k íc^pr oucchauáiOtí as^co^k? mercedes q; Diosá 
le auim 
ieauah^cho, ymoftrarles elcamino de o rac iones 
que no le emsmiiuw büw harto p souechp: defp ues la 
torno el Señor a dar IÜZ: verdad es q g ^ « ^ p | t ^ ^ | } Q ^ 
cffetos que^uedan diclios.. Masqmantos dcue auerq 
; -den . 0 c donde fac^ 
diendo i ? ¥ ! ¿ k > & ^ te-
ner,es la obediencia,y l i i m ^ ^ í ^ de la ley de Dio5,digo 
a qu%n hizierefemejátes mcrccdes,y aunatodos.Pa-
tecc^ie qtiie-íqu5eda;^¿oíefcijca:.í conr qmtfto* 
cílamoTada,^ pues-áy tanta ganarvciadecriti 
feien Teta ijue^^reaba-quedan iSiifdps^^ 
clSeñaisnq^acoiástaníobi^aiateatefep^ 
•der a vnioníe puode muy bien afcan^arjcond fanor de 
nuejftro'Scñor/iJios esfe^amos a f^ó coraría, <;oif:B<| 
tencníotuifmd^hi&atídaioólá <ik'B¿c»i.<d 
«ara qncdigaiiáos^díloS ¡^m^pnx¡^imí^ptpp ^ $ H k 
inósiotf a cota, y morinarnospot cfta^vprdad^ como 
creo yaiiedichOí.Puc^yo«DfSidigo,queíqüaDdo io lucre 
q u e a u e y s á k a n ^ d ^ etta mercedvdefcS^o^ 
colafeosdedeftotravnion regaWaq QUcdadKha,q 
lo queay de mayorpTedoenelJacsrf'Ocpi,occder de» 
üa cpxámtfL digo.0 que vnion eña pa ra defieacve ntu^ 
roía el aisna <fiietoiiaalcan^ado, quc4ñwÍT4^ngfl;a\|if 
da condeícanfo , porqucíiiir^imacofade losfuccfíos 
de la tierra leafMgím$nofirea:e ver íc en dlgu^ peligto 
de perderal>ios,o ver fies offendido, ni entetniedad, 
n i p6breza,ni «v«ertcs,í¡iio fiicre de quien ha dt hazer 
falta en la ígkf iadc Dios. Que bien veefta alrna qued 
íabetneforlo qvw hazcque dMoaque deíTea f A^eys 
.J¿1Ü£^ Í de 
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&t notar que ay penas produzidas de prcílo dcla nata 
ralezaj de chandad,de apiadarfe de los proximos,co -
mo hizo aucftro Señor quando relucir o a Lázaro , y 
¿IO quitan cftas el cüar vñidos cotila volütad de Dios, 
ni tampoco turbanei anima con vna paísion inquieta 
¿cCifíblTcgada que dura mucho. Ellas penaspaflan de 
f rctto:quc,como dixe délos gozos cala oración, pare 
«e que no llegan a lo intimo del aima,íino a cílos icnti 
dos y potencias. Andan por las moradas pafiadas, mas 
no entráñenlas poárciasqueeftanpordezir.Pucs pa 
ra efta manera de vnion, no es mencftei lo que q\ieda 
4icho,de fafpenfion de potencias, qae poderofo es ci 
Señor de enriquecer las almas por muchos caminos, 
^llegarlas a eftas m0radas,y no por el atajo que queda 
dicho. Mas aduertid mucho hijas,q esnccclTtrio que 
«mera el gufano,y mas a vueftra cofta,porque en lo fu 
ib dicho ayuda mucho para mori ré! verfe en vida tan 
•nueua,acaes menefterque hiñiendo en efta le mate-
mos noíbtras . Yo os confieíTo que feraa mucho mas 
trabajOjmas fu precio íctiene,y anfi fera mayor el ga-
lardón íi faMs con vi¿toria:masde rerpofi.iblen0 ayq 
dudar,como lo fea la Tnionverdaderamcnte con la vo 
luntaddcDios . Eftaesla vnionquetoda mividahe 
ácfíeadoxfta eslaquepidofiemprea nueílro Señor, 
ylaque efta rnasclarayfegura. Mas ay de nofotros que 
focos deuemos de llegara eilaiaunque a quien fe guac 
da de offenderal Señor,y ha entrado en religión le pa-
fe ícaque todolo tiene hecho.O quequedan vnos git 
Cines que no fe dan a entender,hafta que,como el que 
royo laycdraalonas,nos han roy4o las vinudes con 
• n amorproprio, vnapropria eílimacion , r n juzgar 
to proximos ,aunquc¿aen pocas cofas, vna falta de 
f f cari-
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caridad con ellos,no los queriendo coríioa íi mefmor, 
que aunquearraftrandocumplimos conla obligado 
para no rerpecado,nollegamos con harto a lo que ha 
de fer para eftar del todo vnidas con la voluntad de 
Dio$.Ciue penfays hijasque es fu volñtad ? que feamos 
del rodo pcrfetas,para fer v ñas con el y có el Padre,co 
mo fu Mageftadlo pidió. Mirad que nos falta para lie 
gar a efto Yo os digo quelo eftoy eferiuiendo co har-
ta pena de verme tan lexosj todo por mi culpa. Que 
no ha nienefter eLScñor hazernos grandes regalos pa-
ra eftG,baft:a lo que nos ha dado en darnos afu hijo que 
nos enfcñaíle el camino:. Nopcnfeys queeftáiacoía 
en íi fe muere mi padre,o hermano, confoimarme tan 
to con la voiunrad de Dios,qiie no lo íienta:y íi ay tr^« 
bajes y enfermedades j fufFririos con contento^ueno 
es,y alas vezes confifte en diferecion, porque no podé 
«ROS ma«,y hazernos déla neceísidad virtud»: quantas 
deílas hazianlos Philofophospor tener mucho fabet 
o aunque no fcandeila5,de otras . Acá folas ellas dos 
que nos pide el Señor,aaior de fu Mageílad, y del pró-
ximo^ es en lo que hemos de trabajar , guardándolas 
conperfecion hazernos fu voluntad, y anfieftaremos 
vnidos con ci . Mas quelexos eñamos dehazer como 
deuemosatangran Dios eftas dos cofas^omo tengo 
dicho Piega a fu Mageílad nos de gracia, para que me-
rezcamos llegar a elle eílado, que en nueítramanoe* 
ñáíi queremos t Lamas cierta feñal que a mi parecer 
ay de fi guardamos eílas doscGfas,es guardando bien 
la del amor del próximo, porque fi amamosa Dios 
no fe puede íabe©v aunque ay indicios grandes para 
«ntenderio :'mas el dei próximo entiendefe mas , y 
cílad ciertas que mientras mas os vicrcdc^ aproaecha-
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das cncl/mas ioeítays en d amor de Diós : porqoq 
están grande el qüe fu Mageftad nos tiene, que en pa-
go del que tenemos al próximo , hará que crezca el f i i -
yopor muchas vías, eneftono puedo dudar.Impor' 
t años mucho mirar con granaduertencia como an-
damos en efto , que fies con perfecion todo lo tene-
mos hecho : porque fegun es malo nucílro natural 
íi no nace de iarayz, que es el amor de Dios, no llcr 
garemos a tener con psrfecíon el del próximo. Pues 
tanto nos importa hermanas, procuremos yrnosen* 
tendiendo en cofas menudas, y no haziendo cafo de 
tnas muy grandes, que aníi por junto vienen en lat 
bracion^ue haremos,y aconteceremos por los pró-
ximos, y porfola vn alma que fe falue , porque fino 
vienen dcfpues conformes las obras no ay para que 
creer que lo haremos . Anfi digo déla humildad , y 
de todas las virtudes : fongrandes los ardides del de* 
monio , que por hazernos entender tenemos mar) 
no fiendo anfi, dará mil biicltas al infierno : y tiene 
razón , porque es muy danofo , que nunca eftas vir-
tudes fingidas vienen fin alguna vanagloria , como 
fon de ral rayz : anfi como las que da Dios eftanli-
bres della,y de foberuia; Yo gufto de Veralgunasal-
mas* que quando eftan en oración, les parece quer-
lianfer abatidas, y publicamente aífrentadas por t)iofc 
y dcfpues vna faltapcqueñaencubrir!a fipudieífen,o 
que,fi no la han hecho , y fe la cargan, Dios nos libre. 
Pues mirefe mucho quien cfto no fuffre para no hazeí 
eafb de lo que a folas determinoa fij parecer, q en he-
cho de verdad no fue de la voluntad, que quando efta 
ay verdadera es otra cofa , fino alguna imaginación 
q en eftáliazc e^emo.nio &s fakos,y éiigaños,y a mu-
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gcrcs y gentes íialetras podra hazer muchos 5 porque 
no fabemos entenderlas difFerencias de potencias , y 
imaginacion,y otras mi l cofas que ay interiores. O hec 
manas como fe vee claro dóde efta de veras el amor 
del proximOjenalgunas de voforrasr j en las que noe-
ftaconeftaperfccion.Sientendiefíedes lo que nos i m 
porta efta virtud,notraeriadcs otro cftudio . Quando 
yo veo almas muy diligentes a entenderla oració que 
tienen, y muy encapotadas quando eftancnclla, que 
parece que no^ fe oían bullir, ni menear el penfamien-
to,porqueno feles vaya, vn poquito de gufto y deuo-
cion qae han tenido,hazeme ver quan poco entiende 
del camino por donde fe alcanza la vnion,y pienfan <| 
alli efta todo el negocio. No hermanas,no,obras quic-
re cl Señor ^ y íi veys rna enferma a quien pctdeys dat 
algún aliuiOjno fe os de nada de perder efía dcuocion, 
y compadeceros dclla,yfi tiene algún dolor os duela,y 
íi fueremenefteclo ayuneys, porque ella lo coma, no 
tanto por ella,íino porque el Seáor lo quiere. Efta es 
la verdadera vnion con fu voluntad, y fi vicredes ak* 
bar mucho a vnapcrfona,os alegreys mas q 6 os loaf-
fena vos:efto a la verdad fácil eSjque íl ay humildad,aa 
tes terna pena de fec loada . Mas efta alegría de que fe 
entiendan las virtudes de las hermanas es gran cofa: y 
quando vieredes en ellas algunaifaltajfcntirlacomoíi 
fiierc propriajycncubdda . Mucho he dicho en otras 
partes defto , porque veo que fi vuieílc en ello quie-
bra vamos perdidas rplega al Señor nunca la aya , que 
como efto feajyo os digo que no dexcys de alcanzar de 
fuMageftad la vnion que queda dicha.Quandoos vie 
tedes faltas en efto, aunque tengays deuocion y rega-
los^que os parezca auei llegado yaa algunafuípéíionci 
U 
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lia en la oración de quietud(quc a algunas luego Ic» 
reccra que cftá todo hecho.) Creedme q«c no aucy* 
llegado a vnion, y pedida! Señor q u c o s d c f o » j?erfcV 
cion eñe amor del próximo, y dexad bazer a íii Matgc-
¿ad,quc el os daramas que fepays dcflcaX jCOTOO vos 
fotras forceys vueftra vokmtad,paraque fe haga en to 
do la dé las hcrmanas,aunquc|)crday$ <le vucftro dcre 
cko, y oluidar vueftro bien y contentopord fuy o,aú-
que mas os contradiga cl^at*iral,y procurar tomar tm 
bajo porquitarieaJ próximo qua^ndo íc oneciere: i>o 
pcnfeys quenohade coftaraigo, miradlo q u c c o ü o a 
« ucftío •dpofiá'damor que «ios. tuno , que porlibrax-
nos de la muerte la padeció tan penola,como muerte 
4c cruz. 
CjfT. I T I L Trvflgutmiomtfimidedaran* 
éo mas tjfia manera de oración: S^eh mucho que m~ 
firta andar con amfo, porgue el demo mo ée trett 
ZUfide pitra hazer tomar atrás de 
lozomencaáo. 
* i - % 
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Arcccme <jac eftays t o n deiTeOrdc ver^uc 
fe haise cftapaiomica, y adondeícaísienra, 
pues queda entendido que no e$ en guftos 
eípiritBalcsyni en contentos de }a ticrra,raas 
a|to es füfcucio,y no os puedo fatisfazer hafta la poftrc 
ra morada . Pkgaa Dios fe meacaerdCjO tenga lugar 
de eferiuiriajporque ka paflado cinco me fes dcfdc que 
lo com«Bcc hafta aora , y co mo la cabeca no cftá par* 
tomarloa leer ^ deueny r dichas las cofas dos vczes:co 
es para mis hcrmanas,poco va en d i o . T o d a v í a 
f f % quiero 
quiero decíarar m^s lo que parece que es eftáOíácíoii 
de viviónxonfaime a mi ingenio potó©^n^comp^iax 
cídn,' deípucs icataTemosímásiaií^^ faaíípo4k&íí|ci# 
no parajaunQÜe fíempre frorifiea haziendo bien a y j 
a otras atmas,porque no halla cn íl vcfdadék) tíepoíb. 
Ya terneys oydo muchast vezesque fcc^efpoía Dios 
con las almas eípiritualmcnte, (bendita feaíu miferi-
eoidia que tanto fe quiere humillar)y aunque íea gtoí» 
coneparaciunjnoh^oom que ma®:püe«teídapa 
entender ió-que pf eíendo,quc el SaoanEtóíníadel naa-
i m i o n i o yunque es en drftercnte hianeta de dftdi^u^ 
ttaítónos j por ícr todo efpiritual, que defiere much^ 
dé lo corporeo^porqueíodo es a^iioicon amoVyfeí 
operaeiones fon limpifsinnas, y tandeiicaclir&itm« f 
íuaueSjquenQ ay como fedezir,mas fabe el Señor dar 
ks afentii. Pues parcecine que vrü^n | u | no1í%a al 
dcrpalbrio eipiritnalV fino como por acáquaac)® ^ 
hauikdefpoíar dos^íe t r a t , a f i Ioncon íb rme^y^ee l 
vnoy otro quieran y fe vean;para que inas te Satisfagan 
los dos: anü aqui prcfupu^ílo qüe^el cóincierto cña 
ya hecho, y que el alma eííá^icn informada quan bien 
ieef tá j determinada a hazer en todo la voluntad de 
fu efp 0 ib , y g e f t s a * y •%©n^o>qjirimbien . |[ 
íkcsafsU íb:eítsí d^eil^y, a^aiiíbaE^ eñamiÉeacordií 
quitrcieeaucmcbíipa^y que, c a m ^ ^ E ^ ^ | 
vi^ asevy ^ tírriaaiacxpEpgo? tód^mosámbq^xflli 
c í i o , pdíqüa^jflalciii&BciiiÉíímo dempó Ad>lí mptfp 
mas-dar,nt tjQróac:, íino.;Y«r^cl.álbií.f<i¿VJMÍmmnm 
feepetá qnieu eseftBefpofo que ha de rar^ahj tjmqu© < 
p o r i o s k IU tdo s: y po t endas f n-ningu na .marRíSf a. po^ ." 
(ira; enrendefc en mi i aikxs hDi íqirf aquí bq tteii Actobr c^ j 
uifsúño^fpacib n m c o m p £saai"^efjf^ÍQfi4€t3Í^^ 
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áUlu-ella vift^Ia dcxamasdigna dc^ue fe ycngán adac 
Ja snos ;po rque quedad^l«\a; tan enamorada que 
haüc de íU l P í ^ iQ que-pw^de, para que no .fe def* 
c^aciette, eft^ditíino ds%oforio . Alas íi efta alma 
fe defeuydaiTe a poner fu afíician en cofa que no fea 
el, perderlo, ha tp^do, y es tan grandifsima perdida, 
como io^fcin las mereedes que va haziendo, y mu * 
cho mayor que fe puedeiCiiicarecer , Porcfib-almas 
Ghrijíianas, a i ^ que el Señor ha tj egadb aeftos ter-
WB&Q$0&&&M p ido^ ^ e no Qs deícuydeys^ fínro 
^ue-Gis apMíey^ dí; las ocafiones , que aun en eftc eíta^ 
do no etUíei alma tan fuerte que le puede meter en 
ellas, como lo eftá.dcfpues dc hecho el defpofotio, 
quees enia morada que fe íigue: porquela commi> 
«icacion no fue mas de vnayiftá j y ei demoiiio anda 
co^igrau.cuydad© a combatirla, y a deímareftedef* 
poíbrio r ^ue deípues que la vee del todo rcndidaaí 
cfpofo,no fe atreue tanto, porque la teme, y tiene ef* 
perienciaiquc fi,alguna vez io iaze queda con gran 
perdidai iy.elUsOíjt ganancia., YQÍOS digo hiiss que he 
<?pnoeido p^rfenasmuy encumbradas,y llegar a e¿a 
eftado, $ co lagrá futileza y ardid del demonio.t orrrai 
lasa ganar para fi,porque deucjuntarfe todoel infier 
HP, para ello: porque como he dicho, no piei-dcn va 
^Imtcfel^ fin O muchas. Ya el tiene erperiencia en eíbs 
fgaípi; p o ^ u ^ f í mitamois la multitud de ainias^atí 
ppr'medi<^dcr^na íraeDios a íi , es para aiabadémtí^ 
fho , ÍQS malares que conucrtianlos martyrcs jquani 
ta^il^üb al eielíP vna dózella como fama Vrfula?Pucs, 
las que aura perdido el demonio por Tanto Domina 
go^.yTan ^rarteifeo ,y otros fundadores fde ordene^ 
^ue t^ pdos eftos , .como lo l e e m o s r e c i b í a n íarófa 
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cedes fcmejantcs de Dios. Que fue cfto,íiftó que fe 
forjaron a no peeder por fu culpa tan diuino deípofo* 
ni© O hijas mias tan aparejado cífeaici Señor a hazernos 
merced aora como entQjiccs,y caparte, fi anfi fe pue-
de dczir, mas,comD.,R¡eccfsit3do de que las queramos 
tecebi^porqueaij poicos que miren porfu honra , co-
mo entonces aui%qu ere monos mucho.ay mucha cor 
dura paca no pejscki:de nueftto derecho^,, & que enga-
ñ o tangrandé: el Scñor nos dcluz-pata;nOícaceen fc^ 
mejant^s tinieblas potfúmifécícordia*. Podréis; me 
preguntarjO cftíU: coaduda de dos cofas. La primera; 
que íleftífeelalma tanipuefta con U voluntad de E)io$¿ 
comoiqueda dicho^como fc puede engañar, puescclla 
cn todo.no quicrehazer la fuya ? La fegundajpor^iic 
vias-puede entratel demonio; tan pdigro&menjécqué 
fe pieEcla. v.ueftxai^majcftando.taiií apartadas diefemun-
dOjy tanilcgadasailitts Sacramentos,y en compañía po 
demos dezir de angeles^pues poEla bondad del Señor 
todas^no tknéíofetos. ífcfícos, £moÁt feruirle en todo? 
que los que eftan metidos-en las ocafiones delnuindo. 
no. esmucho^o^ digo que en efto teñeys t azón , que 
h a m niirerico rdia nos ha hecho* Dios sf mas qiiando. 
veoque cftaua ludas entre los Aportóles , y. tratando 
fiemprc coji el mcfmo Dio*,oyendo fus pafebras , en-
tiendo que no ayfeguridad.R.eípondiendo a lo prime 
ro.Si cita alma eftuuiere fiempre afida a la voluntad 
de Dios^cílá claro queno fe perderá : mas viene el4c-
momo con vnas futilezas grandes >(ydebaxode color 
de bicnvala defquiziando, en. poquitas cofas della ,y 
metiendo en algunas que-cl la. hazc entender, que no 
foxi malas, y po co a poco- efeureci endo el en ten di-
míAnto, y eatibiaudo la voluntad, y haziendo. cre-
cer: 
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ccr cn ella el amor proprio, hafta q-tte de vnd. cn crtcd 
la va apartando de la valuntad de Uíosjy l icpado b i t 
luya. De aquiquedareípondidoalo fegundo , por-
que no ay encerramiento tan encerrado adonde el no 
pueda entrar, ni deílerto tan. apartado adonde el dexe 
de yr.Y aunot raeoía os digo , que qui^a loperraitc el 
Señor para vet como fe ha cft;aalina,a quácn quiere po 
nerpor£iaz.de otras , que mas vaifeque en los princi-
pios ñ ha de fer ruynlsQÍea,que no quando» daác ama 
chos La diligencia que a miicmp officce mas cierta, 
defpues de pedir fiemprea Diosen la oía ero n que nos 
tengaderumano^ peitfar muy con tino, que fiel nos 
dexa feremos, luego en elprofundo^como es)vcrdad,y 
jamas eñar confiadas en nofotrasíj pues fera defatino: 
es andarconcuydado y auifo particular, mirandoco-
mo van^oseiklaSíVirtudcs^ mejoramos, o deíminuy-
mos en algosenefpcciaien ctamor vnas conotras , y 
en eldeflea de fez tenida por la menor ^ y en cofas or-
dinariasyque íi miramos en ello , y pedimos al Señor 
luz,Íucgo.veremosnu€fl:robien,odaño. Qu^ no pen-
feys que.alma quáltegaDios ai tanto, la dexa tan prc-
í lo de fanuno», que n^tenga bien eldcmoniaquctra 
baiar,y íiente íii Magrítad; tanta que fe le pierda , que 
le da mifeauifos interiores de muchas, maneras, anfi 
<juc no/fé le podrac feonder el daño^. En fin fea la cóá-
clufíon en? cfto, que procuremos fiemprcyr adelante, 
y fi eftono; ay andemos con gran temor , porque fin 
duda, algunlalfo nos ^ 
es pafsibiejquc auiendO llegado a tanto dexe de yr cre-
ciendo^qneelíamor jamas; eitaiociofo, f anfiícra har-
to milaíeñalrporque alma qiie ha pretendido fercfpo 
ík delmelbío Dio^y tratado fe ya con fu Magcftad, y 
f f 5 llega?-
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Ikgackta lostshmnof ^ úe^cjtícda dkha^ao'fe todo 
skfat&^mixútu Y paríiíí^uc tycays loque hzz&qotdzi 
-quqy^tíicnc^d^rp^iaf.,«omciaccmosa xmkt ácht 
ícxUs moradís y^- vereys cerno es poca todo lo que 
rjmdicrcmos íeruir.y padecer, y bszmfrpt* ¿fpóncr» 
aaos a; tan grandcs^ncrccdgs b que podra ir r aucj" ordo 
^nadoíd SGÓOIÍ 9 l á ^ Ú o f mert diflea<eíaiv!kvf¡^a que 
-pieít<psifeíi:ojos cn:cipremÍQ,y viQadoqujaíhiin tai-
¿mv& ÜMmUkúmxdia: p?ues„eoa vnp$ guíanos quiefe 
i-contearillosde tícrfa,ypuelii3s los ojos Q&- fiifgraft-
^dcsa, corramos encendidas en fu amor . Picga ael, 
\q:uc acierte yo a declarar algode coias tan dimcnitO' 
: ¿ s rquc ü i M f a g ^ M -no .^efíieala 0fm*stí$mé¡tást 
rniiiiiirii fsiblc ry ítnoj kp&tíjfc r para viteftim^roa^ah^ 
-icittpüic^ no ¡acierte a dczir nada, pu es fabe íii Ma^ 
1^ ftwtiltlMiiiilli otro mideíFeo, a quanto puedo en-
~tendei;d!eioai,i64i^ iq[«cjCea t^afeado fu nombre, y nos 
^^ocetoos afec^if Mtl-Scñor^que anfi paga aun en 
Jaitima^^pí^rtá^XecQUgéi ¡^god^ lo^ qu^ e. nos da* 
-la'cacicieloffinlos; fei^afeor^^i^ícafe^jos fp pfll-
i gtos qucay en efta vida: porque ajno le aucr deper-
-deiicyi aífen4c>"le.í deícanfo feriarque no fe acabaf-
mm Mftada nnéel w p é o ^^dede.ndo por ta» bfccfc 
-&»^s06á^k yiffcafliJüailfli i Mmf& ín M g^e*-
ni) ^ t ^ H » á i k i » 0 j ^ j t B l i t ^ f 
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*' dkmosrf Uytifeitán en eflés les ¿¡ti I t M h ^ k 
; ^üpDiiA , o b í ^ b b afilón «fcijv nsx fiüao^eoq 
Ves Vctrgamds oéiobl'firtKir dhE5|adt i i i i»* 
to ahablar xQÜasfcjttasimoraday, ádosipí^ek 
alma ya qméáaiicíidaíddapmE del ¿^sq[fe?,sp 
procura iiiaBriarfe^qÉ<iiiri|^ 
puede coaíorme a ía eítado, quekfmddoéfíoxii^iid^ 
todafu dcücaes torear i a a ^ ^ a j ^ z í ^ a t e dtcho qiio 
ca •db o c a d é i i o fe mzm da qucíe piaffda d e z i t é t n i -
co n iaiüaagina.GÍon » Digi® pües 'Viíba p©i ia^eompara^ 
ció o q tic py-íe. Y a el alma b isn d et esminadü qu c da alnx^ 
taniacotmcfpofoí m acébcfpaaíb íixa^ivira ios grandeé 
dvlí cosqué ricnedeqae ib ha ga y a ci, de fp ofo r f o v q 
zsmv^ íktsu quicio d e á ú r i n i s f Qvaifeim tfto - VKr 
?al.b ¡ c^ q csxL ai ayariiü'lí» bic nc Sjy aun q codo i s ^ c o 
iit:ílefria misí^f a-y J (Mtl^-y ¿ í e ^ i ^ ^ d í ü a ^ ^ ^ i p b deri; 
fe ÜCD anQ^aia nae Dio.^ y q íbn-1 o i irabai os in teripecs/ 
Botó^ to iá igu i i^^(wi!eabb<^f^^ ymgtio ü fe prit»? 
dac^^are^ácsixdEtto^ort&iaíixy.d^^ fía.-i 
i k l o por bicftes quc fe le *rcpftfcníaflcn , faluo íi n ó 
vuidTc llegado a la fetima morada, que ay nada i« 
tcmc,dc á f t e q u e n o (c airogerauy de rafz eí altnaa 
palíaflo por aaioc de Dios, y es la caufa queeftacaíi 
ficmprc«ari^iotaa f u M a g e ¿ ^ i , quede alUk víctie 
b fortalézá . ¡Qrco fera bien contaros algunos de los 
que yo fe que fe ípaflaa con cerúdumbre : qui<¿a no 
feraá todas las almas licuadas porefte camino , aun-
que dudo mucho que binan libres de la 
tierra de v m i n a i i i ^ ^ á ^ V t ^ ^ l i l n i a s que a tiem-
pos gozan tan de veras colas del ciclo . Aunque no 
tenia pormMe tratar defto, he penfado que algún al-
ma que fe vea en aqudlo,k feragran coníiiclofaber, 
que^paflá ^chtas que Dios hazc ícmejantes mercedes^ 
porque verdaderamente parece .emonees eftar f od<* 
perdido, K o ileuarc por concierto como fucedcn}fik, 
jpQ^bmé femeoffredere a la memoria,.y quiero co-
mentar de los maspequeños , que es vna grira de las 
perfonascon quiqilcirMaly íy.ami <s6n tasque «ndori^ 
ta^ fino que en fu vida le parecia fe podian acordar 
é^ ÁA^ pft^  foszú ilkita'^quc.hazclcftreiiióspanieiiga-> 
ñar almuado.y para hazera kisotfos iuyncs,quefon 
mejores <Muiñianos fineflascercmonias^y J«a¿fode no^ 
tar que no ay ninguna, í lno procurar guardar bien fu 
cílado. Los que renia por amigos feapartaudeila,yfott 
los que iedan mejpr bocadQ, yesdeios que muchoár i 
ílenrctq va perdadaaquci alma, fnoiablcmcce engaña 
da:quc ion co las del demó nioiq ha defet como aqüc l 
lia y la otra perfonaq fe perdio,y ocaí ió de q caya lafiic^ 
tudq t taccngañadoiios cófeíTcKCSjy y r %eÜos,sy desáfe' 
f c i o ^ o n i é d i o l c e x e ^ s deioqacaecioa al^inosqfc 
p e i d i c r o p o i a q u i : ^ maneja dd iao fas. ^  
ifci deftos 
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^cftos. Yo íc de vna perfona que tuuo harto miedo no 
ama de aucr quien la confeíraire,fegun andauanlas co.> 
ías, que por íer muchas,no ay para que me detener, T 
es iopeor que nopalfandepreco , fmo queestoda lá 
• ídajelauifar íevnosi .otrosiqüe fe guarden de tratai 
per fonas femé jantes. Diréis me que también ay quien 
diga bien . O hijas,y que pocas ay que crean elle bien» 
en comparación dé los muchos que abominan .Quá-
to mas que effe es o tro traba) o mayor que ios dichos, 
porque coma el alma vec claro que Ci tiene algún hit 
es dado de Dios,y en ninguna maneta no fuyo,porquc 
poco antes fe vio muy pobre, y metida en pecados es 
k vn tormento intolerable, alómenos a los principios, 
que defpues no tanto por algunas razones.Xa prime-
j:a,porque la efpcriencrale haze claro ver que tan pre-
fto dizen blen,como mal,y aníi no haze mas cafe de l o 
vno que de lo otro . La íegunda,porque le ha dado el 
Señor mayor luzydc que ninguna cTofa'buena es luya, 
finodadadefu Mag€ftad,ycamo íi la vielTe en tercem 
perfona oiuidada, de que tiene allí parte ninguna, fe 
buelue a alabaí: a Dios La tercera, íi ka vifto algunas ai? 
mas aprouechadas de verlas mercedes que Dios la ha 
ze,pienfa que tomo fu Mageftad efte medio de que la 
tuuieflenpor buena,no lo í i e n d o , para que a ellas les 
viniefíe bien. La quarta^porque como tiene mas delan 
tela honra y gloria de Biosr que la fiiya, quitafícvna 
tentación, que da a los principios de que cíTas alaban-
zas han de fer para deftruyrla,como ha vifto algunais^y 
¿afe le poco de fer honrada,a trueque de que fi quiera 
Tna vea fea Dios alabado por fu medio, defpues ven-
ga lo que viniere. Eftas razones y otras aplacan la mu-
cbapena que dan dUs alabanzas, aun que caü íiempre 
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fe fíente alguna, íin© es qoado poco ni muchó íe.M* 
uicrte,masfin compáració es mayor trabaj^yeFfc te-
iáer en publico; porjbncn^ííiii razoo, qne no Jos dkkos. 
Y quadoja vienea naUa: tenerri&uclio'deílo,may me-
nos le tiene deforro ,;antesfeli«€lga j le es como vna 
.muíLca.muy l u a u e ^ ames fortale-? 
ce elaíma quela a.CQuaEda, porque ya la crpericncia la 
tiene enfeñada lagra ganada que le viene por eñe ca> 
mino:parecelequcfnooiFendenaDioslos quela per-
figuenianteslopermiteiruMagdladp^ra grá ganfneia 
tfuya:y comoíkiienfie elaraméretomfilcs^víi amor par» 
ticuiar muy tierno,que lepareccaquellos fon mas ami 
gos,y que la da mas aganar.i| los que dizen biea Ta bie 
íkelcdacel Señorcnfecraédadc&grádes'í Eftc e$muy 
mayor trabajo.cn efpecial quado fon dolores ag"ido5¿ 
que eh parteíicllosfon rezios me parece el mayor que 
ay en la ticrrajdigo efí:crior»auJiq entren quáros quiiic 
rc,íi es de los qucdigo^pprq defcoéaponé lo interierr^r 
jcftenor i demanéíaqüec^rictafenaimaq.ftO 'fíibcque 
hazer defi : y de muy mejor ^ n á i tomaria qua]quie| 
5Íra^i|(Écdfijpsi^b^ueeíbo&doleres. Aunque en grá? 
ídiílimdfcftrcmoino dura taHto t que en fin no da Dios 
mas délo q fe puede fuffirir^ydaifu Magcíhd primero 
la paciécia Mas de otnos dolores gráées en lo ordinaí-
vrio,y cnfomédaées dcmmk^miaOTral ,yo conom® 
r^napcrfona,q dtófdéqioom^obliSenora hazería ¿íla 
aacirced q quedadicha^-qliaiqp^ltaiáos; no puedeíde 
^Esovcrdad^baeftaxtptdáaiíift térrcc4otó>rGs ;y otras 
íjuaircras-jdepaidecer^efaif a de falud digo;€n OÍf c» tgiá 
• des trabajo^: verdad csiqauia íld© muf cuy n,y para cl in 
ficrno,q mereeia,t<ydcDfeiehaze poco: otras q no aya^  
sorjíendido t á r © a í ^ e í k 0 ^ f l i © i ^ k i l o a ca 
s¿ ' mino: 
minoimás yo ñeprc cícogcria el dsi padeccr/fi quicrk 
por imitar a nutklro Señar Iefu Ghriüo;} aunque j^p 
vuieíle otra ganada ^cnsíf fccial qüeíllpr cay muchas. 
O pues íi tratamos délas interioreSjeílotros parecería 
pequeños íi eftos fcaecrtaflen a manifeftar,íino que es 
impofsible de la manera q paüa. Comencemos por el 
tormento que da topar con vn cpnfcflbr ta c u e r d o y 
poco eíperimentado q no ay cofa que tega por fegura 
todo lo teme,en todo pone duda, como vee cofas ex-
tr aordinariaSjeaefpecial ñsü ctalma que las: tiene vee 
alguna imperfeeion, queies parece ha de ftr angeles a 
quie Dioshizierceüas mercédes,y es impofsible mié-
tras eíluuierencn cíle cuerpo, luego es todo condena-
do ademonio o mciácoiia,y defto eftá el mundo ta lije 
traque no me erpátó,que haze cl demonio tantos da* 
ños porcíte camino que tienen mucha razo de temer 
la,y mirarlo muy bien ios confeíTores. Mas la pobre al 
ma que anda con el mefnio temor,y va al cófeflbr co-
mo a juez, y eííela condena no puede dexar derecebir 
gran tormento,y turbación que folo lo entedera^qua 
gcan trabajo es,quien vuierc pagado por ello. Porque 
eíle esotro délos grandes trabajos que eftas almas pa-
dece, ca efpecial fi ha fidoruyncs, péfar que por fus p© 
cados ha Dios de p.ermitir;quefca engañadas. Y aun-
que quado fu Magcftad les haze la merced efta feguras 
y no pueden creer fer otro eípiritUjíino deDioSjComó 
es cofa que paífa de prefto^y el acuerda de los pecados 
cftá fiepre}y v^ c en fi faltas, q nuca las dexa de auer, lue^ 
go viene Cfte té rmeto .Quado el cofeífor laaífegura a-
placaífe aunqtornarmas quádo el ayuda c6 mas temor 
es cofa caft iftcomportable , en efpecial quando tras 
dio vienen vnas lequ€dades?qnoj>arece quc;amas fe 
ha 
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ha acordado de Dio*, ni fe fea deacerdar y como vn» 
iperíbiia de quien oyó dczir deíde l¿)cos,es quado oy« 
hablar de tu Mageftad?todo no es nada,íi no es que fo-
hrc cito venga el parecer que no £ibe informar a los 
conrelforcs,y que los trae engañados, y aunque mas 
piéia,y vee qnc no ayy rimer mouimiéto , queno def-
cubra,y aunque fe digan n » aproueclia:qnc cfta el ea-
tendimiento taneícüro,quc4aoes capaz de verla ver-
4Íad,íino creer lo que la imaginación le reprefenta, que 
entonces ella es la fcñora,y ios defatinos quecldcmo 
fiio la quiere reprefenta^a quien deuc tmeftro Señor 
de dar licencia para que laprueue,y parakazerla cuten 
der que cftá reprouadadeDios , porque fon muchas 
las cofas que h combaten con vn apretura interior ta 
lenfible,e insolerable,qucyo nofe a que fe pueda com 
parar,íino alos que padecen en elinñemo-porque nin 
^unconfuelo feadmiteen efta rempcftad,íikpreten-
den con el confefíbr, parece han acudido los demo-
nios a el pata que la atormente mas . Y anfí tratando 
vnocon vnalmaqueeftaua eaeftctotmcnto,dcípues 
de paíládo hallaua fer apretamiento peligrofo por fet 
4e tatas cofas jútas,dezia lc,leauifaírc quádo eíbiuic¿ 
áe aní^y fiemprc eratan peor^que virio ela entender q 
no era mas en fu mano, pues íi quiere tomar va libro 
de romance acaecía no entcncternaas^que ílno fupiera 
letra,porque no cáaua el entendimiento capaz En fia 
que ningún remedio ay en efta tempeüad, íino aguar*-
dar ala mtftricordUde Dios , quea deshoracon vua 
palabra fuy a, o vua ocafion que a cafo fu cedió, lo qul> 
ta todo tan de preftOjquc parece no vuo ñublado ea 
aquel aima.ícgun quedo iícna de fol , y de mucho mas 
souíucio:y comd quien fe lia efeapado de vua batalla 
" pcli* 
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ferigrofa con aucr ganado la vitoria,qucda alabando a 
hucftro Scáor,quc fue el que peleo por ella,y el que ve 
ció : porque conoce muy claro que ella no puede na-
da,y que todas lasarmas con que fe jK>dia defender 1c 
parece las ve en manos de fu contrario,y aun conoce 
claramente fu mifena, y lo poco que podemos finos 
defamparaífe el Señor. Parece que ya no hameneftct 
conñdcracion para entender efto, porque la eípeden-
cia de paflar por ello auiendofe vifto del todo inhabiíi-
tada,le hazc ya entender nueftra nonada, porque aun» 
que no deue eftar fin gracia, pues con toda efta torme-
ta no offende a Dios,nÍ le offenderia por cofa de la tier 
ra,efta tan efeondida, que ni vna centella muy peque-
ña le parece no vee,de que tiene amor de P í o s , mi que 
le tuuo jamas:porque fi ha hecho algún bien, o fu Ma-
geftadlc ha hecho alguna merced, todo le parece cofa 
foñada,y que fue antojo: los pecados vee cieno qlos 
hito, Olcfusqueesver vn alma defamparada defta 
fuerte,y como he dicho quan poco le aprouechanin-
gunconfuelode latierra, poreífo nopenfeysherma-
nas, qucfialgunavezos vieredesanfí, queiosricos,y 
los que eftan con libertad ternan para efto $ tiempos 
mas remedio.No,no,qucme parece a mi escomo fia 
los condenados les puíleífen quantos deley tesay en el 
mundo delante, no baftarian para darles aliuio, antes 
les acrecentaria el tormento: anfi acá viene de arriba y 
no vakn aqúi nada las cofas de la tierra: qu iere efte gra 
Dios queconozcamos Rcy,y nueftra miferia,y impor 
ta mucho paralo de adelante. Pues que hará efta po-
bre alma quando muchos días le durare anfifporque íi 
reza.es como fino rezaíre,|«ira fu confuelo, digo, que 
no fe admite en lo interior, ni aun fe entiende lo que re 
gg zajni 
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£¡9¿ fii ella mefmaa rijaunquefea vocallq;q.uei€zaqu« 
p^ya nicmal no es e ñ e tiempo, porque no.tftan las 
-ten^ias para ello* antes h^ze;RV^o?4^ño. fe fe}e%4 
•^queesiotro tormento gor 0, porque no UJ^IG n i 
-conrDadié, ni que la hablen,: y anfi,por muchp %gfi 
miseree v anda con vn defa^riniiento , y-mala cpnj-
4icion en lo e.fterior:y que £ele echa much^d^^e^ .^ 5 
ve í iad que 
íún a|>rciamifentos, y penas eípifitnale| ^ que n a íe 
íaben poner nombre.. El mejorremed^ ^ o^ igopa ' 
fa que.fe qyite,qiíie pata eííb yono le hallo^iino, para 
« fe p uMá fuíFfir es entéder en ob ras de caí id ads y eñ e-
riores,y efperar enia mifcricotdiade Dios.qnuncafal* 
ta a los q en el efperá.Sea por üemprc ^enditOj^^en* 
(J^J?. I I . Trata ie algunas mmwmcoii qm de fe 
fierta nueftro Señor a el áhm j • qmiparewiwfyp. efr 
ellas que temer,aunque ts cofa mttyfibída^foh grán* 
des mercedes*. 
^ ^ ^ ^ ^ Tros trabajos quedan los demonjos cite-
riores,no dcuen fer tan ordinario|,y aníi no 
ay para que hablar en cHos , ni fon tan penot 
fos con granparte^ porque por mnchoqu^ 
haga;n,no llegan a inhabilitar anü las p o t e n i i á s ^ 
reccr7ni a turbarGlalma.dcfta mancra,quc en fin-queda 
ra^an para peníar que no pueden- hazccma^ deJO'iqna 
el Seáoi les diere lidenciavy qiiando efta fso^ejt^pjirdil-
da-todo es poco en comparación jiciio que q^eda di* 
cho.Otras penas interibres yremos djziendp en; efías 
morádaSjtrarando diíFercncias deoracionjy mercedes 
éei Señor , y algunas iba aunmas rezias que lo-dicho 
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en^el-padcecrjConio fe vera, por^qual dcxan el cuerpo. 
'>¿asrsm.idcieccn-nómhte detoábfijos, ÉÍ es razón qu© 
fe? ic pongaaips,' potíeríta'n gca núes m ttctüe&úci Se-
sor , f (^e en'ínedío deüas ¿ntiende ei alma q\ife 16 ion,-
^muy fuera de fus mereeimienros.- ^Vicne ya cftá pcitá 
grande para entrar en la ferima mpra da, con otras har-
tas:aigunadire,porque todas fera impofsíbie,ni aun de 
clarar como fon,pOfque vienen deotro íinagerna5al-
to que las dichas: y ir en los fu fodiehos con fer de mas 
baxa caña no;he podido declarar mas de io dicho,me-
llos podre eneftotro. El Señor de para todo fu fauor,' 
poríosir ieredmientos defu hijo, Amen..; Parece que 
emos dexado mucho la pal0micá,y no emos, porque 
ellos trabajos fon los quelahazen tener mas alto bue-
io . Pues comencemos aoraa tratar •deia manera que 
íc haxonelia el cfpofo y antes que del rodó lo fea, íeha 
^ei^icri deffearpiorvnós medios tan delicado^ víqUe et 
alma ndtios endendeni creo acercare a darlo a enteder 
fino fuetea los q hanpaffado poreito: porq fon vfiós 
ioi^ulíosMn dclicad6s,y fotiles,qproceden délo m 
inreriordel alma, que no íe comparación quéponéif 
qujé q úa d r e; v a b i e n d J ffe r é te d e t od o 1 o q u e p o d eltn cís 
p c o c ü r ^ ^ a i ^ d e ios gnftos que quedan dichos : que 
fa^dJ^i^tócsJ€^ndo•da^•mefma.•^erfoIia•> deítuydá-
da^ i jn í enéda rneMbnaen DÍOS*, & Mageftad {^^el^ 
pieisia ajimqsmii^^^ 
©y c my^o Í cntieaiJeifeay bictníél álmrafq'ue fue iMáma-
<iajck33ios,y:tah entendido que algunas vezes § sctt cC' 
p e ^ t ^ i o ^ í>Tlnei;p¿os;4aiiabee^rcmecer', y qu 
íarstofítl^miie duele ^ fientó fcr herídaí&bjrofiísimá* 
meorQitoaírAoadiia,comb,nkrqüicn:ia hiño: biecóno^ 
^fenoedapreeiofaí yernas cprerria f^^  qneiafé 
^ é i gg ¿ con 
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con palabras de amor, aun efteriores fin poder hazer 
«t ra cofa a fu cfpofo^porquccntiende que eftaprefen-
ic,mas no fe quiere imnifeftaf,y es harta pena, aunque 
fabrofa,y fi quiere no tenerla, no puede, n i querría ja-
mas fe le q^ i ta í^porque le fatisfaze mucho mas, que 
elembcueermiento que carece de pena de la oración 
de quietud. Deshaziendome eíloy hermanas por dar-
os a entender efta operacio de amor,y no fe como,por 
que parececofacontraria dar a entender el amado cía 
ramente que efta con el alma, y parecer q la llama con 
vna feña tan derta,que no fe puede dudar, y vn filuo ta 
penetratiuo para entenderle el alma, queno le puede 
dexardeoyr, porque no parece fino que en hablando^ 
el efpofo,que efta.en.la fetima morada, por efta mane-
ra que no es^ habla formada , toda la gente que efta en 
las otrasnoXeofan bullían tféntidos ,:ni imaginación^ 
n i potencias .. O m i poderofoí Dios que grandes i o n 
vueftros fccretos,y que differentcs las cofts dd efpiri-
tu,a quanto por acafepuede ver^ni entender,pues con 
ninguna cofa fe puede dedaracefta tan pequeña , para 
lias muy grandes que obrays con lasalmas. Haze en ella 
tan gran operación que fe efta deshaziendo de deífeo, 
no íabe que pedir porquecláramentele parece efta c6 
ella fu Dios,Dircyfme fi efto entiédc,que delfea? o q u « 
le da penarque mayor ble quiere?No lo fe,fe.que pade-
ce,y le llega a las entrañas efta pena,y que quado delias 
faca la faeta el que la hiere, verdaderamen te parece fe 
las lleua tras fi fegun es el fentimiento de amor. Eftaua 
pcnfandoaorafiferiaqucdecftefucgodclbraífero en 
cendido^ue es mi Dios faltaua alguna ccntellaj daua 
cn clalma de manera que fe dcxaua fentiraquel cncen» 
dido fuego , y como no era bañante para confumir-
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Ja,y el es tan deley toíb,queda con aquella pena,y al to-
car , ha^e aquella operación > y pareceme es la mejor 
comparación que he acertado a dezir, porque efte do-
lor fabrofono es dolor,nieftaenvnfer, aunque ave-
zes dura gran rato,otras de preño fe acaba,como quie-
re comunicarle el Señor, queno escofaque fe puede 
procurar por vía humana:mas aunque efta algunas ve-
zes rato,quitafe, y torna,en fin nunca efta eílate, y por 
eíTo no acaba de abrafar el alma, fino ya que fe va a en-
ceniler,muerela cenrella,y queda con deíTeo de tornar 
;a?padecer aqueldoloramorofoquele caufa. Aquino 
a^y q peníár fi es cofa mouida del natural, ni caufada de 
melancolia,ni tapoco engaño deldemonio,nifiesan-
tojo,porque es cofa que fe dexa muy bien entender fer 
efte mouimiento de adonde efta el Señor , q es immu-
table,y las operaciones no fon como de otras deuocio 
nes que el mucho embeuecimientodel gufto nospuc 
de hazer dudar. Aqui eftan todos ios fentidos y poten-
cias fin ningún embeuecimieto mirado que podra fer, 
fin eftoruar nada,ni poder acrecentar aquella pena de-
ley tofa,ni quitarla, a mi parecer. Aquel aquiennueftro 
Señor hiziere efta merced^q fi fe la ha hecho en leyédo 
cftolo entendera,dele muy muchas gracias, que no tic 
ne que temer fi es engaño,fino tema fi ha dé feringra-
<^atan:granmerced,y procureaesfor^arfe a ícruir, ya 
mejorar en todo fu vida,y vera en lo q para,y como re-
cibe más y mas. Aunque vnaperfona queeftotuuopaf 
fo algunos años con ello , y con aquella merced efta-
uabien fatisfecha que fi multitud de años firuiera al 
Señor con grandes trabajos, quedaua con ella muy 
bien pagada.Sea bendito por fiépre jamas, Amen. Po-
dra que repareys en como ay en efto mas feguridad 
d i gg 3 que 
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qtteen otras cofas?a mi parecer por eftas razones. La 
primera porq iamas el demonio deue dar pena fabrofa 
como efta,podra dar fabor, y deleyte que parezca efpi-
ikual mas juntar pena y táta,con quietud y gufto del al 
ma,no es de fu facultad: q todos fus poderes eftan por 
las adefueras,y fus penas,quando el las da, no fon a mi 
parecer jamas fabrofas, ni có paz, í lnoinquietasycon 
guerra. La fegunda porque eftatépeftad íabrofa viene 
de otra región délas que el puede en ft norearXa terec 
ra por los grandes proucchos quequedan en el alma, 
que es lo mas ordinario determinarfe a padecer por 
Dios,y deflear tener muchos trabajos , y quedar mas 
determinada a apartarfe de los contentos, y conuería-
ciones dek tierra. Y otras cofas femejantes. El no fer 
antojo cfta muy clarorporquc aunq otras vezes lo pro 
¿ure no podra contrahazeraquello^y es cofa tan noto 
ria que ep ninguna manera fe puede antojar,digo pare-
cer que es,noíiédOini dudar de que es:y íi alguna quc-
dare fepa que no fon*verdaderos ímpetus, digo fi duda 
re en fi le tuuo,o ñno?r porque anfí fe da a fentir como 
a los oy dos vna granboz. Pues fer melancolía no lic-
úa camino,pofque ella fabrkatodos fus antojos en la 
imaginación , eftotro procede délo interior del alma. 
Ya podra fer que yome engañe,ma5 haíia oyr otras ra^ 
zonesaquien locntienda^ílempre eftareen e&a opi-
nión. Y aníifc de v-naperfona harto llena dc temor¿ü-
ftos engaños, quedeftaoracioii jamas 1c pudo tener. 
También fucle tener nueftro Señor otras maneras de 
defpertarelalmaquea deshora eftando rezando vo-
calmente^ c5 defcuydo de cofa inreriori parece viene 
vna inftamacion delcytoft, como fi de prefto vinieffe 
Ynolor tan grande que fe comamcaífe por iodos los 
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ícntidos^no digo que es olor, fino pongo cfta compa^ 
ración, o cola defta manera , Tolo para dar a fentir que^ 
cfta allí elicfpofo, rauGue vn defíco fabrofo de gozar el 
alma del, y con efto queda difpuefta para hazét grades 
ados,y alababas a'nueftro Señor. Su nacimiento dcíU 
merced es de donde queda dicho, mas aqui no ay coía 
que de pena:, ni ios deíTeos de gozar a Dios fon peno* 
fos,efto es mas.otdinario fentirlo el alma, tapoco me 
parece que ay aqui que temer, por algunas razones de 
las dichaSjfino procurar admitir cfta merced con hazi-
miento de gracias. 
Q .A Q. I I I * Trata Je la mefma materia y 
di^ e de la manera qne habla (Dios al alma quando es 
feruido , y anifa como fe han de auer en eño , j no 
feguirfe por fu parecer, pone algunas feñales 
para que je conozca quando m es enga-
ño y y quando lo es: es de 
harto frouecho, 
c - t . ' i ••• '.' Oírtornsbbbnaidfi-iu/.aoKIt-• ; üti • 
Tra manera tiene Dios de defpcrtáátl almai 
y aunque en alguna manera parece mayor 
merced qlas dtchas,podra fer mas peíigroía 
y por eífo me deterhe algo en ella, que fon 
vnas hablas con el alma de muchas maneras, vnas pace 
ce vienen defuera, otras ciclo muyinterior del alma, 
otras de lofupcriordella: otras ta en lo cfterior que fe 
oye contos oydo«,porq parece es boz férniáda. Algu-
nas vezes , y muchas puede fer antojo, en eípecial en 
perfonas de flaca imaginació, o niciácolicas notables, 
deftas dos manc ra s ík f cííbnas^io ^ que hazct icafó a4 
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mipareecr,aunqtic digan que veen, y oyen , y entien-
den, ni inquietarlas con dczir que es demonio , fino 
oyrlas como a períonas enfermas diziendo la priora, 
o confefíbraquien lo díxeren, que no hagan caío de-
I lo : que no es ia fuftancia pata feruir a Dios,que a mu-
chos ha engañado el demonio por alli:queno fera qui 
^a afsi aelia,por no la affligir.Mas íi le dizen quees me 
iancolianuncaacabara,jurara que lo veej looye, por-
que ie parece afs!. Verdad es que es menefter traer que 
ta con quitarla la oración, y lo mas que fe pudiere que 
no haga cafo dello. Porque fuele el demonio aprouc-
charfe deftas almas aísi enfermas, aunque no fea para 
fu daño , para el deotros > íicmpreay que temer deftas 
cofas hafta yr entendiendo el cfpiriru. Y digo que fiem 
pre es lo mejor a ios principios deshazerfele, porq fí es 
de Dios es mas ayuda para yr adelante, y antes crece * 
quado es prouado: efto es anfi, mas río fea apretando 
mucho elalma,y inquietándola, porque verdaderam6 
te ella no puede mas. Pues tornando a lo que dezia de 
las hablas co el anima de todas las maneras q he dicho 
pueden fer deDios,y también del demonio,y de la pro 
pria im^aginacion Dire(íi acertare) con elfauor del Se-
ñor las feñales que ay en cftas diflEiei:cncias,y quando fe 
ran eftas^hablas pcligroías, porque ay muchas almas 
que las fientcnentre gente de oración ^ y quería her* 
manas que nopcnfeys hazcysmal ettno las dar credi-
to,ni tampoco endarfeJle^Q¿and^fonfolamente para 
YO fptras; m e í ^ s de r e g a l o o auifo de vucftrasfalt as, 
diga lasquienlaíl dixere, o fean antoi^pocovat enello. 
De vna cofa os auifoqueno penfeys^ aunque fean de 
Dio^fcrc:ysporeírómej;ore^quc harta hablo a Jos Fa 
^ S H ^ .tod.f ^ bica tfta,«tt;|wa^%aprottech*d<^as.;; 
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palabras: y de ninguna que no vaya muy conforme a 
las eferituras hagays mas cafo ddla,queülas Oyeífedes 
al mefmo demonio:por^ue,auuqueítádcyucftra fla-
ca imaginadonjes menefter tomaríe como vna tenta-
ción de cofas de la fe,y anfi reíifod fiempre para que fe 
vaya quitaadOjV fi quitara, porque licúan poca fuerza 
configo.^ues tornando a lo primero, quevenga de ior 
interior, quede lo fupenor, que délo cílerior no im-
porta para dexar de fer de Dios, las mas ciertas feñaks* 
que fe pueden tener a mi parecer fon eftas. La pjdmera 
y mas verdadera es el poderlo y íeñorio que trae coníi-
go,que es hablando y obrando. Declaróme mas. Efta? 
yn aloaaen toda la tribuladony alboroto interior que 
queda d i c h o j efcuridaddel entendimiento, y feque-^  
dad,con vna palabra deílas que diga folamente, no ten 
gas pena^queda fin ninguna,y foííegada,y con grá luz^ 
y quitada toda aquella penax con que lepareciaque t a 
4o el mundo y letrados, que fe juntaran a darle ra-
zones para que no la tuuicííen y no la pudieran con 
quantotralMfaranquitardcaquelIaatBicionjEíla af-
fligidapor auerle dicho fu confeífor, y otros, que es 
efpiritu deldemoniocl que tiene , y toda llena de te-
mor , y con vna palabra que fe le diga : foloy o f ó y n o 
ayas miedo^felequita del todo , y queda confoladifsi-
ma,y pareGKdoleque ninguno baftara a hazería creer 
otra cofa. Eftaconmuchapena de algunos negocios 
graues^qisenofabecomohan defuceder. Entienda 
qnc fe íbfsicgueque todo fucedera b ien: queda con 
certidiimiMey £n pena, y defta manera otras muchas 
cofas. Laícgundarazon>vnagranquietud quequeda 
en el alma,y recogimiento deuoto ypacifico,y difpuc-
üapara alabanzas deDios.O Señoril ynapalabraem-
«-©i^b $% % biadai 
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feiada a de^ircatt vn pág^ Vucílf o a lo que dizeo, aló-
menos cftas crl efta morada,Ti ñolas dize el mefmo Se* 
BÓt,&ntta%üaangcl,tkneiárafuer<;a qtaI ladexareys 
en el alma que eíla atada por amor con vos, y vos con 
ella. La tercera feñal es, no paíTarfe eftas palabras de la 
memoriaen mucho tiempo, y alguñas jamas,comors 
paíTaníasiqncpor acaentedemos, digo que oymosdc 
loshombres^ que aunqfcan muy grauesy de letrados 
no las tenemos t5 efculpidas en la memoria, ni tampo-
ca í i ibis en cofas po r venir las creemos, como a eftas, 
que queda vna certidumbre grande de manera, que aú 
qtiealgunasvczes en cofas muy impofsibies alparecec 
no dexa de venirle duda fi fera,o no, y anda có algunas 
vacilacionícs el emcndimknto,cn la merma alma efta 
vna íeguridad,quc no repaedefendir aunque le pare^ 
ca que vaya todó ai contrario de lo« que en tendió , y 
pallan años que no íele quita aquel péníarv qüe Dios 
bufeara otros medios que los hóbres no entiende mas 
4 enfin fehadeliazer,yaníiesquefehaze. Aúnq (co-
mo digo) nofedexaéepadecet quando vec í t tnchoi 
deruios,porquc como las operaciones que tuno al tie-
po que loentendioj la cettidumbre que al prefentele 
quedoxlefer Dios,es ya pañado, han lugar eftas dudas 
pcníándo fi fue demonio,íi foedela imaginación, nin-
guna deftas le queda al tiempo qüe lefucedcfino qu<s 
moririaporaquclia verdad,mas como digo,contodas 
eftasimaginacioncs,qiiedeueponer el demoniopara:t 
dar pena,y acouardar él alma, en cfpeciaifi es en nego-
cio que en el hazer fe lo que fe entendió ha dcauer n m 
chos bienes dealmas, y fon obras para gran íemicio<lc 
Dios,y en ellas ay gra difficultad,q no hará? alómenos" 
enflaquece U fc^q es harto daño no ckeeiq Diosas po* 
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dcraíb parahazec obras q no entiendennucftros ente 
dímientos.Có todos eftos cóbatcs,2uii4 ayaquien di-
ga a la mefmaperfona q^on disbaratcs (digolos cóíbí* 
fores có quienTe traté efta$ cedías) y conquátos malos 
fuceíTos vuiere para dar acntender q no le pueden cü-
• plir,qucda vnacétella n o í e dondeta triua^de q fcra,am* 
q todas las de mis cfperacas^  eflé mufcrtaSjq no podria 
aunqviie quiílefíc dexar de eftar biua.aqucila ce n tella de 
, fcg.i>tidad,y en fin como he dicho/e cúmplela palabra 
- é e l S e á a v y quedaelalmatancontct i ía tan akgrc, 
que nó querria fino alabar fiemprca fu Mageftad, y 
Hiucho maspor^crdamplido loque feleauia dicho, 
quepor lameíma obra,aunquele vaya m^eho^en cita. 
Ñ o fe en que vaci lo , que tiene en tanto el alma que 
falgan citas palabras verdad e r a s t e íi ala meíma peí-
fonala tomafíen en algunas mcntiras,no creo lo fenti' 
liatantOjComo fi ella en eftapudiefíe mraSjiqúeínt) di-
ze fino lo que la dizen. Infinitas vezes fe aco^daua jdei-
ta perfona de lonas propheta fo bre efto quádo üem% 
que no íéauia de perder Niniue.Enimcomo es efpiri-
tudeDios,es razón feictenga eftafidelrdad^en dcffCar 
no fea tenido por falfb,pues es la fuma verdad.Y anfi es 
grade la alcgria quandadcfpue« de mil rodcos,y en co 
fas difiicultofifsimas lo vcencampl íd^aüque aia mef 
ma perfona fe leayan de feguir grandes trabajos del]o9 
lo quiere mas pafíar, que no que doede cumplirfe lo 
que tiene par cierto le dixo el Señor . Qui^a n© toda^ 
petfonas terna eftafiaquezavívlaes ,4no lo puedo co* 
denar por malo . Si fon de la imaginación ninguna 
deftasfeñalesay,nic€rtidumbrc,nipaz, nigufl© inte-
rior. Saluo que podría acaecer (y aun y © fe de alguaa* 
perfonas aqiiiéha acaecido eit^domáiyjmlienidas m 
ora-
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oracion de quietud y fueño eípírktial)que algunas ion 
tan flacas de cóplexion o im3ginació,o no fe la caufa q 
verdaderamente en cfte gra reGOgimiento eftan ta fue 
ra de íi,que no le fíenten en lo citerior, y eftá tan ador-
mecidos todoslos fentidos,qcomo vmperfonaque 
duerme> (y aúqúi^acs aísi q eftan adormecidas) como 
manera de fueño las parece q las habla, y aúque vcé co 
fas,y pienfan que es de Dios:masenfin dexa los cffetos 
como de fueño. Y también podria fer pidiendo vna 
cofa a nütftro Señor aíFetuoiamente parecerles que 
i e dizen lo que quierc,y cfto acaece algunas vezes. Mas 
quiétuuiere mudia e ípeneda de las hablas de Dios no 
fe podra engañar en cfto a mi parecer. D é l a imagina-
ciony del demonio ay mucho que temer, mas fi ay las 
feñaies que dixe arriba, bien fe puedeaCegurar fer de 
Dios,aunq no de manera,q fi es cofa graue lo q fe le di-
ze,yqfehadcponcrporobradcfi, o de negocios de 
terceras perfonas jamas haganada,ni lepafíe por péfa-
'íniSto,fin parecer de cÓféÜbrletra4o,yaui{ado, y íier-
uo de Dios,aunqmasy mas entiéday le parezca claro 
fer deDios.ForqcftoquiercfuMageftad,y no es dexar 
de hazerlo 4 ei^adapues nos tiene dicho regamos al 
cofeífor en fu lugar adonde no fe puede dud«r fer pala-
bras fuyas^y eftas ayuden a dar animo fi es negocio dif-
iicültofo,ynueílro Señor lepondraaiconfeíTor, y le 
hará creer,es efpiritufüyo,quando el lo quifiere,y fino 
t í o cftá masobligados,f hazer otra cofa fino lo dicho, 
y feguirfe nadie por fu parecer en efto,tégolo por cofa 
m u y peiigrofa,y aníi hermanas os amoneft ode parte 
denueftroSeñorqfamasosacaezca. Otra manera ay 
como habla el Señor al alraa,qüeyo tengo para mi fer 
laauy cierto de (uparte, con alguna vifió intel leüual^ 
adelan-
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adelante dirc,como eftan en lo intimo del alma,y lepa 
rece tan dato oyr aquellas palabras con los oy dos del 
almaalmcfmoScñor,y tanen fecreto , que la mcima 
manera del entenderlas,con las op etaciones que haze 
la meímá viíionaísigura,y da certidumbre, no poder 
el demonio tener parte alli. Dexa grandes eífetospara 
creercfto,alomenosay feguridad,de quenoprocede 
de la imaginación^ también (i ay aduertcncia la puede 
ílempre tener defto,por eftas razones. La primera por 
que deue fer diíferente en la claridad de la habla,quc es 
tan clara qi|e vna filaba que falte de lo que entendió fe 
acuerda^ fi fe dixo por vn eftilo,o por otro,aunque fea 
todo vna fentencia, y en lo que fe antoja por la imagi-
nación fera habla no tan clara,ni palabras tan diftintas 
fino como cofa medio foñada.La fegunda porque acá 
no fe penfaua muchas vezes- en lo que fe entendió, d i -
go que es a des hora, y aun algunas cftando en conuer-
facion,y fe risípondeaJ^q^e'^fla de preft orforeípen-
iapiientOjOa lo queantes feha penfído , y muchas es 
en cofas que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer,, 
n i ferian, y anfi no laspodia auer fabricado la imagina-
cion,para que elalma fe engañaífe> enantojarfelelo q 
JRO auia déffeado,ni queridoini venido a fu noticia La 
terccraporquelo vnocscomoquien oye , y lo de la 
imaginación es como quien va componiendo lo que 
el mefmo quiere que le digan poco a poco: La quarta 
porquelas palábras^n muy diífcrenTes, y con vna íe 
comprehende mucho, lo>que nucft:ro entendimiento' 
no podría componer tan de prefto. La quinta porgue 
iuococó lasr palabras t^cba^Yieisc^ 
%Mnofabredezir)fe da aCntcndgr^ucho mas de l o q 
4Üas4cnan,rmpalabmvcn5Íbc modo de entender, ha 
blárc 
tro ^ j t e s 
hh'fc crf é '^af arte nlsf^^é' és t d f r M ^ y ^ K ' á i ^ y pa« 
%tñétiÓiéjpotq hariííáé'fh w')* aití tílas v-czcslas q í^fefe» 
ñor leiiaze efta merced,^ Id mayord uda q te'nia era^rt 
••éfto^i fé fe áñtO)áu& a j-os prrn éipíos d fer ckrii oh'-f b 
•que 
foé& queda du^afíl r r i i^W^S^onícxér i cíl cfphim 
de verdadímasUo pdMtá?í^r§h3zcr los effetos q quc-
dati dÍchos,m dcxar í^Tá paz efí clSlmgjOiluZi antes h& 
qüiétudyalfetítoto;mas puede haze¥p^6c0 dañoso riin 
guno fí e H f m í e ^ h ü M i í ^ ^ h á i e ^ ^ e d i c h o de íió 
fe mouér a - l i a z e í d á d á ^ ^ ó ^ q ^ t i ^ t e Srfótt'fáité 
res y rcgalois SérSéfáéHíftM^^klétkloifi^^élíd^^ 
iftfene p ór m éj d ? | f á ^ ^ l Á ^ ^ a # ^Sfó^i á ¿ i ^ ^ k ) ^ é 
quedare mas eóíufldída-eréa q no es eí^iñtu de ^Dkoü, 
porq es cofa muy cierta qqUandd lo és micirta fft^Of 
en qtíerer r ^ ^ T O ^ í f é f 0 ^ ^ ^ ^ m i ^ « d 
^ i o p r l ^ u e c ^ f c S ^ ^ e M ^ á f c t f é ^ t t d ^ ^ 
8a cofa fü V ó i i ^ , f é o í í ^ t í ^ ^ M t í t e i ^ i ^ W I 
m creció aqüetía^iiiei^dWiriadirí^^^ 
g á eftós ^efo^tfedias i B ^ ^ ^ M é ^ ^ t C F q tiróicíx^li 
U b r a c i ó , n é ^ ¿ e ^ f ^ é f f « # á ^ í f i ^ ^ 
^irericordia$él;S^^ 
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gpos -A ala. neípad^q1?^ ínipoáipfe hablo deks q 
ie ks •a:ntoia>4 cón no eftar táío aj5.cí€cicdo algvma cq» 
favniquerildo bA^r c^fo% k^^ l l ^ i ^S^onp l ti?0ére" 
^ e fex)^%)4^^^nfóf^QWÍ§ j i f i^ ^ ^ # r a vna 
|>erfoa^haíblaíren^Ljy;al>o¿es7ctra q oyelTeími>y 
fa»rq8^poidj^©|<ft4BP$U^yi^iÍ^ elpeafaniiero y ca 
¿ t e n i i m i c ^ eii otra c^oía-Mas en lo que tratamos no fe 
|m« de k^or inf l ¿a yi^^@§q í ^ i ^ i ^ f i^tl© d ^rcpara^^-
•Éir/iáo.eaio^rcle. di?;s£%j|i,pg^aiyi^nc/a:í poi q eiq 
f ^do ritáscu |>.apí\cai Í0|íP^í^6ipÍ9;ffi 4 e J o f o í , :p;ucde 
¿ a z s i \ízmh*u^mÚ&*y$Ñá&Ú mteripr,dc manera, 
4 WEí bieoelálm4í#'e ©tro mapor Señorque.dia go>-
• « k ^ a q i t t e i cafl^ U&Ü^ emitíale liar c,a d euoci 0 y h u mllr 
^aár^inTl^we ^ ^ ¿ f e x l Q no ay remedio ninguno de 
nos lela divina iV£age%4pata que folo pongamos los 
<)jos encon.réntarkyynos^imdemps denofotros mef 
I^OSCQm^di^iiebo^nieíK Fiega a el que aya acerta-
4%Ms|:ae»!r€'iii4«íri$í^ie e#i:eÉPifepreí-endida3y que 
£ft$&k$tmntí0 pajajqt^rt«loiíM*J§ re, ^ 
j&íá'Shkié&h Tráta ¡J¡B qwmdb fufpenúe (Dios el. al 
ÍMPbiufom'eíWV&i1'•'amlmüentó',. í eíl-afi orapw 
Wb hdo es 9MWfht 'pdfecéYjj conw e's menester tm. 
dmniq para receblr tau ¿rancies mercedes de fi M a l 
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Oncftas cofas dichas de trabajos y las é t 
masque fofsiego puede traerla pobrema-
ripoíica,todo es p ara mas deflear gozar a el 
efpoíb. Y fu Mageftad como quien cono» 
ce Bucftra flaqueza va la habilitando coneftas cofa^y 
otras muchas para que tenga animo de juntarfe con ta 
gran Señor y tomado por cfpofo. Reyt os hcys de que 
digo eikk^ypareccros hadcfatinOjporqucaqualquie-
ra de vofotras os parecerá^ue no es menefter animo,y 
que aoaura ningunamuger tan baxaque no le tenga 
para deípoCatfe conelrey. Anf i locrco yoconeldela 
f i é r r a l a s con d del cielo^ yo os digo que es m e nefter 
mas dé lo quepenfays ,porque nüeftro natural es muy 
tim:ido,y baxo pararan gran cofa, y tengo por cierto q 
fino ledieíTe Dios caudal, con quanto veys nos efta 
foien^eriaimpofsibIe,y aqui vcreyslo que haze fu Ma-
geftad para conckyr eftc defpoforio, que entiendo yo 
deuefer quando da arrobamientos que la faca de lut 
fentidos , porque fieftando en ellos fe vieífe tan cetca 
defta gran MagcHad^no erapofsible por ventura que-
dar con vida,entkndefe arrobamientos que lo fean, y 
rio flaquezas de mugeres como por acá tenemos, que 
todo nos parece arrobamiento y eftaíi. Y, como cre^ 
dexo dicíio,ay .compliíiones ta flacas qne con vna ora 
cion de quietud fe mueren* Quiero poner aquialgu» 
ñas maneras q yo he entendido, como he tratado con 
tantas pcrfouas efpiritaalcs, queay »de ar robamicntoi, 
aunque no fe íl accrtarejcomocn otra parte donde cf-
criuicfto,y algunas cofas de las que van aquí , que por 
algunas razoneshaparecido que no va nada tornarlo 
a dezir t aunque no fea (Ino porque vayan las moradas 
por junto aquí, vna manera ay,que cílando el alma, [aü 
que 
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que no íea enoradon)toca4a con alguna palabra que 
fe acordono oye d e Dios, parece que íu Mageftad de f-
de lo interior del alma hazc crecer iaeemeli a que dixí-
«ios ya, mouido de piedad de auer la'vift© padecer tS 
to tiempo por fu<iefleo5queabraíada todateiia^ como 
vnaucfetiix,qucdarcnouada, ypiadoramente fe pue-
de creer,perdonadas fus culpas.Ha fe de entender con 
la difpoficion y medios-que cfta alma aura tenido, co { 
fiiola yglcfialoenfeña. Y anfí limpialajuntaconfigo 
£n entendexaqui nadie/mo eilosdos,nila mefma al-
ma lo entiende de manera que lo pueda defpaes dezir, 
t ü q u c n o efta íinfenrldoinrerior: porque no es como 
a ^ u ientomarn defmay0^0 parAxifmo , que nirigüna 
cofainterior ni efterior entiende. Lo que yo entiendo 
en elle caíb e$>que el alma nunca eftuuo tandefpkría 
para las cofas de Dios, ni con tan gran 1 uz y co no cimi« 
lo de fu Mágeftad . Parecerá impoísible, porque fi la* 
potencias e^an tan abfortas , que podemos dczir que 
^ftan«iueítas,y los íentidoslo meímo,co,mo fe puede 
entender que feentiende? cffc fecreto yo no lo fe, n i 
quixjaninguna criatura,fino d mefmo criador, y otras 
cofas muchas quepalfan eneftceftado , dágo eneftas 
dos moradas Efta y la pobrera fe pudieran bien^untar, 
porque de lavna a la otra no ay puerta cer rada , mas 
porqueay cofas en la pofl:rera,queno fe han manifefta 
do a los que no han ilegack) a ella, me pareció diuidir* 
las.Qaandoeflando eialmaenefta fufpenfionel Se-
Óortieae por hiende moftrarle algunos fecrctos , co-
mocofasdei ciel©,yviíiones imaginarias, eílofabelo 
defpues dezir,y detalmanera queda imprimido en la 
memoria^que nunca jamas fe oluida.Mas quando ion 
viíionesijucledtules tampoco las fabe dczir, porque 
hh deuc 
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deue auer algunas en eftos tiempos tan fubidas,que no 
las conuienc entenderlos que biuen en la tierra,para 
poderlas dezir,aunqueeftando en fus íentidosporaca 
le pueden.dczir muchas deftas vifsones intckduales¿ 
Podra fer que no cntendays algunas que cofa es v i -
fion,enefpeciaIias intelectualesryo lo direafutiem-
po^orque meló ha mandado quien puede, y aunque 
parezca cofa impertinente , qui^a para algunas almas 
fera de algún prouecho. Pues direys me íi defpues na 
ha de auer acuerdo deffas mercedes tan íübidas , que 
ay hazecl Señor a el alma,que prouecho le traeníO hi 
)as estangraadequenofe puede encarecer , porque 
aunque no las íaké dezir , en lo muy interior del alma, 
quedan bien eferitas^y jamas fe oluidan. Pues íi no rie 
iicnimagen, nilasentienden las potencias , como fe 
pueden acordarJTampoco entiendoefíb,raas encien-
do que quedan vnas verdades en efta alma tan fixas de 
la grandeza de Dios, que qdando no tuuiera fe que !e 
dize quien es, y q eíhua obligada a crecrlepor Dios, 
le adorara defde aquel punto por tal,c,onio hizo lacob 
quando viola efcala , que con ella deuia de entendee 
otros fecretos que nolo fupo deztr, queporfolo ver 
vnaefcalaque baxiuan y íubian angeles, fino vuiera 
mas luz interior no entendiera tan grandes my ftenos. 
N o fe fi atino en lo que digo,porqUc aunque lo he oy-
do , no fe íi fe me acuerda bien. N i tampoco Moy fen 
fupo dezirtodoloque v iocn la^ar^a , í ino ioquequ i 
fo Dios que dixeíre,Rias í¡no moftrara Dios afualma 
fecretos con certidumbre, para que viciie y creyefic 
que era Djos,no fepuíieraen tantos y tan grandes tra-
bajos: mas dcuia entender tan grandes cofas dentro 
á t i o i e ip inos de aquella ( ¿ a r i q u e le dieron animo 
pata 
m 
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parahazecla quje hizo pot cl pueblo de l írad . A ü i 
Merflaanasa las cólas ocultas de Dios no emos de bdí^ 
cae razoae&f ara entenderlas, fino como crcetno* qac 
es poderofoieita claro que emos de creer que vn guía^ 
BO de tanlimicado poder como nofotras, que no 
entender fus grandezas, alabemos le mucho , por-
qjLtc^síeruido que entendamos algunas I Deíícaudo 
«ftoy aceitar a poner ^na compaíació,paraí i p^dieí-
fe dará entendec algo defto que voy díziendo5 y creo 
no la ay que quadrc,mas digamos efta. Enrrays en vn 
apofento de vn reyto gcanícñor, (creo camarín I05 ila 
man)adondc tienen infinitos géneros de vidrios,? bar 
ros y muchas cofas pueftas por tal orden , que cali to-
das fe vecnen entrando . (Vna vez me licuaron a vna 
pie^a de ellas en caía de la Duqucfa de Alna , adondó 
yiniendo de camino me mandó la obediencia eílat 
dos dias,por importunació deíta Señora, que me que 
de cfpantadaen entrando , y conllderaua de que po-
día aprouechar aquella barahunda deeoíás,y veyaque 
fe podja/alabaral Señor de ver tantas diífcrencias de 
cofas , y aora me cae en gracia como me han aproue-
chado para aquí.) Pues aunque eftuue alii viir.itor era 
|ato lo que auiaque ver, que luego fe me oluido todo^ 
demanera q de ninguna de aquellas piezas me quedo 
mas me n o r h q íi nunca las vuiera viílo.ni fibrta dezie 
dcquehccíiaracran: mas porjütoacuérdale q fc vio, 
anii aca elládo clalma tan hecha vna cofa co Dios me• 
tidaenefte apofentodelcieloimpireo (que^euemos 
tener en lo interior de nueítras almas, porque claro 
f^a,, que pues Dios cftá en ellas q tiene alguna deltas 
l^oraáa v/y ^ unq'ue quado eílá afsi el alma en eftaíi.no 
ácuc Uemprc ei Señor querer q vea cftos íecretos, por 
j hh Í qu« 
qac efta tan cmbcuidacn gozarle que baftatan gran 
biemalgunas vezes gufta que fe derembeua,y de prefto 
vea lo que eftá en aquel apofento, y aníi queda defpues 
que torna en íi con aquel reprefentarfeie las grande-
zas que YÍo,mas no puede dezir ninguna ni llega fu na 
turaiamas dclo quc fobre naturalmente ha querido 
Pios que vea.Luego ya confieíToquefue ver, y que es 
vifion imaginaria , N o quiero dezir tal,qiae no es efto 
de qac trato fino vifíon inteledua^que como no tcn-
goie tras,mi torpeza no fabe dezir nada, que lo que he 
dicho hafta aquí en efta oración entiendo^ claro, que íx 
va bien^que no foy la que lo hedicho . Yotengo para, 
m i que íi algunas vezes no enriende deüos fecretos en 
los arrobamientos el alma a quien los ha dado Dios, 
quenoXpniarrobamientoSy ímo alguna flaqueza natu-
ral,que puede fer a perfonas de flaca complcxíó como 
fomos las mugeres con alguna fuerza el eípirita fobre 
pujar al natural,y quedarfe aníi embcuidas,como creo 
dixe en la oración de quie tud. Aquellos no^tienen que 
ver coaarr©bamientos,porque el que lo es, creo que 
roba Dios toda el alma paraii, y que como a cofa fuya 
proprk,y x. cfpofa fuya la va moftrando alguna partc-
zita del rcynoquc ha ganado^por fer (ló qijeporpoca 
cofa que fea es todo) mucho lo q ay en eftc gran Dios. 
X no quiere eftoruo de nadie^ni de potencias, ni fenti* 
dios,íino.de prcfto.mandacerrar.las puerta* deftas mo^ 
radas todas,y fólo en la que el eftá queda abierta para; 
cntraraos.Bendkaíca tanta miferkordia, y conrazon\ 
feran malditos Los que no quiílcrea aprouecharfe de-
ila,y perdieren a efte Señor . O hermanas mías q no es 
^ad^lp^dcxamos^i es nada qsianto hazemos,ni qua-
^^pd i^wo&^crp^ ry i i .D ios^ , que * { & feqaiere 
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comunicar a vn gufano.Y íi tenemos erperan^a de aua 
cii efta Vida gozar defte bieti,^uc hazemo^cn que nos 
dctcncmos?quc es baftante-para que vn momento dc-
xemos de bufear a cfte Señor, como lo haziala efpofa 
por bamos y pla^as^O que es burlería todo lo del mu-
do ; fino nos llega y ayuda a eño , aunque duraran 
para íiempre fus deleyt€s,y riquezas, y g02os,quantos 
íe pudieren imaginar,quc es todo afeo, y bafura com-
parados a eft^s teforos que fe han de gozar fin fin : ni 
aun eftos no fon nada en comparación de tener por 
ñueftro al Señor de codos los teforosj del ciclo y déla 
tierra.O ceguedad humana,hafta quando,hafta quan-
do fe quitara ella tierra de nueftros ojos f que aunque 
entre nofotras no parece es tanta que nos ciegue del 
todo,vco mas morillas,vnas chinillas, que íl las dexa-
mos Cfecerjfon bailantes para hazernos gran daño: íi 
no queporamor de Dios hermanas nos aproueche-
mosdeáasfaitas,paraconocernueftra miferia,y ellas 
nos den mayoe vifta,cómala dio ei iodo ala delciegoy 
que fanó nueftrocfpofo:yanfi viéndonos tan imper-
fetas crezca mas el fuplicarle faque bien denueftras m i 
ferias, para en todo contentar a fu Magcftad . Mucho 
me he diuertido fin entenderlo, perdonadme herraa-
na%y creed que llegada a eftasgrandezasdeDio.s (di-
go a hablar enellas) no puede dexar delaftimarmemu-
cnOjVer lo que perdemos por nueftra cuíp3,porqueaü 
que es verdad que fon cofas que las da el Señora quiS 
Quiere,fi quiíicffemos a íii Mageftad como el nos quíe 
re,a todas las daría, no eftá deseando otra cofa,ímo te 
ñera quié dar,que no por eííb íe difminuy en fus rique 
zas . Pues tornando a lo que dezia, manda el eípofo 
ceftar las puertas de las moradas, y aun las del caftillo, 
i " h h 3 ycer-
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y cetcarqtie en qiericncks átrebatat;efta alma, fe le qu i 
t a e l h s e l g ú ' d e m a n é c a , q u e a u n q u e duren vn poqui to 
mas algunas vezes los ó teos ler i t iáos , ^ n i n g u n a ma-
nera puede hablar, aunque otras vezes todo fe quita 
de prefto,y fe enfrian las manos y el cuerpo * demanera 
que no parece tienealma^ni feentiende algunas vezes 
íi fe echa el huelgo/Efto: durapoco:cfpacíO ^ídigo para 
eñar en vnfer)porque quitandofcefta gmn fufpenilo 
pocOjparcce queelcuerpo torni-algo en f i y alien-
w ^ a r a t o í f t a r f c a m o r i r ^ dar may @r vida al alma, y c ó 
t o d o no durára mucho eáe tafi gran cftáfi:.. Mas aeae-
ce^unque fe quita,quedíasfela voluntad t t n e m ^ e u i -
da^y el entendimknro tan ena^caado^durjaiaitfi^dia 
y aundias) que parece noies capitzpara e n t e f t d e j ^ ^ 
fa para defpermia voluiamdra a m a ^ e j l a 
cftá harto delpierta para eftOjy dormidaparaaErjoft^ajr 
a aíirfea ninguna c r i a r u t a i O q í í a a d o claima torna ya 
de l todo en í i j quées la c o n f a í i o n queie queda, y los 
defíeos ta n grandifsimosdsemplcarfe en Dios^ de to-
das quantas imRerasfc^ttifiere fe tui i della :c^fiitíftj^s 
oraciones palladas quedan tales e f fé tos ieomo quedaía 
dichos,quefera de vaa merced tan granflle oQfno efta? 
Querria tener m i l vidas para emplearlas-todas en Dios 
y que quantas cofas ay en>la tierta fuéfíen lengtjasjpam 
alabarle por eiiajiosdeíTebSiáehazer penitiemciagran~ 
dcs,y no haze mucho enhawla ,pQrqueCR»E.k f n e r ^ 
del amor fíente poco quanto^haze^ vefeíCla^Qne np 
hazian mucho los martyres én los tormentas quepft-
dccian,porque con efta ayuda de parte de: n4ieftraS@^ 
ñ o r es f a c i l j aísifé quexan eftas almas a fu M^geftad, 
quaado no fe les oifrece en que padecefeQt^nilQ efta 
merced les háze ©n fecreta». í ieneniapp.r muy gfande*. 
:v>if:~' \ Aá ' " * por: 
pdrqücqwand^csf tfélanfede algiTnas peiTonas, es tan 
grandeeí cotnmiciatay affrcBta que les queda.que en 
aigima alaacra4eíemí>euc el altiva de lo que gqz%con 
la pena y cüydado que le da penfar que dirán los que 
lo han vifto, porque conoce k malicia del sqsmdb , y 
entiende que no lo echaran por ventura alo quedes, fi-
no por lo que aula de alabar ai Señor ^uica les lera oca 
fion para echar juyziot^É^t^iirita manera me parece 
cftapena falta de humildad (mas ello no es mas en fu 
j ^ ^ B O ^ p r q u e f e í U periona deifea íer vituperada qsie 
feie da?;Como entendiavnaquc cftaua en efta aíflicio 
de parre de nueílro Scñor.No tégas pena,le dixo5qae, 
o ellos ha de alabarmea mi,o murmurar de tijy en qual 
quier cofa deilas ganas t u S u p e defpucs que cita per-
fona fcauia mucho animado con cílaspal?bras,y con-
folado y por íl alguna fe viere en efta affiieion os las po 
goaqui.Pirece q quiere nueftro Señor q todos cntie-
da que aquel alma es ya fliya,iq no ha de tocar nadie en 
clia:enelci)erpo,enlahonra,cnlahaziedacnhorabuc 
na,quc:,de todo íe facaiá honra para fu Mageftad : mas i 
en el alma eíf© no:q fi ella có muy culpabie atreuim ie-' 
to no fe aparta 5 fu efpofo.el la amparara 5 todo el mu-
d§,yde to4aci infierno. No fe ffcqueda dado acntader 
algodeqcpla-'Cs arrobamiito,q5todo es impoísibic, 
como he dicho,y creo no feíla perdido nada en dezir-
lo,paFa q fecnüeda lo q es:por.qay effetos muy diífcie 
tes enlos fingidos anobamiétos(no digo íingidos,pcr • 
quequí^ ios tiene quieraeniañarjíino porqella lo efiá) 
y como las feaaies y effetos no conformen có ta gran » 
mercediqueda infamada demanera que có razófc cree 
^ é V ^ l ^ ^ u j i i ei Señor la bmexc S&poxítépmiba** 
^ f ^ m ^ í ^ r h ^ ^ i ^ t ^ r r 1 ^ ^ oiaiiaiijjom 
ios hh 4 CAP. 
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C A Trojigae en lo rntfm^poiie *hna mant-
m de íjuando: lemnta Dms el alma con J>n huelo del 
espirita en dijf érente mcuiem de lo que qutda dicho: 
dize álgtma cau/a, porque es mevejier animo, de-
clara algo dejla merced que ha^e elSe~ 
ñor por Jkbrofa manera, es harta 
prouechofo. 
Tra manera de arrobamieto ay, o bucle del 
cápiritu le llamo yo , que aunque todo es 
vno en la fuftancia , en lo interior fe fieme 
muydifferente: porque muy de pfeftoalgu 
®asvcz.e^rc fienre vn raouimien.ro tan acelerado del 
alma.quc parece es arrebatado el efpiritu con vna vc-
locidad que pone harto temor ei* los prineif ios , que 
por cílb os dezia es menefter animo grande paraquie 
Dios ha de hazer eftas mercedes, y aun fe, y confianza, 
y reíinaciongrande deque haganueftro Señor delaí 
ma loque quifiere. Pcníays que es poca turbaciÓ eftar 
vna períbna m uy en fu fentido, y verfe arrebatar el aU 
ma^ aúalgunoshcmosleydo que elcuerpo con ella, 
fm faber adonde va, o quien la lleua, o como íque ai 
principio defte momentáneo mouimiento, noay tan 
ta certidumbre de que es Dios. Puesay al^unremedio 
de poder refiftiríenningana mañereantes es.peQr,quc 
yolo fede algunaperrona, que parece quiere Diosdar 
a entender a el alma,que pues tantas vezes con tan grá 
des veras fe ha pueftoen fus manos % y con tan entera 
voluntad fe ha otíreeidotoda,que entienda que ya no 
t ime pane en f i , y natabiemente con mías impetuofo/ 
mQuimicmo es arrcbatada.Y temayapo í fi lo que di-
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go,de no hazer mas que hazc vna pa^ a quando lalcua 
taeUmbarjrilaaueysiniradOjy dexaríc en las manos. 
de quientápodcroíbesrque veesionaas acertado ha-
zer de la neccfsidad virtud.Y porque dixede iapaja, es 
cierro afsi que con la facilidad que vngran jayán puede 
arrebatar vna pa javefte nueftro gran gigante y podero-
fo arrebatad efpiritu .No parece íino que a aquel pilar 
deaguaquediximos, que creo eraenta quarta mora* 
da^que nomeacaerdobien,quecon tanta fuauidad y 
manfedumbre diga fia ningún moiiimienito fe hia-
chia^ftegran Dios que detiene los manantiales délas 
aguas,y no dexafaliríanaardcfus termino^, aquile de-
faca los manantiales por donde le venia el agua, y con 
vn Ímpetu grande fe kuanta vna ola tan poefeeroia que 
fubealoalto eftanauczicade rtueftraalim, y aísi co« 
mo no puede vna nauCjiá espoderofo clpiloto^ n i to -
doslos que la gouicrnan,para que lasólas que vienea 
co n furia la dexen eftar adonde quieren, muy menos 
puede lo interior del alma detenerfe en donde quiere, 
ni hazer que fus fentidos, n i potencias, hagan ma&de 
lo que les tienen mandado , que loefteriot na fe hazc 
aqui cafo dello Es cierto hermanas j ^ue defólo yr l a 
eferiuiendomevoy eípantando de corao fe mueílra 
aqui el gran poder deftegran R.ey y £mpcradorrqu e ha 
ra quienpafla por ello . Tengoparamique. fi los que 
anda muy perdidos en el mundo, fe les defcubíieíTe fu 
Mageftadcomo hazeaeftas almas^qucauípenofuer-
fe por amor,por miedo noleoflFcnderian. O quan obli 
gadas eftaranias que han íído aui&dasporcamino tan 
fubido,a procurar c ó m o d a s fus fuerzas no enojar eftc 
Señor.Poreiosí l ipl icohermanas,alas que vuiere he-
•ho fuMageftaá femejantes m ercedes,que no os def-
h h j, cuy-
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cuytleys con no hazermas que rccebir: mira que quic 
íiiuchu dcue5mucho h3 Íp.agar. Para cfto csmencítcr 
granammo7qiiecs v m coía queaoouacda graniza-. 
Bera.y ü Rii<íítroiSeá.ornp-íe ícdieíle^ndaiia íiempxo 
con g n u afflidoniporqus fi c i ñ o laanima dcímaya-
l á í m dadajmirando loque fti Magcñadhaze con ella,: 
y roinandoicanriirara fi, quartpoco í i rucpa ra lo que 
eáa obligada,) eílb poqui l io que ttaze tan Heno de rai-
tís;y qiueb-ras/yidoxcdad , q u e i p o c . n o á c acordar de 
qu a a i mperíi eUrncnt e hazc alguna obra, fila hazc,rie. 
fiDpor mc>OT procurar que íe le oIuldc,íy traer delante, 
fus pccados,y:mctetfeenia m,ifericOrdia,deDios.Que 
pues no tiene c ó que pagar,fupía Ja piedad y mifemeor^ i 
dizque frempretuao coulos pecad®res,qui^a le refpó 
dcralo que a vna perfona que eftaua muy aíiiigida de--
lante de vn CruciíixOjen cftc punto confiaerando que 
jamas tuno quedara Dios,ni que dexarpoi e l , dixole. 
Cimefmo GruGÍficadoconfolaridoia5que eiiedauato. 
dos los dolores y trabajos que auia paííad® en íü pal-
f io^que los tuuieí le por propnospara offrecer a ík Ta 
d r e r q u e d ó aquel alma tan confoiada,y tan rica,fegun 
della he entendido,que no fe le puede oltiidar,antcs ca 
da vez que fe vee tan miferable acordandofele, queda 
sfnimadayccenfolada:algunas cofas d e ü a s p o d r í a de-
ziraqu^qac como he tratado tantas perfonas fantasy 
deoraciOn,re m u c h o : p ó r q u c n o pcnfeys , que íoy yo: 
me voy a la m a n o t e í t a p a r e c e me de gran prouecho,pa 
ía queentendays lo que fe comenta nueftro Señor* 
deqwenosconozcamos , y procuremos fiempre m i - , 
iar,y remirar nueí l ra pobreza, y miferia, y q no tenes-
mos nada q no le recibimos. Añi l que hermanad m i á s ^ 
para cfto y otras nkickaycQÍas que feofffCcena m*£* 
n u 
nía que ya d Señor la tiene en eftc punto, esmene-
iler animo : y a m i parecer aun para eíto poílrcfO 
mas que para nada , íi ay humUdad : denos ¡a el Se -
ñor por quienes. Pues tornando a eñe aprefurado 
arrebatar del efpidtu, es de tal manera que verdadera-^ 
menteparece quefale del cuerpo,y por otra partéela-
ro eftáqueno queda efta perfona muerta , alómenos 
ella no puede dezir fi eñá en el eiierpo,o ííno por íjg^-
nosinílantes . Pareceieque toda junta ha eílado en. 
otra región muy diíFerentedcíla que biuimes, adon-
de fe le macftra otra luz tan differente de la de acá,que 
ñ t o d a fu vida ella la eftuniera fabricando ;unto con 
otras cofas/ueraimpofsible alcanzarlas, y acaece que 
en vninRantele enfeñan tantas cofas juntas, que ea 
muchos años qtraba)ara en ordenarlas có fu ipagina-
ció y penfamicto, no pudiera de mil partes la vna.Eílo 
no es viíió inteledual, fino imaginaria q fe vee con ios 
o j os del alma muy mejf©r q acá vemos ccUps del cuer-
p o j íin palabras íc le daa entender algunas coíaSjdigp 
que íi vee algunos fantos,los conocCjComoifi los vui£ 
j a tratado mucho.C&:r^s vezes junto GÓ las cofas q-yc&e 
con ios ojos deialma,por vifio^int^ie^ualfclerepre 
fenta otras,en efpecial multitud de angeles co elSeáor 
dcl ios j fin ver nada con los ojos del cuerpo por vn co 
nocimiento admn;able,q yonqfabredezir/elerepre-
fenralo q digo,y otras muchas cofas q n@ fon para da-
£ir:quien paliare por ellas q tega mas habilidad que yo, 
Its fabra qui^a dar a entender, aunque me parecebic^ 
difficultofo. Si cfto todo pafía cílando en el c u c r ^ 
© no,yo no lo fabre dez^alomenos ni juraria que cftjt 
en el cuerpo , ni tampoco que efta el cuerpo íin el al-
aUiMuchas veseshepenfaáo / i cqmo el_Soiqueeft|-
áofs? 
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dofc en el cíclo.en fus rayos tienen tata fuerza, que no 
mu^andoíee l de allí, de prefto llegan ellos acá : ílanfí 
el alma,y el efpuitu que fonvna meíma cofa, como io 
^cscl $oly fus rayos puede,quedandofeeiía en fu pue-
fto,con la fuerza del calor que le viene del verdadero 
S o l d é jufticia,fegunalguna parte fuperior falir fobre 
f i mefma. En finyono fe lo que digo^lo que es verdad 
cs,quc con la preíkza que falela pelota de vnareabuz 
Ruándole ponen fuego , fe leuanta ento interior va 
bucIo (quc yo no fe otro nombre que 1c poner) que aü 
que no hazc ruydOjhazc vn mouimicnto ta claro, que 
nopuedeferantojo en ninguna manera,y muvy fuera 
de fi mcfnia,a todo lo que puedo entender, fe le muc-
ftran grandes cofasry quando torna a fentirfe en í í , es 
con tan grandes ganam:ias,y teniendo en tan poco to-
das las coías déla tierra paraencomparaciSdc las que 
ha vifto,queic parece bafura,y defde ay adelante biue 
en ella con liarta penajy no vee cofa de las que folia pa 
rccerle bien,que le hagadarfele nada della: parece que 
le ha querido el Señor moftrar algo déla tierra, adon-
<lc ha de y recomo licuaron feñas ios que embiaron a 
la tierra de promifsion los del pueblo de Ifrael, para 
que pafíelos trabajos defte camino ,fabiendo adonde 
ha deyr a defeanfar. Aunque cofa que pafía tan de prc-
fto no os parecerá de mucho prouecho, fon tan c ran-
cies los que dexaenel alma,que fino esquienpaíla por 
ello t no fabra entender fu valor . Por donde íc vee 
bien no fer cofa del demonio , que de la propria 
imaginación es impofsible , ni eí demonio podría 
reprdentar cofas que tan ta operación, paz,y íbfsiégo, 
y aprouechamicnto dexan en el alma: en efpecial tres 
icolas muy en íubido grtdo . La frimeta conoc í -
mica-
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miento de la grandeza de Dios: porque mientras mas; 
cofas viéremos dclla,mas fe nos da a entender. La fe-
gunda,proprio conocimiento y humildad de ver co-
mo cofa tan baxa en cóparacion del criador de tantas 
grandezas le ha ofadoofFendcr,ni ofa mirarle. La ter-
cera, tener en muy poco las cofas de la tierra, fino fue-
ren las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Pios. Ellas fon las joyas que comienza el efpofo a dar 
a fu eípofa,y fon de tanto valor que no las porna a mal 
a:ecaudo,qaníi quedan efeulpidas en la memoria eftas 
viftas, que creo ps impofsible oluidarlas, hafta qfue las 
goze para íiempre,fino fueífe para gran mal fuyo: mas 
clefpofo qucfelas daespoderofo; para, daile gracia q 
no las pierda.Pues tornando al animo que es menefter 
parece os que es tan liuiana cofa:que verdaderamente 
parece que clalma fe aparta del cuerpo, porqveeper-
der iosfentidos, y no entiende para que ¡menefter es 
que le declque datodo io demas.Direys que bien pa-
gado va efte temor,aníilo digo yo,fea para íiemprc ala 
bado el que tanto puede dar. Flegaa fuMageftad que 
nos de para que merezcamos feruirle, Amen. 
C\Af. F L En que dt'KS ^ n effito <fe la oración 
m^ejla dicha en el capitulo pajfido> y en quefe entm 
dera que es Verdadera y no engaño. Trata de 
etra merced que ha^e el Señor al al* 
tita para emplearla en fus. 
alaían¡af*. 
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^^as m"rcécies tan gandes queda d alma 
* P ^ y 1 t'andcflVofvdé gozar del todo alque fclas 
ha2e,qüe bine con harto tornaeto, aunquie 
^ rabroío,vnas anfias grandes de modtfciy 
ti con lagrimas muy ordinatias pide a Dios la faque dc-
ílcdcíliérro Todo fe^ le canfa quinto vce en el . En 
%icndofe a íblas tiene algún aliuio , y luego acude eftt 
feaa, y en citando íín^íiano fe haiia : en fin no acaba 
C taíitiiripoíica dehaUara&icnto que dure : antes co-
m o árida el alma untiernadelamor, qüalqaicfa oca* 
i i o n que fea para encender mas efte fuego la kazebo-
lai^y alsieñ ctta morada ¡bn muy continos los arroba-
mientos, íln auer fCíiiedio de eícuíarlos, aunque fea 
en pubhcoVy luego las períceuciones y munnpracio-
nesque aunque cíla quiera eftar fin temores ñola de-
xan.porque fon machas las petfonas que fe los pone, 
cncipcaanos confefforeSjy aunqueenlo interior del 
sana parece úene gran fegundad por vna parte, en ef-
pccsalqHádo eiláa fclascon Dios, porotra anda muy 
atfítgidajperque teme fi ia hade engañar el dtmomo, 
demancf-a que offend&a quien rantó ama, q de las tnur 
Kiuracioncs tiene poca pena, íino es quádo el meímo 
cbreífuxiakcrfera^coifi© u eliaf udil:fie tnas.Ko bzzéfi 
iiopcdw.ato^pí.- ofacionesvy-fuplicar a fu Mageítadia 
liéue por orto ea.mino,pprq ledizen q Ip haga,porqííc 
c íte es ra fp efte t o fu: mx-. c o va o c Italia, nal i ad o p ó rc l 
ta gra apVbWcchám ieío^quí: nop'aede tíext rile penfar 
que k llena uOrno h €,y oye,r labe por los mandatíúe-
to* de Dios c\ q va al cielo,no lo acaba de deírcar,aun-
que quicretino dexarie en fus manos: y aun cite no lo 
pude/ defleat le da pena^por pareccrle q no obedece al 
cóuUo¡.}q m ubcdcccr^y no oñender anucftxo Señor 
le 
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k parece cílá todo fu remedio para no fer engañada: y 
afsi no haria vn pecado venial de aducrtCGÍa,porq la hi 
zieüea peda^os,afu parecer^afíligefe en gra manera, 
de ver que no fe puede efeulat de kazer machos íin cu 
tenderfe. Da Dios a eftas almas vn deíTeo tan grade de. 
no le defeomenrar en c o ü ninguna, porpoqmro que 
íea^ i iaazer vnaiaiperfecionü pudictie, que por tólo 
cílo,aunquenofueflc por mas,querriahuyr délos ho 
bres, y ha gran embidiaa losquebiuen, yhan bmido 
en los dsfiettosipor otra parte fe querría mei eren mi-
tad del mundOjpor ver fi pudiefle fer parte para que vn 
alma alabaílc mas a Dios:y fi es muger fe atflige del ata 
miento que le haze fu natural, poique no put de ha zer 
c f t o j ha grancmjbidia a los que tienen libertad para 
dar bozes publicando quien eseftegran Dios de las ca 
uallerias . O pobre maripofillaatada con tantas cade* 
cas,que n© te dexan bolar lo que querrías: auecllalañi-
mami Diosiordenadya de manera que ella pueda cú-
plirenalgo fus deífeos para vueftra honra y gloria : na 
osacordeys delopoco quclomerecejy de fu baxo n% 
turahpodcrofo foys vos beñorpara q la grámar fereti 
rCjy el grá iorda.y dexen pallar los hijos de Ifrael: no la? 
ayays laftima,qc6vueñraforialeza ayudada puede paf-
far muchos traba)Os,ella eftá determinada a ello, y ios 
deíTeapadecer,alarga beñor vpcitro poderoio bra^o^ 
no fe le paífe la vida en cofas tan baxas, parezca fe v ue-
fira gradeza en cofa ta femmily baxa,para q c ntendien 
do el mundo que no es nadadeilaos alaben a vos,cuc-r 
ftclcloqleGoftare,quccífo quiere,y dar mil vidas,por-
que vn alma os alabe ynpoqmromas por íucaufa, í i 
taaras tuuicra, y las da por muy bien cmpkadas , y 
cntieaác coa toda verdad que ao merece padecer poc 
- - - - - - - - - ^ 
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vos vn muy pequeño traba;o,qi3anto mas morir. N o 
fe aquepropofiro he dicho efto hermanas, ni para 
quemo rae he entendido. Entendamos q e e í o n c ñ os 
ios cffetos que quedan deftas fufpcnuotics,© cftafi í la 
duda mnguna,porque no I©» dcílcos que fe pafían, fi-
no que eítanen va fer j quando feoffrece algo en que 
mottrarlOjfc vec quemo era fingido. Porque digo eftar 
en vn fer,algunas vezes fe fíente el almacouarde, y ea 
las cofas mas baKas,y atemonzada, y con tan poco ani-
mo que no^c parece pofsiblctenerie para cofa. Entic 
do y o quciia4exa el Señor entonces en ík natural, p v 
íá mucho mas bien íuyOiporqae vec entonces que fi 
para álgo le ha tcnidOjha (ido dado de fu Mageftad, co 
vnaíclaridad quela dexa aniquilada afsi, y con mayor 
conocimiento deáamifericordia de Dios,y defugran-
deza^ue en cofa tan baxa la ha querido moftrar. Mas 
lo mas ordinario eílácomo q^iedadicho.Vuacofaad 
uertid hermanas en ellos grandes deCcosde ver a nuc 
ftro ScñGr,que aprietan tanto algunas vezes, que es 
menefterno ayudaraellos, fino diuertiros, l i podeysf 
digo , porque en otrosque diré adelante, en ninguna 
Áiancra fe puede,conw*vcreys^lñ eílosprimcrosalgu 
na vez fipodran,porqueay razón entera para confor-
marfe con la volütad de DioSjy dezir lo que dezia fan 
Martin:y podrafeboluer laconíideración , íi mucho 
aprietan,porque como es al parecer deifeo de períb-
ñas muy aprouechadas, ya podría el demonio moucr-
lt;porque penfaflemos que lo e8:amós,que fiemprc es 
bien andar con teniof. Mas tengo para m i que no po-
dra poner la quietud, y paz que efta pena daenelalma, 
fino queferá mouiendo con alguna pafsion, como fe5 
^éfiéj^Juaíido por cofas 4ci íigio tcnetíaos -al^in^ pe** 
eo? " " na: 
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na:mas quien no tuuierc crperiencia dclo v^G ni éttkm 
orrp,tjo loav^ndera y pcnf^iido-es v 
qu^es:coi\«áii.f;^ P ^ > : 9 . ^ ü M l í P s ^icnApídinasiaf 
Tamfeten aidpeftxd,qüe íuclc ^aw&ria cptn^^xionifií^ 
ca coftsr4f^.ás:p^nas,cn.:elp.€/i#ifi t k f i ^ f 
que por cada cofita lloran, m ¡j, vczes ia.s liara entendci 
lloran por Dios, aunque no fea aíU : y aunpucd^ 
ÍS^SWViípá&. ímwwmvky&éte l ag r imas , d¿go 
j ^ ¿ v n , | J W p o que ^c^4^p | i | ^ f ita que oya ,(<^pki^* 
dftj^i^f p . u M ^ ^ f t i r deilas auer íea lkgada^k 
luií^Qt al coraep que ayuda n^s qucél aipor qm 
^ r f eW^ Oios^que no parece h ^ d p ^ ^ b a ^ i l o r a r , ^ 
c p ^ p í k n e n c n t e n d i 4 o q u e las lagrimas fon bucnas# 
no fe van a la mano,ni querrian hazer otra cofa, y aun 
ayudan quanto pueden a ellas. Pretende el demonio 
a W ^ ^ c f e ^ P H ^ U c z c á dcpwneraquc dcfpues ni pp* 
ámm& mm®ñM guardar fu regla. Parece mctqu^ 
os eftoy mirandojcomo deziSjque^que aueysdc hazer 
f ^ ^ ^ Q l f f t ^ g ^ l ^ U g r o , pues en vna cofa buena co-
mo las Ingrima* me parece puede auer engaño, que yo 
íoy la e n g a ú ^ l i ^ ya puede íer,mas cree que no hablo; 
Ü&fmi ^ ^ c q U P j C i ^ d c auer en algunas pcrlbnasj 
f p i v ó f c ^ o ^ ^ f ^ i ^ q ^ e a l g u n a s vqze^ niedapc# 
^ H Í i ^ ^ W ^ f e © i i a ^ Q n 4 ^ l a . c o m o vna a lqui tafa^ 
bien entendereys. quaudo vienen las lagrimas de aquí 
qo.eA^ naas confortadoras y pacificadoras, que no al-
c ^ p ^ q u a i d o t0-ñim%<&^^tdq^4$í0ictpo, f 
m%iü*lm*Ci a ^ l u i i i ^ c b í guaiúio^iioíaay, j \ o fera 
Miizaa U malo 
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malo tencteftaforpecha^o-f cnrcnios que efta todo 
hecho en llorando mucho , ílno echemos maHo 4ei 
©bfar^y délas virtudes, queíbn las que nos han de ha-
zeralcafo,y las lagrimas venganquando Dios las em* 
tóare, no haziéndOnofotras diligenciís para traerla^ 
cftas dexaran efta tierra ftcaregáda j fon gi á ayuda pa-
la dar fruto mientras menos cafo hizieremos dellas, 
porque es agua que cae del cielOjmas la que facamos a 
fueícade bracos no tiene que ver co efta, qu f muchal 
*ezes cauatemosy quedaremos molidasVy nb hallá-
remos vn charco de agua ^ quanto mas p©20.lfiai4'fi^ 
tfák Fot:eflbhermanas tengo pormejor qut nosipoáS 
gamos delante del Senbr,y miremos fu miferícordiay 
grandeza,y nueftra baxeza,y de nos el lo que quitierc> 
t\ quiera aya agua, íl quiera fequedád, el'íabcm<r/Or Id 
^ue nos conuienc,y con efto andar^mésMdef^ftíldtj^ 
y el demonio no terna tanto lugar de hazernos tram-
pátojos.Emreeftas có&s pefi6lais,y fabrofi^ füííeááMS* 
t€, da nueftro Señor al alma a l g é n a S e ^ e i c s ^ ^ jubi-
los,y ©ración cftraña que nOfib^feílt^déi^fté m. Fbt 
que fios hiziert eftá merced le alabey^ mucho , y fe-
pays q es coíá qué palíala pong€ííatjüí¿ Esa mi parecer 
vnavnion grande de las pmfeh^aS j 'üíío ^uc lasdexa 
ivuefiro Señor con libertad p^ am que gozen deft^gdkif 
y alos fentidos lo mcfmo fin entender lo que gozan, 
ni como lo goza^parece efto algarauia, y cienopáfía 
aísi , que es vn gozo tan fxcefsiuo del alma, que no 
querría gozarle a íoias,íino dezirlo a todos,para que la 
ayuda fien aalabara nueftro Señor , que aquí v a t o d é 
fu raouimienro. O qttcdcficftashariá,yqde mueftra* 
ü pKdieflfe.para que todos enteBdieflen fu gozó: pape-
ce q fchal ia i ladoaá>y4<^#íf í^r€^ci hi^optodigdí 
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querría combidara todos por ver fu alma p.uc^fk, 
* quenoCicmedudide qacctUGtt fc^ur^ad por ca^ * Lo ^ 
tonccs,y te ngo para mi que es có razor^porq tanto go ^ ^ t f u 
zo intcriordelo muy intimo del alma^y jcon tanta paz a<> 
que todo fu contento prouoca a alababas de Dios, no fieate 
es ptífsible dar le el demonio . Es harto eftando con ¿J^a^fel 
elle gran ímpetu de alegría que calle, yptjeda difsimu- gañáad 
lar,y no poco penofo. Efto deuia fentir fan FraBcifco c»to»« 
quando le toparon los ladrones , queandaua porei ¿clo'dc U 
campo dando bozes, y les dixo que era pregonero d d rcguxíaad 
gran Rey, y otrosfanrosque yuanalos deíiertos por J^ 1* "en€ 
poder apregonar lo que fant Ffancifco cftas alabanzas es ilurwii 
de fu Dios. To conoci vno, llamado fray Pedro de AX- ^ ™^>' 
cantara, que creo loes , fegunfiic fuvida , que hazia fie^te0^o 
eílo mefmo,yletenianpor locólos que alguna vtít ©braymet 
j^ e oyeron.O que buena locura hcrmanaSjfí nos la i tóÉp^ ^ 5 
íe Dios a todas, y q mercedes os ha hecho de teneros lo ^ VnLk 
en patíe,que aunque el Señor os h|ga e f t i ^ dey^inud anfi cft« 
ftras dclla, antes Cera para ayudaros, que no para mur- u / i ^ 
m jracion, comoíuerafieftmiicradi|s^c|i ^l^fn^i id^ go au*^ 
que fe vfa tan poco eíle pregón, que no es mucho (^iÍ2C*. 
que 1c noten . O defuenturados tiempos, y mifera-
blevidaenlaqueaorabiuimos, ydichofas lasque les 
ha cay do tan buena fuerte que eften fuera dd;v Xfgtf-
^as vewxnees particular go^o, quando cftandoíiír?. 
tasjasjrc^ ^^as i i e twi^s i e inc^ 
quefct^u^nías puc4c,:masa%ÍMn^as^aanuc^ro Se-
ñor de Verte én cí monefterio,p9rq fe les vee muy cla-
ramente que fal?nác Ib interior del ahna. Muchasve-
zcs querría hermana?hi^kítedes efto, que vna qne 
comienza , defpiertaa las de mas ; en que mejor fe 
-puede emplear vueftra lengua quando efteys juntas, 
ü Í que 
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Apteen a l a t ó ^ s dé Diosjpucs reliemos tanto porq^te 
* * " írlasída^Fiegaa ruMVgcft^ 
liria no?pocircmo's,porque es cdfá tííüy ifobre natural,y 
f SKra^ecáurar vn día , y anda ci alma como vno que ha 
beaido mé»oho, mas no tanto qué efte eriagenado de 
los-fencklé^OiCOmQi'-Vá HídaAléóii'CO' qué'dei todo no 
ha perdido^ Mo;m$&tié f^de*^fta^ora que fe lef pu-
^ fo en la i m a g i n a c i o r í i n i ^ í i é h i e faque delía. Harto 
huWtw - * ^ t o f e á ' ^ t d f a l r ^ ó í f e s a ^ iéftís, para tan preciofa 
^ caufa^mas no alcanza otra^ mi ingenio , porque ello es 
[i s, aníi-qtKJefte gozo la tiene tan olu¡dada défi,y de todas 
,b lá¿-c¿íras,qucííoaduierte ni acierta a hablar, fino en lo 
rí¿ V • • «jae-procede-dé ^a^ozo , que íonalabañcasdeDios. 
i>m x« io ¿yudemós íe f t aa4 toh í j a s mias , para qné queremos 
, *b ' tenermá^fero^d^'á^ip^iie^dártóVyór contentó? Y 
JUtío» o! a y u i t o n ó i t ^ d á S las criaturas por todos los íiglos de 
l o s á ^ A m c n ^ t i i e ^ A m e n . 
C ^ f ? . V t l \ Tr^ a dékm e^m queesh 
1 ^«e fienten de fus pecados las almas a qnkn 
Dios hats las mercedes dichas: ¿ V quangranyer* 
rpTe^m txerátarfe ¡>pr ?my espirituales qüetíjfaú 
frtuem. 
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Arccei os ha hermanas, que citas almas a 
quien el Señor fe cemunica ta particuiarmé 
tc(en erpecialio podrá penfar las q no vuic-
ren llegado a eftas mercedes, porque íi lo ha 
gozado,Y es de Dios,veran lo que yo diré) aafi que os 
parecerá que eftaran ya tan fegurai de que le ha de gp-
zarpara íiemprc, queno tcrnanque temer,niquclfó« 
rar fus pecado*:y fera gran engaño,porque el dolor de 
los pecados crece masmiencra mas fe recibe denuc-
ftro Dios. Y tengo yo para mi,que hafta que eftemos 
adonde ninguna cofa puede dar pena, eña no fe quita-
ra . Verdad es que vnas vezes aprieta mas que otra»: y 
también esde differente manera, porque no fe acuer-
da efta alma de la pena que merece por ellos, ílno de 
como fue tan ingrata aquien tanto dcuc,y a quien tan 
to merece fer feruido , porque en eftas grandezas que 
le comunica entiende mucho mas la de Dios: efpanta 
fe como fue tan atrcuida:llora fu pocorefpeto: parece 
levnacofataa defatinada, que no acaba de lañimarfe 
jamas, quandofe acuerda por cofas tan baxas quede-
xauavnatan granMageftad , Mucho m,is fe acuerda 
defto,quedelas mercedes que recibe, queficndo tan 
grandes como las dichas,y las que eftan por dczir,pare 
ce quelaslleua vnrio caudaloíb,ylasrraeafusticpos: 
cfto de los pecados efta como vn cieno que íiemprc 
parece que abiua en la memoria, y es harto gran cruz. 
Yo fede vna perfona, quedexado de querer morirfe 
por ver a Diosjo defleaya por no fentir tan ordinaria-
mente pena de quandefagradecid a aüiafido , a quien 
tanto deuio fiempre,yauiadedeuer : y dsinolcparc-
da podian llegar maldades de ninguno a las fu vas: por-
gue catcndia,q no le auria,a quien tato vuiefle fuífrido 
ü 3 Dios, 04) 
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Diosty tantas mercedes vuieíTc hecho. En loque toca 
a miedo del inficcno,ninguno tiene: de fi ha de peedér 
a Dios a vezes aprieta mucho, mas es pocas vezesrto-
j do Al ternores,no las dexc Dios de fu mano para oíFcn 
dcrk,y fe vean eneftado tan miícrable , como fe vie-
roñ en algún tiempo^qüe de pena , ni gloria propria no 
tienen cuydado:y íi defiean no eftar mucho en purga-
toriOjesmaspornoeftaraufentesdcDios, loque alli 
eftuuierenjque por las penas que han de pafíar. Yo no 
íerniaipor feguropor fauorecida que vn alma efte de 
D i o s , quefeoluidaííe de que en algún tiempo fe vio 
cn miftrabjle eftado : porque j aunque es cofa penofa 
aprjaiieeha para muchas, quiza como yo he íido tan 
ruyin me parece efto, y efta es la caufa de traerlo ücm-
pre en la memoria, las que han íido buenas no ternaa 
que featir, aunque fiempre ay quiebras mientra bi-
uimosenefte cuerpo mortal. Paraefta pena ningún 
aUuiocspenfar qwe ti^nc «ueftro Señor ya perdóna-
^oslosrpecadoSjy.oluidadoSjarttes añade a ella, ver tan 
ta bondad , y que fe haze'mercedaquien no mereciá 
ímo infierno. Yopieníoquefueefto vn gran marty-
no en fan Pedro,yla Magdalena: porque como teniati 
el amor tan crecido, y auian recebido tantas mercedes 
y tenían entendida la grandeza y Mageftad de Dios 
feria harto rezio de fuíFiir,y con muy tierno fentimicn 
t o . Tamb ien os parecerá, que quien goza de cofas ta 
altas,no terna meditación en los my fterios de la facra-
tifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor ,porque 
fe excrcita ya todo en amor. Efto es vna cofa que eferi-
uilargo en otra partc,que aunque me há contradicho, 
y dicho que no lo entiendo, porque ion caminos por 
donde iieua nucüro Seáor,y que quando ya baa paífa-
do 
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4© de los principios, e» mejor tratareacofas de la diui 
nidad^y huyr deias corpóreas. A mino meharan coa-
feirarquecs bueneamino, yapuedeíerqiiieme enga-
ñe, y que digamos todos vna coía : mas vi yo que me 
queria engañar el demonio poray,y anfi eüoy táefcar 
mentada, que pienfo aunquelo aya dicho masvezes, 
dezir os io otra vezaqui, porque vays en efto con mu-
cha aduertencia:y mira que o ib dezir, que no creays a 
quien os dixere otra cofa. Procurare darme mas a ente 
der,que hize en otra parte fporq por ventura íi alguno 
lo ha eícrito como lo dixo, íl masfe alargara en decla-
rarlo dezia bié,y dezirlo anfi por junto^aias queno en-
tendemos tanto,puede hazer mucho mal. Tábien les 
parecerá a algunas almas q no pueden penfar en la paf-
íion,pues menos podrá enla facratifiima Virgen,nietí-
la vida de ios Tantos, que tan granprouechoy aliento 
nos da fu memoria . Yo no puedo entender en que 
pienfan, apartados de todo lo corpóreo, porque para 
efpiritus angelie|Qs es eftar íiempre abrafados en amor 
que no para los que biuimos en cuerpo mortal , que 
es menefter trate,y pienfe, y fe acompañe de los que te 
niendole hizieron tan grandes hazañas por Dios,qua-
to mas aparta rfe de induftria de todo nueftro bien y re 
medio,que esla facratifiima humanidad de nueftro Se 
ñor lefu Chriftoiy no puedo creer q lo haze, fino que 
no fe entienden,y anfi hará daño a fi y a los otros. A l o -
menos yo les aíTeguro que no entren a eftas dos mora-
das poftreraSjporquefi pierden la guia , que es el buen 
lefus, no acertaran el camino : harto fera, fieftanen 
las demás confegundad. Porque el me fmo Señor di-
zcquees camino,yIuz,y queno puede nadie y r al Pa-i 
dre fino por el,y quien ve a m i , ve a mi Padre. Dirán cf 
ii 4 fe 
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fe da otro fentido a cttas palabras, yo no íccííbtros fea 
tidosconeftcqfiempre íicntemialm.irer verdad, me 
haydo muy bie A y algunas almas, y fon hartas las que 
lo han tratado conmigo,quecomo el Señorías llega a 
dar contemplación perfeta,qucfia fe ííempre eftaralii, 
y no puede rer,ftiasquedan conefta merced del Señor 
de manera^uc defpues no pueden difeurrir en los my-
fterios de la pafsiójy déla vidade Chrifto como antes, 
y no fe quecslacaula,mases eílo muy ordinario, que 
queda el entendimiento mas inhabilitado para la me-
ditacion,creo deueferla caufa, que como en la medí* 
tacion es codo bufear a Dios,como vna vez fe halla, y 
queda el alma acoftumbrada por obra déla voluntad a 
tornarle a bufear, no quiere canfarfe con el entendi-
miento, y también me parece que como la voluntad 
cílaya encendida, no quiere efta potencia generofa 
aprouecharfe deftotra fi pudieífe, y no haze mal, mas 
fera impofsiblc, en efpecial hafta que llegue a eftas po-
ftreras moradas,|y perderá tiempo , porque muchas 
vezes ha menefterfer ayudada del entendimiento pa-
ra encenderfe la voluntad . Y notad hermanas efte 
punto , que es importante, ( y aüi le quiero declarar 
mas.) Efta elalmadeifeandoemplearfe toda en amor, 
y querría no entender en otra cofa,mas no podra aun-
que quiera, porque aunque la voluntad no efta muer-
ta , efta amortiguado el fuego quelafuelehazerque-
mary es menefter quien le fople paraechar calor de Cu 
Seria bueno que fe eftuuicflc el alma con efta feque-
dad,efperando fuego del cielo que quemafle eftefacri-
ficio que efta haziédo de fi a Dios,como hizo nueftro 
padre Hclia^no por cierto. No es bie efperar milagros 
el Señor los haze quando es feruido por efta alma CO-
SÍ + i i mo 
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i r o queda dicho, y fe dirá adelante, mas quiere fu Ma -
gettad que nos tengamos por tanruy nes que no mere 
ceñíoslos haga, tino que nos ayudemos en todo i o q 
pudieremos.Y tengo para mi que haíia que muramos, 
por fubida oración que aya, es mcneltcr e ñ o . Verdad 
es, queaquien me tee lS íñor en la fetima morada es 
muy pocas vczes,o cafi nunca las que hamenefter ha-
zerefta diligenciarporla razón que en ella diré, ( í ime 
acordare) mases muy contino no fe apartar de andar 
con Chrifto nueñro Señor por vna manera ad mirable 
adonde diuino y humano juntoes fiemprefu compa-
ñía. Anfi que quando no ay encendido el fuego dicho 
en la volumad,nife fíentela preiencia de Dios, es mc-
nefter que la bufquemos^que efto quiere fu Mageftad, 
como lohaziala efpofacnlos CantareSjy quepregun^ 
tcmos alas criaturas quien las hizo,como hizo fan A u 
guftin,crco en fus meditaciones, o confefsiones, y no 
nos e í lemosbonos perdiendo tiempo enefperarlo q 
vna vez fcnos dio,qmca a los principios. Podra fer q 
no lo deel Señor en vn año,niaun en muchos, fu Ma-
geftadíabe clporque,noíbtras no lo hemos de querer 
faber,ni ay para que. Pues faberaos el camino como he 
mos de contentar a Dios por los mandamientos y có-
fejos 3 en eftoandemos muy diligentes, y en peníar 
fu vida,y muerte,y lo mucho que le deuemoMo de-
mas venga quando el Señorfueteleruido . Aqui vie-
ne el refponder, que no pueden detenerfe en eftas co-
fas: y porloquetengodichoquiza ternan razón en 
alguna manera. Yafabeysqucdiícumr con el enten-
dimiento es vno , y reprefentar la memoria alenten-
dimienro es otro. Dezis quizaqueno me entendeys, 
verdaderamente podra (erque no lo enrienda yo para 
i i 5 íaber 
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fabér lo dezir^ mas diré lo que fupiere. Llamo yo mt* 
ditadondifcurrir.con el entendimiento defta mane-
ra. Comentamos a penfar en la merced que nos hizo 
Dios.en dar nos a fu vnico hijo,y no paramos allí, fino 
vamos adelante a los myfterios de toda fu gloriofa vi-
da : o comentamos en la oración del huerto, y no pa-
ra el entendimiento haftaqueefta puefto enla cruz: 
•otomamos vn paííbdela pafsion digamos, como el 
prendimiento , y andamos en eñe myftcrio confide-
rando por menudo las cofas que ay que pcnfar en el , y 
que fentir, anfi de la tray cion de Iudas,como de la huy 
da de los Apoftoles, y todo lo de mas, y es admirable, 
y muy meritoria oración. Eftaes laquedígo que ter-
nan razón de dezir que no pueden tener las que han 
llegado a licuar las Dios a cofas fobre naturales, y a 
perfcta conteraplacion,cl porque (como he dicho) no 
lo fe, ni la caufa: mas lomas ordinario no podran. 
Mas no terna razón ninguna íidize que no puede de-
terierfe en eftos myfterios,y traerlos prefcntes muchas 
vezes, en efpccial quando los celébrala Iglefia Catho-
l ica , n i es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recebido tanto de Dios, de mueílras de amor tan 
preciofas, porque fon biuas centellas para encender 
la mas en el que tiene a nueftro Señor, fino que no fe 
cntiendeiporque entiende el alma ellos myfterios por 
manera mas perfetaj es que fe los reprefenta el enten-
dimiento , y eftampanfe en la memoria de manera, 
quede íblover al Señor cay do con aquel efpantoíb 
fudonaqucllo lebaftapara no folo vnahora, fino mu-
chos dias. M irado con vna fenzilla vifta quien es, y quá 
ingratos emos fido a tan gran pena,lucgo acude la vo-
kmtad, aunque nofeaconternura^adefíearferuirea 
algo. 
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algo tan gran merced,y a deíTear padecer algo porquie 
tanto padeció por e l , y otras cofas femejantcs en que 
ocupa la menaoria,y el cntendimiemo.Y creo que por 
c(U razón no puede paíTar a difeurrir mas en la pafsion 
y efto le haze parecer no puede penfar en ella. Y fiefto 
no haze es bié que lo procure hazer, que yo fe que no 
lo inapidira la muy fubida oracion,y no tengo por buc 
no que no fe exercite en efto muchas vezes. Si de aquí 
la fufpendierc el Señor muy en hora buena, que autf ¿| 
no quietadla hará dexar en lo que efta,y tengo por muy 
ciertoqueno es eftoruo efta manera de proceder , í i -
no gran ayuda para todo bien : lo que no feria fimiá-
cho traba)aíTe en el difeurrir que dixe al principio, y éS 
gopata mi que no podra quien halkgadoa mas,yápue 
de fer que íi que por muchos caminos Ucua Dios las al 
mas, mas no fe condenen las que no pudieren yr por 
el, ni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan gran-
des bienes como eftan encerrados en los myfterios de 
nueftro bien lefu Chrifto, n i nadie me hará entender 
(fea quan cfpiritual quifiere)y ra bie por aquú Ay vno& 
principios , y aun medios que tienen algunas almas, 
que como comienzan a llegar a oración de quietud, y 
a guftar de los regalos y guftos que da el Señor , páre-
meles es muy gran cofa eftarfe alli í iemprdguftando. 
Pues creanmcjy no fe cmbeuan tanto, como ya he di-
cho en otra part^q es larga la vida, y ay en ella muchos 
trabajos, y emos menefter mirar a nueftro dechado 
Chrifto como iospaflesy auna fus Apoftoies,y fantos^ 
para llenarlos cdpcrfecion. Es muy buena cópáñiael 
buen Icfus para no nos apartar della, y fu íacrarifsima 
madre, y gufta mucho de que nos dolamos de fus pe-
n^,aunqdexemos nueftro contento, y gufto a^u^ai ' 
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í ézes. Quinto mas hi)as que no es tan ordinario el re-
galo en la oración, que no aya tiempo para todo: y la 
qu^dixere que es envn fer, ternialo yo por fofpecho-
fo, digo la que nunoa puede hazer lo que queda dicho: 
y aníl lo tened y procurad falir de cíTe engaño, y dcfem 
beueros con todas vueftras faer9as,y íí no baftarcn, de 
zirlo a la Priora para que os de vn ofiicio de tanto cuy-
dado,que quite eíTcpeligro:que alómenos para el feto 
I y cabera es muy grade fi durafle mucho tiempo. Creo 
qucquedadado a entender lo que conuiene,porerpi-
rituales que fcá,no huyr tanto de cofas corporcas,q les 
parezca aühaze dañóla humanidadracratifsima.Ale-
gan lo que el Señor dixo a fus diícipulos, que conuenia 
que el fe fiieífe. Yo no puedo fuífrir cfto. Aofadas que 
tío lo dixo a íu madre bendita, porque cftaua firme en 
la fe,que fabia que era Dios y h5bte,y aunque le amaua 
mas que ellos, era con tantaperfecion que antes la ayu 
<iaua.No dcuiaeftar entonces los Apollóles ta firmes 
en la fe,tomo defpues eftuuieron, y tenemos razón de 
cftar nofotros aora. Yo os digo hijas que le tengo por 
peligrofo caímno,y que podria el demonio venir a ha-
zcr perder la deuocion con el íantifsimo facramemo. 
El engaño que meparecioamiquclleuaua no llego t 
tanto como efto,í inoano gtiftar de penfar en nueftro 
Scñoriefu Chrifto tanto, fino andarme en aquel em-
bellecimiento aguardando aquel regalo,y vi claramen 
te que yua mal, porque como nopodia fer tenerle fie-
pre, andana el penfamiento de aquí para allí, y el alma 
meparececomo vnauerebolando que no halla a do-
de pararry perdiédo harto tiépo^y no aprouechado en 
las virtudeSjni medrado en la oración. Y no cntedia la 
• ^ i a entediera a mi parccer,porq me parecía era 
. J ^ f aqucUo 
k -
t i t i l é muy áccrtado /hafta que t r a m i i á ^ ^ w e ^ t i 
ítfué^íeuáuá con vna perfOíllfíerua de D t o m e s á á l f ó : 
átfpucs \ ftUPiqíaán errada y ua , y nu iá^ c^fátMi 
pcíar deque ayaaüid^tófigun tictópo qiieyo carecíeí-
'lé de entender,quc fé podiamal ganar con tan gran per 
quándo pudiera no quiero ningún bien, liño 
•cjütódopbr quien nos vinieron toáos los bienes, ¿ia 
pai^ üempre atóbado.Aincn. ' > ^ 
C y í * ? . V t i l . Trata'de emo fi tmumea 
0¡os al dlrh(t pófi?ifiph mteletluaf, y da aígnños aui~ 
Jos y di^hsf^os^ueba^quaftdoes^erda' 
dera > { M m * d ficreto deftas 
a o d í u m t i u h «if i ' INtf tvoibfq *)b ••••}¿Iitf| DÍ. ;. í.rj 
Ara quómas claró veays hermanas que es 
afsÜO que os he dicho^ que mientras ms¿ 
adelante va vn alma , mas acompañada es 
*• defte buen Ieíus,íerá bie^que: traterntoíéc 
c o m o q u a n d o í u Magcftádqííieíc, nb podemosTítíb 
aníüir íiempre con ¿1,7 verfe ha claro por las manerasy 
modos con queíu Mageftad fe nos comunica , y neis 
m^ieftta clamor qí p os tiene,co n a Igunos aparecimien 
to^vifiones^a^admifables, q u e p ^ § alguna mer* 
c ^ j d c t o ¿ s h i z i c f e n a a a d c ^ > e f f a i f t ^ las qui lfe 
dczir^fi €l6eñ6Éfuercféruido*q¿#acléíte, para qó^ Ife 
«lfabcmds,afeinqu€ no fcan hechas á nofotras, dé qiiélfc 
quiete afsi comunicar con vna criatura fiendo de i M -
taMageftad Acaeceeftandoíd almadeícuydadadfrri-
í kn tc cabe fia IcfuChnftonueftro ScñOri aunque no 
* . lo 
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to vccconlos ojosdcl cuei^omdcUlma.Efíal lamaii 
vif ion int!Dlctiial,no fe yo pprque via, íc vn^ pccfpna^ 
quien Ic hizo Dios cft^ mcrqed, con o tras que di re Í£c 
lantc,fatigadaenlosprmdpios,porq'ic no podía cure 
der que cofa era pues no la via, y entendía fer cieno 
Chrifto nueílro Señor el que fe Ic moftraua de aquella 
. Cucrte}qno podía dudar que eílaua allí: mas fi aquella 
viíion era de Dios, o no^ aunque traya configo grades 
cffetos para entender que lo era r toda via andaua con 
jjmiedoj ella jamas aüia oydo viíion imcletuai, ni pen-
tola auia,mas entendía claro que era eflte Señor el que 
la hablaua muchas vezes , déla manera que queda dh 
cho,poTquc hafta que la hizo cfta merced, nunca fabia 
quien la hablaua,aunq 'entendió las palabra*.Se q eftan 
do ternerofi defta virion,porq^c no es como las ima-
ginarias que paífan de prefto, fino que dura muchos 
sdias^ y animas que vnaño álgunaíií^Zif fe fuea fa ecp^ 
fePfor bien fatigadaj ella diicai q^c finé yeya nadaco« 
mo fabia quer rá nueílro Señor, que le dixeífc que ro-
i$&%cmat€l]&mfypn<im ¡quSmo íaÍ3Ía,ni vey a r o ñ t é ^ i 
podía dczir mas de lo dicho,, que lo que íabía era^ que 
craelquc la hablau3,y que no era antojo^y asuqucla p» 
nianhartos temores, toda via muchas vezes no podía 
#dudar,€neípccKil quandoladcziavfO'e^as.miedo que 
y<>íby,teniau t-asc a f i^^ t t f t a t fá iaWas ^ n f i l o ^ o d t t f 
dudar por entonces y quedaua muy esforcada,y aic§ie 
con ta buena cOí^pañia vquc fóatU Jfcric usuy fauort" 
ble para andar có vna ordyaaria memoria de DIos,y m 
cuydadograhde denohazet cofaque le defagradaífe,' 
porqpele pareciaiaeftauariempi^mirado, y cada vcii 
;<^uequciia t í ^ ^ c o n f u M ^ f l a d e r t o ^ o b c H i , y aun fia 
la, aunqueelentendcr las paUbra^no era qaatidoeüa 
qucria/moa.i i^sliora^uádo ¿famcucílcr, Sentiaquc 
anda ü a Ú la do d e t ec h o ,ni as n o co a e ílos fe n t i d o s qu s 
podemos footir cjuc eft^f cabentioíbtfos vsvi pe^fon^ 
porqué es por otra v*ia iíias deUcada^íie no íc í a b e ^ 
SLÍr,mas es ta ckrtOjyttiuchdrn^s.Porqüeacayafcpói. 
dria antoja^mas en efto no,q viene con grades ganan-
cias y effcios int€riores,que no lospodnaaucrli fuefíe 
melancolía, ni tampoco el demonio baria tamo bien* 
ni andaría elaljiia con tanta pazj con ta continos deí» 
f:os de MKlpMiái a Pióf ^ c o n tStó defptecio de rodó 
io q nola fiegá a el, y deípucs thtendio claro no fet de* 
monio^porq rcyaa masd^o a ent€d^rv(Sd todo fe yd 
q andana a ratos barro temerofa, otros có grádifslma 
confaíion q no fabia por dodeie auia venido tato bic. 
Eramos ta vna cofa ella y y o, q no paflfaua cofa por fa 
á toMV^^^ftUtú^íT^lg^^ puedo fei 
fc«ieniícft%OÍy mepd^cys tre€«i fet verdad lo q en efto 
m dixifcíeáís merccdá l l Señor qne trae grá confufiott 
config0^htímildad,qaandofuéffGdcl demonio tod6 
feria al contrario. Y como es cofa que notablcmct e ít 
entiende fer dada de Dios,quc no baftaria induílriaha 
mana para podt rfc af»i fenti^en ninguna manera pue-
de penfarquien lo tiene quees bien layo, fino dado de 
üa mano de Dios, y aunq me parece «es mayor merced 
alguna délas q quedan didias,efta trac coligo r n partí 
cular conocimiéto de Píos^y defta cópañia tancótina 
nace vn amor tefiáfeimo co n fu Mageftad, y vnos def-
íeós mayores de tos 4 quedan dichos de enrregarfeto 
Áz en fu reruicft>,y Tá»tii«^kfe^4€ coneiéciagrádepor 
q haze aducitir a rodo la p^efcttóa 4 trae cabe fi. Pot^ 
^ue^unqueya fabemOs qjJclo^üwDioeatodolo qu# 
hazcmos, cs nucftro natural tal que fe defcuycla en peí 
iarlo, lo que no íc puede á^kuyáu aca^qyelaíílcrpiefe 
í a^á taor^qaíe efta g j to t tu jágéi ».j?araias;iB^rctíii¿$ 
gaciqttf (ian dicha^coftjo andai^alma cafi t m l i o ( | 
x ^ ^ ó i a ^ a l a i M o r alqae ve<íyo en ^ en>%fi^f c ü b o i i 
fo n ntujr raas oedina rías .Ea fin ^ a ^ t f l i i t e i t ^ c l W m j i 
fe vce fergradifsima merced, y muy mucho de pteciar 
y agradecer al Señor que fe ia da tan fin poderlomercr 
feAy pettísingun teforo ni "dcU y ce de, \H^tómt<omt 
ria.Y a^i^liilpi¡i<a>|ité^ 
qütd a k:oh.gTató)te43<4ín^ Ja^diUge^írias ppd 
fibles que p^rieffe^afa ternaria t^ner aqueila^$«|fiat 
ñia a p r t H i c d U a f ^ Q ^ e S f d a i r ^ ñ o r qu?n#tqu¡o» 
re,y no fepucdeadquif ir. Algunas vezes tan.bien c&dt 
algún fanto,y es también de giá prouecho, Piüeys qur 
fino fe vee^que coipo&eni i f nde q es Chr iAo^^na i t 
do es íantó , o fu inadjé g - o r i c ^ ^ f t f e n d i ^ ^ r a ^ 
oiaíkzÍ£,ni t>u)c<bB^^4e. r j :Qm^l l>^i^^^Q%ii^ 
lo (áb e £oÁ^nagraMU$i i^a(S<0d^^rf^r^ti i40 fea 
bla el Señor mas fácil parecemas el fimtolq^jno ha>-
blaXmo parece le poneclScñoraUipor ayiHla deaquei 
almá,y compañia,cs mas de marayiHar Á ^ í fon otras 
cofas efpirHiwk^Síé j ^ t i s m ^ m i i m á e t . 
las g É a n d e ^ ! ^ < 5 - j ^ ^ s i f ^ ^ e f t a s n o ^ í l n ^ s ^ p a x c i 
fmo con admiraci^^iai»bin^ft%a¿ Mí gidftld pafic a 
quien fe las d i e r ^ ^ j ^ p e ^ i g a ^ K i i ^ r e s pfffHtfwr 
«Uaá, que pues no es merced que íe haze a iodos ^ fea fe 
m u í h o de efti mar,y procu i ar hazt r mayores ícr uiciot 
pues por tanras.mapei^a^juda ^ o s ^ ^ í f i¿ l ^ a ^ w 
vieríe no fe teaerj^Of^fo^ f ^ a ^ W ^ ^ ^ t ó ^ t ^ ^ 
que meaos firuc a Dios de quantas ay en la tierra, por-
. . que 
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^uc leparccceftámas obligada a ello ,7 q u a k f u i t r u i -
ta que haze le atraiiidra ias Giitraíias,y con muy gran ra 
zon.Eftos cffetos con que anda el alma podra aducr-
tirqualquiera de vofotras^ quien el Señor Ueuarepot 
cftc camino,para entender que no es engaño, ni tam* 
poco antojo, porque como he dicho , no tengo por 
pofsibíedurarranto fieado antojo , n i í iendodenio-
nio,ni hazer tan notable prouccho al alma traycdola 
con tanta paz interior , que no es de íü coftumbre, ni 
puede aunque quiere cola tan mala hazer tanto bien, 
que luego auria vnos humos de propfía eftima, y pen-
far era mejor que los otros. Mas efte andar fiempre el 
alma tan aíida de Dios, y oeupado fu penfamient© 
en el,hariale tanto enojo^uc aunquelo intcntafic, no 
tornaria muchas vczes.Y es Dios tan fiel,que no per mi 
tiradarle tanta mano con alma que no pretende otra 
cofa,íino agradar a fu Magcftad,yponerla vidapor fu 
honray gloria,fino que luego ordenara como feadef-
cngañada»Mitemaes,y fera,que como el alma ande de 
la manera que aqui fe ha dicho que la dexaneftas mer 
cedes de Dios,q.ue fu Mageftadla facará con ganancia, 
ñ permite alguna vez fe le atreua el demonio, y que el 
quedara corrido.Por eflb hijas, (i alguna fuere por eftc 
camino,noandcysafl0mbradas:bic es que aya temor, 
y andemos con mas auifo, ni tampoco confiadas que 
porfertan fauorecidasospodeys mas defcuydar, que 
cfto Cera feñal no fer de Dios, fino os vieredes con los 
«ffetos que queda dichos. Es bien que a los principios 
lo comuniqueys debaxo de confcfsion con vn muy 
buen l€trado,quc fon los que nos han de dar luz , o fi 
vuiercvnaperíbnamuyefpiri tual , y fino lo es mejor 
es muy ictrado/i k vuiere^con el vno, y con el o t ro , y; 
kk ños 
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fi os dixcfcn que csantojo,rio fe os de nada^uc el an-
tojo poco mal ni bien puede hazer a vueftra alma, en-
comendaos a la diuinaMageftad que no coficnra feays 
engaáada^íi os dixeren que es demonio fera mas tiaba 
;o,aunque no dirá fi es buc letrado, y ay los cfFetos que 
quedan dichosrmas quandolo diga ,yo fe que el mef-
mo Señor que anda con vos os confoiará, y aífégara-
r á j a el! e y ra dando Uz para que os la de. Si es perfona 
que aunque tiene oraciójno la ha lleuadoel Señor por 
cífc catn ino luego fe crpantara,y lo condenara, por e f 
fo os aconfejo que fea muy letrado, y fí fe hallare tam 
bien cfpiriruaLy la Priora de licencia para ello: porque^ 
aunque vaya fegura elalma por ver fu buena vida, efta 
ra obligada la Priora a que fe corin ianique3para que an-
¿encon feguridádentianVoas.Y tratado concitas per-
íbnas quietcíe,y no ande mas dando parte dello, que 
algunas vezes íin aoer de quetemer^pone el demonio 
temores tan demafiados ,quc fuerzan al alma a no fe 
contentar de vna vez, en efpecial fi el confefíbr es de 
poca efpcrkncia,y levee nicdroíb,y elmefmo lahazc 
andar comunicando. Vienefe a publicar,lo que auia de 
cftar muy fecreto,yafer eftaalmaperfeguida^y ator-
métada,porqqüádopiéfa eíláfeereto lo veepublico^ 
yde aqui fucedé muchas cofas trabajofas para eUa,y po 
drkn fuceder para la orden fegun andan eftos tiempos. 
Anf i que es menefter grande auiíb enefto,y alasPrio 
ras lo encomiendo mucho , y que no pien fen qu c por 
tener vna hermana cofas femejantes es mejor que las 
©tras. Licúa el Señor a cada vna como vee que es me-
Reíler. Aparejo es para venir a fer muy ficrua de Dios íi 
fe ayuda,mas a las vezes Ueua Dios a las mas ñacas por 
^ caminoj no ay enefto porgueaprouarjiü conde-
na^ 
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fiaT,íínomirarahs virtudes,y a quien con mas morü-
ficacioQ,y humüdad.y limpieza de conciencia íiriiiere 
a nueftro Señor,quc eífa lera la mas fama, aunque con 
certidumbre poco fe puede faber acá, hafta que el ver-
dadero juez dea cada vno lo que merece. Alíanos ef-
pantaremosde vcrquaii diífcrentees fu juyzio , d é l o 
que acá podesaosemeíider . Seaparafiempre alaba-
do, Amen. 
C A T . I X " . Trata de comó fe emumea el Señor 
al alma por l>ifion tma^maria^y anifa mucho feguar-
den dejfear yr por ejie camino , da pú~ 
ra ello raines, es de mucho 
prouecho. 
Ora vengamos a las viílones imagínsriaíi 
que dizen, fon adondepuede eniremetcrfc 
el demonio mas que enlas dichas: y afsi de-
ue de fer, mas quando fon de nueftro Señor 
en alguna manera me parecen mas proucchofas,porq 
fon mas cóformes a nueftro natural, faluo las que el Se 
ño r da a entender en la poftreramorada,q a eftas no 11c 
gan ningunas. Pues miremos aora como os he dicho 
en el capitulo paífado que eftá efte Señor,quc es como 
fien vna pléyade oro muieífemos vna piedra de gran 
valor,y virtud preciofifsima, fabemos certifsimoque 
cf táaüiaunqnuncalaemos vifto , mas las virtudes de 
lapiedra no nos dexa de aprouechar íl ia traemos con 
noíotras.-q por efperiecia tenemos nos ha fañado de ál 
gunas enfermedades para q es apropiada:mas no la ofa 
mos mirar,ni abrir el relicario, ni podemos porcj la n u 
ñera de abrirle fólo la fabe cuya es la joya, y aunq nos la 
prefto para q nos apfcoucchaffemos <lella, el fe quedo 
W z con 
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coaUÍlauc,y como cofa fuya abiira quando nos la qui 
ficrcmoftrar,y aun la tomara quado le parezca como 
lo haze.Pues digamos aora q quiere alguna vez abrir-
la de preft0,porliazer bien aquicnlahaprcftadOjCla-
xo eftáque le fera dcfpues muy mayor contento, quan 
dofeacuerde deiadmirablcrefplandordelapiedra,y 
anfi quedará mas efeulpida en fu memoria • Pues aníi 
aconíecc acá quando nueftro Señores feruidode re-
galar mas a cíU alma^ueftrale claramente fa facratif-
fima humanidad de h manera que quietejComo anda-
na en el mundo,o. como defpucs de refucitado, y aun-
que es con tanta prefteza que la podriamos comparar 
a la de vn relámpago , quedaran efculpidaenlaimagi-
meioneftaimagen gloriofifsáma, que tengo por im-
pofsible quitarfedeilahafta que la vea dondcparafia 
finlapuede gozar. Aunque digo imagen entiedefemy 
es pintada al parecer de quien la vce,íinQ verdaderame 
te biua,y algunas vezes eftá hablado coa el alma,y mo 
ftrandolagrades fecretos.Mas aueys de entender, que 
aunque enefto fe detenga algún efpacio, no fe puede 
mirai mas que alfo.l,y aníi cita viftajíiempre paíTa muy 
de prcfto,y noporque fu rcfplandordapcnacomoel 
del fócala v.ifta interiorjquc cs laq veetodo efto ( que 
quando es con la vi fta clkr ior no fabre dezir dellanin 
gunacoCijporqueeftapecfóna quehe dicho de quien 
tan partieulaxmente puedo hablar.no auia paflado por 
clio,y de lo que no ay efperiencia, mal fe puede dar ra-
zón ficrca,)porq"ie íu refplandor es como vna luz in-
fufa , y de vn fol cubierto de vna cofa tan delgada co-
mo vn diamante^ fepuduCélabraOcomo vna. oían-
da parece la veftidura , y ca fi todas las vezes que Dios 
ka^e cíla metced al alma fe queda en arrobamiento^. 
que 
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iqwc no puede íu baxcza íttfírir tan eípantoíti vifta: 
-go c4'paniófa,po:rqne con £cr la nías het mola,y de ma 
yorddcytc que podría vr ta^r íoaaimdginat ,aunque 
¿iniefic rail años, y írabaiaííeen peftfstlo r f orqiie va 
muy a4cláte de quato cabe cnnuetlra imagínadoivni 
enrcndimiento,cs fu prefencia de tan gran Magcftad, 
'^uecaufatan gran efpáto al almajque no es mene ík r 
«qui|)rcg»ncar quien es^ni que fe io ayan dicho , que 
feíáabiemaconocer que es Señor del cieloy deiatier-
«a,io qnc noha í an lo s reyes della,,que por íi mefeos 
bicnen poco fe tcrnan,íino va junto con ellos fu pota 
parcaljOiodizcn . O Scñercomoosdcfconocemos 
iosOhr iü ianos , que fera aquel-día quando nos ven-
gays-a jnzgar,pues viniendo aqui tan deamiílad a tra-
tar con vncftra efpofa pone miraros tapto temor? O 
-bijasquefea quando.contandgui?QÍa vozdíxere^yá 
malditos de mi padre ? (puédenos •aoraello en la me-
moria deftam^roed que haze Diosa! alma, que no fe* 
m poco bien^puesfanGcronfmo cpníería-nto no la 
apartaua de lafuya^ y anfi no fe nos liara nada quantíí 
mqui padeciéremos en el rigor ^ la r e í i g i o n X ^ agua 
damos, pues quando muclio durare es Vn momento, 
«omparadocon aqueila^termdad^ Yo os digo de ver-
dad q u e j ó n quan ruynfoy .no he tenido miedo délos 
toemeatos <lelinfierno qücfucilen nada,encompatt-
cioíi-de quandome aeordaua queauian ios conácna-
4os de ver ayrados ellos ojos tan herínofos y manfos 
]f benignos delScñor,queno parece lo podría fuCrit 
micora^o n,y efto ha üdo roda n i i vida, quanto más l o 
í cmecíti a períbnaa q uie ü.feleha.reprc fen t ado, p u es 
4!k «ant'O ^ í e n i t e i e i t t a ^ t t c kvdcxa-Ca íemirjÉfta deuc 
í tckicau% de quedar coa fu^enfio^ q ue^  Se-
kk 1 ñor 
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áior a íli ftaqueza^on que le junte con fu grandeza cía 
eí'cd raivílibicia comunicación con Di<)s.QtíandQ pUí-
íiierc el alma cilat con mucho cípacio mirando a cite 
Seño r,yo no creo que ícra viíion,fino alguna vehemi 
re conlidcracion fabricada en laémaginadon ^ algunt 
figura fera como cofa muerta en comparación deíto-
tra. Acaece a algunas perfonas, y fe que es verdad que 
lo han tratado coJrimigo,y no tres,o quatro, fino mu-
chas fer de tan flaca imaginación, o clenteaidimiema 
tan efticaz.o no fe que es que íe embeue de manera cu 
ia imaginacionf,que todo io que pienfan, dizen ciara?-
mente que lo ven^fegun les parece:,aunque ü vníeíkft 
vifto la verdadera viúon entenderian muy íin quedar 
les duda el engaño, porque van ellas mefmas compo-
niendaioqueven con fu imaginacion,y nofaazedef-
pues ningún eíFcto , fino que fe quedan frías mucho 
mas que íi vieñen vna imagen denota, es cofa muy en-
tendida no fer para haier cafo dello , y anfi fe o luida 
mas que cola foñada Enlo que tratamos noíes afsi, f i -
no citando el alma muy lexos de que ipa de ver cofa n i 
paflarle porpenfamicto, de prefto felcreprefentamuy 
por >unto,y rebuelue todas laspoteücias,y fentidos c© 
vngrá temor y alboroto para poncrlas luego ei^aque 
lia didiofa paz, Aníl como quando fue derrocado faia 
Pablo vino aquella tempeftady alboroto cn el ciclo^ 
anfi acaece en eíle mundo interior: hazefe gran moui, 
micnto,y en vn punto queda todo foífcgado, y eíla al* 
jaaatanenfeñadade tan grandes verdades, que no ha 
Baeneftcrotromaeftro.Qiic la verdadera fabiduria íin 
trabajo fuyo la ha quitado la torpeza, y dura con vnt 
certidumbre el alma de que cfta mercedes de Dios al-
gún cípacio de tiempo. Aunque uwsl^diicjfcnlo coi-
ttif 
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tra'rio etítonces no la podriaia.poner temor de q puede 
aucren^auü dcípues popiédoíllc el eon ic l io rádcx* 
Dios, para que ande vacilado «mqíuc por Tus pecados 
iceia pürsibie;mas no creyiéd© fino como he dicho cu 
•fllotrascoíasa manera de tentaciones encoíksdeiatb 
que puede el demonio alborotar, m^s no dexar el alma 
dcelVar tirme en elídantes li mas la combate queda c ó 
mis certeza de que el demonío nola podría dexar con 
tatos feieiies como ellocs. Aníi que no puede tant o en 
k) interior delaima. Podra lo repreícntar mas no con 
cíU verdad y VlagciVad y operaciones Como los coii-
félibres no pueden verefto,ni por vcnturaa quic Dios 
htzc cftamercedfabcríelodezirtemen, y c o n m u c h » 
fazonj aníi es menefter y reo aoiíb, hafta aguardar t i ^ 
po del fruto q haz?n ellas apariciones, y y r poco a po-
co muádo la numildad có que dexa al aima y la toKtalc 
«a en la virtud, que fies demonioprefto dará feñal,y 1c 
coge ra n e n m i¡ men t i r a?;. Si c 1 c © n ü flb rticneerperi*-
oia y ha paíTaiopor^eftas cofa$, poco tiempo ha menc-
^érparaentcnderlOjqiic luegoen Ur< l acón vera íi es 
Dios,© imaginacion,o demonio; en efpecial íi leha da 
do fu Mageítad don de conocer cfpirit us,quefi cftetic 
ne, y Ierras^ aunq no tega efperiencia lo conoceramuy 
bié Lo q es mucho menefter hermanas es qandeys co 
grailaiieza v verdad>c6 el cófctforjno digo en dezirlos 
pecados qeíTo claro eftaXino en cótarlaoració,porq fi 
j i Jtiy cílo,no aíreguro q vavs bi^ni q es Dios el ejo;» eft 
kñ4 ,q es muy amigo q al q cÜá enfulugar fe trate c6 
ia verdad y claridad q coligo meímo, deíleado enriéda 
tsodos fus péfamictos por pequeños q fea, quanto mas 
la^obra^, y con eílo no andeys turbadas ni íriquictas.^ 
aunqao í MCÍle ihos ft tcneyí» h umildad,y b«V » a c o d ^ 
¿k 4 cu 
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cia no os dañara, q fabe íu Mageftadfacardclosmalc* 
bisnesjy que por el camino que e l demonio ox que-
ml iázcr perderjganarcyi» mas, penfando que os haze 
tan gráncíes mercedeSjOs esfbr^areysacótcntarle me* 
;Or,Y andar fiempre ocupada la memoria en fu figura,> 
c ó m o dezia vn gran lerradov que el demonj0 CS grafli 
j i n t o r , yfi fe la^moftrafle muy albino del Señor qu©* 
« o le pefaEriavpara con ella abiuarla deuocion, y hazc« 
ál demonüo guerra con fus meímas armas . Que aun* 
que vñ'pintor fea muy raálo no por efíb fe.lia.ácdé% 
xar de reüercndar lá imágé que hazé;fi es de tado nnc* 
firb bien^Párecialc'mny rtiai io que algunos acóníe j a> 
den üigá^ quando ^ísii vieífciiialguna, viSbn, pow 
que ¿tezia-qiíé ádbríde quiétá qúc. veamos pintado a. 
^éftr.QJLc>,;l& djcucjte.b3isdcit.iicccneiaÉ,^ -vc0 que-tiiet 
nc razot>jporquc aun acafc fentiriaü fupieíTc vna per* 
fíma que quierebiehá btra que hazla femejantes vi tm 
^eriosaifii réirato.-Ptíes-.qúánto-'iEnas5€$iazQn;- quefíem.. 
pre fe. tenga,reípeto adonde v k r í m o s vn Grucifixo , o 
*qnalqutcrretratQ de nueftrb Emperador, Aunque tíe 
dfetito efto en otra parte , me holguede poncilo aqui» 
porque v i que vnaperíbnaandu^uo affligidaiquelama 
dauan tomar eftc remediojno fe quien le inueíua,tan 
pará arormentar a quien nOí pudiere hazer menos; de 
obedecertfi.el confeffor i t da eftc Qonfcjo, parede 
leva pcrdidaíl no lo hazc. El mío es^que aunque os le 
den le digays efta razónconhumildad,y no le tomeys: 
en eftrcmo mequadtaron las buenas que me dio^uic 
m e l ó dixo en efte cafo. Vna gran ganancia faca el alma 
dcfta nteiced del Señor,quees quando pienfacn c l , o 
en fu V,idp,y pafsion acordarfe de fumanfifsimo y her-
iRpfo.roftrOjqutes gwndi^ima confuclo, comp acá 
' + ^4 nos. 
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oosIcdariamayoraucrviftavnapctrona que nosiia-
ate mucho Dicn,que íi nunca la vuieíTcmos conocido. 
Yo os digo que haz,e harto prouccho tan fabeofa me* 
niona^iros bienes trae contigo,mas c o m ó tengo di-
cho tanto de los cffetos que caufan cftas cofas, y fe ha' 
de dezirmas no paflare de aqui fino auiratosímucho^ 
quequando fabeys que Dios haze cftas mercedes alai 
almas jamas le fupiiqucys', nidcfleeys q os llcüc por 
cftc caminoyque aunque os parezca muy bueno,y que 
fe hade tener en mucho, no conuiene por algunas ra-
zones.La primcra,porquc es falta de humildad qüercr 
vos feos de lo que nunca mereciftcs,y afsi creo qüc rió 
terna mucha quien lo defíeare, porque anfi como vn 
baxo labrador efta lexos de deffear fer rey, pareciendo-
ic i-mpofsible póxqueBQ^Io^ereccpifsi'loffticl humili 
^e de cofas femejantes^y creo yp que nunca fedaran fi 
no al que lo fuere, porque primeróda cf Señor vn cCH 
iKOcimicnto proprio, que haze eftas mercedes . Puts 
como entenderá, con verdad que fe la haze muy gran-
de en no.íencrta en el infiernOiquicn tienie tales penía 
mienfos?.La fegunda,porque eftamu^ ciertof^ 
ñada,o niu^a peligro,porqHc no hameneftcrcldcmo 
nio mas de, ver vna puerta psqucñá abicrta,para haz«r 
^nos mHtrampantojosta. icr^crajá.m.cfmajmagina-
I cion quádo ay v n grad eílcc^ ^ la meíma períonaíc ha 
I xc entender que Vee aqueUojqac^cIfeaiylo óye^cojno 
c los que andan .con gana de vna cofaenttcdia,y periían 
muy gra atrcuimiéío q quereys cfceger camino^ no fa 
: bjendo el q os conuícne maSjíino dexar al Señor que 
©s conoceque os i l e^ | tó r i c l camino q mas 
iiido.Lajquinta, poá&^s q fon pocos los trabaj Q,S que 
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ptaácccaloxqucd Síñor hazc cflas mefccdcsífóágpa 
diliimas^^c muchasm^o^^uMabeys vos í i íc i i i 
dcsípara füft'iMritóLa ícftat, IfiparlitPHirftnp que péiayi 
gánaTpcrdercySjComQ hizo SauLpoxfer-rey.Eo á n h c r 
uuiiavfin £Ílasay otras,y crccdmc quccs io mas fcgu-
, ro no querer fmo la- yolumacl dc Dios:póganionos en 
íü^nianQSyqtic nosama raucte^pno^pbdreríros crjar, 
ücpdctieEmanada voiuncad eílatnos íiemprcen ello* 
^ifueys dea^daemr,que por recete muchas mcrccde$ 
4cita%no fc.merccema&gtofia^pooquc antes qucda:ii 
amas obligadas a íerum. Ea lo q es m as IBBB^KI nomm 
lo quitaolSeQor,püeseíHen nucftra roano , y anli ay 
Toiuchasperfonas íantas^que ramas íuptcío que cofa es 
iccdjirvna dedasmercedes, y otras q iasrecibcBq.uc 
t í o io fon , y no penfeys que es coníiiio^ anres po í vná 
vezqüeiashazeelStñor í fonmuchos io.s tubajos , y 
áníi d alma no feacacrda/iias ha de recebir masjfmo 
como las fcruir. Vcrdid es que deue fergranayudapas-
ta tener las virtudes en mas fubiéa períeció^masiciquc 
las tuuieré c5 aucrlas ganado a ctiladcí 'u tiafeajoUIH 
chomas merecerá Yo fe de vna perfona a q-úen el Se-
ñor aula hechocftas mercedcs,y d i do-,b. vna era ho-
bregue éft w3 tan deíleoras de feruir a fu Magcftad a íu 
coftajfm cftosgraade*regalos, y tan aníiofas por p a ^ 
ítfc^iquéfcqueiauá'a ftü^íkroSe&or-porquc-.fe Jos-daua 
••ypudiera. nóreccbirlosJo efeulará Digomgai05;no 
deftas Vtfiones , que d i f í n venia gran gahanciay loh. 
mucho de eítimar, íino los que da el Señor en la con» 
templacion, verdad es que también ion eftos defleas 
^brcnaturalcsva mi parcecr,y de almas muy cnamé-
^Ta<fóV,qüC^¿tíía^iteííc c iSeñor quenoJc íbuenpor 
&cldo,yanri |ai»a¿felcs iCuei4a que han de recibir 
m*f t i i gloria, 
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glodájpor cofa5 paracsfor^aí fe mas porcfíb a fcruu.íi 
no de coiucntaí aUmpr, que es fu natura!,obrar llerar 
prcdc imlo ia i i íms , íi pudiciTc querria bnlcar Ulula-
ciones pa;a eonlimiiae eu elcl alma, y üfuellem^nc^ 
¿ce quedar para üemprc gn^uilada por la mayor ^ on-
ia de Dios7lo haría de muy buena gana .Sea alabado p.^  
raí iempre, amen , qucabaxandofe a comunicarcon 
taa miferabies cria turas, quiere raoftrar fu grandeza 
álámapor ái jferénámñem qut M f W i A * 
i? del vmn pronecho que* 
E muchas maneras fe comunica d Señor á| 
almacoo ciXái apancioncs,algunas quando 
N cfta afíügida^otras^ quando le ha de veair di 
gun trabajo^grande, otras, por regalaffó'ík 
^ixgeíUd con ella y regalada, no ay para que particc»-
hrizar mas cada coía, puesid intemoíno es fine* d i r é 
entender cada vna de las dtáPerencia» qucay cit&ñtxm-
niinojhafta donde yo entendiere^ para qbfc catettdays 
hermanas de la manera que íbH,y los cffetos 4|ucííc3f^ 
fwarque no fe-nos antoge que cada imaginacion es vt-
fion , y porque quandofio fea entendiendo qnc es 
pofsibie,no andeys alborotada» j ni affligidas, que ga-
na mucho el deraoniOjy guita en gra manera de ver in 
quieta vn alm^porquevecjciue l©c$eftoruo para cm^ 
picarfetoda en amar y alabara Dios. Por otras mane-
xas fe comunica fu Mageftad harto masfubidas y me»" 
nos peligrofas, porque el demonio no las pofdra cor^-
trahazer aloqueyocreo, y anfífepueden dezir malí 
por fer cofa muy oculta) que las mugiaarias puedea. 
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1k mas dar a entender. Acaece qua ndo el beñor ci (er* 
nido cil^ndo eialma cnwácioft / y muy cu im fciiii» 
dos,vcnirlc de prefto vna vurpcníion, adonde le da el 
Señor a encender grandes fecrctos, que parece io^ vec 
en el m »fmo Dios:quc eftas no fon vií "o ru s deía íarci a 
tiíiiaia humamdad.y aunque digo que vce, no vec ra-
da, porque no es viQon imaginaria /f ino muy inrcie-
tuahadondcfeledelcubrccomo en Dios íc vcen ro-
das las colas, y las tiene eti íi me ím^^y^Vtcgr l^ ro -
uecho,porque aunque palla en vninomcr.to, ^ueda 
fe muy efculpidcy haze grandiUima*confuíton,y vec-
fe mas claro la maldadde quanáo offcn demos a Dios, 
porque en el mefmo , Cííarido den tro en el hazemos 
grandes maldades . ^Qniero poner vna comparación 
pata daros lo a entender. Hagamos quenta que es 
Dios como vna morada , o palacio muy granek, y her 
«nofo^ que dentro del c í lá todocl mundo,|«or rencu-
ta puedcel pecador, para hazerfus maldades,apartar-
íedeftepalacio ? no por cierto , fino que dentro del 
« ic ímo Dios paflanlas abominaciones , y deshonefti 
dades,y maldades que hazemos los pecadores,O cofa 
temerofay digna degran confidcraciony muy proue-
«chofa paralas que fabemos poco,qucnoacabamos de 
«ntendecleftasrvcídades i quea^ácmppfs i fe le tenct 
atreuimiento tan defatina4o. Gonfidcremos fecima-
masía gran mtfericordia'y f u f rimEento de Dios en no 
JIOS hundir aliiluego,demos le grandilsimas gracias,/ 
tengamos vergüenza de lentirnos de cofa que íe'haga, 
ni fe digacótra nofotras,q esla mayor maldád delmü* 
4o ve^qfui&cnucftrocriadortacas a íuscriyt^ 
&p enfitracfmo,y q nofotras fincamos alguna palabra 
^uc feha dicho en núcf t raaufcncia ,y<^ai io$á mala 
ía-
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intención O rniferia human i , haílaquando hijas imi -
taremos en algo a eftc gran Dio.s< O pues no íc nos ha-
ga ya qúchazemos nadaenfuíFririnjunas, íino que de 
muy buena gana paflemos por todo^ amemos a quie 
nos las haze,pues efte Señor no nos ha dexadoSamar 
anoro[ras,aunqueleemos mucho oíFendido.yaníi tic 
ne muy granrazon en querer que todos perdonen por 
agrauios que les hagan . Yo os digo hiíaSjquc aunque 
paíTi de prefto efta viíioüjque es vnagran merced que 
haze nucílro Señor al alma, íl fe quiere aprouechar de 
lla,trayendt)la prefente muy ordinario. También acae 
ce muy de prefto , y demanera que no fe puede dczir 
moftrando Dioscnfi mefmo vna verdad que parece 
dexa efeurecirdas todas las que ay enlas criaturas ,:dat 
muy claro a entederque elfolo es verdad que no pue 
de mentir:y aquirccniicndebic lo que dize Dauid en 
vnpfalmo, que todo hombre es mentirofo,, lo que no 
fé entendiera jamas afsi aunque muchas vezes fe oye-
ra que es verdad que no puede faltar Acucrdafcmc de 
Pilato lo mucho que preguntauaa nueftro Scáor,quá 
do eii fu pafsion le dixo que era verdad, y lo poco que 
entendemos acá defta fuma verdad. Yo quificradar 
mas a eníender en cfte cafo^mas no fe puede dezir. Sa 
quemos de aqui hermanas que paraconfórmarnos có 
nueftro Díos'y cfpofo en algo fera bie que cftudiemos 
íiempre de andaren eftaverdadmo digo folo que nos 
guardemos de la menriraien cíTo gloria a Dios ya veo 
que tracys granquenta ea eftas cafas en no dezirla por 
ninguna cofajímo que andemos ea verdad delante de 
Dio$,y de las gentes de quantas maneras pudiéremos, 
en cípecialno queriendo nos tengapor mejores de lo 
€¡iic fomos;y en nueftras obras dando lo que es fuyo a 
Dio»,, 
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Dios,y anofotraslo qiiccsnuc{lro,'procurafi<ío{ácat 
en todo la verdad, y afsi tememos enpococfte mun-
do, que estodomentkay falfedad. Vna vez eftanay© 
confiderando porque razen era hueftro Señor taami 
go defta virtud dé la humiidad, yofFrecioremedeprc-
ítofinGonfiderarloiqueesporíer Dios fuma verdad, 
y la humildad es andar en verdad,que io es muy gran-
de no tener cofa buena de nofotros^íino miíeria,y fer 
nada,y quien efto no entiende anda en mentiraiy quie 
mejor lo entendiere agradará mas a la fuma verdad, 
porque anda en ella. Plega a Dios hermanas nos ha-
ga merced de HO falir jamas defte proprio conoc í -
miento,amen • Deftas mercedes hazeel Señor alai-
ma, porque como a verdadera efpofa que ya cftá de-
terminada a hazer en todo í«a voluntad, le quiere dar 
alguna noticia deenquelahadehazer, ydc íus gran-
dezas, no ay para que tratar demas,quc cílas deseo-
(as he dicho por parecerme de gran prouecho,queea 
cofas femejantes no ay que temer, fino alabar el Se* 
ñ o r porque las da, que el demonio a mi parecer, n i 
aun la imaginación propria tienen aqui poca cabida^ 
añil el alma queda con gran fatisfacion, 
CjíV. 2£t Tmta áe1?Hosdtjftp mgrafideí 
y impetuofos que da Dios alúlnmútgo'Karky quepo* 
nen en peligro de perder la l>íia> y con elprous» 
cho queJe queda deíla merced que 
ha^e el Señor* 
Si 
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I auran baftado todas eftas mercedes que ha 
hech©el crp-o fo al alma para que la palomi-
ila,© maripofimefte fatisfecha (n© pcnfcys 
que ia tengo oliaidada)y haga aísicnto adon 
de ha de morirrNo por ciertOjantes cftá muy peor, aü-
que aya muchos años que reciba cftos fauorcs , í icm-
prc gimcyandallorofa, porque de cada vnodellos k 
queda mayor dolor.Es la cauí^que como va conoció* 
do mas y mas las grandezas de fu Dios^ fe vee ta aufea 
te , y apartada de gozarle crece mucho maseldeífeo, 
porque también crece elamoE,micntras mas felcdef-
cubre lo que merece fer amado eñe grá D i o s j S e ñ o ^ 
y viene en cftos años creciendo poco apoco cftedcf* 
feojdemaneraquclaUegaatasgranpena, como aora 
diré, he dicho años conformándome con lo q ha paíTa 
do por la perfona q he dicho aqai, q bien entiédo que 
s Dios no ay que ponerle termino, que en vn inflante 
puede llegar a vn alma alo mas fubido que fe dize aqu% 
poderofo es fu Mageftad para todo lo que quiíierc ha-
zer,y ganofo de hazer mucho por nofotros , Pues ay 
vezes que eftas anfiaSjy lagrimas, y fufpiros y los gran* 
des Impetus que quedan dichos,que todo efto parece 
procedido de nueftro amor congra fentimiento, ma* 
todo no es nada en comparado deftotro, porque efto 
parece vn fuego que cftá humeando y puedeíefuffrir, 
aunque con pena>pi^s ay vezes que andadofe anfi cfta 
alma abrafandofe en fi mcfma acaece q por vnpenfa* 
miento muy hgero,o por vna palabra q oye de q fe tar 
dcelmorirvienedcotraparte, nofeentiede de dóde , 
n i como, vn golpc,o como fi vinklTc vna íaeta 5 fuego, 
no digo q esfacta}mas qualquier cofa q fea fe vee clara 
que no podía proceder de nro naturaljtápoco es golpe 
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aunque digo golpCjinas agudamente hicre,y no es adó-
dele íiciuen acalaspenaSja miparcGer.finocniomuy 
hon do y intimo del dlm3,adonde cfte rayo que de prc 
l io p^ra,iodo quaato haliadefta tierra de nueftro na* 
turat lo dexahechopoluos,quepor cl tiempo que du-
ra es impoíUble tener memoria de cofa de nueürofer, 
porque en vn punto ata ks potecias demancra que no 
quedan con ninguna libertad para cofa, ímo paralas \ 
le han de hazer acrecentar elle dolor.No querría parc-
ciefíe encarecimiento porque verdaderamente voy 
viedo que quedo corta porque no fe puede dezir.Eiío 
es vn arrobamiento de fentidos y potencias pata todo 
k) queno esfiuorableafenrircftaafñicion Porque el 
entendimiento efra muy biuopara entenderla razón 
que ay de dolordeveríeclalmaaufentcdeDios ,y ayu 
da fu Magcftad con vna tan biua noticia de 11 en aquel 
tiempo^emanera que acrecienta la pena en tanto gra 
<lo,que procede quien lo tiene en dar grandes gritos 
conf:rperfona fuffrida, y moftrada a padecer grandes 
doloresmopuede hazerentóces mas,porque eftc fen 
timlento no es en el cuerpo^no en lo interior del al-
ma Porefto facó cftaperfonaquan mas rezios fon los 
fentiraientes della que los del cuerpo, y felereprefen-
10 ferdefta manera los que padece enpurgatorio, que 
no les impide no tener cuerpo para dexarde padecer 
mucho masque todos los que eft»n en eLY vi vna per 
ícjnaeneíle termino que verdaderamente penfeque 
fe le acabauaia vida,y no fuera mucho, porque cierto 
es gran peligro de Kiuerte,yaníl aunque dure poco,dc 
xa el cuerpo muy defeoy untado, y en aquella f izólos 
puifos tiene tan abiertoscomofiquiíicííe ya dar el al-
ma aD;os,queno es meaos, poique elcaior natural 
falca 
átgsnd en cl^ííéS-f^auiiqtje eftc defcóy^ntadocómo 
l 9 ^ c ^ , ^ t ó h ^ ^ # e ^ é c d a d c r p ü e s dos mri$Mi 
aiin fiémpriemfe fjafetc qíicda el cuerdo mas fih ftíérc^ 
<jucdcante5:e4li'6íennpiodcije fer por la ventajaque 
haze el íclítiíiniettrb interiordel alma, poí lo quai n a 
hazc cafo det éuérpO y aunqúe tó hizicífen peda^or/ 
Biréy ímé qw#^í|n|>tr£td<>n, qué poique no fe córf^ 
forma con íavoiiintad de Dios pues iceftata rendida, 
hátta aquí pNC>diaÍlá^ereflb,y aníl paílküa la vida, aom* 
fío,porque fu razón eftade fuerte que ño es í c á o r a d e -
ll3,ni depéfarfinola que tiene para penar pues eftaau-
íentede fu bien, paraquequicre vida: fíente vna folc-
dad eftrañaijtie t o d o s ^ á e l a rierrahé^la hazen com-
páñi^ñi creo fe ia haríantos del cielór come no fúeírc 
éfequéamavantes todo ^ atormenta ^ ñíás veefe como 
v n a f ^ l b ñ a colgada que no áf ieniaei ícoíadc la tier^ 
ra.m al cielo puede fiibir^abrafada c6 éfta fcd,y no pue-
de llegáraVagua, y no fcdqtic puede fuffrir, fino ya en 
ral termino que con ninguna^te quiraria , ni quiere q 
ñ le quite, fino con Jaque d « ^ nueftro Señor ala Sa-
rríáruaíta^y eífa no fe la dan.O vala me Dios,Señ0r co-
mo aprctaysa vueftros amadores : mas todo es poco 
pitead tfke klf ^ í ^ W í ^ ' t v c í í q u o I o tó'UB&élléiíé* 
ftémi^ii<%ql^td iMs^'ií ipiAi^^eftlí 'alma, para?quc" 
entre en bfetima morada, como los que há de entrar 
c ^ f í ^ t ^ f ó l i ^ ^ f f i p d l í ^ t ^ t l g d o s ^ ^ ^ n pbco eft c" 
padecer,comp íetiavná gota de agua enla mar ; qtian-' 
to á i^qae icon i todo eftetGfmcnto y aflicion, que no 
{ A M d ^ k ^ k ^ l O ^ f c ^ toidlfó^^das las qúe ay ea 
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la tierra £ que efta pcrÍQnaaróa pdlTiMáo.aipchas eorpo» 
rales y QÍpintualcSjinas todo ie parece nada en efta c6-
paracion) íienteel alma que es de tanto precio efta 
jpena^uc entiende bien no la podía ella merecer, fino 
que no es cfte fentímíento de manera qufclavaíttiia 
ninguna cofa, mas eon eftolaíufFrcde muytbufnía ga-
na , y fiiffriria toda fu vida íi Dios fueíTe feruido d e í o : 
aunque no feria morir deTnavc?, fino eftar fiemprc 
muriendo ^ue.vecdaderamente no es menos . Puc$i 
conll Je remos hermanas aquellos queeftan en clin¿ 
fiemo que no eftan con efta conformidad, ni con eftc 
<^ntcntp j gufto que pone Pios ^ c i a i m a , ni viend^ 
fer gananciofo eñe padecer, íino que 11 empre padecen^ 
mas^ mas» digo masquanto alas penas accidcíitalps, 
fiendo el tormento del alma tan mas rezio que los del: 
cuQrpo.y los quecil^s paíTa^may^oíCAi ^cftc quea^ufc 
hemos diebo.fin comparación , y eftos ver que han de 
ler para fiemprc jamas: que fera deftas defuenturadas 
almas,y que podemos hazer envida t^n corta,ni pade-r 
cerqu^feanada para librarnos de tan terribles y.cter-. 
nos tormentosJ Yoos digo que feraimpofsiblcdara 
entender quan fentiblcipfa es el padecer del alma, y 
quá diíferete al del cuerpo/ino fe paffa por ello, y quiCi 
re el mefmoSeñor lo e^tcndamds , para que mas co-* 
npzcamos lo mucho qle deuemos en traernos a eftar 
d©,quepor fu miferkordiatenemps efperan^a nos l i -
brara^ perdonara nueñros pecados. Pues tomando i 
loquetratauamos, que dexamos a efta alma con mu-
cha penden cfte rigor es poco lo que le dura, fera quá-
do mas treso quatrohoras(a mi parecer)porque 0 mu 
d io duraíTc fino tucíte con «ailagróv feria impofsiblc 
fuíFrulo la flaqueza natural.Haacaccidp no durar mas 
que' 
da4^ <|tf€ cíW ve« del ttófe) j>er4io?el fenti d^fegun vi¿ 
no COÍI rigor, y eftando en ^óntícÉfacion clpoftrerdi^ 
d ^ ^ f e t i a á é R ^ f u h e c i o Á , ^ ! ^ ^ eftado toJala ?3& 
cua con tanta fequedad,que calino entendía id era de 
foló oy^hápálabMláé'i^acabáífelaVida. Puéspefar 
^i«í>fe^i|éík Irefiftlíyiío i M p ^ ^ h l t a t l i cu vn átego 
quífieáe hazer a la llama ^ i^tüütófife! Calor para que* 
c[mlm$*&m f&%rñ^$Úéáá& clgran peligíocn if 
eft¥íiiiií^^c ék l^tli€criói?nb puedert tóí teftigos, yics 
Vdftia^ que 1c fótóátguDa cotópania, como ñ fiicflca 
íbmlMía^^á íc páí&en todas las co fas de la tierra. Y 
p<^4u* í^líy ^s^^^^i f i fl^ftít'vé^os vieredes 
en cfto}aGudir aquí nucflra ñaqueza^fiatnral, acaece 
^^4ab^l;aíiíí<3Í'éi]alma como á?HeyrV!$Ñ)s*que 
t»uéte^d¥lkfi^k , quando aprieta tatito ya parece 
que para falir del cuerpo no le faha cafi nada,vcrdádera 
itttfft f ^ ertie^y^ertM^i^xSffdk pcfcsi j pot^fí^acabar 
de mork.Bicn fedexa enteder ler éfá^teM^r^e ñaque 
Xarva^feiV%ti%'por^Vri^ttcéé!b^íita fudefíeo , ni 
éSpofsiblcque ó: quite eftapen^,Italia que la quita el 
Séf o¥, ^u^(safi*és lo ordioacie^dár %h4ntt>&»iitócnto 
^ 4 i í l ^ 0 ^ f ^ a i ^ i i & t$6%likéd6ááé,'é( VtsÑi^lefO'cofi-
fóUai>r U<¿onfueia, y fetai^^ para que quiera biuir 
todo lo que fuere fu vdtótaáí penofa e& efta, mas 
queda el alma con graRdifsimos effetos , y perdido el 
¿|ied|> a 1€| traf)ai£b quel^pi^d(átu(^der, p0?^u|^h 
comparación del f^ntimiento tanpenofo que fintio 
fu tilma, no le purfete fon n%tda,demanera queda apro-
uechada que guftaria padecer le muchas vezes , mas 
tampoco puede elfo en ninguna manera, ni ay ningún 
11 ¿ reme-
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yortemor y eQy4^4o denojpítenxicrleí pí)rcju« 
puedecoi^laE^acorfnGiitár qviaíídí) íetuido. JQo^ 
en tangrandirsimo cftrcmOí-cpe^i^c^dcsfaHqc^^^^^^^^ 
nia,dc l i j c l t | 2 q u ^ p J e f 4 t a ^ t ó f > f ^ # ? j ^ ^ l t e íaüc 
veteys hcrmanaf fl: he tenildp r ^ p n ^iiidezir <jüc es 
meneftfer animo, y que la tei^ aa ©1 Senc^: quapdoie pi^ 
diecedes eftas cofas, de dczkos lo que rerpondio a los 
lMÍ4&¿fií^ft^fdlft» ¿B^éiftfcfiSS?) ^^9ÍÍ^«>i(pdas 
creo heimanas que;rerpond€reii>of queil^ry con n)ii« 
eharazan,pocq«i^^u Mageítad da esfuerzo aquienvcíe 
que le haiaiertóer^y entodo-defiendeaeíta^ almas, y 
nc&iComohaziaporla/Magdalena, aunqucino.fca por 
palabraSjpor obras,y en finantes que fe muera ¿b lp ^a-
ga todoJuntOjComo aora vereys. Sea por fiemprc ben 
&S»JfkÜj¿&te§&fiw& fKtótJttík¿A9flf Bft anp ol ob©3 
h ohiui'jq y t ^olofi^^ofni^libHJ6^§flo^cf^iti:•i;b3!)p 
jnascontienen.qu?icrpcapitulpst 
líim , ¿ JKmt.:h'jm yl i^abfiq 6ri£Üug 3tJpib£d 
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£ J f . ITrata dt mercedes grandes que ba~ 
e^ {Dios a las almas que han llegado a entrar en lar 
fef timas moradas, di^ e como a fu parecer ay 
diferencia alguna del alma , ai etyirku, 
aunque es todo lirio . ,Ay cojas 
denotar. 
Arccerosha hermanas quceña dicho t i t o 
en efte camino dpiritualjque no queda na-
da por dezir:haito engaño feria penfar cfto 
pues la grandeza de Dios no tiene terinino, 
tapoco le terna fus obras, quien acabara de contar fus 
mifericordias y grandezas, es impofsiblc: y anfi no o$ 
tfpátcys de lo que cfta dkho,y fe dixere porque es vna 
cifra de lo que ay que contar de Dios.Harta mifcricor^ 
día nos haze que aya comunicado eftas cofas a perfo-
na que las podamos venir a faber, para q mientras mas 
noticia tuuiercmos que fe comunica conlas criaturas, 
mas alabaremos fu grandeza, y nos esforzaremos a no 
tener en poco alma con quien tanto fedeleytaelSc-
ño^pues cada vna de nofotras la tiene, fino como no 
la preciamos como merece criatura hecha a la imagen 
de Oios,aníi no entendemos los grandes fecretos que 
cftan en ella. Plega a fu Mageftad fi es fcxuido menee 
la pluma, y me de a entender como yo os diga algo, 
dé lo mucho queay que dezir, y da Dios a entender, 
a quien mete en efta morada. Harto lo he fuplicado a 
l u Mageftad.puesfabe que mi intento es que no eílen 
ocultas fus mifericordias, para que fea mas alabado fu 
fanto nombre:cfpera<¿atengo;no por mi,fino porvo-
fotras hermanas me ha de hazer cita merced, para que 
itóm U 3 en ten-
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enrcndays lo que OÍ importa el celebrar vueílroeípo» 
i b efte tnatrimonioefpirkualconvueftrasalmasjpucs 
tra,e tantos bienes configo, como veréis , y que no 
quede por vofotras.O gran Dios, parece que tiembla 
vna criatura tan miferable como yo de tratar en cofa 
tan agena cielo que merezco entendcr;y es verdad que 
he citado en gra c«)nfuíion,pen(ando fi fera mejor acA 
bar con pocas palabras efta morada^orque me parece 
que bá de penfar que yo lo fe por eíperiéciajy haxe me 
gran vergüenza, porque conociéndome la que foyes 
terrible cofa : por otra parte me parece es tentación y 
flaquéza,aüqus mas juyzios deftos echeys porqué fea 
Dios alabado y entendido vn poquito mas: y grite me 
todo elmundo,quStomas que eftareyo qui^a muer-
tatuando fe viniere a ver. Seabendito el que biue pa-
raiicmprey biuira,Amen, 
Quando nueftro Señor es feruido de apiadarfe de lo 
que padece,y ha padecido por fu defíeo efta alma, que 
ya efpiritualméte ha tomado por efpofa, primero que 
fe confuma el matrimonio efpiritual, mete la en fu m o 
rada^que es eftafetima, potqanfi como la tiene en el 
cielo deueteneren el alma vna cftácia adonde foio fu 
Mageftad mora,y digamos otro cielo,porq nos impot 
ta mucho hermanas,q no entendamos es el alma alga 
na cofa efeura,^ como no la vemos 5I0 mas ordinario 
deue parecer q no ay otra luz interior^fino efta que ve* 
^ o s ^ q efta dentro de nueftraalma alguaa efeuridad. 
De la q no efta en gracia yo oslo cófiefíbj no por fal-
ta del Sol de jufticia que efta en ella dadole íér fino por 
no fer ella capaz para recebir la luz,como queda dicho 
en la primera morada.Tomemos hermanas particular 
cuy dado de rogar ai Señor por ios que efta en pecado 
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mortal3que fcra gra limofna: que l i vieíTcmos vn Chri-
íliano atadas las manos atrás con vna tbeite cadena, y 
cílaramarradoa vn poí lc , y muriendo dehábre ,yno 
por falta de macares, q los tiene cabe íimuy éftremá-
dos,íino que no los puede tomar para llegar ios alabo 
ca,y efta con tato haftio q va a erpirar,y no muerte tem 
pora^fino eterna,no feria gra crueldad eftarle mirado, 
y no liegarle ala boca que comicíleípues que íí por vuc 
ftra oración íe qiiiraflcn las cadenasíPor amor de Dios 
os pido queíiemprc tégays memoria en vueftras ora-
d o nes de almas femé játes.N'j hablamos aoracó ellas, 
fino co las q han hecho penitencia por fus pecados, y 
eftan en gracia porla mifericordia de Dios. Podemos 
cofidcrar no vna cofa arrinconada y limitada, lino vn 
mudo interior adóde caben ratas y lindas moradas co 
moaueys v i f t o j anfí es razonq fea, pues détro deftaal 
maay morada para Dios, Puesquadofu Mageftadcs 
feruido de hazerlcla merced dicha deftediuino matri 
monio,pdmcro lámete en fu morada, y quiere fu Ma* 
geftad no fea como otras vezes q la ha metido en eftos 
arrobamietos^q yo bie creo q la vñc configo entóces, 
y en la orado q queda dicha de vni6,aunq alli no le pa* 
rece al alma q cfta llamada de Dios para entrar en fu ce 
tro,como aqui en efta morada, fino a la parte fuperior 
(mas en efto va poco,fca de vna manera o de otra) lo 
que haze al cafo es,que alli el Señor la juta c5figo,mas 
haziédola ciega y muda,como lo quedo fan Pablo en 
fu conucríion,y quitádola el fentir,como,o de que ma 
ñera es aquella merced que goza ¿porque el gra deley-
te que entonces fíente e la lmaesquádo feveeacercar 
a Dios: mas quando ya la junta conGgo ninguna coía 
entiende, que las potencias todas fe pierden; aquí es 
U 4 de 
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de otra maBera,quc quiere ya nueftro buen Dios qui-
tarlas las eícamas de los ojos, que vea, y entienda algo 
déla merced que le hazs, aunque es por vna manera 
cftraña:ymeridaen aquella morada por viílonintelc-
AG^el Ko tuai,porciertamaneraáeteprefentaciódélaverdad,fe 
Vreenefta lemueftrala fantifsima Trinidad todas tres perfonas, 
«Uenlo^el có vna inflamación q primero viene a fuefpiritu, a ma 
•vfo ¿i los ñera de vna nuue degtádiísimi claridad, y eftas perfo-
ekuído y nasdiftintas,yporvna noticia admirable q fe da alai-
yor Dios , ma,cntiéde con gra verdad fer todas lies perfonas vna 
I>QC(Íeíro S A^ftacia/y vn pode^vn raber,y vn foio Dios,de manera 
cffencu^o q lo quc tcncmos por fe,aimo entiende el alma, pode-
mo proT>a mos dezirrcomo por"Rifta,aunq no es con los ojos cor 
dizedefaa P o r a ^ e s » P o r ^ n o e s i m a g i n a r i a . Á.quife 
Pablo,y de le comunica rodas tres perfonas,y la habla, y la da a en-
^ í o s aí ren^ersclue^aspalabras qdizeel EuágeliOjquedixo e l 
gunos)mas Señor,q vemia ely el Padre» y el Spintufanro a morar 
no habla coa el alma q ieama,y guarda fus madamientos. O va* 
dreífta3 ^cneDios,qua diíferente cofa es oyr eftas palabras, y 
manera de c^crlas^oenrederporetlamanera qua verdaderas fon 
vifion, que ^ caí|a áia fc eJpáta mas efta alma, porque nuca mas le 
de p a J ^ i parece íe fuemn de con elia/uio que notoriaméte vec 
elata 7 la (de la iiiaocu q queda dicho; que efta en lo interior de 
^"baljla ^u cn vna co^, aiu^ honjtk (que no fabedczir co-
oe va cono mo cs,porqueno ticneletras) y tiente eníi efta diuina 
cimiento c§pañiaé parcccros ha q fegunefto no anda en fi,íino 
ftcrio " í c l an cmbeuida queno puede entender en nada > Anda 
da Dios a macho mas que antes ,^ en todo lo que es feruicio de 
aigaoas al j)iOS j faltando lasocupaciones fe queda con aque 
jncdio^c Jlaagradablecompañia^y íiaofaltaelalma a Dios , el 
vna wif • fan:lls^lcara fa mi parecer^de darle a conocer tan no-
í t a a ^ 1 ' toriamente fu pteícncia; y tiene gran confianza que 
no 
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no la dcxara Dios que la ha hecho efta merced , para maq sm 
que le pierda : yanfifepuedepenfar, aunque no dexa ^"g^na 
de andar con mas cuy dado que nunca , para no ic de- efpe< 
fasradac en nada. El traer ella prefencia , entiendefe cria a^s 
que no es wn enteramente, digo ta claramente como cfpecic uo 
fe le maniñefta ia primera vez , y otras algunas , que es corporal 
quiere Diovhazerle efteregalo: porqueíieftofucile, ^enla511 
craitnpoÍMble entender en otra cGfaalguna,ni aun bi- imagina» 
uir entre la gcnte,mas aunque no es con tanta luz/ie- ^0 ^ p o ^ 
pre qae aduierr c fe halla con efta compañía. Digamos ¿t(. 4^ ™^ 
a o r a , ü vnaperrona eftuuieíre en vnamuy clara pie^a cfta vifioi» 
con atra£,y cerraíren las ventanas ,y fe quedaíTe a efeu "yaJ1"1^ 
ras,nQ porqujefe quito la luz para V€rlas,dexa de entcn imagW-
der quc eílanalli. Es de preguntar,íl efla en fu mano el «** 
abrirla ventana para tornarlas a ver quando quiere? 
Eífo no,íino quádo nueftro Señor quiere abrir el ente 
dimieto:harta miferícordia ia hazeba nücaíe yr de co 
eila,y quererlo entíédacon tata euidenciaArcce que 
quiere aquí la diüina Mageftad difpóner el alma para 
mas,c5 efta admirable cópañiai porq efta claro q fera 
bien a.yudada parayradeláre .en laperfccion, y perder 
el temQr4 traya algunas vezes de las de mas mercedes 
qlahazia, como queda dicho. Yanfifucqcntodo fe 
hallauamc)orada,ylepáreciaquepor.traba)os,y negó 
ciosqtuuiefíc y l o effencial de fu alma jamas fe mouia 
de aquel apofento, demanera tiuek parecía auia diui-
í ion en íl, y fu alma, y andado con hartos trabaios qufe 
tuuo poco defpucs^de que Dios le hizo efta merced,íc 
quexaua deila a maneta de Marta, quando fe quexo de 
Maria,q fe eíUiuaelia üempre gozado de aquella quie-
tud a fuflazer,y lá dexauaaellaen táros trabajos,y om 
paciones q no la puede tener cópañia.Efto os parecerá 
l i 5 defa-
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deratino,mas verdaderamente pafía anfi, que aunque 
feentiende que ei alma cfta coda junta, no es antojo lo 
quehcdicho,queesmuy ordinario: por donde dezia 
yo que fe veen cofas interiores , de tnaneraque cierto 
le enti€nde,ay difFerencia muy conocida del alma al ef 
piritu,yaunquexnasíéaiodo vno, conooefe vna diui-
íion ta delicada^ucalgunas vezes parece obra dedif-
ferent^maneralovnodelo o t r o , comoeifaberque 
los quiere darel Señor. Tabien me parece que el alma 
es diíferente cofa délas potencias. Ay tantas y tan deli-
cadas en lo interior, que feria atreuímiento ponerme 
yo a declararlas, alia lo veremos, íi el Señor noihazc 
merced de licuarnos por fu bondad adonde emenda^ 
mos eftos fecretos. 
£ T. I I . P^rocede en lo mefmO j dt^ e la dif~ 
ferenciá ay ie tnion etyiritual> a matr'momo 
eípitítual 7 declara lo por delicadas corti*. 
pameiones* 
Ves vengamos aora a tratar del diuino y ef-
piritualmatrimotiio,aunquc efta gran mer-
ced no deue eumplirfe con pcrfeclon en 
efta vida, pues fi nos apattaQemos de Dios 
íe perdería efte tan gran bien La primera vez que Dios 
iiazc efta merced ^ quícrclu Magcftad moftrárfe al al-
ma por viílqoimaginaria de fu facratiCsima liumaai-
dad,para que Ib entienda bien, y no cfte ignorante de 
que recibe ta feberano don. Aotraspcrfonas fera por 
otra forma, aeftadequienhablartioS fe kreprefent» 
el Señor acabando decomulgar^ confoima de gran 
; refplaa-
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reíplandor, y he rm o fura, y íiiageftai, como dcfpucs 
de rcíiildrado, y iedixo que ya era tiempo de que fus 
coüs tomaílc ella por fuyas , y ei ternia cuy dado de 
las íuy as, y otras palabras que fon mas para fentir, que 
paradezir . Pareceraque no eracfto nouedad, pues 
otras vezes fe auia reprefentadoel Señor a efta alma 
en efta minera , fue tan differeme que la dexo bien 
defatinadayefpantada: io v n o , porque fiie con gran 
fuerza efta viíion: lo otro,porlas palabras que k dixo, 
y también porque en lo interiorde fualma adonde fe 
le reprefenro, ílno es la viíion paíTada no auia vi-fto 
otras.Porque entended que ay grandiGima diííerecia 
de todas las paíradas,alaidefl:a morada, y tan grande 
del defpofono efpiritual, a el matrimonio eípkitual, 
como le ay entredós defpolados, a los que ya no fe 
pueden apartar. Yahedicho, aunque le ponen efta& 
comparaciones, porque no ay otras mas a piopofito, 
que feentienda,qaqui no ay memoria de cuerpo, mas 
que íi el alma no eftuuieíie en el,üno íolo eípiritu, y en 
el matrimonio efpiritual muy menos , porque paíía 
cftafecretavnion énei centro interior del alma , que 
deue fer adonde efta el m efmo Dios:y a mi parecer no 
hamenefter puerta por donde entre, porque e n r o d ó 
lo quefehadichohaftaaqui, parece va por medio de 
loslentidos,y potcncias^yefteaparecimiento de lahti 
inanidad del Señor aníl deuiarer, mas lo que paífaca 
lavnion del matrimonio erpintuai esmuy differente. 
Aparece fe el Señor eacfte centra del alma íia viíion! 
imaginaria}ímo inteletual, aunque mas delicada que 
las diehas, como fe apareció aios Apollóles ün entrar 
por la puerta^uandolcs dixo,Pax vobis.Es vn fecreto 
$angrande,y vna merced tan fabiéa lo que comunica 
Dios 
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Dios alli ai aima en vn inftáte,y el grandiísimo dcleytc 
que riente}quc no íea que lo comparar^ino que quie-
re el Señor manifeftarle por aquel moinento k giotia 
queay en el cielo,por mas fubida nianeia,qüe por nin-
guna vifion ni gufto efpiiitual; no íe puede dczii mas 
de q u e a q u á t o fe puede entender queda el eípiritu de* 
ña aima hecho v na cofa con Dios, que conjocs tam-
bién efpiritu, ha querido fu Mageftau n oiharciannoí 
que nos tiene, en dará cnteder a algunas pcríbnai ha» 
fta donde lleg3,para que alabemoi fu grádtza, porque 
de tai manera ha tenido por bien juntarfe con la ciia-
tura,que anfí como los que y a no fe pueden apartar,no 
fe quiere apañar el della.El deípoforio efpintual es dif-
ferentejque muchas vezes fe apartan , y lavnion tam-
bién io emporqué aunque vnion es juntarfe dos colas 
en vna,en fin fe pueden diuidi r j quedar cada cola por 
f t , como vemos ordinariamente quepafla deprefto 
cfta merced del S e ñ o r , ydcípucs fe queda ci alma fin 
aquella compañía, digo de manera que lo entiendan. 
En eíiotra merced del Señor no csaísi , porque fieprc 
queda el alma con fu Dios^cn aquel centro. Digamos 
fjuefcalavnioncomodos velas de cera, queíc juntaf-
fcn tan en cftrcmo q toda la luz íueíTe v na, o que el pa-
uiio,y la luz, y la cera es todo vno : masdeípues bien 
fe puede apartar ia vna vela de la otra, y quedan en 
dos velas,o el pauilo de ia cera. Acá es como fi cayen-
do agua del ciclo en vn rio o fuente, adonde queda 
todo hecho agua,q no podrá ya diuidirqualesei agua 
del r io, o lo que cayo del cielo: o fi vn arroyo peque-
ñ o entra en la mar, no aura remedio de apartarfe : o íi 
como en vna píc^aeftuuieíTen dos ventanas por don-
de cntíaíie gra iuz^unque entre diuidida, fe haic toda 
vna; 
Xaici^  vnos.r^Q§.de Icchequ^ roda á j e n t e deUaílüko 
f qaeií io <^^aloíb,adQiuieíe 
f^r%fi%í^tar los qire e^^p ¿ ( ^ o ^ ha deiej:uir a eílo$ 
^05 ddípofados^Ann con>ofentiria cfte ,agua vna per-
ifp na q4fta4<cfcMyídg4%, íi l^b^íiaífen<dc pt-ettofcn cU a, 
con.mas ^ rtiduferc íe eotienden cftas operaciones § 
digoporqueanfi cGmoao nos^odra venirvn giSgol 
pe de agua fi no tumei|Bípñn£Ípip>^ 
-ft Aattode tíarp) q i j t ^ ^ teiotefior^quien ^arrogp 
xup . proefi-
mancra-dcüiá h m í í ^ ^ t m ^ m ^ ^ ^ é ^ ^ t 
eftaiiá ya d i ípü^^( ¡^^áp¿r : t á f í c en ellas ríodélló qút 
es corpóreo en el alma,yla<!éjc¿írceri^iírócrpintu,pa^ 
efpirifuincreado: <5uces irmy^icrto qúccñ vaciando* 
n o s ' d e t o á ^ l o ^ u c e s criarur^iy defóílendonos dcllá 
poramordeDios ,e iñ íé ímoStó^r fe i i ád©hinch í rdc 
10 f u H a g c f t a d ^ l ^ ^ é ^ f ^ ^ ^ r i f t ^ p é f 
nñdo a lo q dcziamos éh íüfet^ ftdo el St ñor ai alma en 
efta morada ruya,q <£sru^itóé^^á¿riwñaod«éii 
t £ B ^  $ M 
• impimadon4ccftaDiosnoremucue^co 
y B ^ N ^ f c ^ l ^ ^ i i Q u i t e n 
fupax Pmceqqu^ro^^irfq^aikg^occlalmaaha ' -
íe? 1 i Dios jefta mci cedcft^ fggiim(k ^ ^ m e ^ ^ j í O 
tomata ííacfiiivQ 4 i g ^ í a t ^ n ^ t « í t | l í « : j C ^ ^ ^ a ^ 
ft%matcria q parces cfta e[4aílMa^&g^ri^?4, fe cn^icn 
4a.mietías Mig^ l^  
dcí&os de feruirle,Gomo*rq dirá adela te, y eon pena or 
d^paria ^c€^fófi<^ 4««y4i;tó4)0 €0¡q tto«de baae v 
caucho a que efta obligada que no es pequeña cruz, 
a o h a r t o g r á p c n i f e n e i a v f í m ^ l ^ ^ ^ ^ a 1 ^ ^ ^ * * 
tras mayor,le es mas deley te. La verdadera penitencia 
f s quando le quita Dios la faiud y fuerzas ^ para poder 
la hazenque aunque en otra parte he dicho la gran pe-
iiírtleia r a^zadon^e f t a | kn t a^ como el árbol 
^uceftá ^a¿'cia$ córfíetes de las agüias,, cí|á mas ifrefeoí ? 
y dsiñaiftft éo^Qáé miíiraiftáfcctó defleos ^tó^át-
ga cfta alma,{Míe^ ^ ^ ^ é ¥ d d | | f k ¿ d ¿ t t a efta Kecho 
vno conel aguaccleftiaiq^c^ixíwios? Pues tornado a 
lo que dczía,no fe cnticdaquelas potecias, y fentidos, 
y^a^ion^s eftanffKrniprc^niífta pazí el alma ri,mas en 
CKÜfHiIteradas no dexa de aucr ticmpos de guerra^ 
^4e abajos, y fatigas , mas fon de manera que no íe 
quita de fu pa^y cfto es ordinario. Pueftoen eñe cen-
| f ^ 5 4 W f f t ¿ i 9 t e í ¿ c t e^wj í t t i ^MdROtfa tan difi&íi 
•iÁ i culto-
^Dios íean t aks^u« diga a ígó^a^fmolofücr^n^ t ) lt 
ysy muchas gutms^ehfU'kyno^ínüchascoras pdáo 
las, mas no por cfíb ckxa de eftaríe en fu pucfto : anft 
MGdaünqudeneaotrasteOf^dá$ytóívmachas bará^ 
hiindas,y fieras p é ñ ^ u o r a s ^ f e o y c d raydo^adic cü 
tta c a ^ m ^ u m h ^ q t Á m á ^ m f aufi^telüdarf 
álg.una pcna,no es de manera que la turben y quiten ia 
paz. Porque laspafsíoneseftan ya auczadas , de fuerte 
^uehai^ftuedait ^ n t í ^ » i ^ ' < ) t ^ « i ^ f e l « í t ^ a § ^ é t t ^ 
das.Duelenof toflo el cuerpo ^  mai' í í k cabera cñá fa^ 
la,no por e l f c í ^ a ^ e d e m e n t o . Rióme deftas con* 
fárá^fefíes q^fib^í»tCátis^f^|natm«f9 Sé útí$s$pm3 
-oq nÉigfci od^ibari^nsq Eiionsaupnufisiipn^erid 
r a - J- i /i , /i x • •* 
Oíb-jíi ufo Ak>&&$&MiÍ&tí& y ^ ^ ^ m l í Bfo s$ 
£o!)Smoi ¿jtfl ^wiéétifaffjpdasñohoBü^íi h noy onr 
tzoitbnóí x c2¿bSJoq 2fiÍ3rip£b5iin3 ¿i on(cis9b ^íjp oí 
Uadafepofovy qurbiií léfi élfe Ghrif t^ Veál 
-Oltea verdal-
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verdadero lo que queda dicho. A lo que puedo e^tcn» 
der/ou ios que diré. Elprimero,vn oluido de Cquc 
verdaderameme parece ya no es, como queda dicho: 
]Wiit|ucít»da efti de tá lmaneraquc no fe cofco^ná íc 
acuerda que para ella ha dcaucr cicio ;, ni vida,ni hoa-
ra,porque toda eftá embicada en procurar la de Dios, 
^ue parece que las pailabras que le dtxo fu Mageilad hi 
ü e r o n eáfeto de obra que fue que miraíle por fus co-
áas,quc el miraría porlas fuyas: y anü de todo ?Jo que 
puedefuceder n© íicnecuydadoyfino vn^eñraio. o lu i -
4o,quc comodigóvparcccyá noes^ ni querriáífet nada 
fino es paiaquádo entiende que puede de fu parteacrc 
centar vn punto la hora y gloria de Dios, que por efto 
pondria muy de buena ganafu.vidá. Ne^ntendaysjit-
íás por cftodexade tener qu enta con comerjy dorm ir, 
que no le es poco tor ínemo, y hazer todo lo que eftá 
obligadaconforme a fu eftado,que liablaraosen cofas 
intedoreSjquede obras efterioies poco ayqucdezir^ 
qucanteS eífa esfu pena, ver que es nada lo que ya pue-
den fasfuct^ai&En tódo loquceút iendeque esferuL-
jeio de tmeftto Señor no lo dexada de bazer por cofa 
dela tierta.Lo fcgundo,vn defleo grande de padecer; 
mas nodemancraqucla inquiete como folia, porque 
íes en tanto eftremo el deCeo que queda en eílas aimas 
i |ue&lia»ala voluntad de Dios en ellas, que todo ! • 
que fu Mageílad hazeíienen por bueno, fi quiete que 
padezca en Hora bue»a,y fino no fe mar á como otra s 
Jfe2cs;Ttóiícj>:taiaab¿m cftasadmas vn gran gozo inte-
rior quaiífefíimpctfeguidas, con mucha mas paz que 
lo que quedadicíio , y l ln ninguna enemiílad c©n los 
queiaspcríiguemantes ks cobran amor particular, de 
ífiuneiiíqucfiiós vcacftaigua trabajo, lo íicntenticr-
f a» m m na-
• ÍIirii?.<3rn:c,y-cnctímiettcia^losá:i>i^$ m^y de gsná,)' é t 
•las mer£edcá que teCibcndc nucílro Señor holgarían. 
;pei.UÍt»r^ apr .^c^üQ^ató las oiKirf t adíosp|>©^qiie 
m d«o ^ ^ d ^ t i i r úi? Ma^^ad / l Jo^ ¿émaí «me wfa 
ta detodoes,qiic como autrys vifto ios trabajos y aták-
.cioaes que hafi tenido por moridepará gozaipaenae 
fíretSeñor: aoracs tan grande cWeiiio quet iérrense 
í^riñíkfy.cfüe^or 'eHa^iba alab^dio^y. déa^níikgiiiimái 
^tííi^ alma íi pÁidiJeffc^qüc ri^ifcÉjo potáeíFeafitttiptó 
íc,oaa's^iük muy muchos a á o s p a d ^ i e n d o graiwtiliif 
bado por ellas por poca cof^émfueñe r-y íifiipieñ^á 
'cierno '^tie en i a lien do el alma dcléuerpo a^iamidega-
•záti*4eÍ^2ás-no léshazealcafo , :ni p--c«fa:¥vcn H'^xm^ 
; q« 16 ti^tt w l o s í a IUCXSI-Ó»» dpfíbát» fé.v t m m í c t t ^ ^ . 
en ella, la íLya tienen pueíia en íi pudieíren aj udarioa 
•^Igoal ctucifícado,en erpeciai quando veen q&c es'tafm 
¿offendidojj los pocos que ay.que He veras mnen por 
fu honra,deíáíidos de todo lo demás. Verdad es que 
algunas vezes qucíe eiulda'n defto, tornan con t ema-
ia ios dedeos de gozar de Dios ^Ualirdefíe deítlcíici^ 
viéndolo poco que le firuen -.mías luego bueluen ío-
fere G, y miran como de contino le tienen CGníigo, y 
conaquetio fe contentan,}' ofFrccen a íu Mageílad el 
querer biuir como vna GíFrendati mas^  coí te íáque ^ 
pueden dar.Temor ninguno tienen de la muersc ,mít 
quede vn fuaue arroba-miento.-El cafo e^qne ¿ique d t 
iia aquellos deñeos coftkorrhent© laí^excctíiiuéída m 
ra eíto?ronfea poirfieDipreiféndícQ^ y^  
losvdeírcoá deftas alom no fon ya de regalos, ni de gu* 
i los,comaritn£í3 coníigoal mifmo Señor.y fu M^ge-
íiad ei queaora biuc^iajo ataque íu vida a© fue fi 
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nacontinotorincoto , y anillka^e qu^leala nudtra 
afcoBaica<»coo Jos «Jciíeos^pe oos i^iianufrao: ttacos^ 
aBh«iitirm'l« drmas toa scat?ri€ifu forraicza^i í t ' 
i^je^iian£<:ho¿c.3'gun,aií^a;noík^ ,111 tra-
fe^)íi>s(iótcnorca,iwo con vna memoria , y re mu ra de 
nueLko Seác^quc nmnea qucixía^Tm'ó ;darle alababas: 
J i p a d a f o t ó l u j ^ e j s n fc £mti&£poiúSL % k t ta, é& 
tg i i t i i inc íwm&tfx cUxo que pi ofede ütf i m p t ^ 
ík&p fto reco£iittb^iiamc,ui io int t r ior ddain^afComo 
disco (ikio^mi^ct'u^ca es 1:0n gran iuauidad, mas 
ÜP procede dci peiíUaniienro , m::de la memoria, ni de 
cofa que.fc pucdccntcftácciq-ue cl-alma hizio nada de 
fii parte : cíio es tan Gtiinario,y tantas vezes que feha' 
mirado bie^^consaduerreuda ú Que an£ c©mo .vn 
fuego no cchii la llama, hazia afeí.x j jdino 'h,izia' atri-i 
ba por grande que l f .quieren, entxader , anfi'ff en-
tiende acá ,9 uceftc mouimientos-intédor.p-rocrdcd'ei 
qentro dcihainoa, y.dcípierra lasporeneias, Por cien o 
guando no v diera o era c o i i de ganancia en elle camn 
jQódeoracion,fino en'ederel cuydado panicularque-
í^e.Píips de comdmcarie con noíocras ^ y aiítíai nos 
rogi .ndoquenoseí iemos conel.mc parece er*n bien 
empleados,quantos trabajos pallafi'en por gozac5 
í^fiostoques de íu.amor tan fuaues^ y penetraiiuos. 
Ifislo^tírey^ hermunas rfperiaÉbhtadp , porque pien-. 
fp «tiiHegadoa-.toóciDomcíQ de vnion anda 1 el Smot 
€p|3ie|k c^ydad#,'ü rio forras ñ o c o s delcüyda-mosiie 
^ ^ ^ t f o í ^ ^ ^ n a i e í i t o s . Qnando cito os acaeciere^ 
4^9fi4^^%tí%"láefta rnocada m t f ribr adond^eftá tMo# 
^I.QHite*iág%Jldtoí*idc mucko , porque es cierto 
^oi mai z fuyo 
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Tuy o aquel recaudo, y villetc eferito con tatito amor^y* 
demanera que íolo vos qaiere cn tenda^a^uc l l a í e* 
tra,y lo que por ella os pide ji y en ningwna namnerp de* 
xeys de relponder a fu M^gtílad, auoqutfcí l^^ocupa 
das efteBormemc,y cnconnerfacioncon algunáspcr-
fona^porqueacaeccra muíchas.vezestenpufiiko que-
rer uueftra Señor feazeros eíla fccmt«merced , y c& 
muy facü: como, ha.de fer la refpucfta citerior, hazíen-
4a ya a to de amoivoedezir la^ueíkn#áblOcQ^e que^ 
rajg^S eüor que haga: de muchas maneras i&í aifeñara* 
allí con quele a:gradeys,y es tiempo aceto, porque pa-* 
rece nos oy e,y caí i fie mp re difpone el alau efte toque 
tan delicado, para po der hazer io que queda dicho con^ 
voluntad dctcrminakla 1 La difFerencíi que ay eneífo 
morada ;cs,que cafi nunca ay fequedad ni alborotos in 
te rióles de los que aula en todas las otras a tiempos, íi 
no que cfta el almacaíi üempte^nqmetudiy el no te-
mer que efta merccá,tan Cabida puede contrahazer e í 
demonio^ímo eftar eavnícrcó ícguridad que es Dios. 
PorquejComoeftádictia, no tienenfque ver aqui io« 
íentidos n i po.tencias,qu¿fe defeubrio fu Mageftad al 
alma,ylamctio con figo adonde^a mi parecer, noofa-
ra entrar el demonio,, nilc dcxará cl; Señor^y^odas la& 
mercedes que hazc aquial alma Tan fin ninguna ayu-
dafaya de iamermaalma^nojla que yaba hecho de ea 
tregarfe todo a Dios,Pafía coa tanta quietud y tan fia 
ruydo todo lo que elScñoráprauechay enfeñá aquí 
ai glma^queme parece es comoen la edificación del 
templo de Salomon^donde ntx feoyt ningún ruydoa 
aníi enefte tempiode Dios que es cfta morada fuya^ 
adonde el alma fegozati congrandirsiífofilencia 
m v$ paia^que b ^ U i r ^ u f c a r tmda ei | el eattfídimictt 
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to, que el Señor quele crio le quiere foíTegar aquí , y 
quepor vnarefquida pequeña mireloquepaíra,por-
que aunque a tiempos fe pierde eftt vifta,y no le dexia 
mirajes poquiísimo intcrualo,poique a mipareccr no 
fe pierden aquilas potencias: mas no obran fino cílan 
comoefpantadas . Yo lo cftoy de ver que en llegando 
aquielalma todos los arrobamientos fe le quitan,fino 
es alguna vez , (eiquitarfe losartobaaiicntos , como 
*s\m digo ,es qaamo acítoseffetos efteriores de per-
derfe el íentido y calor.dizen me que cfto no es íino ac 
aidentedeellos,y queno íc quitan,pues lo interioran* 
tes fe acrecienta)anfi que los arrobamientos en la ma-
nera que digoceílan , y no efta con aquellos arroba-
micntosy buelo dcefpirimjy frefta, ion muy raras ve-
zes,y caíi íiempre no en publico , como antes que era 
muy ordinario, ni 1c hazen ai cafo grades ocafiones d<S 
deuoció queA'cacomió íblia^qfi veya vna imagé dcuo 
ca,o ova vn fermon,q cafi no era oy rle,o murica,com<j 
ia pobre maripoíllla andauatan aníioü, todo la efpatá 
ua y hazia bolar. AorajO es^iiallo fu repoíb,o que el al 
mihavifito tato eneüamorada,q no fe erpátade nada 
o q no fe halla có aquella foledad,pues goza de ralcom 
paQÍa,en fm hermanas yo no feque fea la caufijque en 
comencádo el Señor a moftrarlo que ay cneíla mofa-
|Í3,y metiendo el alma en e!la fe les quita efla grá fíaque 
Z3,quc les era harto tTabajo,y antes no fe quito: quica 
es q la ha forraiecido ci Señor,y enfunchado y habilita-
do:^ pudo fer q quería dar a entender en publico lo q 
Jiazia con eftas al mas en íecreto,poralgunos fines que 
fuMageítad fabe, q fus juyzios fon íobre todo lo que 
aea podemos imaginar.Eltos eíFetos con todos losdc 
pías que hemos dicho?quefean buenos en ios gradoá 
?3P i mm 3 de 
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de oraeion: da D105 quando itegaeiialmáa fi con eftc 
OÍCÜÍO que pedia la cfpofa,yo entiendo aqui fe le cum-
ple cita petición, Aqui fe dan; las aguas en abundancia 
a t í i a cicrua que va hetixlayaqui fe deieyta en el taberna 
culo de Dios ; aqui halla lapaloma que embio Noca 
ver fiera acabada la tempeftad , la olma por feñal que 
ha hallado tierra fifme,deníro delasaguasy tempefta^ 
des deftc mundo.O iefus quien fupieralas muchas co 
Casqueay enlaEfcritura, para dara;cntcnder eftapaa 
del alma.Dios mio,pucs veys lo que eos importa, ha-
zed que quieran los Chriftianos bufcarla: y a los que la 
aueys dado no fe la quiteys por vueftra mifericordia: 
que en fin hafta que les deys la verdadera, y las lleneys 
adonde no íe puede acabar ficmprc fe ha de biuir con 
temor. Digo la verdadera,no porque cntiedaque efta 
no lo es,ñno porquefepodria tornar la guerra prime-
ra,ü nos apartaffemos de Dios. Mas que fentiran eftas 
almas de ver que podrían carecer de tan grá bien, efto 
les haze andar con mas cuydado,y procurar facar fuer-
zas de íUqueza,para no dexar nada que fe les pueda of-
freccr,para mas agradar a Dios por culpa íiiya. Mien-
tras mas fauorecidas de fuMageftad, andan mas acó-
uardadas,y temerofas de fi: y como en eftas grandezas 
fuyas han conocido mas íusmiíeriaSjy feíeshazémas 
grauesfuspeeados,andanmuchas vezes que no ofaa 
alearlos o) os como el Publicano: otras condeffeos 
de acabar la ñ d a porverfe en feguridad ,aunque luego 
torn^nconci amor que le tienen a querer biuir para 
íeruirlejcomo queda dicho: y fian todo lo que les toca 
de fu mifericardia. Algunas vezes las muchas merce-
des lai hazen andar mas aniquila das,tcmcnque como 
ynanao que va muy cargada fe va alo hondo, no les 
acaez-
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acaezca aftlYo os digo hermanas que no íes falta cruz 
íaluo q no lesín(|uieta,ni hazc perder !ipaz,ílríO paísS 
ticpreitocomovnaoia,o algunas répeílades , y torna 
bonaft^aique la prelencia que traen del Señor les ha^ 
xeque luego fe les oluide todo. Sea por ílempre bendi-
go y alabado de todas fus criatuias,An)cn. 
€tXíP. I I l L Con fie acabalando a entender h 
ifue te parece que pretende me j iro Señor en ha^er td 
grandes mercedes al alma, y como es necejfario 
que anden junta* Martha y Mariaies 
muy prouechofo. 
Oaucys de entender hermanas que fícnt* 
precnvnfercftaeftos efferos que he dicho 
en eftasalmasjqucpor efíb he dicho que al-
gunas vezes las dexa nueftro Señor en íu na 
tural,y no parece ílno que entonces fe juntan todas las 
cofas pon^oñofas del arrabal, y moradas deftecafti-
lio para vengarfe deilas, por el tiempo que no las pue-
den aucr a las manos. Verdad es que dura poco vn dia, 
o poco mas^ en efte gran albo roto,que procede lo or 
diñarlo de alguna ocafion, vélelo que gana el alma en 
la buena compañía quetiene , porque lada el Señor 
vna gran entereza para no torcer en nada defu ferui-
ck^y buenas determinacioncs,finoquc parece le cre-
ccH,nipor vn primero mouimiento no tuercen deíla 
determinación. Gomo digo es pocas vezes , fino que 
quiere nueítro Señor, que no pierda la memoria de fu 
feriara que llcmpre efte humilde , y que entienda lo 
que deuc afu Magcftad;y lagradeza de la merced que 
mm 4 reci-
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rccibc,y Ic aUbcTampoco pcaícy¿ que por tener cf t^ 
limas tan gtandes dcíicos.y determinación de no ha^ 
zcrvnaimperfccionpor cofa de la tierra, dexande ha* 
zermuchas,y aun pceadoside aduetreneia no; que las 
*En eflas deue c l Scñor a eítas tales dar muy partieular ayuda pa-
P^ abras racfto:digQ pecados veniales,que délos mortales que 
l'ramea* c^as enti£0^eft:an^bres,* aunque no feguras, que ter 
tela sitia lian algunos que no enrienden, quertolesferapeque-
Madre la £ o tornaento. También Cele dan las almas que veenfe 
verdad y ' . . , . . r v 
limpifza pierden^* aunque en alguna manera tienen gran eípe-
<k fu do.- rancaque no ícran dellas,quando fé acuerdan dea%u-
a deUcer nos ^l1-1^¿i^daxícritura qucparccia eran fauorecidos 
tidumbred delScñor , como'vn Salomón que tanto comunico 
k^ae1*! con fu Mageílad,nopueden dexar detemer, y laqueíq 
fni tá per ^ S&Ét de voíbtras conmayor feguiidad^eíra tem^ ma^, 
£edas y fa íporque^bienauentirrado el varón que teme a DioSjdi-
dc D^OS15 ZC ^AU^ > kP^  lu Mageílad nos ampare íiempreleüi:-
G[ue gozan pilquemos para que no le oífcndamoSy es la mayor W-
de fa pre- guricjaci qUCpQC[enlos renc^fca fiemprealabado,ame, 
manera tan. ^*Gn ^Ea hermanas deziros, que es el fin para que ha-
efpcciaico zcel Señor tan standes mercedes en efte mundo.aun-
nio.as de- cn|!os etfeíos dellaí.io aurevs entendido fiíaduer-
ftc grado y » n 
mocadadi-^tiueseneUo.,quicro os lo tornara deziraqui, porqno 
»9lJ5 ^  pie n fe alguna que es para Tolo regalar citas almas, que 
jasan¿e|a^ reria;grayerro/];no nos puede íu Mageftad hazeile toa 
tieaca al JQI q darnos vida;q íea imitado a la q biuio fu hijo tan 
gunospec- amado yanfjrehoyopórcier to q fon eítas mercedes 
cadosmor- , n n 
tales q no;paratortaleccr nueÍTra flaqueza , para padecerporíti 
entiendan. amof.Sieprc emo& vifto qjos q mas cercanos andunie 
cdo defto ron coChrifto nueftro Señorfueró los de mayores tra 
las atoime* bajoSjmiremoslos qpadecio fu gloriofa madre, y los 
gioriofos Ápoíloies , Como.penfa^s q pu4iera.fuíFfir 
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ían Pab'o ta grades trabajosíPor ci podemos verqcí ie 
laslaiieUs verdadcras viíiones,}' coiiiépiació 
es de nucftiaScñor,:y iio iffiagioaaójOeiigaño del de* 
ínoiiiO v eiura cícódioíecó cila&para gozar de aq 
lÍots ieg,aios,y no entéder en otraeoía i y a l o veys.q no 
tuuo-dlade defcalbalo ^podemos enteder, y tápoco 
le deuia tener de noclie,pues en ella ganaualo que auia 
de comer, Güilo yo mucho de £>. Pedro quádo yua hu 
yendo deiacarcel.y ie apareció nueftro Senor,;y le di-
xo, q yua a Roma a fer crucificado otra vez. Ninguna 
rezamos eftaíicfta adode eftá eílo} qno nac es partici>-
iarcórueio, pérar como quedo S. Pedro deítamcrced 
del Señor , que ie hizo que luego fe fue a la muerte^ 
no es poca miíericordiadei Señor, haikrquie feladc. 
O hermanas rnias q oluidado deuc tener fu defeanfoiy 
que poco fe ie deue de dar de hó tas^ q fuera dcue eftar 
de querer fer tenida en nadaelatma adonde cftá el Se-
ñor cáparticulaí mere.Porq Q eliaeÜamucho co cleo-
mo esrazó,grá oluido temade fi,todoíli acuerdo es, 
como eotetar a efte Scñor,yenq,o por dode le molílra 
ra clamor q le tiene.Para efto es la oración hijas mías: 
t4efto firue elle matrimonio cfpiritual, de q nazca íiem 
pre obrasjobrasxila es layerdadera mueftra de fercoisa 
mercedheí;ha de Diosif orque poco me aprouecl^ 
^ftar muy recogida alólas hazieado ados con nro Se-
ño^proponiédo y prometiedo f kazermarauillas pot 
i u feruicio, fi en taiiédo de aili oíFrecidalaocaüolo ha-
go todo al reue5.Maldixe qaprouecharapoco,puesto 
do lo qíceftá co Dios aprouechamucho y cftas á&ttfh 
minaciones ,aunq leamos flacos en no las cúplirdef-
f ues,algüa vez nos data íUMagcllad como lo hagamos 
; | a i i qiii^a, yunque ROS p e í ^ e o m o acaece mucEas ^c-
m n i j ' zes 
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zc$ ^ quc como ve vn alma muy couarác dale vn gran 
trabajobicn contra fu voluntad,)' facala con ganancU 
y defpucscomo erto entiende el alma queda mas per« 
dido el miedo para oíFrccetfea e l . Quifc dczir qüc CÍ 
poco en comparación delomucho mas, quccs,quc 
conformen las obras con losados, y palabras , y que 
la que no pudiere por j unto/ea pocoa poco, vaya do-
i>landoruvoluntad,ílquícreqéclc aproueche ¡aora» 
don,que dentro deftos rincones no faltara hartas ocá 
í ionescnquc exercitarla : Mirad que importa mucho 
mas que yo os fabre encarccer,poncd los ojos enel cru 
cificado,y todo fe os hará poco . Si fu Mageftad nos 
moftroclamor con tan efpantofas obras y tormen-
tos,como quereys contentarle con folo palabras! Sa-
beysqueesfer verdaderos efpiritual€s, hazcrfe efcla» 
uos de Dios,a quien feñalados con fu hierro, que es el 
•delacruz,puedavender porefdauos detodoelmun-
dOjComoellofuc,puesleaucysdado vueftra liberrad, 
que no os hará ningún agrauio,ni pequeñamcrccd,y fí 
a cfto no fe determinan las almas, nunca aproucchaii 
inucho,porquetodo efte edificio, como he dicho, fu 
fundamento es humildad, y fino ay efta muy de veras, 
no querrá el Señor fubirlé muyalto,porque no de con 
todo en el fue lo j efto feta por vueítro bien. Anfi licr 
manas para que lleuebucnos cimientos j procurad fer 
la menor de todas,y efclaua fuya,mirando como,ypor 
que via las podeys hazer plazer,y feruir, pues lo que hi-
zietedes en cfte cafo hazcys mas por vos que por ellas, 
poniendo piedras tan firmes que no fe os caygael ea* 
ftillo.Torno a dezir,quG para eftO conmerie nopdner 
vueftro fundamento en folo rezar y céntcmplar, por* 
que fino procurays virtudes con cxcfdck) dcllas' richi 
: pxc 
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prcos qucdarcys cnmasiy plcgaaDios qneíca folono 
Crecer, porque ya fabeys quien no crcee deferece, por 
que el amor tengo por impqfsiblceftarfe en vn fcr. Eá 
reccros ha que hablo con ios que comienzan , y deí ' 
pues pueden ya deícanfar ^ ya os he dicho que el iofsic-
go que tienen' eftasalmas en lo interior, es para tencr^ 
k en lo efterior muy menos. Para que penfays que fon 
aquellas infpiracionesquehe dicho, o por mejor de-
zir aípiraciones, y aquellos recaudos que embia el al-
ma del centro incerior,a la gente de arriba del caftillo, 
y a las moradas que eftan fuera de donde ella eftá ? es 
para que fe echenadormu?No,no,no,quc mas guerra 
las haze defde alli9para que no edén ociofas las poten-
cias y femidos,y todo lo corporal,q les ha hecho quan 
do andana con ellaspadeciendo: porque entonces no 
entendía la gran ganada que fon los trabajos, que por 
ventura han (ido medios para traerla Dios allí. Y como 
la compañía que tiene le da fuerzas muy mayores que 
nunca(porque fi acá dize Dauid , que con los fantos 
feremos fantos, no ay que dudar íino que eftando he-
cha vna cofa con el fuerte,porla vnion tan foberana de 
efpiritu con efpidtu,fe le ha de pegar fortaleza: y aníi 
veremos la que han tenido los fantos para padecer y 
morir)esmuy cierto quede las que a ella alli fe le pe-
gan acu]k a todos los quécftaneh el caílilio , yaunal 
incfmo cuerpo.que parece mufehas vezes no fe fíente» 
í ino esforzado conel esfuerzo que tiene el alma be-
úiendo del vino defta bodega, adonde la ha traydo fii 
cfpofo,y no la dexa falir, que redunda en el flaco cuer-
po,como acá el man jar , que fe pone en el eftomago 
da fuerza a la cabeea,y atodo el cucrpOiYanfí tiene har 
to traba/o mientras biüe,po£que por mucho que ha-
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gacs mucho mas U tuerca inicriorjy la guerra que fe b 
daparedendole todo1 nonada. De aqui dcuian venir 
Jas grandes penitencias quehizieron muchos fanto^ 
<VÍ cípecialla glorióla Madalena criada fie^pre en tan-
to regalo,y aquella habré que tuuonucftropadre He-
lias delahonradefu Dios,y ruuieroníanto Domingo 
f fan Franciíco de allegar almas- para que íuefíc alabar 
«do: que y o os-digo que node.uÍ3npaiTar poco olui % 
4ados de llmcfinos .Efto quijera yo mis hermana% 
que procuremos .alcanzar, y no para go^ar, fuio pajra 
tenec eftas-fuer^as paraíeruir, deíreemos/y «os acu? 
pernos en la oración.No queramos yrpor caminoino 
andado,4nos perderemos al mejor tiempo, y feria 
bien nucuopenraE tener ellas raercedesde Dios por 
otro del que el fue, y todos fus fantos,no nos paÜe por 
penfamiento creedme que Matta y María han de ans-
i a r juntas para hofpedar al Señor , y tenerle fiemprc 
configo, y no lehazermalhofpedage, no le dando á t 
comer,Como fe lo diera María fentada ficnapre a üi$ 
pies íl fu hermana no le ayudáis? ñi majar es que 4c to-
das las maneras q.p:ndiercm.ps lleguemos t t o p í par a ^  
fe (alue,y ficpreie alaben. Dezitme eis dos cofas,la vna 
^ dixoq María auia.efco|idolame|or p.arte,y^squcya 
-auia hedho el cÜc iq de Marta regalado al Señor tn 
luarlc los pics,Y limpiados co fus caibeilos, y v efays q l ^ 
iíéria poca mortificaciéAvnafeñora como eliayrjiqpor 
cffasGaüesjpor vcrurarola,porqoo \\K uariahcruoí pa 
enrédercomoyua,y eptrac doftde nuca e n t r o j é i s 
fufFrirla mottificació dclFarifc6„y otras muchas,porq 
Veren el pueblo vna muger como eiiájhazer cant^ niu 
idan^ycomo-fabemosentrctan mala gente^q baü^-
" na v e ? q ^ ^ í * ? 1 1 1 ^ ^ el Scñor,aquié.dios H m ^ -
•5 I * aborre' 
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aborrecido para traer a la memoria ia vida que aula he 
cho,y ^ uc fe quería aora hazer íantajporque cita claroi 
que luego mudaría vcftido,y todo io demás: pues aora 
fe dize a perfonas que no íbíi tan nombradas, que fe-
ria cntónccsíYo os digo hermanas que venia la mejor 
parte fobre hartos trabajos, y mortificación, que aun-
que no fuera fino ver a fu macftrQtan aborrecido era 
intolerable trabajo, pues los muchos que paífoca la 
ittuerre delSeúor ? tengo paraml que ¿ no aucrrccc-
bido martyrio fue poraucrlcpaírado en ver lemQr«,y 
en los añtís quebimo en verfeaufentedel, que ferian 
de terrible tormento,En efto fe vera que no cftaua fie 
precon regalo de contemplación a los pies del Señor. 
L o otro direys quenopodeys vofotra$, nitencys co-
mo allegar almas a Dios, que io hariades de buena ga-
na,mas naamedo deenfeñar, ni de predicar como ha 
zian los Apoftoks,que no fabeys como. A efto he ref-
pondidoporefaito algunas vezes^aun nofe íi enefte 
caftillo, mas porque es cofa que creo os paífaporpen-
famieneoconlos deífeosque osdae lScñonnodexa -
re de dezirio aqui.Ya os dixe en otra parte que algunas 
vezes nos pone el demonio defícos grandes, porque 
no echemos mano de lo que tenemos prefente, para 
feruir a nueftro Señor en coías pQfsiblcs >y quedemo* 
contentas con aucr delicado las impoí&ibles, Dexado 
que con la oracio ayudareys mucho, noquerays apro 
uechar a todo elmundQ,fmo alas que cftan en vueftra 
copañia,y anfi fera mayor la obra porque eftays a ellas 
mas obligadas.Pcfays que es poca gan^cia que fea vuc 
ftra humildad,y mortificación tan grade,y el feruir a to 
"das.y vna gran caridad co cUas,y vn amordel Señor , 4 
«fíe fuego las encienda a todas, y conlas demás virtu-
" " " " ' " dc% 
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Gvhiicmpfc ksandtYs de f^er t ando ? No fcra fin o mtrv 
*h¿,y muy a^rídHblc ferui<;io al S e ñ o r , y con poneí 
cito pe r obra que p^dcys^ntcndtia fu Mageftad que 
haxistdcs^mucho mas,y anü os dará premiojtomo fi ie 
gaaaíTcdcs muchas almas . Üircys que cfto no es coiv 
ucriir4as,porque todas ion buenas: Quien os mcte eft 
eüb^Mientras fueren mejores mas agradables íerao fus 
aUbin^as aLScñor,y mas aproucchara fu oración aJo5 
próximosc En fin lietmanas mias con lo que cqnclu-, 
yo es.que no hagamos torres fin ñindamento , que ú 
6e*áor nOimira tanto la grandeva de.las obf as,como ci 
amor con que fehazen, y ¡como hadamos lo que pu-
diecemoíjharafuMagclladqvic vamos pudiendo cada 
día mas,y raas.como no nos cáfemos luego, ñno que 
lo poco qae dura efta vjd^AÚi^a lera mas poco de lo 
que cada v na picnfa,intcrÍ0ry eíleriormcnte ofFrczca-
mosal Señor el facníicio qu^udieremos, que fu Ma^ 
geltati le juntara con el que hizoen.la cruz por nofo-
tras al Padre,para que tenga el valor que •nutftra volü-
tad vuiere merecido,aunque iean pequeñas las obraje 
PiCga a fu Mageftad hermanas y hijas mías, q nos vea-
mos todas adonde fiempre k alabemos, y me de gra-
;cia,para que yoobre algo-de lo que os digo,p9r ios 
u tos de iü hijo , que biup y rey na por íiempre jamas, 
iümcn^queyoosdigo que es grande coafufion mía,y 
íuút os pido por ci mefmo(Scñor, que no oluideys t a 
i vueíiras oraciones acíla pobre pecadora. 
AVnque quando comencé a eícreuir eíio q aquí 7a,fuccon laGontradicióqneal principio digo, 
Odii^-úcsdeacabádomeha dado mucho conten^ ,f|r 
¡doy por bie-o em i^ead.'Q t r ^ a j o , aun í^e c o f ^ f ^ 
queíhaf idohano p o ^ ^ ^ ^fidctadQ elmucho.en£|c 
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ramiento ; y pocas coías de entretenimiento que te-
neyi mis licrmaius,y no cáUs ra ti bailantes como có-
uicne en algunos moacíterios de los Vüeñros^mepare 
cco« í en conlueío dtleyuros ei^eftecaftiJlo interior, 
pues fin licencia de iasíuperioras podeys entiar,y paí-
fcaros por el a qualquiera hora. Verdad es que no en to 
4as las moradas podeys entrar por vueftras fuercas,aü 
queosparezcalavteneysgrandcs, í inoosmeteel mtf-
íito Señor del Caftilio : f m eíío os auiíb que nin guna 
fuerza pongays íi hallaredes refifteneia algunajporqiie 
bá GGojsircys de manera qiíc os cuefte trabajo. Es muy 
l»¥>igtjtá« humildad conreneros por tales , qüe'nome7 
f écéys5 aú entrar en las terceraSjlcganareys mas preño 
la ^ I q m a d pará llegar a las quintas, y de tai manera le 
podey^fe^air defde allí continuando a yr muchas ve-
zes a cllas,que os meta en la mifma morada que tiene 
parad, dedondenofalgaysmas, fino ñicredes llama-
rás 4# la píiora^cuya voluntad quiere tanto eíle gra Se 
ñor que cumplays,como la fuya mifma. Y aunque mu 
cho efteys fuera por fu maadado, fiépre quádo tornar 
des os terna la puerta abierta, vna ve^ moftradas a go-
zar 5íte caftilio en todas las cofas hallareis defcáfo, aü 
q fea de mucho trabajo,có efpcra^de tornar a eLy no 
oslo puede quitar nadie. Aunqno fe trata 5mas de fie 
te moradas,en C4da vna deftas ay muchas,en lo baxo,y 
alto,y los Iados,c5 lindos jardinesjy fuentes,y laborin-
tios,y cofas tan deleytoías, que delíeareys deshazeros 
en alabanzas del gran Dios, que le crio a fu imagen y fe 
mejan^a . Si algo hallaredes bueno en la orden de da* 
ros noticiadelcreed verdaderamente que lo dixo fu 
Mígeftad por daros a voíotras contento , y lo malo 
quehalkredes es dicho micPor clgrádeifeo que tea* 
m 
godefer algüna parte para ayudaros a fcruir acñcrii i 
i>ias y Scño^pidoos que en m i noinbrc,cada vez que 
leyerdcsaqui,alabeys mucho a fu Magefta^y le pidays 
d aumento éc fu Igltíia;y luz para ios luteranos,y para 
mi que mepetaone mis pecados, y me faque de purga 
torio}que ailaeftare qui^a quado efto fe os dicte a leer, 
í ieíhiuierc para q íc vea, dcfpucsdc viftodcletrados, 
y ü algo tuuicre de €rror,es por mas no lo cntederjq en 
todo me lugcro a lo que tiene la fama Iglcfía Católica. 
Romana^ue en ella biuo,y protefto,y prometo biuir, 
y morir.Sea Dios nueftro Señor poríieraprcsriabadO 
y bendito,amen,ai»en. Acabofe cí lo de eícriuircn el 
mone í le i iode S. íofephde Auüa, a ñ o de mil y quinic 
tos y ícrentayiiete,vifpcraderan Andrés # para 
¿ o t i a de Dios,que biuc y rey na por íkm* 
) prc jamas, Amcflu 
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por la madre Tercia de I E S vs , ea 
differerttcsdiaSjConfbrme al eípi-
ritu qüelecomunicaua nueftro Se-
ñor deífmcs de aucr comul-
^gado^año de mil y quinien-
tos y íeícnta y nueue* 
mñ 
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E S G L A M A C I O N E S 
del alma a Dios. 
vida como puedes fuftentarte eftando 
aufente de tu vida: en tanta íbledad en que 
te empleas? que hazes, pues todas tus obras 
fon imperfetas y fakasíque te cófuela, o ani • 
ma mia en elle tempeftuofo mar?Laílima tengo de mi 
y mayordcltiempoquenobiui laftimada . O Señor 
que vueftros caminos fon fuaues, mas quien camina-
ra fm temor. Temo de eftar fin feruiros,y quando os 
voy aferuirjnohallocofaqucmefatisfaga, parapagat 
algo de lo que deuo. Parece que me querria emplear 
toda en efto,y quando bien coníidero mi miferia, veo 
que no puedo hazer nada que fea bueno , f inóme lo 
days vos.O Dios mío y mUcricordia mia que hare,pa-
ra que no deshaga y o las grandezas que vos hazeys co 
migo.Vucftras obras fon fantas}fon)uftas,fondeinc-
ftimable valor,y con gran fabiduria,pueslamifmafoys 
vos Señor. Sienellafeocupamientendimiento,que-
xafela voIuntad,porque querria que nadie la eftoruaí^ 
fe a amaros, pues nopuede elcntendimiéto en tan grá 
des gradezas alcanzar quie es fu Dios, y deífeale gozar 
y no vee comOjpuefta en cárcel tan penofa como efta 
mortalidadjtodo la eftorua,aunq primero fue ayudada 
en la cófideració de vueftras gradezas, adóde fe hallan 
mejor las inumerables baxczas mias. Para q he dicho 
ello mi Dios?a quié me quexo ? quié me oye fino vos, 
padrey criador aiioJ Pues para catcndei vos mi pena, 
f o t 
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f^ it nccefsidad tego de hablar, pues tan cláramete veo 
que eftays dentro dcmi?Efteesmi deíatino . Masay 
pios mió como podre yo faber cierto que no eftof 
ipartada de vosíO vida mia,q has de biuir con tan po-
ca fcguridadjde cofa tan importante. Quien te deíea-
raques la ganancia que de t i fe puede facar,oeípcrar, 
<iue es contentar en todo a Dios, cftá ta incierta y 11c 
na de peligr os? 
|. Vchas vezes Señor mío confldero, que íi coa 
algo fe puede fuftentar el biuir fin TOS es en U 
loiedad,porque defeanfael alma con fu defeanfo: puc 
fio que como no fe goza con entera libertad, muchas 
•ezes fe dobla el rormctoimasel que da el aucr <lc tra-
tar con las criaturas,y dexar deenteder el alma a folas 
co fu cna4or,haze tenerle por delcyte. Mas que es cito 
m i Dios que el defeanfo canfa al alma que folo prcten 
fie contetaros^O amor poderofo de Dios, qua differe* 
tes ion tus effetos del amor del m ü d o . Eñe no quiere 
copañia^or pareccric que le há de quitar de lo q pof* 
fee.El de mi Dios mietras mas amadores emtéde q ay, 
mas crece, y anfi fus gozos fe t icplan en ver q no goza 
todos deaquelbie.O bicmioqefto hazc q en los ma-
yores regalos^ contentos que íe tienen con vos,lafti* 
ma la memoria de ios muchos que ay, que no quieren 
cftos contetos^ de los que para íicmpreios há de per* 
der.Y anfi el alma bufea medios para bufcar compañía 
y de buena gana dexa fu gozo, quando pienfa fera álgu 
na parte para q otros le procuré gozar.Mas padre ccle-
ftiatmio,no valdría mas dexar eftosdefícos, para quan-
do cfté el alma con menos regalos vueftrosj aoraem 
plcarfc toda en gozaros ? O lefusmio, qaan grande 
nn z es 
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es el amor que tcncys a los hijos de íos hombres, que 
el nuyor fecukio que fe os pueden hazc.r,cs dexaros a 
vos por ÍÜ aiuorTy ganancia, y entonces foys pofíeydo 
mas enteraánentc: porque aunque nofe íátisfaze tan* 
to en gozar la voluntad, el alma fe goza de que os coa-
tenta a vos,y vce q los gpzos de la tierra fon inciertos, 
aunque parezcan dados de vos ^mientra biuimos en 
cfta mortalidad,fino vaa acompauados con el amot 
del próximo. Quic no le amarino os ama Señor m i ó , 
pues con tanta langre vemos moftrado el amorta grS 
4equetencysa los hijos de Adán. i / i 
Onííderando la gloria que teneys Días mió aps* 
(rejada alos que perfeueran en hazer vacftravo-
luntad,y con quantostraba>os ,y dolores la ganó vuc-
fi:ro hijO,y quanmaLlo temamos merecido , y lo mu-
cho que merece que no íedeíágradezca la gradezade 
amor que tan coftoíamente nosha enfeñado a amar# 
fe ha affligido m i alma en gran manera. Como es pofsi 
ble Señor fe oluide todo efto,y que tan oluidados efte 
los mortales de vos quando os offenden? O redentor 
mio,y quan oluidados fe oliiidan.de fi,yquefea taugta 
de vueftra bondad que entoces os acordeys vos de no 
íbtros,y que amendo caydo por heriros a vos de gol-
pe mortaioluidado defto nos torneys a dar la mano,y 
defpertcys de frenefi tau incurable, pera que procure-
mos,y os pidamos faludíBendito fea tal Señor, bendi^ 
ta tan gran mifericordia,y alabado fea por fiempre p o i 
tan pkdofa piedad. O anima mia bendizc para íicin» 
t ^ ? ! ^ 1 ^ 1 1 ?*05!.??5? ^CPU5^ tornar contra cll? 
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O q aSosq íb« dcfagradccidos la grandeza de la mer-
ced les daáa. Remediadlo vos mi Dios. O hijos de ios 
hombres hallaquandofereys duros decoraron , y l c 
terneysparafercontracftemaníifsimoletus l Quccs 
cüo,por ventura permanecerá nueftra maldad contra 
díNo^q fe acaba la vidadclhobrecomola flor del he-
no , y ha de venir el hijo dclaVirgéadaraqlla rerriblc 
fcnrencia.O pbderofo Dios mio,pues aunq no quera-
mos nos aueys de juzgar, porque no miramos lo que 
nos importa teneros contento para aquella hora. Mas 
quie^quienno querrá juez tanjufto? Bienaucntura-
dos los que en aquel temeroíb punto Ce alegraren con 
vos. O Diosy Señormio al que vosaueysicuantado, 
y el ha conocido quan miferamente fe perdió porga-
nar vn muy breue contento^ eftá determinado a con 
tentaros ñempre,y ayudadole vueí l rofauor ,puesno 
faltays bien mío de mi almaalos que os quieren,nidc-
xays de rcfpoader a quie os iiama,que remedio Señor 
para poder defpues biuir, que no fea muriendo,con la 
memoria dcaucr perdido tanto bien como tuuiera 
cftando en la innocencia que quedo del baptifmo^ La 
mejor vida que puede tener es morir íiemprc con eftc 
fentimiento.Mas el alma que tiernamente os ama, Co-
mo lo ha de poder íuífriríMas que defarino os pregun-
to Señor mió , parece que tengo oluidadas vueftras 
grandezas,y mirericordias, y como veniftes al mundo 
por los pecadores, y nos compraftes por tan gran prc-
eio,ypagaftes nueftrps falfos contentos, confuffrirta 
crueles tormétos y acotes. Remediaftes mi ceguedad, 
con queatapaíTcn vueftros diuinos ojos7y mi vanidad 
con tan cruel corona de efpinas; O Señor,Scñor todo 
cfto laftima mas a quien os ama/olo confuela, que fc-
n n 3 ra 
tyw .t lcL\macknes ele la 
íc Itpá miiiialdáíl,y con totio no itM Rimaran cfta ta-
tígy/üaita t|ijc cotí veroi aVÜ6 íc quiíí.ia lodas las miíc 
ñas dcílá moualidad. 
I I H . 
P Arccc Señor mió que dcfcanfami alma confíde-rando el gozo qué terna, ü por vueftra mifericorr 
dia le fuere cócedidogozar de vos. Mas querría prime 
ro.fcruiros,pues hade gozar de lo que vos íiruiendola 
aellaie ganaftes; Qur haré Señor mío? Que haré m i 
DiosJQ que tarde íc han encendido misdeíieos, y que 
temprano andauades vos Señor grangeando,y llaman 
dolara que toda me empleaire en vos. Por verura Se-
ñor dcTamparaltés al miferablc, oapartaftesal pobre 
mendigo quando fe quiere llegar a vos?Por vétura Se-
ñor tienen termino vueftras grandezas, o vueílras ma 
nificas obras?O Dios mió y mifericordia mia,y como 
laspodreys moHrar aora en vucllra fiema, poderofo 
foys gran Dios:aora fe podra entender fi mi alma fe en 
tiende a í],mírando el tiempo que ha perdido, y como 
en vn püto podeys vos Señor que le torne a ganar. Pa 
réceme q defaíino,pues el tiempo perdido fucie dezie 
que no fe puede temar acobrar.Bendito fea mi Dios. 
O Señor confieíTo vueftro gran poder, í ifoyspodero-
fo,comolo foys,queay impofsiblcalquetodolopuc 
deíQaered vos Señor mio,quered, que aunque foy mi 
ferabie firmemente creo,que podeys lo que quereySjy 
mientras mayores marauiilas oyo vueftras ,y coníide-
ro que podeys hazcr mas,mas fe fortalece mi fe y con 
mayor decerminacio creo que lo hareys vos. Y que ay 
quemarauiliardeloquehazecltodo poderofo? Bien 
fa-
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fabcysvos mi Dios,qiic curre todas mis miferias nun-
cadcxc de conocer vueftro gran podcr,y mifericordia» 
Valga me Señor efto,cn que no os he offendido . Re-
cuperad Dios mió ci tiempo perdido con dar me gra-
cia en el prefenrej por venir,para que parezca delante 
de voscó veíliduias de bodas, puesfi quereyspodeys. 
1 . . d, V . : rj imí 
Señor mió como os ofa pedir mercedes quié tan 
V / mal os ha ferüido?y ha íabido guardar lo q le aneys 
dado^Quelc puede coñarde quié muchas vezes bali-
do trayaoiíPucs q hareconfuelo délos defcofolado^ 
y remedio de quié íe quiere remediar de vos?Por yen-
tura fera meiorcaliarcon mis ncceCsidadcs, eíperando 
que vos las remedieysí No por cieno , que vos Señor 
mio?y dcleytcmio, fabiendoias muchas queauian de 
fcr,y el aliuio que nos es cetarias a vos:dczis q os pida* 
mos,y que no dexareys de dar. Acuerdóme algunas ve 
zcsdcla quexa de aquella Tanta muger Man ha q no fo. 
lo fe quexaua de fu hermana, antes tengo por cierro q 
fu mayor fentimienro, era pareciedole no os doliades 
vos Señor del trabaio que ella paflaua,ni fe os daua na-
da que ella eftuuieíTc con vos. Por ventura leparecio 
no era tanto clamor que la tcniades c o m o a í u herma» 
na,q eíloledeuia hazer mayor lentlmicm6,q el feruir 
a quie ella tenia tan gran amor, que elle liase tener por 
defcaíbeltrabajó-.y parecefeea no dezirnadaa fuher-
niana,antes con toda Tu quexa fue a vos Seuor, que el 
amor la hizo atreuer a dezir,q como no tcniades cuy-
dado.y aü en la refpuefta parece íer,y proceder lademi 
da de lo que digo, que ib lo amores el queda valora 
todas las^ cofas , y que íeatan .grande que ninguna le 
n n 4 eftoruc 
t'¡r 
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clíoruca amares lo mas neccfíario. Mas comokpo* 
dremos tener Dios mio,conformcaioque mereced 
anudo , íi el que vos me tcneys no le junta coaíigoí 
Qncxareme con cfta fanta mugcríO que no tengo nin 
guna razon^porque íieroprc he vifto en mi Dios harto 
mayoresy mas crecidas mueftras de amor: de lo que 
yo hefabidopedirni de íTea^ í inomequcxodc loma 
cho que vueftra benignidad me ha fuffrido, no tengo 
de que. Pues quepodrapedir vna cofa tanmiferable 
com o yo que me deys Dios mio,que os de con fan A u 
guftin,para pagar algo de lo mucho que os deuo ? qué 
os acordeys que foy vueftra hechura , y que conozca 
yo quien es mi criador para que le ame, 
V I . 
ODeieytc mió. Señor de todo lo criado , y Dios mio,hafta quado efperare ver vueftra prefencia? 
que remedio days a quie tan poco tiene en la tierra pa-
ra tener algún defcanfo fuera devo^O vida largan v i -
dapenofa, ovidaqnofebiue,oque fola foIedad}qíin 
remedio. Pues quando Señor, quando ? hafta quando? 
que haré bien mió, que haré? por ventura deífeare no 
deflearosíO mi Dios,y mi criador, que llagays y no po 
neys la medicina:hcris,y no fe vce la llaga: mataySjdcxa 
do con mas vida:en fin Señor miohazeyslo que que-
reys como poderofo. Pues vn^ufano tan defpreciado 
m i Dios, quereysfuffra eftas contrariedades ) feaaníl 
m i Dios, pues vos lo quereys, queyo no quiero fino 
quereros. Mas ay,ay Criador mió , que el dolor gran-
de hazequexar,ydezirIo que no tiene remedio, hafta 
que TOS queray s, Y alma ta encarcelada deíTéa fu liber 
fcutofj • tad, 
ta4ácficaiado nofalir v n p ü t o d t i o q a c vos quercos, 
Qf je icdgSoi ian i ia í lc^c3 (fl pem* o rcaacáiaidiadlcl 
todo.O muerte, muerte no fe quien te teme, pues cftá 
en t i lavidatmas quien no terneraauiendo gallado pat 
te dclla en no amar a fu Dios: y pues íby eña que pido» 
y que defTeo^porventura el caftigo también merecido 
de mis culpas } N o lo permitays vos bien mió , que os 
cofto mucho mi refeate. O anima mia dexa hazetfe Ja 
voluntad de tu Dios, eíTo tecdüienc:firucy eípera en 
fu mifericordiajque remediaba tu pena^quando la peni 
tencia de tus culpas aya ganado algún perdo dellas: no 
quieras gozar fui padecer. O verdadero Señor,y Rey 
mió , que aun para efto no foy, fino me fauorecc vue • 
ftra foberanamano y grandeza , que coüc í to todo lo 
podre. 
V I I . 
OEfpcran^a mia,y Padre mio,y mi Criador, y m i verdadero Scño.r,y hermano, quandoconfide-
rocaeomodezisque fon vueítros delcytes con los hi 
jos de los hombres mucho fe alegra mi alma. O Señor 
del cielo y de la tierra.y que palabras eftas para no def-
confiar ningún pecador . Falta os Señor por ventura 
¿on quien os deleyteys,quc bufcaysvn guíanillotan 
de mal olor como yo? Aquella boz que fe oy ó quando 
clbaptifmo, dize q os dcieytays con vueftrohijo.Pues 
hemos de fer todos iguales Señor ? O que grandifsima 
miferico rdia,y que fauor tan fin poderlo nofotras me-
recer.Y que todo efto oluidemos los mortales! Acor-
daos vos Dios mió de tanta miferia,y mirad nueftra fla 
qucza,pucs de todofoys fabidor.O anima mia edfide-
ía el gran deleyte,y gran a mor que tiene el Padre en co 
50 cera fu Hijo>y el Hijo en conocer a fu Padre, y la in-
nn j flama-
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flamadon con que el Spirítu lanío fe junta con ellos:y 
como ninguna íc puede aparrar deñe amor y conocí-
miento,porque fon vna mifma coía. Eilasfoberanas, 
perfonasfe conoccaeftas fe aman, y vnas con otras 
delcytan , Pues que raenefter es mi amorrara quele 
quereys Dios mío?o que ganay.v? O bendito !eayí> vos^ 
O bendito feays vos Dios mío para licrapre alaben os 
todasias cofas Señor fin fin, pues no le puede auerea 
•vos. Alegrare anima mia, que ay quien ame a tu Dios, 
como el merece. Alegrate?que ay quien conoce fu bo 
dad y valor. Daiegraci3S,quenos dio en la tierra quien 
afsi íe conoce,como a fu vnico hijo. Debaxo deíte a ni 
•paro podras liegar,y fupiicarle,qae pues fu Mageflad fe 
deley ta contigo , que todas las cofas de la tierra no fea 
bailantes a apartarte de deley tarte tu , y alegrarte en ia 
grandeza de tu Diosjy encomo merece fer amado, y 
alabado,y que te ayude,paraque tu feas alguna partezi 
ta para fer bendezido fu nombre , y que puedas dczir 
con verdad: ciigrandece,y loa mi anima:! Señor, 
: V I H . 
ScñorDios mio,ycomotency5 palabras <lcvi% 
adonde rodos los morrales hallaran lo quédef. 
fcan,íilo quilicremosbufcar.Mas que marauil^ Diü$ 
^mío que oluidemos vueftras pal abras, coiiia locura y 
.enfermedadquecaufan nueftras malas obras.O.Dios 
,^nio,Dios,Dios,hazedorde todo lo criado:y,que es lo 
criado fi yos Señor quíGeíredes criar.mas l Soys to-
do poderofo, fon incompreheQfibles vueílras obras. 
Pues hazed Señor que no fe aparten de mi penfamien 
toyue&ras palabras.Dezis vosiV'cnid a mi rodos los q 
rmbaja5rs,y eftayí, cargados,q«eyo os.confolate. 
^üias querenjoi^por^queped irnos ?qbuícamo-\?Por 
oylf:! trcfi defefiú x o | 
qücc i l i c ios ddüBsdo perililos uno poirb^icjrcicf- " 
ciatb.Valamc Dm9avs^a-meDÍOÍ ,qescño SCBOI! 
o que h i l i m i . o q gia ceguedad, qae k bu^qnesíios ca 
loqcs isapo&ibkhalUrkcAucd psedad criador deítas 
vucáras cri^taras.mirad q no nos cjKcndenios,m íabs ' 
mas lo que ddleanios, ni aaaamos 5o q pedimos: dad 
nos Señor lúa , mirad que es mas mendier que al cie-
go qtiie io era de Ib n á d m i e m o : qcfte deííeaua verla 
luz,y no podía: aora Señor no fe quiere v e ñ O que mal 
laninairabie, aqui Dios mió fe ha de moHrarvucllro 
podcr,aqaivucftamííct icordia. Oque reziacofa os 
pido verda dero Dios mio.q querays aquieno osquie 
re,q abrays aquien no os Uama^q deys lalud a quie gu-
fta de eftarcnfcrrnoj anda procurado la enfermedad. 
Vos dezis Señor mió que venis a bafear los pecado-
ies:eftos Señor fon los verdaderos pecadores: no mi-
reys nu^rvraceguedadmiDioSjünoala mucha fangre 
que derramó vaeílro hijo por nofotrosirefplandezca 
vueftra mifericordia en tan crecida maldad: mirad Se-
ño rque Tomos hechura vueftra, valga nos vueílrabon 
dad y mifericordia. I X . 
Piadofo y amorofo Señor de mi alma: tabie dezis 
vos: venid ami todos ios qteneys fed,qyo os daré a 
beuer.Pucs como puede dxar d tener gráfed,el qfe efta 
ardiédo en binas iiamas en las codicias deftas cofas mi 
ferables 5la tierra? A.y grádifsima necefsidad 5 agua,pa 
ra q en ella no fe acabe de cófumir.Ya fe yo Sc^ñor mió 
ievra bódad q fe lo dareys:vos mefmo lo deziSjno puc 
de faltarvf as palabras.Pucs ü 5 acoílübrados a biuir en 
cfte fuego}y S criados enclya no lo fíete, ni atina de de 
fatinadosaver fu gránccefsidad,q remedio Dios mió? 
vos vcmftes al m ü d o para remediar ta grandes neceísi 
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dadcs como e § i s : comcucad Señor, en I as coíá? tras 
difí&ciflitoías fe fea de tnoítrac vueflra piedad : fnirad 
Dios mió , que van gallando macho vueftros ene mi-
gORaued picdadde los que no la tienen de íi: ya que fu 
deíiientura ios tiene pueños cu eftado que no quieren 
venir a vos,venid vosa eílos Dios mió : yo os lo pido 
en fu nombre,}' le que como fe entiendan,}- tornen en 
ü0y comiencen a guftar de vos,refuícitaran eftos muer 
tos . O vidaqladaysatodos,no me ncgueysamiefta 
aguadiilciísima queprometcysalos que la quiere :yo 
la quiero Señor,y ia pido, y vengo a vos: no os efeon-
daysSeñordcmi,puesíabeysmincccrsidad, y que es 
verdadera medicina del alma llagada por vos. O Señor 
que de maneras de fuegosay eneftavidaioconquan-
tarazonfe hade biuir con temor : vnosconfumen eí 
alma,otros la purifican para que biua para ficmprego. 
zando de vos.O fuentes biuas de las llagas de mi Dios, 
como manareys fiempre con gran abundacia psra nuc 
ftro mamenimiento,y que feguroyrapor los peligros 
de efta miferable vida el que procurare íliftentarfe de-
íle diuino licor. 
X . 
ODios de mi alma q prieíTa nos damos a offender os,y como os la daysvos mayor a perdonarnos. 
Qjue caufa ay Señor,para ta defarinadoatrcuimiéror íl 
es clauerya entédido vueftra gran mifericordia, y oiui 
darnos de q es juila vía jufticia.Gercatóme losdolores 
déla rauerte^jó,©,^ graue cola es el pecado q bafto pa 
ra matar a Dios co tatos dolores, y quá cercado eílays 
mi Dios íllosradódc podeys yr q no os atorméren ? de 
todas partes os da heridas los mortales, Ochriftianos, 
tiepo es de defender a vro rey vde acopañarle en ta gra 
fo-
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fbMad,que foa muy pocos los vafaños quelchá quc% 
dado,y muchala multitud que acompaña a Lucifer: y 
lo que peor cs,que fe mueftran amigos en lo p^blico,y 
véndenle en lo íecretoicaíi no halla de quien fe fiar. O 
amigo verdadero q malos paga el que os es traydor.O 
Chriílianos verdad eros,ay udad a llorar a vueftro Dios 
que no es por folo Lazaco aquellas piadofas lagrimas^ 
fino por los que no auian de querer refucitar, aiinqúc 
fu Mageílad ios diefíe bozes . O bien mio,que prefe^ 
tes teniadesJas culpas que he cometido contra tos. 
Sean ya acabadas Señor, fean acabadas, y las de todos. 
Refucitadaeftos muertos, fcan vueñras bozes Señor 
tan poderofas,que aunque no os pida la vida fe ja.de.y5 
para que defpues Dios mío íaigan de |afpr©fimüidaá 
ile fus deleytes.No os pidió Lázaro que 1c reluctaí ic-
desipor vna muger pecadora lo heziíles , veys la aquí 
Dios mio,y muy mayor, refplandezca vueftra miferi-
cordiaco aunque miferable lopidopor las que no os 
lo quieren pedinya fabeys rey m i ó l o queme atOmvs-
ta verlos tan oluidados délos grandes tormentos que 
han de padecer para fin fin,fi no fe rornan a vos. O los 
queeftays mollrados ádeleytes,ycontetos y regalos, 
y hazcrfiéprevfa voluntad, auedlaftimadcvofotrosi 
acordaos qaueys de eftarfugetosfiépre > íiemprc ím 
fin a las furias infernales:mirad,mirad que os ruega ao 
ra el juez que os ha de condenar,y que no teneys vn fo 
lo momento fegura la vida : porque n© quereys biuk 
para fiempreí O dureza de corazones humanosiáblaii 
áclos vueítra immenfa piedad m i Dios. 
X I . 
DValamc Dios,o vala me Dios,quc gran torml-! to es parami^ uaado confidera que íeutira va 
tJüg Efchmaciones de la 
alma,qtic ficmprc ha fido acá tenida^y querida,y feruí* 
4a,y cftimadajy regalada quando eu acabando de mo-
rir fe vea ya perdida para íiemptey eoticnda claro que 
no hade tcncrfin,quc allí no le valdrá qacrerno pen-
arlas cofas de la fe como acá ha hecho, y fe vea, y fe 
vea apartar délo que le parecerá, que aun no auiaco* 
meneado a gozar,yconrazon,pof que todo lo que c6 
la vida fe acaba es y n foplo,y rodeado de aquella confi 
•pañia disforme, y fin piedad con quienfiempre hader 
^adecermetida en aquel lago hediondo lleno de fer-
^ieates,qucla que mas pudicre,ladara mayor bocado, 
;«n aqlla miferable efeuridad, adóde no verán fino \o q 
Ja dará tormento y pena/in ver luz, fino devnallama 
tenebrofa. O que poco encarecido va para lo que es; 
O Señor quien pufo tato lodo enlos oios deíla ailraa, 
que no aya vifto efto hafta q fe vea aliiíO Señor quien 
haatapado fus oydos paranooyrlas muchas vezesq 
fe leauia dicho eílo, y la eternidad deftos tormentos? 
O vida que no feacabarájO tormento fin fin.O tormS 
tof in f in como noos temcn,;Ios que remen dormir ca 
•vnaGam3 dura,pornodar pena a fu cuerpo ? O Señor 
Dios mio^loro el tiempo que no lo entendijy pues fa-
beys miDioslo que me fatiga ver los muy muchos que 
ay que no quieren entcnderlOjíi quiera vno Señor , íi 
quiera vno,queaora os pido alcance luz de vos, que fe 
ñapara tenerla muchos. No pormi,Scñor,que no lo 
merezcOjíino porlos meritosrde vueftro hijo p mirad 
fus lLagas Seáor,y pues eiperdonoa los que fe las hi* 
zieron,perdonadhos vos a nofotros, 
X I I . 
DM i Dios y mí verdadera fortalcza,quc es cfto Se áor,quepara todo íbmos coüardes,íino és para s " contra 
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contra vos? Aquí le empican todas las fuerzas de ios hi 
jos de Adan.Y lila razón no cftuuieflb tan ciega, no ba 
ftarianlas de todos juntos, para atreuerfe a tomar ar-
mas contra fu criador, y íuftentar guerra contina con-
tra quien los puede hundirenlos abifmos en vnmo-
mentoifino como efta ciega quedan como locos, que 
buícanla muerte,porque en fu imaginación les parece 
con ella ganarla vida,en fin como gente íin razo.Quc 
podemos hazer Dios mió , a .los que eftan con cita 
enfermedad de locura . Dizcn que el mefmo mal les 
hazc tener grandes fuercas, anfieslosquefe apartan 
de mi Dios ¡gente enferma, que toda fufuriaescoa 
vos, que les hazeys mas bicn . O fabiduriaque no fe 
puede comprehender, como fue neceífariotodo ei 
amor que teneys a vueftras criaturas, para poder fuf-
fric tanto defatino, y aguardara que fanemos,y pro-
curarlo con mil maneras de medios y remedios. Co-
fa es que me efpanta , quando confidero que falta el 
esfuerzo para yrfe a la mano de vna cofa muylcue, 
y que verdaderamente fe hazen entender a íi mif-
JÍIOS , que no pueden , aunque quieren quitarfe de 
vna ocaílon, yapattarfe de vn peligro adonde pier-
den el alma : y que tengamos esfuerzo y animo pa-
la acometer a vna tan gran Mageftad como foy« 
vos . Que es efto bien mió í que es efto > quien da 
ellas fuerzas f Por ventura el capitán a quien figuen 
en efta batalla : contra vos, no es vueftro í ieruo,y 
puefto en fuego eterno / porque fe leuanta contra 
vos ? como da animo ei vencido ? como figuen al 
que están pobre que le echaron délas riquezas cek-
áiales ? que p uede dar quien no tiene nada para fi, &? 
i io muctei d n ^ g j f i f i f t ^ ^ ^ i i d ^ t o j j y i ^ l que 
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cseftomicúzáo&ác éotíéc mt&ctí eftas fuerzas con* 
m vos^y tanta cosiatáia contra el demonio? Aü íl vos 
¡pnnctpc m i ó no &uorccierades a los vucílros : auníl 
icuicramos algoa^cftc príncipe de las tinidíias no lle-
«aua camino por io qucparaí icmptc nos teneysguar 
d a d o j ver todos fus gozos y prometimientosfaifos 
ytraydorcs . Que ha de hazer connofotros q n k n l d 
í u c contra vos ? O ceguedad grande Dios mio,o que 
grade ingratitud Rey mio,o queincurabiclocura,que 
fíruamos al demonio con lo q nos days vos Dios mió : 
<|ucpa§uemos elgran amor que nos teneys con amar 
a quien afsi os aborrece^ y ha de aborrecer para fiepre: 
«[ue la fangre que derramares por nofotros, y los z^ o 
tcs,y grandes dolores que fuffriftes, y los grandes tor-
anentos que pafíaftes,cn lugar de vengar a vueftro Pa-
•cÍrceterno(ya que vos no quereys végan^a y lo perdo* 
Biaftcs)de tangran deracato como fe vfo cé fu hijo: to 
mamos por compañeros, y por amigos a los que añil 
le trataron. Pues íeguimosa íii infernal capitán, claro 
«ftá que hemos de fcr todos vnos, y biuir para fiemprc 
en fu compama, fivueftra piedad no nos remedia de 
«ornarnos el fef@,y perdonarnos lo paffado. O morta-
tebolued,boluedenvofotros:mirada vueftro Rey q 
agorale kallareys manfo::acabefc yatáta maldad^buel-
«anfe vueftras furias,y fuerzas co ntra quien os haze la 
guerra,y os quiete quitar vueftro ma37orazgo: tornad, 
tornad envofotros,abndlosojos, pedid con grandef 
clamores y lagrimas luzjaquienla dio al mundo: entc-
dcos por amor de Dios,qüc vays a matar c© todas vuc 
^ras fuer$as,a quicn,por daros vida,perdiolafuya:mi 
«ad que es quien os defiende de vneftros encmigos,y 
todo eftonQbaftajbaftc os conocer que no podeys 
n • 
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a^da contra fu poder, y que urde o tetíaprano aatys 
dep^gar con fiicgo eterno tan gran dcíkcato y atreui-
nikntOvEs porque veys a eftaMagcftad a t a ^ y ligado 
con el amor qucnos t icnelqüemashai ia t t los^nc le 
dieron la mucrtc,fiíio defpucs de atado darle golpcs^y 
heridas.0 mi Dios como padcecys porquieí i tan po-
co fe duele de vueftraspenas. Tiempo vema SeÜor do 
de aya de darfe a entender vueftía|üfticia,y fies ygual 
déla miferkprdia.Mirad.Ghriftianos confidcremos lo 
feien.yjamaíj podremos acabar de entender lo que de-
«etilos a nueftro SeñorDios,y lasmaniíiccndas defus 
mircricordías.Pues fies tan grSde fu juílicia, ay dolor^ 
ay dolorque fera de ios queayan merecido quelc exe-
oute y reblandezca en ellos. 
Almas que ya gozays finlemot de Yüeftrogo«-
zo,yeftays ficnipTe cmbeuidasen alabanzas de 
«li Díos^etiturofa fue vueftra fuerte,que gtaft razo te 
ncys deocuparos fiempreeneftas alaban^a$,y queem 
bidiaos tienemialma,quecftays yahbres deldolorq 
Caniasoífenfas tangrandesq en eftos defuentutados 
tiempos fe hazciiami Dios,y de vcBtanto defagrade^ 
CÍmi€ro,y de ver que no fe quiete ver efta multitud de 
almas que lleua Satanás. O bienauenmradas animas ce 
icftiales ayudad a nueftra miferia, y fed ftos interCefíb" 
res amela diuinamirerÍcordiá,para que nos de algo de 
vueftro gozo,y reparta có nofotras de efle claro í o t i o 
cimiento que ttneys. Dad nos Dios mío vos a enteder 
que es lo qurfe da a los q pelean varonilmentc en efte 
tucáo dcí|a mifctablc vida;Alcá^a nos,o animas ama* 
*$b& o o do-
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doras a entender el gozo, que os-da verla eternidad de 
vucílros gozos.Y como es coía tan deleyrofa \ er ciec* 
r o q u e ñ o fe han de acabar. G deíuentuíadosdenoío-
t i os Señor mÍ0,qüe bien lo fab'einos, y ereemos, ínio 
que con la coftübre tan grande denoconriderareltas 
vcrdadeSjfon taneftrañas yadelas almasjque niias CCM 
riocen,niIa$ quieren conocer. O gente intcreílal,cocU 
ciofade fus ^«ftoSjy deleyies^q por noefpcrar vn bre-
ue tiempo a gozailostanen abundancia,por noefpe"' 
rar vn año,por no efperat vn dia7por no efperar vna ho 
ra,y por ventura no feramas que vn momento lo pter 
den todo,porgozardc aquella miferia que veenpre-
fentCjó^ójque poco fiamos de vos Señorfquatas ma 
yores riquezavy teforosfiaftes vosde nofotros, pues 
treynraytres años de grades trabajos, y defpues muer 
teta intolerable y laílimofa nos dittcs,y a vueftro hi^o, 
y tatos años antes de iiue&fo nacimknto,y aun fabien 
do que no os lo auiamos de pagarj no quiíiftes dexar-
nos de fiar tan ineftimable teforo, porque no quedaf-
fe por vos,lo que nofotros grangeando con el pode-
mos ganar con vos padre piadofo. O animas bienauc 
turadas que también os fupiftes aprouechar, y copras 
heredad tan deleyroía, y permanecieiecOn efte precio 
ib preciOjdezidnos eomo grai^geauades.con eibien ta 
íi n fin:ayudadnos pues edays tan cerca de la fuete: co? 
ged agua para los que acá perecemos de fed. 
!• x i m . 
OSeñor y verdadero Dios mió quien no os cono ce no os a ma O que gran verdad es cíla Mas ay 
do!or,ay dolor St ño^de ios que no os quieren cono-
cer i Tcmerofa cofacsiahoiadcla>muatc,m!as.ay,ay 
cria-
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criador mió quan eípantofo fera ci dia ad6dc feaya 4e 
exccucar vueftrajufticia.Confidero yo muchas vc¿es 
ChrittóWiO,quan ía'aroros,y quan deieycoíbs le muc 
ftran vuclVros o;os a quien os ama, y vos bien mió que> 
^ys mirar con amor: pareceme que folavna vczdeftc 
mirar tan íbaue a las almas que teneys por vueftras, ba 
fta por premio de muchos años de íeruicio Oválame 
Dios quemai fe puede dar efto a en tender, fino a los 
que ya han entendido quan íuaue es^ ci Señor. O Chri-
ítiaíiós , Chrirtianos miradla hermandad que teneys 
¿ron cftc grviít Dios, coaoceíde,y no le mcnofprecieys, 
que afsi como eftc mirar es agradable para íus amado-
respes cenible concrpantableíiiria para fus perfeguido 
tes. O que no entendemos que es e! pecado vna guer-
ra campal contra Dios de todos nueftros ícnridosy 
potencias del alma^l que mas puede mas nrayeiones 
inuenta contra Cu rey . Ya fabeys Señor mió que mu-
chas vezes me hazia a mi mas tcm or acordarme íl auia 
de vervueftrodiuino roftroayrado contra mi enefre 
efpantofo diadcljuyzio ñnaljque todas las penas , y fu 
rias del infierno que fe me reprefcntauan,y os fupli* 
caaame vahefle vueftra mifericordia de cola tan lallU 
mofa parami,y anfioslo«fuplicoaoraSeñor. Queme 
puede venir en la tierra que ilegueacfto ? todo junto 
lo quiero miDios,y libra me de tan gran afflicion :no 
dexe yo mi Dios^o dexc de gozar de tanta hermofura 
tnpaz,vucftropadrenosdioa vos , no pierda yo Se-
ñor naio joyatanpreciofaiconfieflb padre eterno qtic 
lá he guardado mal:mas aun remedio ay Señor, reme-
dio ay mientras bmimoseneftedeftierro . Oherma-
nos,0 hermanos y hijos deíleDios esforcemonosjcf-
forccmono.spues fabeys que dize fu Magcftad que en 
0 0 2 pefan-
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p«c(¿udoncs Q aucric otfcnd iJo,no ic acor Jara de hue-
ftrdsculpa^y íiiilckdes O piedad tan fin medida Que 
mas queremos í por vemura ay quien no tum^tá^cr -
gucn^adcpediriatoL\aracsmmpodc tomarlo que 
nos daefte Señoipiadofoy Dios nucítro ^ues quiere 
^mjiftades quien las negara>a quien no negó derramar 
todafu fángrej perder lavida por nofotros*Mirad que 
n o es nada 1Q que pide, que por nucítro prouecho nos 
eftabien el hazerlo.O valaroc Dios Señor. O que dure 
za O que defatinoy ceguedad,que fi fepierde vna co* 
fa,vnaaguJa,o vn gauilan quenoaprouecha de mas de 
¿at vn guftiiioalayiftade veriebolarpor elayre, nos 
dapena,y que no la tengamos de perder efta águila cau 
dalofa de la Mageftad de Dios,y vn rey no que no ha do 
tener fin el gozarle. Que esefto ? Que es eftoíyo no lo 
entiendo:Remediad Dios mió tan gran deíatino y ce-
guedad, 
XV. -
AY d e m i , ay de mi Señor que es muy largo eftc deílierro, y pairafe con grandes penalidades del 
deíieo de mi Dios. Señor que hará vn alma metida en 
efta carec^O leíus que larga es lavida del hombre, aü 
que fe dize quecsbrcue:BreueesmiDios para ganar 
con ella vida que no fe pucdeacabat,mas muy larga pa 
ra el alma que fedeíTea vcrenla prerencia defu Dios, 
Qu<? remedio days a eftepadeceríno le ay, fino quado 
fe padece por vos. O mi fuaue defeanfo dé los amado-
res de mi Dios no faltcys a quien osama, pues por vos 
ha de crecer,y mitigarfe ei tormento que cauía el ama-
do a el alma que ic deflea. DeíTco yo Señor comenta-
ros , masmicontcnto bien fe que no eftá en ninguno 
de ios mortalcs.Siendo eílo anfi no culpareys a mi def-
feo^ 
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lcO,vcysmeaqui Señor fies neccírario biuir para ha-
zcros algún feruicio: no rehufo todos quantos traba-
jos en la tierra me puedan venir, como dezia vueftro 
amador S Martin.Mas ay dolor, ay dolor de mi Señor 
miOjquc el tenia obras,y yo tengo folas palabras, que 
no valgo para masivalgan mis deílcos Dios mió dela-
te de vueftro diuino acatamiento,y no mireys a mi po 
co merecer,merezcamos todos amaros Señorea que 
fe ha de biuir,biuafc para vos3acabenfe ya los defleos,y 
intercífes nucftros:qüe mayorcofa fe puede ganar que 
contentaros a vos ? O contento m i o j Dios mio,que 
haré yo para contetarosímiferabies fon mis feruicios, 
aunque hizieífe muchos a mi Dios: pues para que ten-
go de e fta r en e fta mi ferable m i fe ria ?pa t a q u c fe h a ga la 
voluntad del Señor.Que mayor ganancia? Anima mia 
efpera,efpera que no fabesquado vernael día ni la ho 
ra:vela con cuydado que todo fe paila con breuedad, 
aunque tu defíco haze lo cierto dudofo,y eltiepobrc 
uelargo:mira que mientras maspelearcs,mas moftra-
ras clamor que tienes atuDios,y mastegózarascon 
tuamado,con gozoydeleyte que no puede tener ñn. 
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OVerdadero Dios y Señor mío gran confuelo es para el alma que le fatiga la foledad de eftarau-
fentede vos,ver que eílays en todos cabos: mas quan-
do la reziedumbre del amor, y los grandes ímpetus de 
efta pena crece,que aprouecha Dios mio,que fe turba 
elentendimiento.y feefcondelarazon para conocer 
efta verdad, demanera que no fe puede entender,ni co 
nocer,folo fe conoce eftar apartada de vos,y ningü rc-
0 0 3 medio 
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medio adinitCjpoique el coraron que mucho a m a n ó 
admite coafejo ni cpnílielo, fino del mefmo que le ila 
gOjporque de ay efpera que ha defer remediada fu pé | 
na.Qiiando vos quereys Señor prefto íanays la herida 
^ueaucysdadosanresno ay queefperar Talud ni gozo, 
fino el que íe faca de padecer íanibue empleado. O ver-
dadero amador con quanra piedad^on quanca fuaui-
•dad:con quanto deleyreveon quanro regalo,y con que . 
gradifsimas mueftras de amor curays eftasllagas, que 
con las íaetas del mefmo amor aueys hecho: O Dios 
mio?y defeafo de todas las penas^uedefatinada cftoy*. 
Como podía auer medios humanos, quecuraffenlos 
que ha enfermado el fuego diuino?Quien ha de faber 
hafta adonde llega eftaherida,ni de que procedió , n i 
como fe puede aplacar tan penofo y deleytofo tor-
mencoífm razón feria tan preciofo mal poder aplacar-
fe por cofa tan baxa7comocs los medios que pueden 
tomar los mortales. Con quanta razón dizela efpofa 
en los cantares.Mi amado a mi,y yo a mi amado, y mi 
amado a m i . Porque femeianteamornoes pofsible 
comen^aríe de cofa tá baxa como el mió. Pues fi es ba 
xo efpofo mió, como no para en cofa criada hafta ile> 
gar a fu criador?0 mi Dios porq yo a mi amado.? Vos 
m i verdadero amador comen^ays eña guerra de amor 
que no parece otra cofa vndeíaíIbfsiego,ydefamparo 
de todas.las porend.asyy fentidos, que íaien por las pía 
^as, y por los barrios conjurando a las hijas de Icrufa-
, lem quelcdigan de fu Dios. Pues Señor comentada 
efta batallaba quien han de yr a combatir, fino a quien 
fe ha hecho Señor defta fortaleza adonde morauan, 
que es lomas fuperiordelalma,. y echadolas fuera a 
enastara que tornen a conquiftar a fu conquiñador, 
yya 
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y ya can fadas de auerfe vifto fin empreño fe dan por v é 
cidas, y & emplean perdiendo todas fus fuercas y pe-
lean mejor,y en dándole por vencidas vencen a fu ven 
ccdor.O anima mía que batalla tan admirable has teni 
do en eíla pena,y quan al pie de la letra paila afsi.Pues 
mi amado a mi,y yo a mi amado. Quien fera el que fe 
meta a defpartir, y a matar dos fuegos tan encendidos? 
fera traba)ar en balde3porque ya fe ha tornado en vno. 
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ODios mío , y mi fabiduria infinita fin medida, y fin taifa, y fobre todos los entendimientos ange 
licos,y humanos.O amor que me amas mas de lo que 
yo me puedo amar,ni entiendo . Para que quiero Se-
ñor deífear mas de io que vos quiíieredes darmeíPara 
que me quiero califaren pediros cofa ordenada por 
m i defleo, pues todo lo que mi entendimiento puede 
concertar, y mi deífeo deífear, teneys vos ya entendi-
do fus fincs,y yo no entiédo como me aprouechar.En 
cfto que mi alma pienfa falir con ganancia,por ventu-
ra eft ara mi perdida. Porque íi os pido que me libreys 
de vntraba)o3y en aquel eitá el fin de mi raortificació, 
que es lo que pido Dios mio>Si os fuplico me le deys 
no conuiene por ventura a mi paciencia, queauneftá 
flaca,y no puede fuíFrir tangían golpe, y fi con ella le 
pafíb,y no eftoy fuerte en la humildad , podra fer que 
pienfe he hecho aigOjy hazeys lo vos todo mi Dios. Si 
quiero padecerlas no querría en cofas en que parece 
no conuiene para vueftro feruicio perder el crcdito,ya 
que por m¡,no entienda en mi, feníimiento de honra, 
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y podra fer que por la mefma caufa que picnfo fe ha ite 
perder,fe gane mas para lo quepretendo, quces ferui-
ros.Mu chas c o fas mas pu dic ra d e zi r e n efto, S c ñor, p a 
ra dar me a entende^que no me enriendo: mas como 
fe que las enredeys para que habloíPara q quando veo 
dei^ierramimiferiaOios m i ó , y ciega mi razón pue-
da ver fi la hallo aqufen efto eferiro d e mi mano.Que 
muchas vezes me veo mi Dios ran mifcrable y flaca, y 
puíilanime,que ando abufcarquefehizovueíhafier-
ua^aqyalepareciarenia recebidas mercedes de vos, 
parapelearconrralastempeftadesdeftemundo. Que 
no mi Dios,no,no mas confianza en cofa que yo pue-
da querer para mi,qucred vos de mi lo que quifiere-
desqaerer,que eífo quiero, pues eftarodo mi bien en 
contenrarosiy fi vos Dios mió quifiefledes conrenrar 
meami,cumplicndo todo lo quepidemidcíTeo, veo 
queyria perdida . Quemiferableeslaíabiduriade los 
mortales,y incierta fu prouidencia.'Proueed vos por 
la vueftralos medios neceíTarios, para que mi alma os 
íiruamasavueftro guílo que al fuyo,no me caftigueys 
, en dármelo que yo quiero,o deíTcOjíl vueftro amor,q 
enmibiuafiempre,nolodeíreare:mueraya cfteyo, y 
biuaentniotro que es mas q yo: y para mi mejor que 
yo,paraqueyolepuedaferuir,elbiua y me de vida : el 
reyney fea yo fu caprina, q no quiere mi alma otra i i -
bertad. Como fera libre el q del fummo eftuuiere age-
noíQue mayor ni mas miferable capriuerio q e ftar el al 
mafuclra déla mano de fu criadoríDichofos los q con 
fuertes grillos y cadenas cf los beneficios dlamifericor 
día clDios fevierc prefos, c inhabilitados para fer pode-
rofos para foltarfe.Fuerre es como la muerte el amor^y 
duro como el infierno .O quie fevicífe ya muerto á" fus 
ma 
doadcya no íe^ípcraii-podct ffflici.ó por mcioidá^ t 
no fe temietfe v^fe fueraiMa^ a^? mi Scñor^quomift 
tras do?a cfta vida mortal íicmpre corre peligroi? éter 
na. O vidaenemiga de mi bien,y quien tuuieíTcliecnr 
cia deacabarteiSuíFrote^pórquctcif ffire.©r0s:mantié 
go te,porque eres fuya,no me feas traydora, ni dcíagta 
decida Gdn todo efto ay de mi Señor, que mi ckftusij-
ro eslargo: !brcuc es todo tiempopaffadarlcf oríKn<^ 
ftraetcrmdad, muy largo es vn folo día y Tna ¿ o r a , pa-
ra quien no fabe,y teme íl os ha deoíFender. C libre al 
uedrio tan efclauo de tu libertad,fino biues cnclauado 
con el temar.y amor de quien te crio. O quando fera 
aqueldichofo día quetehasdever ahogado enaquel 
mar infinito de la fumm a verdad, donde y a no fe ras l i -
bre parapccarjUiioquerrasfer,porqueeftaras feguro 
de toda miferia,naturalizado con la vida de tu Dios .El 
es bienauenturadOjporque fe cono.ce,y ^nia,y goza de 
fi mifmo,fin fer polsiblc otra cofa: no tiene, ni puede 
tener,ni fuera perfecionde Diospodertcner libertad, 
para oluidaícfe de íi,y dexarfedeamar . Entonces alma 
mia entraras en tu defcanfQ,qüandb te entrañares con 
eftc fummo bien, y entendieres lo q entiende, y ama-
res lo que ama, y gozares lo que goza:y aq[ue vieres per 
dida tu mudable voluntad:ya,ya no mas mudan^a,por 
que la graciade Dios ha podido tanto que te ha hecho 
particionera de fu diuina naturaleza con tanta perfe-
cion,que yanopuedas^nideírees poder oluidartedel 
fummo bien, ni dexar de gozarle junto con fu amor» 
Bicnauenturadoslosque eftan efcritosencUibro de-
fta vida. Mas tu alma mia íi lo eres po rque eftas trifte,y 
me contutbas,cípera en Dios, que aun aora me cofef-
íare 
ti 8 EfcUJeU MfTerepide Jefus. 
(are a cl this pecadoí ,y íus miicricord bs, y de todo 
lohare cirarde ai^bani^a con fufpifos perperuog ai Sai 
iiador mió,y'Dios mío t podra fer venga algún día quá 
á o ie cante mi gloria:y no lea compungida mi concié 
cia; dondeyaccíTarátodos los ruCpiros y miedos-.mas 
entretanto en efpeianca y Hiena o ícra mi fortaleza* 
Mas quiero biuir y morir en pretender y 
^ét.ecnajqu^p.offeeá-iodaslas.criaturas•, y todos íus 
^fcteircsqoie(b¿a de acaháí. Home d j^Tamp r^es Señor, 
•emporqué eiiti^rpeto>'no?íea.eontundida mi cipjc-
ran^aiTiruatcyoriempre ,)'iiazde •: 
m i l o que qu i ík ie^ 
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¿auiJ-í ^up-ióq ^ r i ) <¿iisup ¿;i .1» ^^q / •;.;q 
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